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Oec e^ emaCigcn Oefettfc^ aff 3efu $riefl:er$, im& faif. fpnigf, 
£ofaflronom£,
€^ronofogif^genealogifc^4tftorifc^ed
S >  a  n  M  h < #
jum
S&eJjuf bet © c5«cf)tm O .
$(u$ bem Safeiitifd^ ert ii&erfe£et, oer&efjtxf, vevmtp 
xtt, unb &i$ auf bas Saljr 1795 fortgej>£et
2(nfon 0>len t>on ©euöau,
Iti $. v. St. Mittet, «nen. 2Kagi|fr. SJeamfen,
c’ S 2 .h ^ Z
f M .  A C A B T '  j - j f
0 er @rfie, weißer ein «öerfc&eit mu 
ter bellt Sttel: AdjumentumMemoriae 
manuale, im 3<if)t 1737 Jjer<wSga&, 
itmr£t. ÄamiUu§95tKan&i, ber&od)IöW. 
f f. DScrftiuftigjlelte jfanjltfi. fatiö 
Mb airgcmemett SBctjfM , ttnb n»url>e 
öfters wieber aufgeregt. 3m 3ajt ,75o 
ita&m ftd) ber ehemalige Sefutt, mtb 
f. f. -pofaftrunom y. OTfljeimUmit -ficll 
tie SOiftlje, baffel&e jit termefjrett uitb 
3U wrbeffent; mit» bon tiefet 3£*t <mi 
wur&e tß nid)t nur tum bern «d)tmd*
* 2
ffr'tfett SSetle^ et* 3 ^ ^  Sfitfoit fam © 5 ^  
len itt SÖSten pfterä a u f g e l e g t ,  f o n ^ e r r t  
midf) im 5Cu$Iant)e ga r^retd) nac^e* 
frrucft @nblid) im S a jr  1773 überfafj 
5>. .£>eff fcafief&e neuerfctXaS, fcermejjrte 
e$ m i t  einigen neuen Kapiteln, uni) 
fe£fe fo’mfclben feilten Ü?amcn t>or; m U  
df)c Auflage im 3 d jr i7 7 4  fcre treffe t>er* 
ließ. £>cr ftarfe 2(uffauf/ unfc t>te t>a* 
tmref) fceranlaßfen Dielen 5(ufTao!en a U  
lein sengen fefjon f)inldnglicf) tarn beut 
fcefüttfcern Sffiertjje tiefet Q5ud)cö r ofjne 
MTel&e erft fctrd) ^obfprud>e ergeben, 
ofcer Neffen Ü?u^arfeit weiter auSetn* 
anber fegen $u Warfen. fflur fo inel 
w i l l  i d )  i>at>on feemerfen, fcaß man 
jjtertnn in $ut*se 5ei)fammen f i t r i e t ,  
m $  man in feljr tiefen alleren 33ü* 
d )e v tt  e t  ft m i t  öroffer W lüfye  uni) 3t \ U -  
t ie t l u f t  fudjen mußte.
$ ß i$  i t t  a U t  m a r  ttcfeö borfrefli* 
dje %ßat be$ ßtkftvtm ffiw m ilm
£eir nnt in bet fateintfdjeit ©prad&e / 
in welcher er e$ feerfafiet Satte, Q(* 
brueft njorben / unb bie $?en$e beriet 
ittöen / welche biefe <gyrad)e nid)t t>er* 
fteljen, fomtten feinen @ebraud) babott 
machen* liefen $u £ie& entfdblog id) 
ntid), baffelfce in bie beutfd)e @prad)e 
m übertragen, su fcerbetTern, su t>er* 
ntefjren , unb biS auf gegenwärtiges 
Salji* fortsufegen; inbern c$ nid)t nur 
für bie Su c^ttb, unb ben Bürger, mU 
d)er weber Seit nod) Gelegenheit f)at, 
tiele $3üd)er $u lefen, fonbent über* 
tntupt für Sebermann fcon fefjr puffern 
9?ugen ift: benn wie oft fann ft'd) aud) 
ber belefenfte^ann ber3ett, be63al;rtv 
ober M  Samens itid)t erinnern, wann 
ober burd) wen £)iefe$ ober S^ neS ge* 
fd)ejen ift; er muß erft fciele unb grofie 
$5üd)er baruber su 0?at&e sieben, unb 
ba$ su wiffen 9?6t!)tge müfjefam aujiu* 
d)em (Siefj, biefeS £anbbud) fommt 
faft in allen bergleidjen &iftorifd)en
Salfeit im  ©rtidljtirtffe ju £>i(fe, tmb 
ntflit Fann fbwo&I tue nmiimirtiijfreit 
SBeaeBctt^ ettett, aF<S micfr bie Seit, in 
»clcf)er fie ftdj jugctragett fca&cit, io* 
grd# barintt ftnben.
>Diefcg jjafce id) feortduftg giebott 
gu erinnern fiefun&eii. £>aS folgenbe 
SScrjei(t)nig ber SJ&tjjeirimsen wirb bettt 
geneigten ?efer jctgett, wotwn fönt &ie= 
fei 23ucf) 3fad)nd)t giebt.
©efdmeben in$Btm 
om i..Ofro&cr 1795.
Stof. (3 . v. ©eu*au.
S S e c j  e i d j u i j i
b cc
in biefetu 53ucfje bcfinbüc^cn 3£&djd(un$ctt.
i.
^Infangifltuttbe bev Sctfred^ tiuita*
II.
SSoit bem 3titrecfjmmg$anfansc ber Suben, One. 
d)cn, St&mec unb grillen.
I I I .
2Jon ben 3af)tcn \>crfcfj>iebcuer ^eriofecn, tt>eld?c»orf' 
nd;mlid) in ben 3eitre4>nungen angefül>retn>er* 
ben, unb wie man eine Öattuna berfetben burcf> 
bie anbece fiuben fanit.
IV.
25on ben faben 3eit«ltern ber m it.
V.
®ie evflen 23 a^ttiar4>en<
iEcraeicfjniß tcr Trcm. ^iipfle, rem £. <Petru$ bi* 
auf VI.
v ir .
(Segcnpepfte unb ©paltmu*cn.
VUI.
SJHgcmeinc Jttrdjtncerfammlungcn,
IX.
Grj&iftumer ber Fatljonfäjcn .Rirdjc tit (Europa, unb 
bic bcnfelben nntirgcorbncten 25iflürticr; auffet 
Curopa; gmd;ifc(;c unb protejknlifdjc £ird;e,
X.
Äc^rrennt unb 6päftimgen uon Anfang ber FtifHicfcfrt 
Ätrdbt bis auf unfere Seiten.
XI.
©cifilidjc Arbeit, unb bcrfdbcit -OrbthSfliffer.
X II.
Kitterorben, wcbfyt in Guropa gefiiftct luorbcn, nnb 
tljcU* Uüd) in 5in|i,()tn/ t(mlsS *rlofffytn (mb.
X III.
X)ie t>orncf;ntfien gricdjifcfjeit SJafer unb <Sd^ riftffeI» 
lec fütuoljl im geifilicpen als mltlitytn gadje.
XIV.
2>ie bcrufjmtefTen rateimf^en 23ater unb QfyriftfttU 
Uv im geiftticfKii unb wettlicfcen
VI.
XV.
Sßatcr «cb ©c r^iftjfetter bcr £irc§e, fon>p{)( ©ri<. 
dEjeh als Lateiner.
XVI.
25« Ävillenterfolgungen.
X V II.
SSon JorfpfTanjung bcr fri(t(ic(jen Sfcftgion.
X V III.
3 u rocldjcit Seifen »erfc^ iebtne Süvd)tn$tbvaü t^ ein* 
gefü^ cet worben.
XIX.
'SSerjeidjnif? ber romifdjcn Äaifcr ; ber Ä&nige itt 
Italien, ber £>etuler, .Oflrogot&en, unb £ongo« 
bavbcn bi^ f auf Äarl beit ©roffenj bcr franFi* 
f$en unb beutfcfjcn üatfer, »on Äarl bem Örof* 
len bte auf Äaifer g ra n jil;  bann befonbers' bcr 
Srie4>if$cu
XX.
Die 9iei(jc ber turfifcpen Sultane unb Äaifer.
XX I.
Gjaaren unb Äaifer ron 3tuftanb.
X X II.
Könige oon Jranfreicfc, meroringifcften, faralingi* 
fdKn, fapetifcfcen, 9al«|if4>en, unb bourbwtfftöen. 
©tammen*.
* st
X X III.
J in i* ' »oit (Spanien, au*' bem faffelTaniföeft, « r *
gon.ftym , 6|ki’reici;ifct5cn unb tw b m fä c ii 
£>aufc.
X X IV .
«Snifie Don 'Portugal*, foipo&I em$etmifcr;e aU f r *  
nifdje.
XXV.
Äonigc tccbcr ©tiiricn, noinwnnifdftcr, fcfjwo&tfdjer, 
anagonijepfr, ftjüiantfciier unb fpaiiifcber 2i&< 
funft,
XXVI. 
äönigt von ©arbinien,
X X V II.
£eraogc ber ^nngarn, bann innige, fotpo^ r cin&ei- 
mifct)c al£ Srcmbe.
X X V III.
Könige von $o$leit, eingeM;nte*unb auswärtige.
XXIX.
Könige von 2>e&mcn, aus' vevföicbenm SKajtoneii.
XXX.
Äonige von ßngranb.
X X X I.
Äonige üon ©d&oManb.
X X X II.
&oni$c ppn £>dnttemacf.
X X X III.
Könige t>ott <£djroebert.
XXXIV.
Äontgc ton <^ re«fScn.
XXXV.
€f;urf«rjicn beS fy. rom. 3teic()$«
XXXVI.
•Sülarfgrafen, 0er$og£ unt> Grj^frjogc v$tt Keffer? 
reiefc.
X X X V II.
©ro|?(jer$oge öor JoSfaita.
X X X V III.
$cr$og< oon £ot§ringeR, ©rafeu wn
X X X IX .
|>erjoge oon ©auoijen,
XL.
j^erjoge t>on 3Rat)lan&.
XLI.
^crjpgc üt»n tDlaiUua.
X L II.
^erjoge oon <pftrm<i.
X L III.
^trjogc »on SJlutiiw.
XLIV .
^erjoge »on SKeftenhitg.
XLV.
$erj(tge »ou £orffein.
X L V I.
2Jon ben 3tepuMtfen.
X L  V II. 
fianbgrafen »oit Reffen.
X L  V III.
^ürffeit »oit <2>te6en&»rgeit.
X L IX .
©wf« öfter £>od?meif!er'bc# beutfdjcn S)vbcni. 
L.
©n>£nteif?er bei 2ftflltefewben*.
L I.
£on ben Scmpettjerren, ober Semperrittern.
U I.
3?ie merFitnirbtgfleit 9teidj#»crf<unmluit<jen. 
L III.
2>ie nterfn?ürbio(len S^ riebcn^ fdjluflTr.
L IV .
Sie metfwürbigjlen $elbfd)lad)ten.
I ,  5 t  t> t  f )  c  i  I  u  n  t j.
■Ö'
Sou feer Sfitwf&miiijj- 
1,
«^Oie .Scifrcdjnung i(l bie ‘äBiffenfcfmft / bieoer* 
^offenen 23egcbeuf)eitcu an$ oerfctnebeneu 9tterf= 
maten uub 2Jnjci0en tu if)re Beiten unb 3 eittf>ei5 
le, a(3 3a^re, SWontfe* uub Xoflc cin$ut&ei(en, 
uub ju orbuen,
3)a6 roirb in ba$ &onnen= unb tltonö  ^
ja^r cingetf>eUet. 2)a$ 0onrtcnjal)t abertttal 
in 5 um) ©attungcn, natulicj) in ba$ afironomu 
fd?e, uub ba$ gemeine ober julianifcfye,
3-
3Dae (tftvonomföe&snneniafyv iß oonben 
erfahrenden (Sterufünbigern na# bern ÜRittel be* 
gefcMnbe(len uub lan$fam|len auf 365 Zage,
5 ©tunben, 48 Minuten unb 43 ©efunben &e* 
rechnet worben/ al6 in welcher Beit bie (Sonne ifcreji 
3irfel burtf;Iauft, unb wieber auf beu ^unft ju«= 
rücffommt, »on welkem fte abgegaugen war»
£)a$ ßcmcme ober jultöntfdje wirb 
jeneS genannt, we($c£ bie 9J6mcr oott ber Bett 
be£ Diftatorö 3 ultu3 Gäfar eiiigefüf)rct §aben, 
tinb beffeu ftef; btc (Europäer norf; bebienen. (E$ 
beßeijet au$ 365 Sagen unb 6 <5 (unbe», n>cld;e 
6 ©tunben in 4 3afjrett 24 ©tunben, ober tu 
nen Jag au$mad;en, ber fobatui jebe$ 4te $af)r 
na# bem 24. gebruar eingefcfcaltct tvirb; joef?* 
wegen man biefen Sag ben &d)ctlttc^ , unb efti 
fold;ei? 3a&r ei» nennet.
5 ‘
Slue bem erßgefagten errettet, ba£ ba$ a|tro* 
nomifc^ e Safcr ( mooon 2tf. 3 .) um 11 SRiuufcit 
unb 17 ©efuuben weniger f)at, als ba£ jttliani- 
fdje ( 31. 4.). 2£eil nun biefe 33leF>r^ eit oott 11 
Minuten unb 17 ©efunben be3 julianifdjen 3a^s 
tc$ in 133 3af>ren ba*S a(Ironomiftf;e uni 1 Sag, 
1 ©tunbe, o SD?inntey unb 41 ©efunben übers 
ßciget, fo gefcfciefjt, ba|? bie julianiftye Sag= unb 
3?ad;tglei#e natf; 133 julianifcfmt Sauren um 
einen Sag früfjcr eintrift, als bie aflronomif^ 
trirffidjc £ags unb ?Rad^ tglci4je. £>af)er Ijat e£ 
fidj ergeben, baj? bie Sag* unb Sttacfcfgleicfte beS 
9rit$(ing0, tvelrfje ftur Seit ber Sfydtttfcfren ftir* 
dKnocrfatnuthtug im 3aj>re 325 unter S?aifer 
Jtonflantin bem ©rojfen in bie 3?acf>t jivifd;e« 
bem 20. unb 21. SWdrj beflimntt war, jur Seit 
fapftS Öregor X III. im 3 af;r 1582, ba$ ift 
nad;>i i 257 $4rcn, |itt fcerj SJJitterna#* $wif<f;eti
t*m 10. itni* u .  iötarj beobatf;tet würbe: benn 
in 1257 Salven betragt ber Unterföieb 9 Sage, 
20 Otunben unb' 23 SRinuten. 2iu$ biefer Ur* 
fad?e f)at $ap(t ©regor X III., um bic Sag* unb 
Stacf>töteic^ c be£ julianiföeti Sa^ veö ober ftalenr 
i>cr$ mit ber a(ironomif#en wa&ren tvicber auf 
gleid;e Seit ju bringen, itt eben biefem 1582. 
3<if>r befohlen, ba$ julianift&c 3af;r bergejldlt $u 
oerbeffern, baf int 3föouut .Oftober nad,) bem 4» 
10 Sage au^gelaffen, unb anfiatt be£ 5. £>Uo^  
btxZ foQleid) ber 15. gefefcet unb ge§äf)let roerben 
folle. £>iefe$ anf fotc^ e 2lrt pctbcjTetcc 
ober biefen x>crbef5*rtcn, unb na# btefem )^ap- 
jie genannten grcgoriamfdjen 2talcn6ec (jabeit 
foglei# alte Äat&olifen, fpätert>in aud; bie «pro* 
tefiauten, unb folglich gauj (Europa, mit allei­
niger 9lu$naf>me SRuflanbS, ober ber mit ber 
jrorn. $ir#e nitf;t vereinigten 0ried;en, weld;e 
ben alten julianifäen Äalenber bepbef>alten f>a* 
Den, angenommen. 5)amit aber einer bergleidjen 
Srrung unb 2lbnm#ung für fünftige Seiten oor* 
gebeuget merben möge; fo rourbe feßgefefcet: baf 
na# bem 3afjr 1600 in t>ier$unbert Sauren ber 
0d;alttag brepmal auSgelafien roerben, unb alfo 
bie 3<if)re 1700, 1800 unb 1900 feine ©cfmltjaljrc, 
n>of)l aber ba$ 2000. eine$ fepn fotte.
6.
$a$ tlTonöeamonat ifl ber Seitraum, obec 
bie 3 n?if#enjeit, weiter bur# ben Umlauf betf
«RonbcS feeflimmt wirb, unb i(| 0011 ^w f^acDrr 
2lrf, namHcJ) ba<> pcno6tfd?e, uttb baö fanobi- 
fd;e SWonbeSmonat. fcas pettobifcfce tTTonbee^  
monat i|f bet 3 eitraum, in n>efd;cm ber SKonb 
feinen tfrci3 in 27 Sagen, 7 ©tunben, 43 9Ki* 
««fen, unb 5 ©efunben burtflauft. fcrt0 fono~- 
*tfd;e a&er i(l ber 3 eitraum, in wtlftcm ber von 
orr (Sonne abgelaufene 2Ronb biefef&e roieber er* 
teilet, ba£ i|?, t>om dleulidjte 6i$ tuieber jurn 
S?euricf;t: benn m«>enb ber Seit, al$ ber 2Ronb
feinen A rt W a n f m a fr t ,  ge&et bie S o n n e  mit»
ttl* i&rer eigenen Bewegung in i&rem 3irfel miu  
U n  im 2&ierfreife, o&ne roeber jur ftecfrtennocfr 
5m Stufen a&jnroeicfjen, fafl burdi» 27 (Srabc* 
eben fo oiele muf au$ber2Ronb machen, bamit 
er bie 6onite erreiche. £)af>er befielet ba$ fpitobi* 
fd)c W o ntomonaf au$ 29 Sagen, 12 Stunben, 
44 Minuten, unb 3 @efunben. 2Borau$ foU 
Art / bap 12 fol^e fpnobtföe ÜRonbeSmonatc ein 
SRonbtfja&v oon 3 i4  Sagen, 8 ©tunben, 4s 
351 inufen, unb 38 ©efunben aitfmacfret, m e i  
£&e$ ein afftonomifdjea UTonbeejäljr genennef
^  if! ba^er ba$ mondeftj«£r e&enfaH* 
jrccperlep, namli#: ba$ «jlronomifdje unb ba$ 
bürgerliche ober gemeine. &ae gemeine t)Ton= 
$eeja£>t fceßejjet au$ 12 Monaten, welche me#* 
ftfowfe genau 30 unb 29 $age &a&cn, p&ne auf
t>ic ubrigMcibcnben SKt'nufcn unb <Sefunbcit 511 
achten; unb bcffcn bebiencn ftcf) btc 2lrabcr unb 
<£arajenen, in fo weit eg mit bem jährlichen 
Conneulaufe nic^ t oerglichen wirb ; wir aber 
trennen eä oon bemfelben nic^ f. 5)efroegcn wirb 
fric Vergleichung be3 fpnobifchen ?D?cmbe$laufc$ 
mit bem £aufe bcr ©ottne (Cyctue, 6te ßotöene
l ,  bie J^eriobe be£ üDlonbe^ , ober bie Seit, 
Binnen welker bcr 2Ronb feinen £auf oofleubet, 
genannt.
8.
2)iefer ttTonbee Cyclue, ober gol&ene^M/ 
i(! bic 3 afjl bcr julianifchen Sahre, nach welchen 
bie ©onne unb ber 3Konb fa(t in eben bem 
it  ber $in{?erniplinie, ober bem ©onneujirfel 
mitten im Zfytetheife (Gfliptif) jufammcnfom= 
men. £)ie 3ahl biefer 3aljre i(l 19, wetefje 9Jlcr 
thon juerjl ausgerechnet hat. 2>iefe %ai)l DC>n 
19 Sauren wirb auf folgenbe3lrt gefunben: 9Eenn 
i>a$ julianifche Safcr oon 365 Sagen unb 6 ©tun* 
fcen mit 19 multiplijirt wirb, fo ergeben fidj 
6939 Sage, 18 ©tunben; 19 fynobifchc ajlro* 
uomifd}c (Konbeöja r^e ( 9?. 6.) aber machen nur 
673* Sage, s3 ©tuuben, 24 ÜDlinuten, und 2 
(Sefunben, reelle nur 228 fpnobifdje 2ftonbe$s 
monate ( 9t. 6.) unb 38 ©efunben autfmachen ; 
t i  ge^ cn alfo oon 19 ©onnenjafjrcn 7 Monate 
biefer 2Jrt (ba$ iß bcr fpnobifchs aßronomifcheu) 
ab , welche 7 2Ronafe ben 238 Monaten bepae*
faef werben muffen, unb bafcer e in ^ a tt e te  
Monate geuenuet werben. ?luS biefen 7 STCona- 
len entfpringen aber 206 Sage, i 7 ©tunben, 8 
COiiiiuten, unb 21 ©efunben, weldje, wenn fie 
3» ben 228 Monaten, ober 6732 Sagen, 23 
<5 tunben, 24 2Kinuteu, unb 2 (Sefunben abbi* 
rct werben, 6939 Sage, 16 0tunben, 32 9Ki* 
nuten, unb 23 ©efunben au^ mac^ en. 2)af)er 
ift ber i 9;dj)rige (SpcIuS Der julianiföen Safcre 
I>cr>rdufii? um 1 ©futibe, 27 Minuten, unb 37 
©efunben großer. $ a  nun bie £afenbermad;er 
bieten Uuterföieb nirf;t gehörig beobachteten, fo 
Ratten (ie bie 3?eumonbe unb SoUmonbe in eine 
m t  Verwirrung gebraut, baP jur Beit *ap(f 
©»egor* X III., ndmlid; in bem 3afcr ber Äalcn. 
lem’rbejferung 1582, ber im Äafenber angefeft. 
fe SJtonbeälauf fa|l um 4 Sage oon bem 3Kon* 
be^ Iaufe am girmamente oerfc&ieben war # wer* 
4>cr bod; eben fo, mit jur Seit be$ ni|dnifd;en 
Ä o n jiliu m e in t r e fe n  fotten. S)a bem ®t* 
5>urtsjaf)r Ärifti auö ber golbenen 3af>l bie 3af>l 
1 jufömmt, fo fann man für jebe^  angegebene 
^a&r Äri(ii leid;t bie golbene 3a&r ftn ben, ndm= 
Hd>: fe£e $u bem gegebenen 3aljr Ärifli bie 3aljl 
1 bei;, unb bioibire bie Summe mit 19, fo ^  
Öft bie 0011 ber 2>it?ifton übrig bleibenbe 3af>l, 
ober ber 3ie(t, bie Sfumer ber golbenen 3af>l 
«in; wenn aber oon ber 2>ioifion nichts nbrig 
bieibu, fo iji bie Stome* 19 bis golbene 3a&l
be«fel6cn 3af>r$. 2tuc^  in ben Menbertt Wirt» 
biefer Gpcluö bie golbene 3a^I gencnnet. 32ac^> 
bem3ai>r 1582 ber öregorianifcfcen äSecbefferuna 
l>at biefelbe feinen befonbern 9?n£en meljr, fon» 
bem flatt berfelben werben bie *j*pa?tett ( obet 
tltonöesciger) gebrandet, weld;e mit bem i$t 
gefagten £i;clu$, ober ber golbenen Bafjl, uid;t 
»erwed;feU werben barfen , weil fte Dcrfcfnebett 
fitib.
9-
©er €5onnen Cyclue (brr öonnenjitM ) 
ijl ein Seitraum uon 28 jultötiifc&en Sabreti, 
nad) beren Verlauf bie 6onntag6bud;ßaben $(. 
95. $. 2). (£. % ©. ju if>rem Slnfanye jurücfr 
feeren : benn alle Sonntage im 3al>re werben 
mit einem biefer 23ud;(iaben, aber tiad; 001t ritef* 
wdrt$ laufenber -Orbnung bejeiefcnet. $£enn fein 
0d>altjal>r wäre/ fo mürben alle biefe 7 33u<£* 
ftaben je^ >cr für fi$ allein in 7 Sa^en <8oniu 
tag$bud;{faben werben ; allein wegen bem <Sd;alt* 
jaf)re, wo 3wep Sßucfcjfaben in einem 3af>re an* 
gefegt werben, fann nur alle 28 3al>rc jebet 
fcefonberö ein ©onnfag$bud)j}abe fepn, weil fier 
fcetimal oier.s8 Saljre machen/ in welchen fieber* 
0d;altja^re fmb. »Ißann biefer (£pclu£ angefan* 
gen? ober in @cbrau4> gefommen? uitb wer 
i^n erfunben ? biefeS i(t unbefannt. Gcaliger 
i(l ber Meinung, ba£ er nad) ber iti^ dnifcften 5?ir^  
4>cnocrfammlung im ^nfii 327 erfunbett
worben, mdfyeö afcer $efaoiu$ bezweifelt. $ cf* 
fen 0 ebraucf; iß in ber julianifd)en «Periobe fehr 
bequem, wooon ^etaoiuö in feiner 3eitenle&re 
aitffu&rli* jubelt. Weil ba* 3a&r beröeburt 
Äri(h au* bem epetttf ber 6onne (6onnen* 
iirfel) ba$ 3a&r 9 $at, fo fann für jebeö gege* 
freue 3 afrr nad> tfriftu* öeburt ber ©onnenjirfel 
gefunben werben, wenn ju ben 3a&ren Ärifli o 
fcepgefe^ et , unb bie Summe mit 28 bioibiret 
wirb; ber pon ber 3)ipifion Ü6rigb(eibenbe «)trfc 
giebt bie 3abre be$ ©onnenjirfels , welche mit 
bem gegebenen 3 a£r Äri(li fibereinfommen: wenn 
»on ber ©tpifion nief;  ^ übrig bleibet, fo iß bie 
Sa&I 23 felbfl bie Safcl be* öonnenjirfeö M o  
JWben 3 aljre$. Um ober ben ©onnfag^ bucfcffa* 
fcen felbfl, welker einem jeben 3a br tfrifii ju* 
fommt, ju ftnben, mnf man ben «PetaoiuS, ober 
anbere not&Iefen, welche nad> ber Seit beö per=
tefferten © regorianiföen Äalenberö g e trie b e n  
£aben.
10.
jDct Körner '%inn6$afyl (ber (£t)chi$ ber 
Snbifjionen) i(i ein Seitraum pon 15 julianie 
ft^ en 3 ufjren, nacf> welchen wieber-pon neuem 
angefangen wirb. 93>er ber Urheber berfelbeit 
gewefen * unb wann fte angefangen ? iß untee 
ben 3 eitrecf;nern firittig. 2>er Anfang ber Äon= 
(xantinifefjen Snbifyionen, welche meljr 2Jorjug 
^aben, wirb pon bem 3«br £ri|it 312 öenom.
4men, r D d d ^ e ^ g u t  beweifet. Der ©ebrau# 
ber 3n&i?3tonett, ober ber omnesafjl ber Ho= 
mer iß fef)r f)dufig. Die fonflantiuopoIitQittfdjctt 
Snbifjionen fangen mit bem i. (September an; 
bie faiferltcf;en com 24. ©eptember, unb bie 
pdp|Hi4>en com 1. 3dner. Da3 3a!jr ber lau* 
fenben Snbifjion wirb auf brepfae&e 2Crt gefuu^  
ben: 1) 2Beil baS 3afjr ber ©eburt Ärißi bie 
Saf)l ber ^nbifjion 3 Ijat, fo werben jubemSaljr 
^rißi btefe 3 abbiret, unb bie ©umme mit 15 
biuibiret, ber iliberreß geiget bie 3a£l bcr3nbi£= 
jion ; bleibet oon ber £)ioifion3fumme nidjtö 
übrig, f» iß bie 3 af)l 1.5 bic3af)l ber 3nbif$ion. 
2) $Benn oon bem 3afjr Ärißi 12 abgewogen, 
unb bie übrige 3a(jl mit 13bioibiref wirb, giebt 
ber SKeß ebenfalls bie3nbif$ionSjal;I. 3) SBentt 
man anßatt eine$ 3a^reS ^rißi ein gemeine^  
Jjafjr ber SBelt oor ftci) fyat, melcfyeä mit beut 
3af)r Ärtßi gleichlauft, fo bioibire e$ mit 15, 
unb ber 9veß jeiget bie Safjl ber ;jnbif$ion. Der 
©ebrau# biefer brepen Seitraume, ndmlid; ber 
goldenen öee öonnenjtr^eCe, unb öet
Komet ^tnneja^l iß in ber julianifchen P^eriobc 
fef)r getvojjnli#*
11.
£>ie jutiamfdje Periode iß ein au^gebad  ^
Ut Seitraum au£ ber brepfac^ en 3ufammenfe£utig 
ber obbefagten brepen 3eitrdume, beßeljenb au£ 
79ßo 3ö£ren. Denn 19 (bie golbeue 3af>0 m\iU
ftplijtrt mit 28 (be£ ©onnenjirfcl») macfjet^a 
Saljre, wel#e, wenn fte wiebcr mit 15 (berSJtfc* 
mcr BinnSja&l) multiplijirt werben, eine 6um* 
me oott 7980 Sauren ausmadjeu, rocltf;ej? bieju= 
Itanifdje J^cviobc genennet roirb. £>urd) biefe 
jvedjfclweife 9ftultiplifajion biefer brepen Beit* 
taunte wirb ber 23ortf>eil erhalten, bap au$ ber 
ganzen «periobe ft# nur ein 3al>r ergiebt, tnruel* 
d)cm ber ©onnenjirfet 1, bie golbene 3«I)[ 1 , 
unb ber Sfcomer BinnSjaljl 1 f>af. 3n ben übri* 
gen ftub fte alljeit öerf#^ eben, alfo jwar, baf?, 
na#bem man bic brep Bohlen biefer crflgenattn= 
teu Seitraume eittcS 3>aljrc$ weif, fogleid; ba$ 
3laf)r ber julianif#en $criobe fann angegeben 
werben, welchem allein biefe gegebenen Bahlen 
jufommen: wenn man aber ein$af)r ber juliatti= 
f#en p^eriobe jjat, fo Faun ba$ 3;al;r ber 28elf, 
Ärifti, ober maä immer für ein anbereS 6effint= 
met werben. 2)iefe speriobe wirb aber bal)er bie 
julianif4>e genennet, weil fte ua# ber 2irt be$ 
julianif#cn 3a^re  ^ bearbeitet, unb betijcmgeit 
Sauren angemeffeu i(l, wel#e ber &crbeffernng 
be$ 3 nliu3 (tafar$ oorgegangen ftttb, um ber 
S3erf$tebenfjeit ber 3al)re au j^nweidjen, unb bic 
Beobachtungen be£ gefltrnten $tmmel$ ftitben jn 
lonnen, 2)er 9Zu£eu ber julianif#en ^eriobe i(t 
brepfa#: 1) Um bie geiler in ben 3 afjrbu#mi 
unb 5vronifen finben, ober bic 3Biberfprü#e in 
ben Bcitrecfmungen entbccfcn ju fönnen. 2) 2£cil
bie 3 aljrc oott (Srföaffung ber SBelt nidjt oott 
üHctx 3eitred;nern gleid) angenommen, folglich 
x>erf#ieben angefe$et werben; fo fannmanbur# 
£>tlfe biefer juüanif4>en J^eriobe ftnben, auf wel* 
d;e£ 3al)r ber julianifd;cn ^eriobe eine£ jebeit 
3eitred)ner$ erfleh 3af)r ber SJBelt falle, (5 o 5. 
2$. fallt nad; bem 25viet, weldjer ber gemeinen 
2lu$recfmuug ber Saljre ber SXBelt folget, ba$er= 
fle Saljr ber (Srfdjaffung ber 2Mt in ba$ 3al>e 
661 ber julianifcf>en p^evtobe  ^ fo baß 660 So&rc 
biefer $eriobe beiu crjieit gemeinen 3a^r ber $£elf 
»orgeben: nad; bem $etao ftimmet ba$ erjle 3af>c 
von (Srföaffunö ber STßelt mit bem 731 ber julia* 
uifrf;en ^eriobe überein, unb laufen 730 juliani* 
fdjc bem erflen 3a&r ber SBelt »orauS ; unb fo 
oon anberen 3eitred;nern. 3) SBeil nad> fcffge^  
fejten einigen gewifieu ©pochen in ber juliani|d;>ti
* )^eriobe bie übrigen :Xl;eile ber Beitreibung 
leiefjt entwickelt werben formen. 3 . 23* 2Benit 
man weif, baf? bem gemeinen ©eburt$jal)r Äri« 
(ii au£ ber juUanifd;en )^eriobe ba3 3>al>r 4713; 
^ufömmt, fo wirb man fogleid; ernennen, ba£ 
biefe$ bem Skiet ba$ 4053 3 4 * ber SQMt fepe, 
weil, wenn oon 4713 Salven 660 abgewogen 
werben, 4053 übrig bleiben. S)ann, baj? bem 
*Petao ba£ gemeine 3 af)r Ärifli mit bem 3 al)r 
ber 52Belt 3983 gleid) fet;e, weil, nad)bem 730 
3 aljre oon 4713 abgejogeu worben, 3983 
feleibenj unb ölfo oon anberen.
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SPeil bie julianiftfjc “JJctiübc uug bat oft- 
gettdnMen Seiträimten bei 6 cm icnjitW «, iser 
golbenen & f>(, «nb bet S iö in e r S in ^ I  jufom» 
« o i s e f e f « i |J , fo fo lget, bog , wenn biefe brr» 
Scitraunte angegeben werben, bie einem genuf, 
feil unbekannten 3 af>r jufomraen, ba« 3 a[>r bet 
inEiutt.fcf.en T r ieb e  gefunben «erben fan n , mit 
bent bte Sajien  biefer Seiträume fibereinfontmen • 
wenn „„„ W eN  9efm,be„ iß ,  fo „ /
3 al)re ber SBeft, ober bie 3 a$reS rtfli, obertoa« 
immer für anbere Icicftt tniffen. S i e  3| tt fefbffi 
aber ba* 3 af;r ber julianif.lmi ^eriobe <u f e  
ben, mit bem bte gegebenen Saufen ber bre» 
Set raume ufcerrinfommen, jf, fo!ge„be. i )  M an  
ntufttKlijire bte angegebene 3 a(;( be« Sonnenjir«  
« » m i t  5 7  < unb bekalte biefe« $robufl für (t*. 
*) S i e  gegebene Sinmer ber golbenen 3 a{>[ iit(>c 
man non i ,  ab; n>a« übrig bleibet multipli.irc 
mit 5 <S, (roeun bie gotbeue 3 abl i 9  in ,'  (o 
nur te aKuItipiii'ajion mit $6  untertaffen, unb
M " 1 a cr|1c 'flfobuft burc(;5 3 2  b io ib iret,) mit) 
abbtre bann biefe« frob u ft ja bem er|?en ^Jro- 
butte be« eonneujirfefä. 3 )  S i e  au« tiefen bee-- 
^robuften fui; ergebene 6 umme bioibire mit 
« 2 ; bebatte n a #  ber ® ioi|ion ben Stell „ ,,s  
btotbir« bcnfelbcti mit , 5. ^
» l f m  »on bem K-fie jief,c bie gegebene 3 at,I bet 
3 ut»fjiPit (oberrömer 3 in«ja&[) a b ,O e tm « b e t
/
ber Uibcrreß; geringer iff, al£ bie gegebene 3 n= 
bifjion, fo mut? man biefe mit 15 »ergr&ffcrrt * 
bamit man abjieljen fönne) tvaS übrig bleibet, 
multipltjire mit 1064/ unb 5« bern ^robuft ab* 
fcire ben &e(l üou ber oben mit 532 gemachten 
Sioifion; unb nun f>at man ba$ gefugte Sa&t 
ber juliauifc^cn «Pcriobe, meld;em bie gegebenen 
3 af)len ber brepett 3 eitrdunten jufominen. Sutn 
23epfpiele fepe ein 3 af;r, meltf;c£ ben Sonnen* 
i^rfcl 9 bie golbene 3 ^^ 1 > uitbber 9?omer äin$z 
ja&l 3 &at. 3 uertf multiplijire \d) 9 burcfr 57 > 
ttoburd) ftcf> bie ©umme 513 ergiebt, roeld;ei# 
bemalte. %weytent jie^ e icf; bie 9tumer ber gofc 
benen 3 abl oon 19 ab, unb mttltiplijire bieübrit* 
gebliebenen iS mit 56, fo erhalte itf) bic ©um* 
me 1008. fcrittena: SiefeS ^robuft ioog, unfc 
ba$ obige für ft# behaltene 513 
men, unb etf giebt bie Summe 1521, roelif>c 
mit 532 bipibirt merben mup, roorna# ber 9£e(f 
457 bemalten, aber biefer 9ie|l 457 mit 15 bipi­
birt roirb, ponipeldier ©tpijipit 7 übrig bleiben; 
f;iecou jie&e id) bie gegebene Körner 3 in^al;l 3 
ab, fo bleiben 4; buref) biefe 4 multiplijire icf> 
bie 3a^l 1064. fo fommen 4256, melden id) ben 
oben (oon ber mit 53* gemalten 3>ipifton) be* 
{)altcucn 9{ej! 457 bepjafjle, unb 4713 3<t r^ebci' 
julianifcf;en «Periobe erhalte; ba nun biefe mit 
betn (9eburt£jat)r Ärifii Übereinkommen, fo weif 
\d), bap ber ©pnnen|irCel 9 , bie golbene 3ab*
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i , unb ber Center 3 in^af>f 5 nur allein bf«i 
©eburtöjal>r Äriflt jufommen fann. £>a$ 3 a $r 
1773 Mte ben Sonnetijirfel i%, bie golbeuc 
Sa&l 7 / unb ber Corner 3 in*jab( 6, au* mU  
o)rn man bas? 3 a&r ber julianifd;eu $eriobe<>486 
finbet; wenn nun biefen b ie d r e  ber jultam= 
fdjeu ^eriobe 4713, wekf>e mit bem 3af>r ber 
(Geburt Ärifti «bereintteffen, abgelegen werben, 
fo jeiget [\d) ba$ 3a&r 1773, bem bie erfi bc~ 
fagteu Saufen beä Sonnenjirfete, ber golbeticrt 
3 af>l, unb ber Konter 3 i n ^ l 5ufommen. 2Rau 
bemerfe I. £>a* $epfpiel, in welchem bie gelbe, 
uc 3af>l 19, f,at man im Safcr «rrfli .766, bef- 
fVn 6onnen|irfel 11, golbene 3at)l i 9 , »6m« 
3 imj$al)l 14 ifi. £)al;er multiplijiret man 1) u  
burd> 57, unt> man l>at bie Summe 627. 5)iefc 
Summe biuibire man alfogleid) (mit Slu^ Iafftttig 
ber golbeneu 3 a£f 19) bur# 532, ben 9fe(l 9<* 
beerte man befonberS, unb bmbire bann ben 
ndmlicf;en9tejf, buri; 15, fo bleibt au$ ber 2>i- 
»Mion 5 übrig; weit mau aber von biefen 5 bie 
Corner S i n ^ l  14 nid;t abjie^ en fann, fo fe^ c 
l S baju, baiuit bie 3af)l 20 werbe, »on wel= 
cfrer, wenn ber Konter £in*ja*( 14 abgewogen 
wirb, 6 übrig bleiben: nun mit biefen 6 multi* 
plijire 1064, unb man erfjdlt bie Summe 6334 
welcher ber au$ ber Simfipn buref; S32 befbu­
be* behaltene Xeß 9S jugefe^ et wirb, woi>urA 
f»9 i>o$ ^a^r 0479 ber jitliamf^cn «Pcripbc er-
gicbt, welches mit bem 3a^r Grifft 1766 gleich 
laufet; benn wenn t>ou 6479 <»b0CjOgen werben 
4713, fo bleiben 1766 Sabre na4> ÄrißuS ©eburt.
II.  25emerfcman: bie golbeneSabl, oon welcher 
in ber jultanifc&cn ‘iperiobe gehanbelt wirb, barf 
ttifht mit ben fßpaften, ober bem SftonbeSjeiger, 
»ermenget werben, welche in bem gregortanifefcen 
^alenber gewof)lid; gefegt werben, weil fte oer* 
fd;ieben frnb.
*3-
2)ie berühmtem Saljre ber Sitten ftnb: 1) 
baS romifd;e, 2) baS athcnicnfifd;e, 3) baS dgpp? 
tifd;e, 4) baS arabiftf;e, 5) baS jttbifche. 23on 
bem römifchcit haben wir bereit» gebanbclt, oon 
ben übrigen i(l o^lgenbeS mt£lid; $u wiffeft:
14.
2)a$ atfycnienfifcbe 3aljv war damals nach 
bem•’EftonbeSlauf eingerichtet, bann würbe biefeS 
mit bem ©ottnenlaufe nad; ber 3£cifc bcS 9fte* 
tf)on, ndmlid; bem Seitraume oon 19 Safjrrtt, 
»crglichcn, enblid; nad; bcr üirt beS ßalippuS 
bur# ben Seitraum oon 76Sagten, weld;e 3al;l 
entfpringet, wenn man 19 mit 4 multiplijirct. 
2}on beeben biefen Slrten a^nbeft )^etao in fei? 
ner Seitenlefjre. ferner fieng baS atl;enienftfche 
fpwohl als baS gricd;ifd;e 3af)r mi* bem ldng= 
fien Sag bcS ©ommerS, ober mit bem ©out? 
meraufange, an, unb bcr erftc Sflonat würbe bei) 
ben 2lt^ enienfern .^ccatonbeon, bep ben ©ric«
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<f)cn öfter 3?eonmtia, ober Sfteumonbutouat' ge* 
tiannt, unb gieng bi*tt>eilen bev Sonnenwenbe 
»or lH*n?eilett naef), rote e$ «petao fel>r genau 
lehret.
15-
2)a* acyptifcbe 3a$r 6e(!anb alljeit au* 
365 Sagen; bafcer jebe* »ierte 3af)r ber erfie 
2og im 3a|)«‘ / welchen fte (Efyctfy nannten, um 
rwten 2og früher fiel, al* ber 9?cujafjr*tag be* 
julianifrfmi ta^er lief in 1460 juItanU
fd;en Sauren ber erfie Sag be* cgrptifcj>en Saf)C 
re* burd; alle 2age be* julianifd;en 3a£r*, ber* 
geffalt baf? tu 1460 juliantföen 3af)ren 1461 
ägpptifcfje »erhoffen fmb. Siefe* 3a(>r war bep 
ben Slegyptiern bi* jur SPtiebcrlagc ber Königin 
Cleopatra im ©ebrauc^e, ba* tft, bi* ju bem 
(Siege be* Äaifer* 2lugußu* über ben Slntoniu* 
bei; bem Vorgebirge 2lfjtum, ber (Sinnaljme Sile= 
janbrien*, unb bem £obe be* 2lntoniu* unb bet 
Cleopatra. Von biefer Beit an fmb aber biefe 
fcetoeglicfren Söljre nad; bem Suliaittfcfteu beftüns 
tuet, unb wegen be* Siege* be* Slugufhi* bep 9lf= 
§ium 2lfttfd)e 3faf)re gcnenitef worben , bereu 9ln= 
fang in ba* Safcr »on €rbauung ber ©tabt 9?out 
724/ ber julianifc&en 3a|>re in ba* 16., oberoor 
Ärifiu* ©eburt in ba* 30, ba* gemeine 3af>r 
ber SBelt 4024, ber julianifd;en «pertobe 4684, 
$e$ 3?af>onaffar£ 7x8 fallt. SCii ater br?
»eglicfje agpptifdje 3afjr mit bem julianifcfjen oer* 
glid;en werben fauti, lef>rt ^etaoiu .^
16. '
5)aS arabtfd?e 3afyt, beffen fid) bie Gas 
tajeneti bebienen, ift ganj ein 95Zonbe£jabr ofj= 
ne 3iucffi4)t auf ba$ ©onnenja^r, wobei; feine 
Einhaltungen bcS (Sonnenläufe  ^ angeweubet 
werben, (£3 be|lejjet au$ 354 8 ©tauben,
unb 48 Minuten, wegen welker übrigen ©tun» 
ben unb 2Jiiuuten bie Araber gewitTe 3 <*(>re 6
(iimmen, welche 355 Sage f)abe. £>at)eril)r er« 
(ler üttonat tTTu^accan feinen gewiffen spia$ im 
julianiföen 3al>r &at, unb halb in ben hinter 
fcalb in ben ©ommer fallt. 2Ber f)ieoon mel;r ju 
wiffen ©erlanget, lefeba^2. unb 7. 3Ju# be»5)es 
taoä pou ber £e£re ber Beiten na#.
17.
©a$ jufctf4?e 3abc iil bermal ein neun- 
jefynjäl)rige$ fd;ou oon ber Beit an, al$ bie 
bräer unter bie 25otl)md0igfeit ber ©eleucibeu ge* 
fommeti jtnb, 33ott ber Beit 2Hoi)ft$ ifi nidf)t£ 
gewiffeS befannt, auffer baf. bantalö bic 3>u* 
ben jweocrlet) 3al>re f>atteu, ein bürgerlich, 
weld;e£ »onbem f)erb(1lid)cu SHonbeämouat £ ifri, 
unb ein gotte$bien|lli#e6, welche* mit bem 3Honat 
Hifan ber grü^ling  ^ lag*unb 3*ad;tgleic()e an* 
fteng. 2>a$ Uibrige fiubet man bep bem $etaa 
in feinem 23ucf)c oon ber Beitenlehre# wo mau
«tt# »Ott mehreren minber berühmtem M r m  
$la$viä>t finbet.
18.
23*9 ber Seitredjnung Ijat man befonber# 
brep ©runbfd^e ju bemerfen: i)  6tc (Blcub* 
«?ur6igfeit 6er ® 4)tift#eUet, welche oft fo 
ft4>cr ifi, ba£ berjenige (wie SBrtcf fagt) für tu 
neu 2()orcn ju batten, ber baran jweifeln wolU 
Je, unb ben man nirf>t mit 3?ernunftgrünbett, 
fonbern mit ©tragen belehren foffte. m e  3. 
baf< Xev$e$ nacO @netf;enlanb gefommen; baj? 
3 ußu* (Gdfarf ber ©iftator im oerfammeltett 
9latyt umgebracf;t worben; woran Sßiemanb je» 
mal* ge^ weifelt frat. 9Md;e (Slaubwürbtgfett 
befio fixerer ifi, auf je mehrere unb beffere Seu* 
flen fie ft# grünbet, bie uttf weber fcaben be= 
irügen wotten, no# f6nnfn. 2.) fcte SmfJernifs 
fm ber ©onne, be$ 2Konbe$, unb bieSttfammenr 
funft ber Planeten entweber unter ft#, ober mit 
ben gir (lernen; ber Slufgang ober ftiebergang 
ber ©cfiirnc, wef#e oott ben e#rift|Mern an, 
gefü^ ret werben, $iefe$ nü$et oft fe£r »iel ju 
SBe(limmung ber S^erfmale ber Seiten, wel#e 
$etao mit groffem greife erforföef f>at. 5)ar>er 
bie Ärottologie, ober 3eitre#nung, o^ tie bie 
Slftrofogie, ober ©ternfunbe, oft frucf>tfo^  t(f. 
(Ettblicf; 3,) bie fßpodben, ba$ ifl, gewiffe Seit« 
punfte, oon werden man bie Saljrc ju jd^ert 
eber ju rechnen onfdngt, we(#e entweber »on aU
len, ober bo$ oon ben meiften Beifrcc^ ttern an« 
genommen werben; bie nid;t leicht ßritig ge* 
mad)t werben fonnen, ober bo# gewij?, wenn 
fte einmal feßgcfe$et fmb, bie übrigen na# ficf) 
liefen.
19.
Sie <Bpod?en (Settredjmmtieanfßnge) fmb 
entweber oor ober nad) ÄrißuS ©eburt. Vor 
ÄrifiuS ©ebtirf ftnb tbeifS bie jü6tf4;en, oder 
fälligen, ndmlid; bie auS bcr fjeiligen e^rift 
gezogen ftnb; tfjeite bie weltlichen, unb biefe 
fmb entweber gtted?tf£i?e ober romifd?e. Gnbli# 
bie rrifHtd?e 3ettred?mmg, weldje t>on ber©e* 
burt ÄriftuS anfdngt. £>iefe Gpod;en fmb in 
ber folgenben II. 2ibt e^ilung oerjeidmet.
II.
Sßott tem 3^^c6rtun^anf(ittöe fcer 3«" 
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3. Ser Sranb be$ 23erge$ 3 ba.. 2613
4• Ser 9?au& @anpmeb$............ 2678
5. Ser Slitfjug be$ \Perfeu3.........2693
6 . D ie  Erbauung ber S tab t Sroja. 2 7 2 7
7. Ser Slu j^ug ber Argonauten.. 2791
8. Sie Verheerung ber <5 tabt Jroja. 2870 
9 * ©ie SRucffmifl ber Jrjerafliben. 2951 
jo . Sie 3 onif$e SBanberung.. . .  3010
11. Sie @efe§gebung be3 2pfurg$. 31701
12. Stnfang ber olpntpifcfren Spiele/
ober bic 3fafjre be$ 3pf)it^/ 
welcher ber erfie bie .Olpmpiftyen 
©fiele cinfi'iI;tiE,, ,  3275
3 af>re
3af>re
t>ct 20eU. -Oliimpv- 
t>en
13. Sie 3 af>r$at)l be$ SRabonaf*
far£................................. 3307 g. s
14. Ser Anfang be3 Gprifdjen ober
pcrfiftf)eu 9£eid;c£................35*6 60. 5
15. £}ie gluckt be3 £erfi$ au$
@ried?enl«nb nad; ber ©d;lacf)t
bep ÜKpPale^ .......................3575 75- 2
16. Ser speloponefifd;e Ärieg. ..3623 87* 2
*7. Sie 6inat)me SUf>en$ oon £p=
fauber............................ • • 3Ö5° 94- *
18. Sie (Sd)lo#t bcp iJeuftra...3683 loa- 2
19. Sie e#lad;t bep<£f)erfon.. ..3716 n o. 3
20. Set 2 ob Ä 6n i$ W liW $ ....371» 1U * *
21. Ser (Ealippif4)e3 citred;nun9 =^
onfang.. ..........................3724 112. 3
22. Ser 2-ob SÜejanber^  be£ ö*0fs
(eu........................ ............373° 1J4* *
23. Sie Sa&rjö&I ober Seitre#* 
nung ber ©eleuciben, ober 
Anfang be$ griec&ifcben 9 e^i=
tf;e$................................... 3742 117. s
24. Sie atUiod;enif#e 3i^r*a^l
ober 3eitrecf)nung...........; . 4°°6 *83* *
£ie römtfebe 3e*t*e<fonwn8- 3<*f)te Eon <&*■■
1. Sie (Erbauung ber ©tabtSRom 
.................................
fccr 2ßdt&auuit4&« 
©t. txem
S3°* *
2, &ie Äoittg^ fTudpf, ober 2?cr(rri=er 2la®tü«omr 
fcung ber Könige unb 2lbfd>af= 
fung ifjrer (Bcmaft burefc bie &ers 
framiung be$ Sarquinifcfcen @e=
..................................... ..  24s
3- 9fom roirb bur# bie @<iKier ein*
öf»™*«™..................... .. ^
4- 2)cr ©ammtiftfe tfrieg............3 ? l l  4 lJ
5- -©er Ärieg mit bem $prr&u*s
mg in ßppro. . : ................... ..
6. Z n  nfit *Jimifi$c Stieg.........."3790 4
l: Z * s: : .......................   f~ . ......................   605
p. 5)er $rieg mit^ugurfa&änig in
SZumibien.............................. ..  ^
10. 2)er Ärieg mit bem 2Rit&ribote$
M nig in $onto.......................s96o 66o
11. Anfang bc$ jurianifäen 3a&r$. 4009 709
12. 2)ie 3 eif, ba bic SJömer €pani=
en erobert M>en.................... ..  6
iS- $er ©ieg bet? 3lfjium.............. 4023 72*
14* Anfang ber Äaiferjaljre.............. 4027 757
Ztriflltcfye Safjre
3 aßrr ^
>• « * » «  Srifli...........................
*' ! 5'bt'' Äri(,i............................  ?,3  40g«
3 . .£>te Ctnnafjme ber ©tabf 3 e=
rufolem bur#  % m ............... ?0  4 l2 ^
Safjre
Jtri|h Oer 'XBdt.
4 . £>ie Seit bcr frifH. SDMrfprer ober 9tm*
£>iöflcjian$........................... *84 4337
5. 3)ic (Einweisung KonftantinopelS 330 4383
6. £ob beS f>cil. 2JtartinS........... 401 4454
7. 3tom mürbe »01; ben 23arbaren
eingenommen......................... 410 4463
3. Slnfang be* franfifc&en StacM- 420 4473
9. Slegtva ber Slra&er...................  622 4675
10. Sa&wetfmung C*€ra) beS 3 t'fbi*
jerDiS....................................  632 4685
11. Slnfang beS abenblÄnbifdjen SRei»
d;e£ oon Karl bemgrofieu... .. 8«i 4854
12. 5>er 1 fjeilige Krieg, oberKrcu$=
jug unter Öottfrieb £>er$ogen
oon 23uUion............................ 1096 5149
13. Konftatttinopel wirb oon ben
granfeu eingenommen............ 1204 5257
14. 2)aS evße 3ubeljaf>r (Jubiläum)
oom s$apft Sonifaj V I I I . . . ., 1300 S3S3
15. Kon(lantinopel wirb oon ben £ür=
fett eingenommen......................1453 5560
sö. Slnfang ber tribentinifefcen Kir=
c^ enoerfammlung................... 1545 5^9^
*7. Slnfang beS frdnfifd;ett Saljn? ootn
1 Sauer....... .  r . . . . . .  1645 $617
III.
Sßon len Sauren berfefctebener <pcriobeit> 
weld)e fcorneljmltd) in ben 3eitred)* 
nungen amjefuljret werben , uni) 
toie man eine ©aftumj bcrfelkn 
burd) bie anbere frnben fonne*
1) 5)ic 3 a^ re ber jttlianifcfjcn P^eriobe (tvcU 
6)C eine 9Cei£e t?on 7980 Saljren ausjmadjet,) 
reichen um 660 3a^ve weiter (jinauf, ate ba$ 
gemeine 3aljr be$ 2(nfang£ ber SSelt.
2) Safcre ber s2Selt »or ÄrijiuS jdfjlet man 
gemeiniglich 4053.
3) 5)ie 3 af>re t>ont Anfang ber olpmpifcfjett 
Spiele, ober gerabefjin bie o(pmpifd;eu ÜJa^ re, [>a= 
feen um 23 3raf)rc oor ber (Erbauung ber Stabf 
SJont angefangen.
4) Sie 3af;re »on (Erbauung ber Stabt SRoffl 
werben mit bem 3>al)r ber SBelt 3300 verglichen, 
unb mit bem 23. ber otpmptfd;en Sa r^e.
5) 2)ie 3a^re 3tabona(far£ laufen mit bent 
7• ber (Erbauung ber Stabt 9vom/ unb bem 2♦ 
ber ad)tcn £)lpmpiabe gleich.
6) 2>ie jnlianifcfjen ^aljre fangen um 45; vor 
bem 3faf>r Grifft an.
7) 5)aö er(lc 3 af;r 5tri(li fdfft in ba$ 3 afjr 
ber 3BeIt 4054, ber (Erbauung ber Stabt 9iom 
754/ be$ 9?abona|far  ^748, ber jultamfdfjcu 46, 
»ub ber juUöwfcf)eu $)eriobe 4714 ^abr.
üDerotjalbeu fonncn bte ö*r Welt,
Unb bte 3«l?re ber jultamf4?en '}Jeriobe eine# 
burrf; ba£ anberc gefuuben werben, wen« 
man ööo^aljrc bepfefcet ober ab$icf)et.
@o ciufy bie 3a£re ber Bebauung bet 
©tabt 2tom, unb ber VOelt, wenn man 3300 
enfweber bepfe^ et ober abjieljcf.
. iDte 3«^cc ber (Dlympißbett nnb ber <>£x= 
bauuug ber 0t. Kom. wenn 23 3aljre abßejo? 
gen ober bepflcfc§et werben.
£)ie 3«Ijre ber nabonafyarifd;ett 3*ttrecf?* 
rnrng utibber (ßlympiaben werben burc£> einan* 
ber ßcfuuben, wenn man 30 bepfe£et ober 
abjiefjet; mit ben 3al?ren ber Erbauung Äorna 
fonnen fie oerglicf;en werben, wenn man 6 3af>* 
re bajufe^ ct ober l)tnweg nimmt; bie Safjrc ÄrU 
fii überfteiejm fie aber um 747 3af)re.
£>ie jui;tantfcl;en 3«6rcübcr|iei<;en 6 ic 3 ^ r 
re 2trifH um 45 ; wenn biefe 3af)l entweber ba* 
5ll0c$al)let ober l;iuwengeuommeu wirb, fo wirb 
mau bie eine ober anbere oefunbeu a^acn>
£>tc 3 «l?re x>on ber £rfd?affung 6er Welt 
unb von ber (Seburt 2vrifii werben burdj bie 
.Bai;l 4053 berechnet, um fo oiele ndmlicb fit 
ooti einanber untergeben fiitb* Unb anf biefc 
3(rt founen alle 3cilre#nun<)en unter einauber 
sorglichen werben.
2>ie 3>a()rc ber 2£elt, nacObcr 3ntredbnutt0 
»>U <T£epp£tfm0/ ober bev ©rieten, 3Uejans
triner unb SXuffen fmb um 1455 uteljr, ate je ne 
nad; ber £>j>ontftanifd)en getuo^ ulic^ cti unb in 
ber fri(llid;cn i^rchc angenommenen Berechnung; 
unb nad; biefer tf)eop[)anifd;cn Berechnung fmb 
5508 3afjre ber $£ett oor£ri(li ©ebitrt, babod; 
nach ber gewöhnlichen bponiftanifd;cn nur 4053 
angenommen werben. Stad; biefer 23orau3fe£ung 
fauti man alfo leid;t ein gegeben^  tl;eopl;anifchc$ 
Satyr ber $£clt in ein2)ponifiauifche  ^ ober gewöhn* 
liehet »eranbern, fo wie auch in 3af>re vor ober 
nad; Ärifii öeburt, unb umgefehrt. 3 um 35ep* 
fpiele: S3 wirb ba^  t^ eop^ onifc^ e 3äf)r berSQSelt 
645 7 angegeben, wenn man nun 1455 baoon ab* 
jiefjet, fo tyat man baä gemeine bponifianifefjue 3af;r 
ber ^Belt^cm, unb wenn oon 5002 abgewogen 
werben 4053, fo i(t ba$ 3a(>r 5trifii 949 ge= 
funbeti; ober wenn man oon bem ttycopfjanis 
fchen 3a^r ber 2Be(t 6457 bie Sal)l 55 j8 abjte&et, 
fo ergiebt ftch ebenfalls ba£ 3^^r 5tvifli 949. Sie* 
fer tf>eopf)anifcheu 3>atyre ober 3citred;nuug ge* 
fcraud;et fich Äon(lantiu $Porpf)pr in feinem 23ud;e: 
93on ber Sfteichtfoerwaltung, (de adminiltran- 
do Imperio).
IV.
£)ie <ie6cit StitalUt btt Se it ftnt>:
2 )a£ erffe oon ber (Erfchaffung ber SBelt bi$ 
au f bic ©unbfluth uub 9toe: 1656  ^af>re.
2)a$ 3t»pyte pon ber ©ünbfTuf& bis auf 
bie ©eburt SlbrabamS 383.
3>a3 fcritte pon ber ©eburt Slbtafjamg 6i$ 
51t bem Slu^ug ber ßiuber 3frael  ^ autf (£gpp» 
teu, unb baS mofuifebe (3 efe$ 509.
£>a$ rnerte pon bem '21u$$ug ber 3fraeli= 
ten unb bem <Sefe£e Sttofeio bi$ jur Grbauung 
be$ Sempeltf ©alomou  ^ burd) 4^9 3a^re.
3)a$ fünfte oon Crbauung be$ 2empel$ bi$ 
auf bie £errfc(>aft be3 GpruS, 493 3 <*&re*
S)a  ^ feefcete potu (Sprus? bis auf bie <3e* 
burt &'i(li jagtet 538 3 if)re.
2)a» ftebente ifi noeb immer im Saufo 
nämlicb pon ber ©eburt Äriffi bi$ jum lejten 
Sag ber 3Belt.
V.
\
£>ie crflcn 23 f  <rtmrd)etn
Stu# bet 3«itrec^ nun§ t>e£ Söriet.
3abre&« »«&* 
3ft ge» 3ft ge*beeren, ftorben.
Ä’ainau / ober&ain, 6er altere. . . .  325 1235
. 460 142a
622 —- —• 
d
♦
23er$etd)mg f o t  Sftctmmgcit Don fcem <8t ' b u t t $ i $ t t  Grifft.
ecite 3 3,
f ö e m e i n e  |  
S . b . 2 B e U . |
@ d ? r i f t ( t e ü e r . 3 ,  t > .  G r b . S t o m t f c b c  
9 3 t ; r g e r m e i f f c r .  1
S u l i a t i i f d & c  
S a b r e ,  j
i ) l p m p i a '  I 
b e i t .  1
3 u l i a n t f d ) e
^ P e r i o b e .
4 0 4 7 S l n t o m u S .
K a p c l l a .
7 4 7
S t b e r .  G l a u b .
3 ? e r o .
( E n .  ( S a l p u r .  
$ p i f o .
39 *93
2
4 7 0 7
4 ° 4 8 K e p l e r . 7 4 8
3 ) .  i ' ä i i u £ .  
S a l b u S .
( S .  S l i u i f i u S .  
V e l u S .
4 0 193
3
4 7 °  8
1
4 0 4 9 © e e f e r .
S p e t a o .
7 4 9
S l u g u f i .  S d f a r .
X II. 
( S o r n e l . « S u l l a
4 1 193
4
4 7 0 9
4 0 5 0 _ _ 7 5 0
£ .  G a l u i j i u s .  
© a b .  1 1 .  
S ? . ' # a f | ' i c n . 9 t u f u £ . 4 2
•94
I
4 7 1 0
4 c 5 1
Maroni uö. 
©caliger. 
CalocftttS. 
©orbon.
751
( S n . < & o r n . g c n t u ( .  
Ü H . S B a l .  a R e j T a l i *  
u u S .
4 3 1 9 4
2
4711
4052
£>tmpi>riu$.
SPerertuS.
©altanuS.
752
2luguft ( E d f a r .
X III.
3W. <piautiu$. 
©ploau.
4 4 1 9 4
3
47l<2
4 0 5 3
£ ) t o u i ; f t u $
(SjricjuuS.
2)ic K i r c h e ,  u n b  
ü i e l e  S l n b c r e .
7 5 3
dorn. SeutuluS. 
GalpburuiuS 
spifo.
45 194
4
4713
4 ° 5 4
Daß crjlc 
5)ioni)fianifd;c 
Sabr Kri|li.
754
i£. Julius (Sdfar.
9 1 .  Sl. 
2.9tcmil.f) aulutf.
4 6 195
1
4 7 1 4
SWai&nfalem....... ........................... 687 1656
Same#...........................................  874 1651
3?oe.................................................1056 2006
©em................................................1^8 215s
Slrpfjafab......................................... 1658 1996
Äaiitan 6er jüngere. *)...................1693 — —
©ale........................................... 1723 2156
.£ebcr.............................................. 1753 2217
3)fjaleg 1787 2026
Sic^u ober SRagau., ....................... 1818 2056
©artig............................................ 1850 2080
3?a#or............................................1880 2027
$l)are............. ................................1909 2x13
Slbrafjam.........................................2039 2213
SfaaP..............................................2139 231g
$aEob............................................. 2199 2345
VI.
SSerjeidjniß t>ev röm. ‘päbfte.
S>cr e^tl. StpofJel SPetru^  oorfjer ©tnton, unb 
würbe oon 3efu  ^ $ri|lu£ felb(t ^etruS $0= 
nannt, war oon ©eburt ein@alüäer, fam 
im 42 / ,,fl£& anberen 44, na#
*) SBcgcit beflen ijl ein großer Streit unter benSeit- 
re#neru ; roeil SlufaS unb btc fiebettjig Solmets 
f#er i&nauft#ren, bie bebrdif#en$Öu#er, uni 
bie Söuljjata abcv au$(cif[*n.
t
9?om, prebigre ba$ (Soangeltnm, tmb erlitt 
Im 3>al)r 67 am 29. 3 unt; ju 3£om unter 
Slaifer 3?ero ben üöiartprertob.
£)ie erffen Sftacfjfofger be3 f>eif. tyetrus! rourben 
©onber r6mifd;en ©ci|ilid>feit unb bem SMfe erwaf»? 
let. 2)cr ecfic bcrfel&eutoar:
©emetne 
3af;re $ri|H
QCurbe tts 3ff ge* 
n>a$let. tfpr&eti.
£inu$, ein 2o£faner oon 23o=
laferan.,.....................  67 23. ©ept. 7$
$ .  5Üetu3 / ober ^nafletu^, ein
SJömer...........................  7g 9t
$ .  5llemen$, ein 9?ömer......  91 23.2)e$. 100
,£). ßoarifluS ein ©rtecfje.. .. 100 6. .Oft. 109
■£>• 5(.tejranber I. ein Monier.... 109 3. €0tai) 119
.£>. 0i,rtu£ I. ein Sinter......119 S)ej. 128
j^. 2e(egpf)(mt$ ein Corner . 128 2. Sun. 139
«£>• -^ Pöitiuö ein 2ltl)emenfer.. 139 142
£ . 'ipins? I- oon Slquileja.. . .  142 n.^ulp 157 
2lniceta$, au$ £prien..is7 16s
.p. 0ofer, ein 3fa*
fianer...............  16g —  — 176
$ . (Eleutfjeriuä ein
^riec^e... . . . .  177 26. SDJop 193
$ '  23iftor I. ein 2lfri=
föuer. . * . 198 28.3ulpso2
£  st
/
©emeine 3 öf)rc
aCurbe «roätytct. 3ft gefiw&en.
f r  3 epf>prinu$ ein
Körner............ 202 20. ©ej. 218
f r &aliflu$ ober$va=
Itjrtujp I. citt
mer........ . 219 14. Oft. 223
f r Urbanu# I. ein 3?6=
mer................. 223 25. Sftap 230
f r $ontianu$ ein 9iö=
mer................. 230 :28- ©epf. 235
f r Sltttfjerus? ein @rie=
dje.................. si.Siop. 235 3- »• 236
f r ^abianuä eitiiRös
mer................. ------- 236 20. San. 250
f r ßorneliu  ^ ein 2£o=
mer................. 4. 3unt>25i 14. ©epf. 252
f r £ujtu$ I. ein 92ö=
mer................. 25. ©epf. 252 4. Sftflrj 253
f r ©tepfjanl. einSKö*
mer................. — CD^ drj 253 2. 2fug. 257
f r ©ij:tu$ II.  ein
©rieche au3 Sitten. 24. Sing. 257 <5. 2lug. 258
f r £>poniftu$ ein
©rieefre........... 22. Sulp 259 26.2>e$. 269
f r ^elijr I. ein SK6*
mer............... 29. 2)e$. 269 22.2)ej. 274
f r €utp#t<m, ein
£p$fAuer,,,, 5. ner 275 7t $ ^ 2 8 3
©emeine 3a|jre Jtrifit
20ur&t «nrä&tef. 3(1 gefforBen.
$ . ÄajuS , au$ 2)al=
mosten............ 17. Dcj. 2S3 22. Stprtfsgö
£ . SttarjeHin, ein SKö»
m cr..............  30. 3utip 296 24. £>£t. 304
Gtre&igung be» papf?f. ©tu&(e$ burd? 3 3a()re, 8 
föloitate unb 25 Sage,
$ .  2)iar$ctfu£ I. ein
Corner.............  9. 30ldp 30S 16. San. 310
£ . (Sufebiu^ , ein©ric=
$e..................20. 2£ap 310 21. Snnp 310
$ .  SDWcfjiabeS, ein
Stfrifaner..........  2. Sulp311 io.Sdn. 314
Jfj.Gplpefferl. ein^ toe
nt er.................31. San. gi4 31. San. 335
Sicfer war ber erfte, ber bie papfiU4>e 25Zü£c unteit 
am Staube, «ja fte ba$ £>aupt berühret, mit einem 
golbcttctt £>iabem, ober $rone, fdjmucFte.
Söiarfuö ein 3io=
m c r.............. i8.3dn.336 7. £>ft. 336
$ . SuIittS I. ein SRös
mcr.................  6. £ebr. 337 12. ^pr.352
£ibcriu£ ein Corner. 22. iOlap 352 23.Sept. 366
gelijr II. ein Corner ----------355
ipurbe naef; ber 
SurucFfunft be£ 
in ba£ (Elenbrer* 
triebenen £iberis
abgefe£et. . . --------------?9. Sul. 35#
©etneine 3 aljre ßrifii
QEurt>e erroa^ tet. 3(1 geflogen.
#. JDatttafuö, ein (?pa=
ntcr.................
#. G irijin S , ein 9^ 6= 
nter.................. i 22. 5)cj. 3S4 26. 3*00.398
1. £)ft. 366 10. Sej. 384
.£). 9inaflaftu3 I. ein
x 9?ömer............  5. g)ej. 398 27. 2(pr.4os
.£>. Snnojenj I. ein 3tl=
Sanier............. 2i.£>ejj. 402 12. Q)?dr| 417
$ .  Boftmuö, ein @rie=
& ................... i8.2R ärj4i7 26. 2)e$. 418
£ . 25oitifajj I. etn 9io=
mer................  29.2^5. 418 4. ©ept. 422
Gölefiin I. ein 9to*
nter.................10. ©ept. 422 19. 3>ul. 432
Sp. ©ijrtuä II I .  ein
Monier---- . . . .  31.Su!. 432 11. 2lug. 440
$ . ?eo I. ber (Sroffc,
ein Sogfatier... 29. ©ept.440 20. 3Zpo.46i 
Jp. £jilariu$ ein £ar*
btnier..............  12. 3Top. 461 i2.$e&r. 465
$  ©tmpfyiuö oon
Sriooli............25. $c&r.4ö$ 2. O^idr^  483
£ie folgenben burften na# ber SBa&J i(;r 2lmt nid;t
cl;cr antreten , bi$ fte dou ben Einigen in Italien
befidttiget worben.
£. gelij; III.  ein 316*
mer, 6. 5JJor$ 483 *4 gebr.492
©emeine ivrifli
2Eurfec «rroä'^ Ief. 3tf g«(lor6«it.
£ . ©ctaftu  ^ I. ctit
Stfrifaner......... 1. 2Kor$ 492 19. 9?oo. 496
£ . 2Jna(taftu3 I I.  ein
SRomer............ 24. 3too. 496 19. 3too. 498
Spmmacfm  ^ein Sar*
fcitiier............... 22. 3?oü.498 19« 3 «!. 5*4
$ormi*fta£ au$, Äam»
panien............  2ö.3ul. 514 6 . S(ug. 523
3of>auit I. ein $os?fa=
uer..................13. 2Jug. 523 27.^01; 526
Jelij: IV. oon $ene*
oenfo............................. 1 2 .  Sulp 526 22. £ >fr. 529
SSonifaj II.  ein SH6=
mer.......: .........21.Sept.530 i6.£>ff. 531
SodannII. ein Konter. 22. San. 532 26.3ipr.53$ 
Slgapptuä I. ein SKo*
mer.................  4 .  2Kap 535 22.5Jpr. 536
SpIoeriuS, an$ Äants
panien............  8. 3unp 536 20. 3ul. 537
$i0iliu$ eiitSiömer.. 22.9loo. 537 10. San. ^55 
$elagiu$ I. ein
mer.................  11.2(pr. 555 2. ÜJldrj 559
Sodann I I I .  ein SJo?
mer.................  18. 3ul.,$6o 13. 573
33cncbift I. ein 9Jo=
mer.................  3. 3unp 574 30. 3ul. 578
©rmeine 3ö6re ßritfi
QDurbe eroatytt. 3(t setfor&en.
^etagiuS II. ein 9Jo=
mcx............ ... 30. 3Zod. 578 8.ftebr.590
.£). ©regor ber @ro=
fie, ein Corner. 3. <5 ept. 590 12. Wlat^  604. 
©abtnian, ein $0$=
Raiter. . ..........  13. 6ept. 604 22. gebr. 606
SSonifaj I I I .  ein 9£o*
wer........ . . . . .  19. gebr.607 10. 3?o». 607
Sonifaj IV. au$ 2JaIe=
rta in 3talirn.. 25, Slug. 603 7. 3Kat> 615
Jp. ©eu^ bebit ein 9?6-
mcr.................  19. 615 8- 9loo. 61g
SJonifaj V. ein 9leas
politaner......... 23. £>e$. 619 22. £>ff. 625
$onoriu3 I. au$ Äam*
Pinten............ 527. £>tt. 625 12. JÖff. 638
eeuerin, ein Körner. 28. 3Kap64o 1. Slug. 640
3 o£ann IV. einSaU
rotier............ 24 £e$. 640 11 .Off. 642
J&eoboru$, öu$
rufalem geb. .. 24. 9?oo. 642 13.3)1(19649 
£ . SOiarfin I. etn f^a*
*i<N,er.............  5. 3ul. 649 16. ©epf. 556
£>• ßugen I. ein 9io*
mer.................  9. <5 ept. 655 2 .3 un. 657
SJitölianuö au$ 0tg=
öio in Italien., 30. 3ul. 657 27.3011,672
Öemcine 3afjre Ärifft
QEurbe trrod&Itt. Off ßeft.Prf>ert.
SlbeofcntuS ein9tomer. 22. Slpr. 672 26.3un. 676 
©on«$, ein SR&mer.. 1. Sioo. 676 u . 2lpr. 678 
<p. 3igati)on I. ein ©i*
jilianer........... 27. Sun. 678 10. San. 682
<p. Sco II. ein ©iji*
lianer. . . . . . . .  17. ^ug.6g2 3
25enebift II. ein 2Hb=
mer................. 26 3 un. 684 7- ^ 9  685
Sofjann V. ein6pvier. 23. 3 u(. 685 J* 2lug. <'Sö
Motion ein J^rajier. 21. £)ft. 686 21. ©ept. 637 
€ergiu$ I. ein ©iji-
lianer.............  15. ©ej. 687 1.@ept.70i
3 o£ann VI. ein @rie=
d;e..................  28.JOft.701 9. 3an. 705
So&annVIl. ein ©de*
d)e.................. 1. iöldrj705 17. £>ft. 7°7
©inijiuö ein ©prer. i8-3dn. 708 6. §ebr. 708 
ÄPnjiantin I. ein ©9=
rier.................  4 70g 18. 3lpr. 715
©regor II. ein Körner. 19. SKap 715 10. gebr. 731 
föregor II I .  ein ©p*
rier................. i8.2Jldrj 731 27. 3?o». 741
3a$aria$, ein @rie=
d;e..................30. 3?ot>.74i 14. ^dri.752
Ctcpf)an II. ein Svö*
mer...... .......... 26.WUn7§2 25* ^ 7 5 7
©enteilte Sfaljre £rt(H
QUur&c ertt?of)[e(. gefttn-Den
#aulu$ I. ein Stömer. 29.9D?ap 757 28.3uu. 767 
(Stephan III.  ein <5 is
i^ttauer............ 7.9(119.768 i.^efcr.772
J^abrian I. ein Äomer. 9. gebr. 772 25. Sej.795 
Seo III.(in  SKönter.. 26.Se}.795 11.3un.816 , 
Gtepf>an 1Y. ciit 9io=
Illfr.................22.3 ttnt;8 i 6 24. 3au. 817
^Daffaf I. ein «Konter. 2?. 3 <Sn. 817 11. 9ttap 824 
(Eugen II. ein Corner. 14. $cbr. 824 27. 2lug. 827 
SöalenttnuS , ein 9£ö=
mev.................  — 2lug. 827 10. 827
©regor IV. ein 9£6=
mcr................. — Sej. 827 25. 844
©ergiitö II. ein 9vo=
mcr-  ...............io.£e&r. 844 17* 3 a«. 847
£)iefec foü nad> Einigen ber crflc geroefen feptt, bec 
nadjbcr (Srroafjfung feinen Stamm änberte.
Sco VI. ein Konter. i.Sipr. 847 17.311!. 85?
i^erroirb <jett>6l;nlic& bic fabelhafte $ap(Iin So^ anna 
ciitgcfdjaltef.
SBenebift II I.  ein
wer.................  1. ©epl. 855 8- Slug. 858
9Tifolau£ I. ein 9?ös
mer.................  24.2lpr. 858 1 3 . 9Zoo. 367
Jolgenbe l>Papfle »tutrben triebet* von ber romir4>en 
föcifUicfjfctt uub bem SSolfe crtoaljlef uub eingcfc^ et- 
£abrtan II. ein 9to=
mec-,« .,,  t , , . .  14. £)cj. 867 —  3?oo. 872
©emeine Safjre Kri(!i 
OBurt>e erwartet. 3ft geftorbett,
3ofjannVIII. ein 9t6^
mer.............. 14. 2>e$. 87* *5 • S)c$. 832
2Jlarinu3 ein £o$fa=
ner,..............   —  882 — SDlap 884
j£jabrian I I I .  ein 9C6?
mer..................i . W r j 884 20- 3 ul. 885
Diefer anherte feinen t>origen9?amen2tgapitu£, unb 
nannte ftd) £a&ri<m.
0 tepfjan V. ein 3v6s
mer.................. 25. Sul. 885 —  *9*
gormofuS, oon <ßor=
to in Italien. . . i9-0ept. 891 4- ^pr.896
35onifajiu$ VI. ein Konter wirb oon einigen 
nicf)t gejätet; fcefaf? auch baS J^apflt^um na# 
globoarbttS nur 15 Sage.
©tepljan VI. ein SKo*
mer................. — $lug. 896 —  Oft- 897
Stoman ein ^talianer.— .Oft. 897 —  $<111.898 
Sfjeobor II. ein 9£ö=
mer............................ 898 —  o un-89S
SoBanneS IX . oon
Sriooti in Italien, — 3>ul. 898 —  9too. 900 
25enebtft IV. ein 9J6*
nter..................—  3lo». 9°° —  9°3
£eo V. oon Slrbea. . —  .Oft. 9°3 —  Slot*. 903 
^rijfopf)/ ein 3£6mer. .3loo, -^-903 — 6 jun.904
©cnteittc ^afj« ßrifli
SOtitbe erwäfyltt. getforSrn.
vmer..................—  3 ul. 9°4 —  ^ug.911
5Ccnfccrtc feinen 9tameit.
Sinaflnftu  ^III. ein 3J6*
,ner.................. —  5tug. 911 —  .Oft.913
£aubo, aus <5 a&ino. i6.£>ft. 9 1 3  26. 2lpr. 914 
Sfojjan» X. au$ di(\*
oenna. . . . — 3tyr. ^  —  ^u,u ^
£eo VI. ein 9?6mer. . — 3 un. 9 2 8  — gebr.9 2 0  
©fepfxttt VII. ein 9io=
_ r n ,e r .................................. * •  ^ c & r- 9 2 9  1 5 - a J l a « 9 ^ !
Johann XI. etnSuffu^
Inner. . . . — f^dr^ 931 — 3 ^ .9 3 6
-co VII. ein Corner. •— 3 dn. 936 8 .3^ .9 39
©tepfcan V III. ein
Körner. . . .~3<fn. 9 3 9  -  943
2Jlarinu$ II. ein 9lö=
mcr................. 942 —  3un. 94/;
SUjöpptuS II. ein 9iö=
nu’r.................—  Sun. 946 — ülttfl. 95-6
£)ie folgenbett tyapflc muffen tmeber bie SSefaftiguns 
ber Äaifer a6u>arfcn.
3 oI>autt ber X II. ein
Konter. . . .  —  Slug. 956 1 4 . ^ 9 6 4  
tiefer rüc£ oor&er .ÖFfaDiftn, unb nannte ft# alt 
P^apft 3o&ann.
^cnebift V. ein 9v6=
mer. . . . . ------964 5. 3ul. 965
C * rQ iu $  I I I .  e in  3?o-
©emeinc 3afjre Ärifli 
SCurtc crroäötct. SflE geffoj&en.
mer................. i.-Oft. 965 6. öep. 972
SSenebift VI. ein9ip=
mer.................— 9 7 2 --------- 974
2)onu3 II. ein 9?6n t e r .------9 7 4 --------- 9 7 5
SBenebift V II. ein 9£ö=
mer................. —  9Kdr$ 975: 10.311(1)934
3 ofjann XIV. oon $a=
oia.................. 10. 3ut. 984 — 2(ug. 985
kannte ftdj »orfjer ^etrui*, unb anberteate ^apff fei? 
nen 3tameu au3 £od;acljtun<} gegen ben Ijeif, 
P^ctru^ .
2(pf;ann XV. ein SRo*
mer................. —  £>q. 9 8 5 ---------996
CBregor V. ein £)eut*
f4>et................ 28-3tyr. 996 i8-$ef>r. 999
£ief? Dorfjer£nmo 
Sploeficr II. ein $ranc
...................2. 3lpr. 999 xi.SSRap 1003
£jiej? worbet, ©crbert.
^o^ann X V II. ein
Corner. . . .13. ^un. 1003 7.2>ej. 1003
W ann X V III. ein
9J6mer. . . . 18. £)e$. 1003 —  2ftap 1009
(Sergiu^IV. ein 9J6«
mer. . . . . — $un. 1009 I3.3n(. io i«
tiefer (jiefi ebenfatfe octfjer «PefnuS, unb anbrrtt 
«ttS p&gebacfcter Urf«4>e feinen tarnen, Söon bie*
^ P f j a n n X I I I .  e in 3?ö«=
©meine Safjre ^rtfli
2ßtirbe crmäfjtet. 3fl geflcr&en.
fcrSeit au Fant eS in ©efcrauclj, bafi bie neuertoaljlteu 
tyapfte il)re9tamen anberleu, ausgenommen SDtar» 
jett II. ber feinen Stauten &ept>el;ielt.
Söencbift V III. ©r.
pou &rasfati. . 1012 1024
3otyann XIX. . . . $un. 1024 1033
33cuebtft IX. @r. p.
gra^ati. . , . I0 33 banFet ab, unb
tvetfKt felbflfets 
nen 3Za<&fols
ger. 1044
©regor VI. ein 9Jps
mer..................1044 banfef a£:
1 Dej. 1046
ÄlemenS II.  ein ©acf)=
fc.................... 25. 2>ej. 1046 9. £>ft. 1047
2 )amafu£ II. ein 23at;=
er.................... *7- Sul. 1048 s. Slug. 104g
>£. SeoIX. ein 5)eut=
W)n. • . . 2. £ebr. 1049 19.3Ipr. 1054
SSiftor II. ein £)eut=
föcv................ 13.3lpr. 1055 28.3 uf. 1057
0 fepljan IX. ein £0=
tfmnger. . . . 2. Slug. 1057 29. tOldrj 1058 
3?ifolau$ II. eiit35ur= 
guttber, ober ein
Cowper. . . 28. Sc,}. 10S8 22.311t. 1061
Öemeine Safjre £rijti
QCurte cnpä^ fet. 3)1 ijtflot&en.
SUeyanber II. au$
2ftat;lanb. . I* 1061 21. $pr. 1073
©re^or V II. oon
0tcnd. . - . 22.2lpr. 1073 25.2)lat) 1085
Söiftor III.  oon 25ene=
oent. . . • 24.9Wap iogö 16. <Sept.io87
Urban II. ein $ran-
jofe................. 12. Wlävj 1088 29. 3ul. 1099
<)Ja$fa( II. ein 2 o3fa=
ncr.................. 13. 3(ng. 1099 21.3an.11 ig
Sie golgenbeti rourben u>icber üou ber rem. ©eifltidj?
feit unb bem rom.23olfe evu'dljler.
©elafut  ^I I I .  ein Äam=
panier.............. 25.San. 111829. Jjdn. I H 9
Äalijtuö II.  ein 25i*r* 
gunber, trüber 
beS £erjog$ 0.
SBurgunb. . . 1. gebr. 1119 13. Sej. 1124
^onorins? II. ein SSon*
nonier. . . .21.£>e§. 112424.gebr. 1130 
Snojenj II. ein fKv*
mer............... 15* £ e&r- 113° 24.©ept. 1143
Jofgcnbe würben oon ben i^ arbindlen erwählet. 
(Eofefitn II. ein Xo$=
faner. . . .26. (Sept. 1143 9.9ttarr$ 1144 
SitätuS II. ein 23ou=
nonier, . . . 12, Sftdrj 114425. gebr. 114s
©cmcittc 3 af;re
2 C urbe  trroä'fjtef. 3 1* geflorben.
€ u ß e n ll l  duS^ifa . 2 7 . $ebr. 1145 8. 3 ul. 1153 
Sluaßafiuä IV. uoti
0 a6ino. . . 9 . 3 ul. 1153 2. 2 )e$. 1154
Jjpabrian IV. ein
ßngldnbcr. . . 3 . £<*$. 1154 1. 6 ept. 1 159 
Stlejranber III. oon
© iena. . . , 7 . <Sept. 1 1 5 9 3 0 . 2£ u g 1181
2n$iu$ III. ein 2ufa=
ner...................... i . 6 cpt, 1181 2 4 . 9?oo. 1185
Urban III. ein ÜJlap^
ldnt>er. . ♦ . 25. 9 loo. 1185 I9 .£>ft. 1187
Öregor V III. ooti
SS&eoeut. . . 2o .£ )ft . 1187  i 7 .© c j . 1187
SUemenö III. ein9£ö*
nter...................19. 1187  2 7 . 9J?ar$ 119!
€olr(ftit III. ein 9J6*
mcr................... 3° . 3Rdrj 1191 g. San. 1198
Sfunojenj III. eon
Sinagni. . . g. 3 dn. 1198 16. 3 ul. 1216
£onoriu$ III. ein
Körner. . . . 18. 3 uf. 1216 18. 2)idr$. 1227
(Gregor IX. ooti 9(ita=
9» i.....................19. SJldrj 1227 21 . Sing. 1241
<£öle(fiu IV. cin9Kap=
Mnber. . . . —  £>ft. 1241 1. fSlov. 1241
Ber papift. cUufjl bJdfrt ungefähr 20 Monate le* 
big. •
©emcine Saljre Änßt
2 Öur{»e ent>äf)t«t. 3 (i geftorben.
Snnojctij IV . ein <&e*
nuefer. . . .2 5 .^ 0 9 1 2 4 3  7.^ 3.1254
Sllejanber IV. t>pn
3litagni. . . . 12. 2)es. 1254 2$Mat) 1261 
Urban IV . ein £ran=
50$. . . . 29, Slug. 1261 2.£>ft. 1264
Jflemen$ IV . ein
5 ran$o3. . . cö.Jebr. 1265 29.9?oü, 1268 
JDerpdp|lli4)e ©tuljl bleibt unbefe^ ct 2 ^.9 SOI. 1 $. 
©regor X. a«3 >pia=
jenj. . . . 27.90Mr$ 1271 10. San.1276
^nnojetij V. ein0 a=
ooi;er. . . . 21.3cn, 1276 22.%un, 1276
£abrian V. ein ©e=
nuefer. . . , io.SuI. 1276 13. Slug. 1276
Sofjanu X X I. ein
ö^ortugifc. . . ig.6epl. 1276 i 6 .9Kap *277
3?ifolau3 I IL  ein
Corner. . . . 24.9Zoo. 1277 22.2lug. 1280
£0?arlin I I .  ein §ran=
$0$..................22.^ebr.i2gi as.SKdrj 1285
■£>ouoriu$ IV . ein
Konter. . . . 2.2lpr. 1285 3- 2lpr. 1287
92ifofan$ IV . au$
2lsfoli. . . . 15. gebr. 1288 4 .2lpr. 1292
£)et pdpfH. Qtw\){ bleibt 2 3<t&re 3 Monate 1 Sag 
lebig.
©nneinc jofjre Grifft
QUur&e erwäget. 3(1 geflotf*«.
Cöfeflin V. ein 3 ta= banfet ab
liäner.. . , . 5. 3ul. 1294 i3.£)ej. 1294
S?onfcicfer3etfanu?urbcn bie ront. ^apfte gemäf? ber 
SSerorbttung <papfls föregor X ., welche bisher
anffer 21d)t getaffen worben, bie aber »on Gole*
flin V. neuerbingS tiagefc^arfct tvurbe, im jtoit* 
Haue trwal)ht.
23onifd} V I I I .  pon
Slnagnt. . . . 24. S>ej. 1294 11. £>F(. 1303 
tiefer jierte bie papfH. 9)iü$e mit ber jwoten golbe, 
itcn Grotte.
Sknebift X I .  oon
Sieoigio. . .2 1 .m .  1303 7.3 ^ .1 3 0 4
3?lemen3 V. ein gran=
................. 2 i.3ul 1305 r2o. 2(pr. 1314
£)ie)er nbertrug wegen ben immeru>a(jrenbcu Unrne 
ben in 9Jom unb Italien ben papfflidjen 0 iß nad> 
$li>ignon in granfreid). 9lad> beffen $ob bleibt bec 
pap|il. etubl über 2 3 aljre unbefe e^t.
Soljann X X I I .  ein
ftvanjoS. . . . 7.3lug. 1316 4.£)e$. 1334
SÖenebift X I I .  ein
$ranjo$. . . 10. £)ej. 1334 25.2(pr. 1343
ivlemettä VI. ein
granjW. . . 7. 3Rap 1342 6 .^ .1 3 5 2
Snupjenj V I. ein
Sroujo^. . . ig.iöej, 1352 11.6ept.1362
(Gemeine ftrijtt
SCur&e erroafyfet. Oft geftor&ett.
Urban V. ein $ran=
jo$.................28. £>U. 1362 19. ©ej. 1370-
Diefer feste ber papfilichcn £aube bie britte Äroite
bep.
Gregor XI. ein gran^
50$................ 3o.£)c$. 1370 27.3!Rdr$ 137$
©iefer giettg t>on 3füignon nach 9tont jurutf, un& 
ftarb iit 9tom.
Urban VI. ei» 9?ea=
politaner. . . 9-2(pt‘-i378 15.*)**. *389
^ouifojIX. einStea*
politaner. . . 2. 9Zoo. 13S9 i.-O ft-i4<>4
^nnojenj V II. ein
Stalidner. . . ------- 1404 6. 9?o0.1406
(Srcgor X II. ein 23e=
itejianer. . . 30. 3Zop. i4°6
abgefc^ et 4. 3ul. 1415
3llefanber V. aus
Äanbieti. . . 16. 3un. 1409 6. 3dn. 1410
^oljann X X III. ein
Neapolitaner.. 7 .SRap 1410
abgefe^ et 29.551091415
2JlartinIII. ein SKo*
mcr................11.9toP.1417 io.fte&r. 1431
2Birb »onanberen ber V. genannt, weil fte biestpee« 
«Dtarin auch ®lartin nennen.
(sugett IV. ein 23enc=
fianer. . . ♦ 3. SÖtdr^  1431 * 3 .8 ^ . x447
£) 2
©emejne 3af>vc Grifft
« J u r t e  «rroäljtef. 3 (1  fleffor&eti
STifolauö V . ein £u=
cfjefer. . , . 6.3Rärj 1447 24.®?at51455 
tfa lijtuS  III. ein
©panier. . .  8-tMpr. 1455 6.5(119.1458 
^)iu3 II. ein ©enen=
fcr.........................27S11Q. 1458 14. Slug. 1464
Paulus II.ein 25cnc=
jianer. . . . 3 1.Slug. 1464 26 .3ul. 1471
© ijtu S IV . ein ©e=
nuefer. . . . 9.2Iug. 1471 13. Slug. 1484
Sunojenj V III. ein 
©enuefer. . . 24. Slug. 1484 25. 2ful. 1492 
Sllejonber VI. ein 
©panier. . . 11. Slug. 1492 18. Slug. 1503 
$iu$ III.  ein ©eneu= 
fer. . . . .'22. ©epf. 15:03 i 3.X)ff.I5:o5 
SuliuS II. ein @e=
nuefer. . . . 1 .3?oo. 1503 21.gefcr. 1513
£eo X. ein £lorenti=
ner.................ii.Sftärj 1513 i.S e j. 1522
£abrian VI. ein 9ties
berlduber. . . 9 .3<fn. 1522 24.©cpt. 1523 
Clemens V II. ein
Florentiner. . . 19.3too.1523 25.©ep. 1534 
Paulus II I .  ein SKö=
mer..................   -Oft. 1534 io. 3?po. i 549
©emrine 3a§rr £ri|ii 
2 ß u rb c  erwählet. 3 fl seffor& eu.
SuliuSIII. e‘n Zo$-
faner. . . . 8 X ^ -1 5 5 0  23.9 Kdr$ 1555 
2 ftar$efl II. cm3 tali=
dner. . . . 9 .^ .1 5 5 5  1.^091555
«Paulus IV. 3 ?eapo=
litaner. . . . 23.9Kap 1555 18. Slug. 1559 
IV. ein Wlap* 
tanber. . . . 26. £5ej. 1559 9, Sej. 1565 
$ . $iu£ V. einCOidp=
Idnber. . . . 7.3dn. 15CO 1. 2 Rap 1572 
Gregor X III. ein $80=
(ognefer. . . 13. 2)?ap 1572 10.2Jpr. 1585
ßijfu$ V. ein %ta=
lidner. . . . 24. 2Ipr. 1585 27.2(ug. 1590 
Urban V II. ein 9£6=
wer. . . . 15.©epf. 1,590 27.<Sepf. 1590
©regor X IV . ein
9 Jtapldnber. . 5.S)cj. 1590 15.-.Oft. 1591 
^nnojenj IX . ein
2 5 oIognefer. .29.£>ff. 1591 30.©ej. 1591 
Älemenö V III.  au$
$loren$. . -3o.3dn. 1592 5.$?drj 1605
£co X I. ein§(orcnfi=
ner. . . . 1. 2(pr. 1605 27. ?(pr. 1605
$aufa$ V. ein 3 fali=
dner. . . . 1 6 , 3Kap 1605 28,3^1.1621
©erneinc 3aljre Ärißt
QDurbe enrät)lct. 9cfior(>cn.
©regorXV. citi25o=
lognefer. . . 9. gebr. 1621 8- 3ul. 1623
Urban V III. ein $lo=
renfitier. . . 6. Slug. 1623 29,3ul. 1644 
^nnojcttj X. ein 9J6=
mcr.................. i5.©cpt 1644 7,3an. 1655
2Ue,rant>er V II. 0011
@iena. . . . 7. Stpr. 1655 22. Sftap 1667 
Ätemen^  IX. oon $t=
(loja in £o$fa=
na...................20.3>un. 1667 9. t)cj. 1669
Älemenö X.cin 910=
mer. , . . 29. 2Jpr. 1670 22. ^ul. 1676
Snnojenj XI. ein
üftupldnber. . 21,(Sept. 1676 i2.9(ng. 1689 
3Ue,ranber V III. »on
beliebig. . . 6. £)ft. 1689 1. gebr. 1691 
3nno$en$ X II. ein
Neapolitaner. . i2 .3 u l.1691 2/,(£>ept. 1700 
I^emen$ XI. oonUr=
biito....22.9100. 1700 29.tfJ?ar| 1721
3nno$e;?j X III. ein
Corner. . . . 7.*Ü?ap 1721 7.50idr$ 1724
SJenebift X III. ein
Stalidner. . . 29.2ftap 1724 21.gebr. 1730 
JUemen* X II. ein
glorentincr. . 12.Sulp 1730 6.gebr. 1740
5 3 enebift X IV .  »on
2 3 ofognö. . . 172IU 9.1740 3 ^0 9 1 7 5 $
Älcnienö X I I I .  ein
Stalidner. . . 6 . 3 ut. 1758 2. gebr. 1769
ÄlemenS X IV . ein
3tatidner. . . 19.9)109 1769 22.(£ept. 1774 
«piuö VI. ein ^ali*
duer. . . • 15- S f &r - i 7 7 S
VII.
©egenpapfte unb Spaltungen*
Unter ber Siegic® 
rung be$ 3^ap|Tei
Höratianuö............................... tforneliuS.
gclijc I I ..................................... £ifreriu»$.
Xlrficmue....................................£)amafu$
JEulßUua.................................... 23onifaj I.
Jtaurenj...................... ....  <£9mad?u3 I.
£tof orue.................................. $onifa$ II.
petrueunb )  mö) bem Job r3 of)ann V.
Cfjeoöorue.S unb oor ((Eonon.
Ä o n flan tin  eingebrungcn gleitf; nach bem £ob 
ipauln^ I. am 28 3un9 767; mürbe abflcfe^et am 
5 . 2iu9«fi 768.
^tjinius tvtber . . . . . .  (Bugen II.
2fnof}äftu0................................33enebi£l I I I .
£eo V III................................. ^P^ann X II,
( S e g r n p f l p f i e  t u t b  U n t e r  b e r  S K e g i e *
© p a l t u n g c n .  r u n g  f e e s  9 } a p f l e $ .
36örttfa3 , burtf; 6 Monate. . . 3 of)ann XIV .
3 of?anrt X V I............................ ©regor V.
(ötegor.................................... 25enebift V III.
3 o(>onn ber ftdb 0 vlpeflec I I I . )
nannte. j 23enebift IX,
W a n n  »in jiu *  unter km  » . L . ^  „
men 23ene£>tft X. 3
& a b * l u $  u n t e r  b e m  S t a u t e n  g o n ö « h i r  .  T T  , Tr 0 HUejanber II.
n u e l l .  3
©uibert unter bem 9?omcn EleO ^ „rxx 
mene I I I ...................... $ « " « "  V II.
'Xfjeoborif unter bem Slamen 0j>l=]
x>efter IV ...................... |
tfTaginulpljue, attef) na$ eiui=^affal II* 
gen ein gemiffer |
lllbevt............................................................................................ J
a»«»ri5in« »nrbnmnSnnfer b n n ^ ^  „  
Flamen (0 regor V III. . . $
$Peter £eo, unter bem tarnen 2Xna='
Het I I .  c o m  1 6 . 3 e £ » r .  1 1 3 0
ii«2S.3<Snerii3S p n n cje w j I I.
<Sregor unter bent tarnen 
tot IV. oom SRorj 1138 
baufte ab 29 SKap 1138.
.Öftaoiau unterbem Dramen PtfO 
tot V. I
©uibo oon Cremoua, unter bem 
Sßameu I I I .  j
3 of)atm ein £ungar unter bcml 
9tamen jRalifhiö III.  !
Sanbo unter bem tarnen Jimo*] * * ’
5en5 HL J
«PetruS Goroata ober oon Gor") 
bario, ber fi# nifolaue V. j 
nannte, unterwarffid; aber |>3 ofjann X X II. 
balb bem$ap(f Sodann ju)
Sloignon. J
9ta#bem $ap|1 ©reger X I. ben pdpfHU
#en oon 2loignon tvieber na# SKont »erlegt 
f>atte, unb ju SXoitt geworben mar, mürbe bafelbff 
Urban VI. 511 feinem 3?a#fo(gcr ermaßet. S5alb 
barna# bebauten fi# bie franjofifc^ en tfarbind* 
le, rcel#e Heber ju Sloigttou fepn wollten, cineä 
anbern, entfernten ftef; unrer oerf#iebencn Vor* 
wanben oonSKom, unb malten ju gunbo$, ei­
ner ©tabt im 92eapolitauif4>en, am i.©eptem= 
bcr 1378 einen anberu $ap(I, Robert, meid)er fi# 
Kimmen© V II. nannte, utib machten f)iemit ber 
traurigen (Spaltung ben 2Jnfang, wcld;e über 
50 Saljre wahrte; fo baß immer ein <pap|t ju 
2?om, unb einer §u Sloignon faß, aud; fogar 
brep juglci# ft# beS $ap|itljum$ anmaßten.
3 « Koignon. 2tom.
ÄlemenS V II. (larb 16. Urban VI. (iarb 15,
(Sept. 1394* I ^89-
35ene6tft. X I I I .  oorljcr Somfaj IX. (Iarb 1.
«Peter o*ott Suna gc-- .Oft.1404 if>m folgte
ltmtnf, ein sam er, Zfonojens V II. 0f(| .6 
erwdfjlt om 28, (Sept. 9i0p. i 4o6.
13*4'* <Bretjor XII. erwäget
am 2. 5>cj 1406.
Um biefer Spaltung ein Gnbe 511 machen, 
würbe ju 3^»fa eine &irchenüerfammlung QetyaU 
ten, welche, unt allem Streit jwifchen beeben 
Sßdp|?en ein Gube $u machen, am 5. fjunp 1409 
beebe, nämlich @reg«r X II. unb SBenebift X III. 
öt>fc£te, unb om 26. 31111p barauf einen an« 
bern als rechtmäßigen ^apff erwaMte, ber ftch
2(Ic^an6er V. 
nannte. Mein ©regor X II. mollte fieh bem Ar* 
chenrettf) tiidjf unterwerfen, unb weberfeinem @e= 
genpapß Sbencbift X III.  noch bem neu errod&lten 
Sllejrauber V. weichen ; Benebift X III. n>id, feinem 
von ben beeben anbern. Wejranber i>atte fI£h alt von 
bem 5virchenrath erwählter rechtmäßiger Spapfl nach 
9iom begeben, unb ba feinen genommen; 
er ftarb aber fd;on am 4 Sftap 1410 ju 9Jom, 
unb an feine Steife wnrbe ermaßet
Johann X X III.
5>atyrr waren ijt brep «pdpfte jugleid;, ndmlich: 
35meöt?t X III. (Bregor XII. 3 oh«n« X X III. 
hatte ficf; nach im jlönig- in 9vom.
Sirragouien reid; 9?ea=
begeben. pcj
Um nun biefem brepfopfigten «Papflthum ein
nbe ju machen, n?urbe ju £o(ianj ein Kirchen* 
rö^  DfRammelt, burd; welchen
3$ene£>»?t X III. 
am 26 3ulp 
1417 abgefet* 
jet würbe.
(Sregot X II. 3 o^ ßntt X X III. 
banfte felb(f würbe am 29.
ab, uubjiarb SJiap 1415 ab? 
noef) oor bem gefefcet, uub tu 
Gubeber JTir= Verwahrung 
4)euoerfamm= genommen, 
lung.
5ln(Iatt bieftr breper ^apffe, würbe bur# 
ben Äirct)enrail) tTTartin I I I .  ober, wie erfonjl 
geuenuet wirb, tTTartin V. al*red;tmd|igerröm. 
sp«p|t erwählet, welker aud; »011 ber gm jen  
fri|l(id;en ilird>e, aufter einem gaffen Xfceilber 
Slrragonier, wo $euebift X III. fid) auffiielt, aW 
red;undßiger $ap(i anerfannt würbe.
3 o^ann X X III. 
entwi(d)te au3 bem 
23erwat)ruug^oitc , 
unterwarf ftd) bann 
bem apfl Martin 
V. würbe 001t ft’l- 
bern $um3)efanbe$ 
Äarbinal$fottegt= 
uni$ gemacht, unb 
(tarb22.Scj. 1419-
23ene6ift X III. 
f>ält fid) nod; immer 
als $ap(t in 9lrrago= 
tiien, uub ftirbt im 
3abr 1424/ wo oon 
feinen ftarbiudlen ju 
feinem 9tad)folger 
Älemene V III. 
ein 33ar$ellonier er= 
wählet wirb, ber 
aber am 26. Sulp 
1429 fi# bem $ap(f 
SJlartin V. unters 
wirft, unb oonbie* 
fern jurn 23ifd;of $u
SRajorfa gemacht
wirb,
3ftit tvclcfjem biefe (Spaltung eia ßnbe (jatte.
Unter her Stegie, 
rung bc* <Pap(ie*
Tlmabcud 
oor i^n ^crjog ju }
©aoojen unter bem
Slawen gclijrV. am }> £u{jen IV .
17. 9?ot>. i439batt= 
feta&7.2ipril 1449.
VIII:
Wl&tmint 5frrd)ent>erfammUm<jen,
Sie
I. 3 u 9?icea in Äleinaften
I. Äon(iantinopolitaniftf)e..
I. €pfre(inifd)e.................
I. (S(wtycbonif{f>e.............
I I .  Äonfiantinopolitanifcfje.
I I I .  ■S'onftantinopolitanifcfre.
II.  SRtcdiitftye............. .. ...
IV . tfon(iantiuopolitanif#e.
I. ju 9?om in Sateran.. . .
I I .  rbenbafelbft..... ............
I I I .  bafelbfi...................... ",
3><»!>re
Grifft. 
S2S 
38* 
431 
451
553
6s o
787 
869 
112 3
1J39 
1179
IV. au# bafcIOff...................................  1215
I. $u £ion in ^rauftet#......................  1245
II.  cbcnbafcl&fl.......................... ..........  i2y4
511 23icnne in granfrcirf;....... *.......... ig n
ju ^offauj.......................................  i 4I4
gu 93afcl............ .. ..........................  j 43l
5« ........................................... I439
V. 3 nt faterau....................................  1512
|u Orient.......................................... 1545
I X .
@rs&tftiimer fcet* Fatljolifcfjeit ft itd jc  in  
E u ro p a , unfc bie t>enfel^en unter* 
georimeten 25 iftüm cr; auflTer 
ro p a ; P a tria rch a te ; griedpfcbe unt> 
proteftantifd;e $ i’rd[)e*
Hom.
2)er 6 i$ be$ «papfleS, Äbcr^aupte  ^
t>er fatf)OlifdKn $ir#e.
SÖifiumer wtld)t unmittelbar unter bem ^apfle |fe*
l)en:
A. 3 m 2ttrcf?enf?aate ,
2)a$ SBifium Öufcbip y  . ^
gatt». j ' "  b“  Mrtiw.
Simon«, ) 3 „ t „  ®atES(cEona.
sifcpii, 5
<£amerino, "|
~W ' '  13n  bet Sttarf Olrfona.
Sovcto mit I
3?ecanati eer^ j
einiget, j
£>ftmo. J
^erugia, f
@itta bcfta Hm ©e&iefe ^crugia.
)^ict>c. J
8mclia, ? im Äerjogtynm ©po=
(  UM.  
goligui, J
3larni, 1
*^ occrrt/ | im ^crjogtljum
f ” let0 ' !> e Pp icL
‘le rn i,
2oM.
Slqtmpenbenfe, } im ©c&icte S)ts
iDroicto. S meto.
Gitta bi Gaficllo, l ' \ i n
3 «RamenS.
SDZaHiatio, )  in ber £anbfcfjofi
9?icti. 5 ©abina.
S5agttarea, -)3m eigentlichen
(Sornetto ,)mif | Äir4>en|taate ,
giafcone jWeiniget. j, ober $atrimo=
£)rti, I niobi©t,^ie*
?Porio, J U9,
3 m romif^c» Äampa* 
ttien.
^ u tr i, 1 mit eigentlidjett
9tepi, joercinigct. £ SUr^enjiaatc, 
SoffatieUa j ober tyatrimonio
25ite:bo ^uerriuigt.J bi *5 t. i^etro. 
Sllatri,
SÜbano,
5lnagni, 
gerentino, 
gra^fati,
^aleßrina,
0egni,
Seraciita,
Siooli,
S3eroli.
B. 3 rt 0pameit.
3>ie 23ijtmuer 2eon, unb 
-Oroiebo.
C. 3n Sranfrctcfr.
2)a$ 25i(tum $up.
t ) .  3 tt p o lte n .
2)a$ 25i|tum oon (Sjamblanb mit welchem bö# 
t>on 2Uarmia vereiniget ift.
E . 3 m  Vteapolitaniftyen.
Slquila,
Slquino,
Sltri,
3{oerfa, 
$3i(tgnano, 
©ajTano, 
Gioita £>ucale,
gottbi,
©aela,
Sa G a u u ,
© f. SRarfo, 
SOiarft,
9)Mt>i ober 9M ft, 
9fteItto,
Sttotfefa , ©ufmona,
2Konte «Pclafo, Scrano,
93?onopoli, Sroja ,
Stfarbo, SBaloa,
©ora ,
F . 3 n €oeftmd.
Slre^o, $ien$a,
Gorfotta, ^efeia,
üüftontalcino, SSofferra,
3WontepulciaHO, ©ai$ana.
G. 3 « Savoyen.
©alu$$o.
H. 3 « 6ec £ombßt&te.
^)aoia, SRinufa.
I. 3 n £>eutf<3?l«n&.
Samberg, SPaffatt.
Sreßlau. SKegrn^ &ut'g.
K. 23if#of ju ©ncbec in Ganaba, im fcrittifcfmi 
9?orbantcrifa.
erjSiftttmtr mit ijireit (guffragaii&ifcf)^ 
feit.
I. Spanien.
<£r$bifcfjof ju Sofebo in 9?cufafiilien.
©uffragane:
33ifcf)of oon Gorbon«/ ©cgooia, Cartagena, 
£>fma, Guenca, 3acn, ©iguctua, 23afta= 
bolib.
(£r$fcifcf)of oon SöurgoS in Slltfajlilten. 
©uffragane:
SÖifd^ of oon '-pampelona, (Ealaljorra, ^alen- 
jta, 59DtS° , Sutela, unb (gantanba. 
€r$£>ifd;of ju CompojWl in ©allejieu 
©uffragaue:
SBifcfjoff oon Slßorga, 51oila, 25abajoS , (Eiubab 
9£obrigo , (Soria, £ugo, Sftoubonncbo , iDrcn* 
fe, 'JMacenjia, ©alamanca, 2up, Samora. 
(5rjl>ifd;of oon ©eoilla in Xnbalujten. 
©nffraganef
53ifd;of oon Gabijr, nnb 5ftalaga.
€r$bif#of oon ©ranaba, im Königreich gleichen 
StamenS.
^njfragane:
23ifd;of oon 2llmeria unb ©uabijr.
(Erjbifdjof oon ©aragoffa in 2Jragonien. 
©ujfragaue:
SSifcfcof oon 3llbaracin, 23arba|lro, jpuefco, 
3aca ober 3£aca, Xarajona, Seruel. 
<£r$0ifd>of oon Saragona in Gatalonien. 
©uffraganc:
23ifd;of oon 5>ar$ettona, ©irona, £eriba, 
V i#, ©alfona, Urgel, unb Sortofa. 
€rjbif#of oou Valencia im Köuigreid; gleid;cn 
9tamen$.
©uffragane:
25if#of oon SMlorca auf bei* 3 nfel gleichen 
SiamenS/ £>ri£mela, ©egoroe.
a
II. 3tt «Porfugrtir.
i . )  ßrjbifdjof oon &raga.
©uffragane;
23if#of t>ou Coüubra, 93liranba, $oito, 
feu, £amego.
20 Gräbif^of »ou ttjfabon in ber ^rooiuj 
(£(iramabura.
©uffragane; .
3>ifcfrof oon'($uarba, «Portafcgre, Sciria.
3 ) ßrjbifc&of oort CSoora.
©affragaite:
23if#of oott <£loa$ uub $aro.
m . 3» ftranfmcf). SSor t «  Stoolution.
1.) erjbif^of $u Spott.
©ujfiagane:
SBiji^of üou <3 f. Glaube, Slutun, SattgreS, 
^afcott, (EfjalonS für ©aotte, Sijon.
2.) (Brjbifcftof oou ©eituS,
©uffragaue :
25if#of oon £rope$, Slujrerc, 3teoer$, eta= 
tttecp oormalä 33et^ letjeiti.
3«) ßrjbtfc^of oon tyaitö.
©uffragane:
Sßtfdjof oon tyavtreä, .Orleans, ©Jeaur, 
SSloiö.
4-) CBr^ ,bi!#of oon 9JcintS.
©uffragane:
58tf#of oon ©oiffonS, £aott, C&aalon für 
Stfarne, Siopen, SßeauoaiS, 2lmien$, Qtn- 
li^/ SJöufogue.
5.) Gr^ bifcfrof t>oti SRooen.
©uffragane:
Söifdjcf oon 33apeu,r, (roveujr Slöraitc^, 
0ee^/ Oifceuj', (Soutance.
6.) Crsfeifc&of s« £our$.
©iiffracjatte:
23i(d;of oon 3Kan3 , 9Jcme$, ^ngcr^, 9Zan= 
tc$, €ornouaitfe, 23anue$, 0c. 2Jta(o, 
0t, $ricujr, Sreguier, ©f. .$au( be £eon, 
©ol.
7.) Grjbifdjof »Ott £3ourgc£.
©uffraganc: 
25ifd;ofoou (Elermont, £imogc$, 2 uf(e3 ,©t. 
glotir.
S.) (Erj&ifcfrof t>on 2110p, iuSangueboc; miä}Ut 
am 3. £?Ptobcr 1678.
^ruffragane: 
Sßtfdjof von (Ea(tre£, SJftenbe, SKfjotej, (Xa* 
f>or£, 23abrc$.
9.) (Erjbtfdjof von 23ourbeau,r.
©uffraganc:
23ifd>of oon 2igen, 9lnguileme, (Eonbont, 
£ig*on, ^erigueuj, Rotier», SSocbeüe, ©atu» 
te$, €arlat.
10.) (Erjbifc&of oon 2(ud; in ©afcouicn. 
©uffragane:
25ifcbof «?on 2lire, 35aportne, 35a$a3 , (to* 
minge$ , Gonferatid, iDajr, i'ectoure, 
fear, Olcron, 2 arbc3.
1 1 .) (£rjbifa)pf t?t>u £oulu|e im obein £augueboc,
(5  2
(fuffragöne:
25iftf;of oon Saoauj, Sombej, SKfrepoijr, 
SRontanban, «Pamicrö, ©t. ^apouf, 
Sticujr.
12.) (£rjbi|4)pf oon 3?arbonne int untern £anc 
öneboc.
©uffrngane:
®iW»fi)On Slgbe, m t ,  S a jitr« , Cnrcnf« 
fenc, Sobt'DC, SRonfpeflier, Kirne*, $ct. 
pignan, 6t. sponö, Ufc£.
j 3.) Grjbifcbof oon SlrlcS in ber r^ooence. 
©uffrogane:
Bifcbof ju Sftarfeitte, Drange, ©t, spaul 
be troiS Gfjateauj*, Soulon.
14.) Crjbifcf>of oon 2Uj tn ber r^ooence, 
©nffragatie:
25if4>of oon 9Cpt, £reju$, @ap ober ©aj: 
im SMp&inaf, Äfcj, ©ifieron.
15O (Srjbifrf;of pon Sloignon, in ber J^rooence. 
©uffretgane:
95if4>of oon GarpentraS, GaoaiUon , %ai* 
fon.
16.) ©rjbtföof oon Vienne im ©elpfrinafe. 
©uffragane:
^3if4)of oon S ie , roelc&eS SMftum mit jenem 
$u SJaJence oerciniget ifl; ©reitoble, $i= 
oiertf. Sluffer r^anfreief) bie Sifd;ofe oon 
täetteve, unb©t. 3eanbe SRaurienne, in 
©aoopen.
*7)  @rjbif4>ef oon Slmbrün im SMpfjinate,
t5itffrag<tue in ber sprooence.
$ifd;of t>ott 2>igne, ©lotibeoe, ©raffe, 
©enej, 23ence; unb öuffer graufreid) ber 
SBifd>of t>on Sftiffa in i^emont.
ig.) Srjbifdjof »ou ^cfan^on in ber ©rafföafir 
23urguitb.
©uffragaue:
25ifc£of oon 55ettap. Stuffer granfreid) bie 
SBifc^ öfe üon 23afel uitb £aufanne in ber 
©$iuei$.
X9 -) Gr$bifd;of »on Gantbrat) in ben franjoft«- 
fd;en 9?iberlatiben.
©uflfragane:
£>er Jßifchof oon 2Irra  ^ unb ©t.£>mer; auf* 
fer granfreief) ber Q5if4>ofoon 2)ornicf uni» 
3?antur in ben tatl)ol. Sftieberlanben.
IV .  3 «  5?o5Iem
(£rjbifd;of von ©liefen, J^rimaS ron $o(jIen 
unb Üitljauen, geb. ifegat be$ rörn. ©fuf)l$. 
©uffragaue:
23ifcf?of t>oti ^rafau, 3Bilna, $(ocf, spofen, 
£uf, Äulin, Äamin in Sommern. <5 . V. 
in ©attijiett.
V. 3 «  O a U w e it.
<gr$bifd)of oonSemberg.
©uffragatie:
33ifc£of oon $rjemt)$l, 2 arnoö, Äaminef, 
2irmenif#er (Srjbifdjof $u Hemberg.
VI. *preufjctn 
e.
VII. ^uitgarit.
1.) (£r$bifd?of ju ®ran, be£ f). r. SReidjs* gürft,
SprimaS in £>ungarn, unb geb. pdpjlüdjcr
St’gaf.
Guffragane:
SSi^ cbof oon Qrrfau, ^ünffirdKtt, 3teufoljl> 
fiteutva , SJaab , 9voj?nau, ©tein am Mn* 
gcr, ©tublweijTenburg, 23efprini, $£ci= 
fjeti, unb 3ip£.
2.) (£rjbifd)üf »oit Äoloffrfja.
©uffragane:
5Bi|d;-Dt *u 2!groui, @fdbanab, ®roj?n?ars 
bein , Seng. Sn ©irbeubürgeu $5ifd;pf 
£>ermann(iabt.
VIII. 3n  @te6enburöen.
©. ^ungarit 2.)
IX. 31t graften*
1.) tTTßjplanö.
<Sr$bifd)of 511 SOtapIanb.
©uffraganc:
23ifd;of oon Gvemona unb £obi; anftcr ber 
öffcrreidjifdKti Sontborbicbie 25ifrf)öfcoon 
9Uba, $c<)iü unb SUcfiaubria btlla 5pa= 
glia; 2lfli, Bergamo / 23rrfcta , (Eafaie, 
3?ooara, ©aoona , lortotia, 23crceUi, 23i* 
geoano, unb üöiutimiglta.
s.) (Beima. 
ßrjbtfrf;of ju ©eiuia.
©nffrayaue:
*5if#of oon üllbenga, Bobbio, 33rugnetto, 
Sftanana, 3?olt. £>ic S8ifd;öfe oon ©aoona 
unb 23iutimig(ia (lcf>eu unter bem (Erjbi* 
fd;of oon SJlaplanb.
0arbmiett.
a.) (srjbifdjof oon ©aoopen ju ÜRunfler ober 
30ioutier3 tu Sövcntaife in ©aoopeu.
©uffragan:
23ifcf)of oon (Sitten ober ©ion in 23aloi$. 
©. III.  14.)
b.) Gr$bifd;of in Piemont ju 2urin. 
©uffragane:
5)ifcf)of oon ^ofiaito, 3»l*ca <>^ r
3Koitbooi, $pignerol. 5Die 25ifd)öfe oon 
S(o(!a, 9llba, ?l(li, unb QSerceUi flehen 
unter bem (Srjbifc^of oon SSRoplanb.
c.) (£r|bifcfj6fc auf ber 3>nfel ©arbinien.
1.) Grjbifdjof ju Äagliart
ba$ Bijlum oon Söilla b’Sglefta ifl mit 
bem (Srjbijtumoereiniget.
2.) (Srjbiftfjof oon .Örtfano.
©uffragaue:
25if#of oon 2l(e£.
3.) @rjbif(f;of oon ©afiart.
©uffragane:
SBif#of oon 2lIgf)ero, ©afleH’ 2Jr<jgone|>, 
unb 23ofa.
4 .) Grjbifcfrof im wejHitfjen ©arbinien. 
SJlaplanb ©. IX. 1, uub 2.
a.) Gr$bifd)of oon Ubni in griaul.
©uffragane:
i^fcfeofoon 23cfluno, Gapo b’Sßria, Ge* 
neba, Gittauuooa, Goncorbia, gettre, 
«Pabooa ober ^abna, ipareuja, «pes 
bena, «Pora, Sreoift, Vijenja, Verona.
t>.) Grjbifd)of oon Gorfu,
(Suffragane.
SBtfc&of oon 3 anfe unb Gefafona , m\d)t
2 23i(tümer ntitfam oereiniget ftnb.
c.) Gijbifcfjof $u ©palatro im oeue$iauifcf)ctt
2)a(majien.
©uffragane:
83ifcfrof oon Wmifia, SHifata, £eftna, 
SJlacaiifcca , Stona in Salinajien, 2ir 
ne, £rau, ©carbona , ©ebenico, 3cgna.
d.) Gr$bifd;of oon 3 ara, im oenc5iauif4)en
2)afma$ien. •
©uffragane:
»ifc&of oon 2lrbe, £)fertt>, Veg(ia.
5-) £of¥örta.
a.) Grjbiftfof oon glorenj.
©uffragane:
«ifebofoon Gole, gicfole, ^ifloja tt|1^  
^ratt, © f OJfittiati, unb Sßorgo ©f. 
©epolcro.
- b.) Grjbifcbof ju «pifa.
©uffragaue:
$ifd)of oon Sioorno ; auffer Zoffana bie
4 . £cn<*&ttj.
SJif$öfe con 3ljaj$o, SUeria, uubSä- 
gona tu ^ovfifa.
e.) <£rjbtfcf;of ju Siena.
©uffragane:
23ifd)of t?on (E^ iuft unb *pien$a, ©roffclo 
unb SWaffa, unb oon ©aona.
6.) 2t!td?entfößt.
a.) (ErjOifc^ of $u Bologna.
©uffrögöne:
SBifcfrof »on SSorgo ©an ©ominico, dxe= 
me, SRobcna, ^arma, ^iojenja unb 
SReggio.
b.) <Sr$bif4>of $u Sta&eitna.
©uffragane:
23ifd>of »on Slbria, beffert © i| $u 9Cot>i*= 
go in ber gombarbep, oon SBetinorio, 
(£erwa, (Sefena, (Somadjio, S^fnja , 
^errara, Sorti, Sntola, Sümiiti, 
(Sarftna.
c.) (Erjbifd)of 511 Urbino, im Jperjogtljum 
gleichen 3tamen$
Suffragane:
23ifd;of von ©t. Slugelo in SBabo, ßaglt, 
goffombrono, SDionfefeltro, ^effaro, 
©cnigaglia, Urbanea,unb ©t. £eo.
d.) <5rjbifd;of »on germo in ber 27tarf 2ln=
fona.
©uffragane:
• 23ifd;of t>cm 2Racerata unb Solentino,
2)iontalbo, Siipa Sranfone', ©t- ©** 
öerino.
C . )  (Er$bif#of »on 25eneoento. 
©uffragane:
23if#oft>on 6 f . 2|öafÄ bp @0^
Sjriano, Slfccli, 2loenno, 2*ojano, $o* 
»ino, ©uorbta 2l(fere3 , Sarino, £u= 
ccria be ©araceni, Üttonte 9Kar<ino, 
©f. ©eoero, Xfyclefi, Sermon, Sre* 
oico ober &tco della Baronia, £ri= 
cento, Srioetuo, unb SMturara.
7 )  £Te<ipel u n b  & ic t l i e n .
a.) (Srjbifdtof oon 9?eapef.
0uffragane:
» i» o f  oon 8« Serra, 3ft^ia y 3bt«, 
^a^uoli.
b.) (Jrjbifdjof ju Gapua.
©uffragaue: 
$i!#of oon Gaja^o, Gabt, Garntora, 
eaferta,3 fernia,euejTa, 2f;eano unb 
2?enat>ro.
c.) (üh’jü>tf#0f oon Salerno.
©ujfragane: 
S5ild;of oon Slcerno, Gampagtta, (£apa= 
eio, C0?arftco nuooo, 3?ocera belli )^a* 
gont, 9lufi*o, ‘ipoUcaflro, unb ©arno.
d.) (5r3l)ifd;of oon 2lmalft.
©ujfragane :
8ifd;ofoon£itfere, aKtnori, ©cala, unb 
ber Snfel gapri. 
eO Grs&iföof oon ©orrenfo. •
©ufragaue:
$ if$ o f *?oti Gaflell’ a Sttare, Süftaffa H *  
bretifc, uui> S3ico Öquenfe.
f .)  (rr§bifd>of oon Sonja.
£  u f f r a g a n e  :
23ifd;of oon © t. Slngeto bi £ombarbia 
unb23ifaccia, Sacebogtta , 39Uiro, ©a» 
triatto unb (£a mp ag na.
g.) (Srjbifdjof oon Slcerenja unb ^ a te ra . 
©ujftagane:
23ifcf)ofüouSlngfona, (Sraoina, $oten$a, 
£ricarico, unb 33enofa.
h.) Grjbiföof ju 9Joffauo.
©uffragane feine.
i. )  (srjbifd>of oon Gofenja.
©uffragati:
23ifd;of ju 3ftartorano.
k.) Grjbifd;of oon ©t. ©eoeriuo.
©uffragane:
33ifd;of oon Befcaffro, 3fo(a, Gartaft, 
©trougole , unb Umbriatico.
1.) (5rjbifd;of oon Reggio.
©uffragane:
25if#of oon 23ooa. (Satanjaro, Gotrone, 
(J$ieraci, Stieaftro , SZicotera, .Öppibo , 
©qutttace ,unb Sropea.
m .) Gr$bifd;of oon Sarento.
©uffragane:
S5ifd;of oon (Eafceftaneta, SKotola unb 
£>ria.
n .) ©rjbifchof oon Brtnbift,
<2>uffrögatl:
S3if#of oon £>(l»nt.
°0 ßrjbifc^of opn .Otranto.
<3uffragnne:
23iftf;of Don Stfeffanbro, (Taflro  ^ (Satti* 
p o lt, Sccce, unb Ugenfo.
P-) <Srjbif4)of dou 25ari.
©uffragane :
% ifd ;o fv o n  S i t f f to ,  SSitont», Gatforo  
tn © « fo u lten , Cotwerfano, ®iooenat*
i o ,  SaveUo, m t m o i n o ,  ^ o ltgn an o , 
unb 2Huvo.
q.) €rj6if#0f von 2rant,
6 uffragane:
55ifc5>of von S(nbrta unb SBifagKa. 
r.) Grj6ifi$of üon 3?a$aret£ in ber e ta b f  
SBarletta.
•OSne © u ffh tgan j bas SBiJium Monte 
ajerbe i|t rai, b«n ® rj6 iffUm t w in if lr t .  
s .)  G r j6 if4)of oon aRanfrebonia.
© u ffragan:
$ t f # o f  von &ie(fe. 
t.)  erj&if(f;pf D0n (TjDjta ^
^uffragan:
25if#of pp« .örfona. 
u -) ßrj&ifcjjof oonSanciano.
£*!jne ©uffragati.
*•) @r$&ifc&pf oon Palermo in &nitien.
©ujfragane:
%ifdjof von Öirgfnft, unb^ajara. 3(uf= 
f «  6i*Uien ber SBifc^of t>on 2»arta.
jr.) (Sr$bif$of oon SSKeffiua.
©uffragane:
5>if#of »on Gifalu, gipari, unb^atti. 
z.) Grjbifdjofoon Montreal (Montis regalis). 
©uffragane:
35ifcbof oon Catania unb ©iragofa. 5Die= 
fe$ (£r$bif!utn ifl mit feinen <Suffraga= 
neu feit 1775 mit bem (£r§bi|tum $)a= 
lermo oereiniget.
X .  t02(JntUtf, 1 Sielje oben Sifd)öfe unmittcl* 
^Jatiia j&rtr Ulltef bein $ap(i.
$arma IX.
$iot>ena IX ,
$orftfa <S. IX .
Gomo X iv . g,
XL 3« i>er 9?epu6Itf üfaejufa-
(Srjbifcbof ju SKagufa.
©uffragane:
SBifc^ of oon Srajja, <£urjoIa, Sfterca 
unbSrebingo, SKarenta, SKijana, unb 
©tagno.
X II. 3tt ber @C&n>e!'§* 1 8. IX .
Ullt> X IV . a.;
X III. 3 « StUmmem
@r$bifcbof ju 3lntioari.
©uffragane:
S5ifcf;of oon 2)rioaffo, SMcigno, (£fco* 
bar. unb t^cutart.
X I V .  g i t  $ e u t f d ) f a t t k
i . )  ( ? r j b i f d ) o f  o o n  3 f t a p n j .
© u f f r a g a n e :
S B i f c h o f  o o n  © p e p e r ,  S f t o r m S ,  © t v a £ =  
b ü r g ,  S B ü c j b u r g ,  ( £ i d ) ( l d t t ,  R e i b e r *  
b o r n ,  S i u g f p u r g ,  u n b  £ u l b a .  S J u f f e r  
S c u t f c b l a n b  ( S f j u r  t u  b e r  6 $ n * e i $ .
2 . )  © r j b i f d j o f  j u  S r i e r .
©uffragane:
5 5 i f 4 > o f  o o n  2 B c £ ,  S o u l ,  & e r b u n ,  3 Z ö « s  
c p  ,  u n b  6 t .  £)ie$. 
-  3 - )  G r j b i f r f j o f  o o u  Ä ö t t n .  
© u f j i a g a n e :  
3 5 t f d > o f  o o n  S S t f t n j f e r  u n b  S ü t t i d ? .
4 . )  C r $ b i f d > o f  o o n  © a f $ b u r g ,  ^ r i m a S  » o n  
£ > e u t f d ; l a u b ,  u u b  g e b .  p d » f f f i d ; e r  £ e g a f .  
© u f f r a g a n e :
S B i f c b o f  von $ r e p f t n g  in k a p e r n ,  ( £ f j i e n t =  
f e e  i n  2 3 a p e r n ,  © e f f a u  ( i j t  < 5 k ü $ )  i w  
© t e p e n u a r f  ,  S a o a n t  i n  t a r n t e n ,  
@ u r f  ( i j t  Ä l a g e n f u r t )  i n  Ä d r n t e n ,  £ e o - '  
b e n ,  u n b  S S r i j r e u  i n  £ p r o l .
5.) £if3^er$oflt^um (DefiermcJ?.
( S r $ b i f d ; o f  j u  S B i e u .
©tiffiagane:
S ß i f c f c o f  j u  © t .  « P o l t e n , u n b  j u £ i u j .
6. )  B ö h m e n .
< £ r j b i f d ; o f  j u  S p r a ^ .
© u f f r < t g a n e :  “
3 3 i f c f ; o f  j u  £ e i t m e r i $ ,  S 6 n i g g r %  u n b  2 3 u b =  
t v e i S .
7.) tTTa r^en.
© r j b i f r f ; o f  5 1 t  £ > l l u u t £ .
© u f f r a g a n .
2 5 i f 4 ) o f f  $ u  3 3 r u n n .  
y.) Äcßtn.
( E i j b i f c b o f  j u  £ a p b a c f j .
© u f f r a g a n e :
S5ifcf)of »on (Eoino, © rabiffa, 'Xrienf,
• u n b  $ r i e ( I .
9.) Kadjcltfcfrc Htederlande.
( E r j b i f d j o f  51t 3 f t e $ e l n .
© u f f r a g a n e :
2 3 t f d ) o f  d o u  S l n l t v e r p e n ,  Q 3 r ü g g  ,  © e n t ,  
S T c u r e m o n b  u t i b  § ) p e r u .
1 0 . )  3 > o o r u i f ,  f .  I I I .  1 9 .
1 1 . )  S i f i u t n  £ ) * n a b r ü t f  i n  2 B e ( i p $ a l e n .  & o r t  
b i e f e m  i f l  e i n  m a l  e i n  r ö m i f c f )  =  f a t f j o l i f c f j e r ,  
u n b  b a S  j r o e ^ t e m a l  e i n  p r o t e j t a n t i f # e r ,  
$ 8 t f d ; o f .  3 t n  e r f t e n  g « U  f l c f > e t  b c r  2 3 i =  
f # o f  u n f e r  b e m  ( £ r j b i f d ; o f  o o n  f t ö l l u .
XV. fcereüriöte sJ?tet>erlaui>e.
( E r $ b i f 4 > o f  5 1 1  l t t r e # t .
© u f f r a g a n e :
S8 i f # o f  o o n  £ ) e ü e n f e r ,  © r o n t t t g e n ,  ^ a r «  
l e r n ,  £ e u n > a r b e n ,  S f t i b b e l b o r g .
XV I. ($uropatfd)e
( S r j b i f f f t o f  a u f  b e r  3 u f e l  9 ? a j : i a  i n  d g d i f c f j c n  
» SKeere.
(^uffragane:
23ifd;of oon 2(nbra einer ©fabt auf ber 
Snfei $lnbros?, (£f)io, Sftilo Santonin, 
©ira, Sf;erema,Sine.
(^r^iftumer auffer (Europa,
un6 öenfelbcn untergeordnete SÖiffumer.
I. 2lften.
i.)  (Srjbifchof üu ©oa, imporfugieftfcfjeu.Oflitt» 
bien. 6r ifi )^rima$ in gatij Snbieit. 
©uffragane:
Sifc&of oon Gocbin , 3Kalacca, <)5ing, 
Sftaufing, unb (Erangana. 
ß.) Gi‘5bif4)of ju Manila, in ben pbilippini= 
f4)cn Snfet, einer fpanifd;en 8efi$ung in 
jDflinbien.
©uffragane:
SBif4>of »on nueoa (Eacere$, Gebu, unb 
nueua ©egooia.
I I.  2Xmeri£a.
1.) Grjbifchof oon Sülejifo iiu fpanif4>en 
SKorbamerifa.
©uffragane:
33iftf;of oon ©urango, ©uabalajara, ©ua= 
$aca, 2Kccboacon, Slueoo £eon, «Puebfa 
be lo$ 9lttgclo6 , ©onora, unb §)uca= 
toni ober 2)teriba.
2.) (Srjbifc&of oon ©anta $c im fpaniföen 
Sßorbamerifa.
©uffragane:
SBifd;of oon Cartagena la 3n&a / StOR*r» * 
ta, 2Öteriba be Maracaibo, unb $0* 
pap an.
3 )  S r j b i f c t J o f  o o n  © i t a t i m a l a  i m  f p a n i f d ; e n  
S R o r b a m e r i f a .
© u f f r a g a n e :
S J i f d j o f  o o n  G o m a j a g u a ,  N i c a r a g u a ,  u n b
G f r i a p a .
4 )  C r j b i f c b o f  o o n  ©f. © o m i n t g o  a u f  b e r ^ n f e l  
£ i f p a n i o l a  i m ü Ä i t t e l a m e r i f a  a u f  b e n  g r o *  
f e n  S l n t i t t e n .  2 ) e r  ( g r j b i f c f ^ o f  \ \ 1  a u d ;  s? r i *  
m a s ?  o o n  b c u  f p a u i f d ; e n  j £ e f i $ u u g c n  i n  
Nubien.
© u f f r a g a n e :
S ß i f c b o f  o o n  C a r a c a s  , © f .  2 ) a g o  i n  ( T u 6 a ,  
^ 3 o r t o  9 £ i c o ,  u n b  j p a o a n a a .
5 )  ( E r j b i f d ; o f  o o n  £ t m a  i m  f p a n .  © u b a m e r i f a .  
© u f f r a g a n e :
& 5 i f d > o f  o o n  t t r c q u i p a ,  G o u c e p t i o n  b e  
G u e u c a  ,  G u f c o ,  © u a r n e a n p a ,  . Ö u i t o ,  
^ a n a m i a  J ' r u j i H o ,  © t .  § ) a g o  b e  € & i l e .
6)  @ r j b i f 4 > o f  3 1 t  © t .  © a l o a b o r  ( 2 3 a ^ i a )  i m  
p o r t u g i e f i f d j e u  © u b a m e r i f a .
6 i i f r a g a t i e :
S 5 i f c f > o f  o o n  G a p o  o e r b e ,  U R a r t a n a ,  £ > I i n *  
b a  b e  $ e r n a m b u c o ,  © t .  € e b a ( i i a n  b e  
9 £ i e  ^ J a n e i r o ,  © t .  ^ a u l ,  u n b  © t . S l j o m * .
3
^atriarcfwte*
bet lat e in ig e n  Kirche.
# < } u U e j a  b e g a n n  i m  3 .  Ä r i f l i  3 5 7 ,  ifl e r l o f # ™  
i m  3 a f > r c  1 7 5 1 ,
S S e n e b i g .
G u f f r a g a n e :
£ i f # o f  o o n  G a o r l c ,  G & i o j j a ,  S o r j e l T o .
2 > e r  « P a t r i a r c h  u o n  b e l i e b i g  i ß  $ u g r e i #  
$ r i m a $  o o n  S a h n a ^ i e n ,  u n b  e i n i g e n  . O r t e n  
b e $  f r f l e n  R a u b e s  ;  a u #  M e t r o p o l i t  b e r  ß r j s  
b i f t ü m e r  v o n  ( S a u b i a  u n b  C o r f u .
^ J o r f u g a K  b e g a n n  1 7 x 6 ,
^ u f f r a g a n e :
$ 3 t f # o f  o o n  £ e i r a ,  S a m e g o ,  f t u m l j a l  a u f  
b e r  ^ n f e l  S ^ a b e r a ,  u n b  2 I n g e r a  a u f ^ e r c e r a .  
>  ö e v  Q t i e Q i M e n  XivQe. 
Ä o n f f a n t t n o p e l .  
t l l e j a n b r i e n .
2 J n t i o # i e n .
S e r u f a l e m .
S K o f c a u  b e g a n n  1 5 3 6 ,  e r l o f #  i 7 2 1 .
©rrecf)tfcf)e @r$!>tßumer.
3 «  E u r o p a .
1) (Srjbif#of ju ©t. Petersburg unb 3?cro* 
ö p p r o i ) .
Ä i o r o .
^ a ^ r a n .
S o b o l f f .
3 3 i f c f ) 5 f e  j u  © t .  s$ e t e r 0 b u r g  u n b  f f t e t t g f c o «  
r o b  ;  ^ M a ö f o r u  u n b  S K i g a ;  S i u e r  u n b  
^ a f c f ) i n ;  S J l o f f a u  u n b  Ä a t u g a ;  Ä i o n ?  
u n b  @ a ( i j ;  5S^of)iloiv ,  9 K i ( l i ß ( a n > l ,  u n b  
j D r f t y a n & f p ;  © t n o l e n ß f  u n D  2 ) o r o g o b n f # ;  
£ a ( a t i  u n b  © t v i j a f c ^ f ;  3 l f i r a f a n  u u i >  
© t a o i r o p o l  ;  X o b o t e f  u n b  © i b i t i e n ;  
9 £ o | l o n >  u n b  3 < w o 0 l a u ;  S v j a f n n  u u b  
© # « 5 ? ;  Ä a f & m n o S l a r o  u u b  © ^ e r f o u ;  
S a u r i e n ,  £ f ) c r u i g o r o ,  u n b  3 ? e f c f ; i n ;  
ü f t o r o g o r o b f i u t n ’ r i S f i  u n b  © l u d j o n * ;  3 t t *  
( d ) c g p r o b  u u b  S l l a t p r ;  3 ? j e ( g o r o b  u n b  
Ä u r s f ' ;  © i t ß b a l  u n b  S ß l a b i m i r ;  Ä o l o m a  
u u b i u l a ;  S B o I o g b a  u n b U f i j u g ;  £ O j a t f a  
u n b  Ö r o f ^ e r i u e u ;  2 l r # a n g e t  u n b  £ H o *  
u c j ;  S B o r o u o f d ) ,  S r f u t f f ,  u n b  9 h ’ r t f # i n s f ;  
£ o ( l r o n i a  u u b  ( 9 a ( i j ;  £ a u b o n >  u u b  ^ ) e n «  
f a ;  - D r e t  u n b  © j e w ^ f .  ^ i f j u  f o m m e t t  
© i e r  £ i r # f p i e l e  ,  b i e  2 3 i c a r i e t t  fyaben. 
2 ) i e f e  f t n b  ;  a )  © t a r a r u 3  ,  b )  S m t t r o i » ,
c) ^eveSjaSlätvl unb 23ori0Doff, uub
d) geobofia unb 2Karijcpol6F.
2) Gr$bif#of }U (£arlon>i£ in Sprmien. 
©uffragane:
SBtfc^ of t»on 3lrab, 25ac$, Seme r^oar, 
3Berfd)e£ , £>fen , £avl|fato , &{ufct> 
in Siebenbürgen, ^acraj in ©laoonieu 
(Ejernotiucj in ber ^ufotvine,
3) (Srjbifcfcof ju Slbrianopel.
§  3
4) (Svjbi'cbof ju £eraflea am fSfteert  »on 
SRarmora.
5 )  ( s r j b i f c b o f  5 1 t  $ f ) i l i p p o p e l .
6 )  G r j b i f t h o f  j u  S e r n o i r a  i n  B u l g a r i e n .
7 ) (£rjbifd)of ju © elanjf) . ™  . .
3 )  ( S r j b i f c f j o f  j u  £ > c f ) r i b a . >  I n  S W o J e b o i u e n *
9 )  ß r j b i f d ; o f  a u f  b e r  3 u f e l  G a n b i a  i n  © e r p i e n .  
© u f f r a g a n e :
2 > i f 4 > o f  von S i r c a b i  u n b  © i c ^ i m o ,  G a n e a ,  
J R i t i m o  u n b  S D t i l e p o t a m o ,  u n b  p o n  © e =  
I t y i a  u n b  £ i e r a p e t r a .
*protcftantifd)e £irdje.
I .  ® n ß l c n 6 .
a )  © r j b i f 4 > o f  j u  G a n t e r b u r p ,  j u g l e i #  p r i m a e  
t o n  g a u j  ( S u g l a u b .
© u f f r a g a n e  :
5Bifcf?of Pön ©f. tlfapfc, $atl) unb 23eWe, 
Sßanaor, $ariugtou, Brijlol, Gbicbejler, 
Conpentrt unb £i4)felb, ©f. 2)aptb, @Up, 
ßjreefier, QHocejler, .£>errforb, £anbao, 
Lincoln, Bonbon, Sftoripicb, ■Ö.rforb, 
«Peterborpugb , SXocbefier , ©alisburp , 
Ößincbefler, 3Borce|ler.
b) 6rjbifd;pf pou $orf.
© u f f r a g a n e :
S 3 i f c b o f  p o t :  ( S a r l i S l e ,  ( S b e ß e r ,  £ ) u r f ) a m ,  
2 3 i f # o f  a u f  b e r  3 > n f e l  5 0 i a n  i m  i r l d n b i «  
ft&ea SPleera.
a)  ( S r j b i f ö o f  o o n  3 t r m ö g $ .
@ u f f r a g a n e  :
« B i f c ^ o f  o o n  ( E f o g f j e r ,  G ö n n e r ,  D e r r t ) ,  T ) o *  
o u n ,  D r o m o r e ,  Ä i l l m o r e  u n b  3 U b a < f > ,  
2R t t j >  u n b  G l u a n .
b )  ß r j b t f c h o f  o o n  D u b l i n .
©uffragane:
fdifd)of o o n  f e r n e s  u n b  Ä i f l b a i r f ,
unb .Offern.
c )  < £ r $ b i f 4 ) o f  o o n  dafytt 
© u f f r a g a n e :
S J i f c f t o f  o o n  S i r b a r i ,  G o r c f ,  f l i l f e n o r ,  Ä i l «  
l a t o ,  S p m e r t f ,  u n b  2 > a t e r f o r b .
d )  ( B r j b i f c f t o f  o o n  S u a r n  o b e r  S o a n t .  
© u f f r a g a n e :
2 5 i f # o f  o o n  8 # o n r i ) ,  € l o n f e r t ,  u n b € l p $ e « .
I I I .  €5d?ott(anö.
a )  ß r j b t f d j o f  j u  <5 1. i t n b r e r o S .
^ u f f r a g a n e :
2 3 i f 4 > o f  o o n  2 l b c r b e e n e ,  2 3 r e c f c i n  ,  £ a i t n e $ ,  
J D u m b l a n e ,  2 > u u c f e l ,  € b c m b o u r g ,  3 R u r *  
r a p ,  £ r £ n e p ,  u n b  S t o f f e .
b )  € r $ b t f # o f  j u  © l a f c o t v .
© u f f r a g a n e :
3 3 i f d j c f  o o n  3 t r g p ( e ,  ( S o l m f i U  u n b  $ 1 * 5 '  
u n b  0 a H o o a p .
I V .  0 < J j t t x b e n .  
ßrjbifcfcof ju Upfafa.
I I ~
© u f f r a g a n e :
33ifd)of ooti $lbo, 23orgo, (Ealmar, <£arl* 
ftabt, ©Ottenburg, ©otblanb, |)or« 
nofanb, SJinföptng, fcunb , ©cara, 
unb ©tregndS.
V .  J D a n e m a r f .
2? i f d > o f  p o u  9 t p f d ) i l b  i n  © e e l a n b ,  b e f f e t i  © i $  
j i t  £ p p e n f ) a g e n ;  £ > b e n f c e  i n  g i n n l o n b ;  
S Ü b p r g ,  9 l a r l j u u $ ,  S R i p e n  i n  S u t l a n b ,  
© c M e ^ r o i g ,  u n b  S Z B i b o r g .
VI. Hortoegen.
& i f 4 > p f  p p n  5 f g g e r f > u u $ ,  S e r g e n ,  ( E l j r i f i i a n « :  
f a n b ,  u n b  2 ) r o n t b e i m .
GrrIofd)ettf FatI)oHfdf)e @r$fciftümer tinb
23iftümcr.
I .  ß r j f c i f T u m  i D t a g b e b u r g ,  m i t  b e n  3 3 i ( t t t m e r n  
2 5 r a n b e n b u r g ,  ( E a m i n ,  ( S p l b e r g ,  j F > a » e I b e r g ,  
S t t e r f e b u r g  ,  S D t i n b e n  u n b  S f t a u n b u r g .  j p a l =  
b e r j l a b t  ß a t i b  u n t e r  b e m  ( S r j b i f c f c p f e  » p u  
S f ö a i n j .
s .  ( E i j b i f h i m S B r e m e n ,  m i t  b e n  2 5 i ( i n m e r n  9 i a $ e =  
b ü r g  u n b  © r o e r i n .  2 ) a $  2 5 i f l u m £ u 6 c f  j l ö n b  
e b e n f a l l s  u n t e r  b i e f e m  ( 5 r j b i ( f u m e .
3 . 2)q3 3 nuuet)tat* 2Ji(lum Sfteiffeu«
X .
c^geregett unb (Spaltungen bom %n* 
fanget &riftent&um$ &i$ auf im* 
fere 3etteiu
3  ajte 
Är.jlt,
i.  3)er jum fri|Ut#en ©laitben befefjrfeu 
^parifaer, roel#e ncbfi bem neuen ©e* 
fe£e $ri|lf au# bie 23ef#neibnng bepbe* 
galten f>aben wollten; wel#e Meinung 
bur# bic fünfte 21po|Moerfammlung ifl 
oerworfen worben.............................. 51.
*. 2>e$ 0imon tttagus, wel#er feine Rt:
£erep unter Äatfer Sftero ausbreitete, 
unb bur# ben fjeü- pftruS oerbammt 
würbe...............................................  55-
3. 2)te Se£erei)en beS Cet'mtfyüd, $£bion» ,
iltenanöere, unb anberer 8in^dnger be$ 
Simon 5Ragu$..................................  70.
4. 2)er Vlicolaiten f#anbli#e Sehren......  76.
5. 2)ie 3rrlefjren be£ Öafurntnuö unb feit
ner 2Jnf)dnger, um baS 3al>r...........  118.
6. 2>e$ Baftli&ee, eines £ef)ijünger$ be$
SDtfenanberS........................................  124.
7. 2>ie £ef)rt ber tTTittenatier ober <t£i= 
Itaflen 00m taufenbjdfjrigen SRei#e, 
wel#e fagten : bie Jpeiligen würben 
na# bem jüngfitn ©eri#te no# taufend
3 f a l ) r e  m i t  ß r i f f o  a u f  ( E r b e  ( j e r r f # e i t ,  
u n b  a l l e r  f l e i f d ) [ i c b e n  © o l l u f ?  g e n i e ß e n . .
8 * S i e  Ü c ^ r e  b e r  O r ö o n i a n e r ,  0 > e ? u n =  
& t « n e r ,  i T T ö r c i o n i t e n ,  X > ß l e n t t n i a n e r ,  
u n b  ( B n o f r i F e r .  (Letbon b e f i i m m t e  
$ t v e p  J l n f a n g S r o c f c n  ,  b a £  i f l ,  j r o e p  
© 6 t t e r ,  e i n e n  g u t e n  u n b  e i n e n  b 6 f e r t ;  
e r  landete, b a ß  £ r i | i u $  b i e  © u b f i a n j  
b e < ?  £ f e i f # c 3  a n g e n o m m e n  h a b e  u .  b g l .  
Valentine h a u p t f a r # l i # f ? e  Ä e f c e r e p  b e =  
f t a n b  b a r i n t t ,  b a §  e r  l e h r t e  :  £ t i f i u $  
f e p e  n i c f ; f  i n  b e r  6 u b ( l a n j  u n f e r n  
£ e i b e ä  a u f  b i e  5 1 M t  g e f o m m e n ,  f o n *  
b e r n  b a b e  e i n e n  g r i f f i g e n  S e i b  m i t  o o m  
• £ > i m m e l  g e b r a u t ,  u n b  f e p e  m i t  b i e f e i n  
b u r #  b e n  S e i b  Ü R a r i e t t $  g e g a n g e n  ,  
o h n e  o o n  t h r  ttrvaä a n j u n e h m e n .  2 > i e  
t J T a r c t o n i t e n  u n b  © n o f t i f e r  r ü h m t e n  
f i #  b e f o n b e r ^  e i n e r  fyofyen ( s r f e n n t n i f ;  
i n  b e n  g ö t t f i # e u  © e f j e i m n i f f e n ,  u t i b  
b r e i t e t e n  e b e n f a U ^  b e r g l e i c b e n  i r r i g e  
S e h r e n  a u $ .  l i e b e r  b i e £  a b e r  l e h r t e n  
f i e  a u # ,  b a £  a l l e ,  a u #  b i e  f # a u b l i # e  
ften S a f l e r  ,  e r l a u b t  f e p e n .  U m  b a $  
S a h r  .................................................................... ........................
9 .  2 > i e  S e h r e  b e r  ( H u a r t o ö e c i m e n e r ,  b a $  
i | l  /  b e r j e n i g e i t  Ä r i f i e u  ,  n ? f ( # e  b e =  
h a u p t e t e u :  b a £  i ) f l e r f e f i  f o f l e  a m  1 4 .
b e 3  e v ß e n  ! [ 0 i o n < » t f j $  ,  b .  t .  S f t d r j f n S ,  
g e h a l t e n  w e r b e n ,  a u f  w a s  f ü r  e i n e n  
$ o §  b e r  5 2 ? o d ) e  e i ?  i m m e r  f a l l e ;  u n b  
b i e  e s ?  f o l g l i c h  m i t  b e n  S u b e n  f e p e r * =
........................................................  I( 8^.
1 0 .  2 ) e $  C ß t i a t i ö  u n b  f e i n e r  g e l j r j ü n g e r ,  
w r l c f c e  l e & r t e n ,  b a p  e s *  n i c f ; t  e r l a u b e t  
f e p e ,  b i e  l e & e n b i g e u  Itytxt » u  f c f c l a d ; =
t e n  u n b  j u  e f f e a .................................................................................... * 7 3 -
1 1 .  2 ) e r  t T T o n t a n i f l e n  ,  w e l c h e  n a d )  b e m
U r f j e b e r  i f y r e r  < 2 > e £ r e  ,  f c T T o n t a n u ö  
p ^ t y g i u i ? ,  a u #  < p f ) n ) g i e r  u n b  ß a t a «  
p f y r p g i e r  g e n e n n e t  w e r b e n .............................................  i 8 i *
1 2 .  © e r  H b a n u t c t t ,  w e l ( f ) e ,  w i e  S l b a m
i m  ^ a r a b i c S ,  g a n j  n a e f e u b  e i n h e r  
j i e n g e n ..........................................................................................................................  * 9 4 *
1 3 .  S e r  Ü X g n p p t m e r  o b e r  t ü i e ö e r t a U '
f e r  /  b e r e n  e r f l e r  U r h e b e r  2 I g r i p =  
p t t i u ö  , S B i f r f j o f  e o n  £ a r t f > a g o  ,  w a r ,  
w e l c h e  l e h r t e n  :  b i e  S a u f e  b e r  u n *  
m ü n b i g e n  ß i n b e r  f e p  n i e f c t  g i l t i g ,  
u n b  f i e  m ü ß t e n ;  w e n n  f t e  j u m  © e =  
t r a u t e  b e r  V e r n u n f t  f ä m e n ,  w i e b e r  
g e t a u f e t  w e r b e n ;  f i e  v e r w a r f e n  a » < £  
b i e  S a u f e  b e r  £ e $ e r ,  u n b  w o l l t e n ,  
b a £  j e n e  ,  b i e  o o n  f o l g e n  g e t a u f e t  
w o r b e n ,  n e u e r b i n g ö  g e t a u f e t  w e r b e «  
muffen.................. ............*............  2-5°
Ä ttt f i.
3fa&re
Äuflt.
M. Sie fie^ rc einiger arijuftrengen 
fcf>6fe, wrl#e behaupteten: ba(j man 
ben t)ont ötaubeu ^gefallenen, ben 
ehcbrechcrn, unb £obtf#l<fgern au# 
in ber £obc3(hinbe bie Soßfpre#ung 
»erfagen folle...............................  2 „0
l5' Ser XXovatiünei*, welche bie Irrlehre 
feer erft erwähnten ^ifdiofc auf alle 
f#were 2>erbred;en außbebnten; be= 
reu Uiljeber waren nopatianu®, ein 
^riefler unb erficr ©egenpapß, unb 
Hooßtue , ein ^ricflcr oon &ar= 
thago..............,  ..............................................................  . . .  . 2 e r .
io- Ser ößbelltoner, bie mit ihrem Ur= 
hfber eabelTtu» lehrten: ber 
ier, ©oh», unb heilige ©cif? fepen 
nur eine einzige $>erfon unter biefeti 
brepen Stamen ; öfter als einmal 
heurathen fep latferljaft; au# hielten 
fie im Sabre brepmal bie oierjigtdgige 
Mafien, als wenn brep (Srlofer gelitz
tcn .....................................  260.
17. Ser ÜTanidjaet, wel#e bie $rrleh= 
reu ber (Serbouianer, 3Jtarcionitcn, 
Garpogratianer, ®nof?ifer, unb au= 
terer oorgentelbter Äc^er wieber aufr 
Kanuten. 3?a# ihrem SReijler UTa-
Sfafrf« 
Ävifli. ' 
nee ober iJTömdjcua ölfo getiönnt, 
rccld;er f«ci? für ben ^eiligen ©eijt
au£gab...................................  .....  275-
j g .  S ) e r  Ü D o n a t i f l c n  /  h a d )  i b r e m  S l n f u t y »  
r e r  J D o n a t ,  e i n e m  S B i f c f c o f  i n  Slnmu 
b i e n ,  ö l f o  g e n a n n t ,  t v e l d ; e ,  f a g t e n :  
b a &  n u r  i f j r e  © e f t e  b i e  m a l e r e  & i r d ; e  
f r p c ;  b e n n  b i e  f r i f t l i c f > e  ß i r c f c f  i n  a n *  
b e r e u  f e i l e n  b e r  2 3 3 e t t  f e p e  b n r #  b i e  
S r a b i t t o n e u ,  u n b  b i e  © e m e i n f d ; a f t
mit ben ©oülofen, auSgeartct.......... 3 *°*
19. 2>er U ü a m t, bic von ifcrcm £ef>rer 
2Xriue, einem ^riefler 51t Stfcjanbria, 
ben bauten befommen l;aben, rveld;er 
laugnete: ba$ ber ©of>n ©olteS einer 
glcid>en $£efenf)eit mit bem 25ater 
fepe. Siefc £e£erep hatte befoubecS 
in gatij -Orient fetyr weit um ftdj 
gegriffen, unb i(l b.attn oon ber er= 
fien allgemeinen 5Urd;enoerfammluug 
jju 3?icaa oerbammet morben. 3m 
16. 3ahrtyunberte tyabenSo^nn Garn« 
panuö, SJiic^ ael 0emtu£ ein 6po= 
nier, Valentin ©entiliS ein 9?eapor 
litaner, $aul SllciatuS ein Kaplan* 
ber, unb befouberS jtvep €ociner,
&liu$ un£ gau(Ui$ , biefelbc rvie*
brr e^roor*3ejo0cit. <5 ie na&m ihren
Sfufdng ............................
fio. Die 3irfc^re beS 2(ertut», n»el#er ber 
&e§crtp brr Arianer no# atibere3rr= 
t&iuner beofugte.......................... "
21. Der ^albänaner, welche eS IfreüS mit
ben Arianern gelten, roiber fie
waren...........................
22. DrS p^otinue, eines 23ifd?ofß ju <?ir= 
mien, tvcfcfcer bie Srrfbümer bcS £e« 
ritif^uS uub (£0ionS erneuerte. Um
baS 3af)r ...........................
*3- £)eS tlTaccfcomue, 8if#ofS ju Ston* 
(iantiuopel, n>e(#er fagte: bie britte 
^erfon , ndmfi# ber f>eifige Öeift, 
fei;e erraffen. Um eben baffefbe
3abr .................................... ’ ___
24. DeS tfpottmariue, 5$if#ofS j U £a0. 
bicea in Sifjen , welker bie £e£e« 
rei> beS SlriuS mit jener beS Hftace= 
boniuS vereinigte. Um baS 3 al>r
*5- ^ ‘'SDigiCßntiue, eineS ©aßierS rou 
(Geburt, unb ^riefierS ber baiceKoni« 
f#en ßirdje, weiter feljrte: baß man 
bie Zeitigen nicfct anrufen, wcber i&re 
Reliquien Derel;ren fpIT; weldje 3rr= 
Ic^ rc oor i^ m au# bie (Eunominianer,
, 6u|tat()irtjier unb J^orpftpctaner/ nac&<=
3 ? a f > t e
Ä r t j l t .
320
340.
3 5 9 *
3 5 9 *  
3 5 9 -  '
367.
Ätijlt.
hin bie ^albenfer, 'äBifleffiten , £mf* 
fiten, £uth?r*ner, Bwinglianer , ®al*
»inijlen ic. oorgefcracht hat,cn- • • 4oo*
26. 2)ie Srr-le'prcu be£ petagiuo , ei­
nes engldttbifd^ eii 3Koud>s5, weither 
ben 2)i6ncf; Cölefiiu, unb ben ^ ‘^ iu^, 
25ifd;of j!t Cuipua, ju 95ert^ eibi^  
gern, ben ^eiligen Slugußiti ober jutn 
©egner a^fte , weld;er in SJetref 
ber Crbfünbe, be3 frepen 5öille:i$, 
unb ber @nabc (Sottet, falfche Qäfyc 
lehrte..............................................4<>5*
27. Ser aörumetifiefren tlTcndpe in 
bien, weld;e bem 'ipelagiusl nur au$ 
einem SKipocrftanbe ber Schriften be$ 
heil. 9lugußind aji i^cngen, auf be$ 
lefttern beutlid;ere (Srfläruug aber wie--
ber $urütffef)rten. ........................408.
28. £er ntöffttunfer, weld;e auch ^alb-
pelagtatter genannt werben; mit wel­
chen oerßanben ju feptt fd;einen ber 
2Rpnch ÄaffinuS, gaufiuä üiriueRfi^ 
unb (Seuabius* SBaffilienfitf. Um baö 
3 a h r ......................................... 4<>8-
29. 2)er praörftmatianent, weldje bie 
Schriften be£ h1'^- 2lugu(linö cer» 
fefjrt au l^egteu , unb behaupteten: 
fca£ nur biejenigen 2Jleufd;en jur
©eligfeit fommftt, welche ftf;on oor= 
Ijer bnju beflimmt fmb; bap folglich 
Weber bic guten SBerfe ben 2>er= 
tvorfeuen nu£en , nod; bie ©unben 
ben 2lu£em>df)lten fchabeu fönnten. 
S)iefe Äefcercp ijt im 9. unb 16. 
3 af>rljuubert lieber fjeroorgefuchet wor= 
ben. . . . .  ...................
30. 2)ie Äe&erep be£ n<?fforiue, 3?ifchofa
ju Äonflantinopel. ©iefer l^ rte: bie 
Sungfratt £D?avia fcp nicht bic 37?ut= 
ter Q)ottc3 , unb in ftrifio fepen jroep 
^erfonen. . . , ....................
31. £)e$ Ißutpd^Slrchimanbrit, ober ober* 
ften 2lbtc£ ber Wlbnfye, unb 25oi(le= 
herö be$ berühmteren ÄlofTery ju 
Äonflantinopct, uub be3 fctofeorue, 
Bifd;of$, welche toiber ben 3?c(?ortu^  
lehrten: bap in Äri(!a nicht allein 
nur eine ^erfon, fonbern auch nur 
eine Statur fep. 2)iefe &e£erep bauert 
noch bi^  auf unfere Seiten in ben s$lor= 
gcnldnbern fort, ^ierju gehören bie 
3oFobiten uub (Topften in Slfrifa, 
bie 2fcametm in ©cpfljien, unb bie 
0t«6iten tu Äonflantinopel. . . .
32. -Die 3rr(e^re ber ^Th^Pöffiten, weU 
4>e einen gewiffen peter (Bnaph*,
S f a f c r e
Ä r t f K .
au# Sutlon genannt, ber anfänglich 
ein ©erber , nad^er ein üftoncfj, 
unb enbtid> angeinaffer 23if#of $u 
Stntiocbia war, jum Vorgänger fyaU 
ten, unb mit bentfefben lebrfen: ©off 
felbff, b. i. bie ©offljeit felbff, ja felb|t 
bie heil. Srepfalttgfeit Ijabe gelitten, 
unb fepe für und gefreu^ iget worben; 
bafjer fie Sljecpatiten ober 2f;eopaffiteu, 
b. i. ©ottleiber, genannt würben......  476,
3 3 .  3 ) e r  XITonotfyelitcn ,  b e r e n  £ > o r g d n =
g e r  ö e r g t u e ,  ^ a t r i a r #  j u  J v o n t f a n *  
t i n o p e l ,  (tytue,  s p a t r i a r d ;  j u  3 U e j r a n =  
b r i a  ,  u n b  Ü T a c a m i e ,  $ a i r i a r d )  j u  
9 ( n t i o # i a  g e w e f e n  f i n b ,  w e l d ; e  l e f j r =  
t e n  :  i n  ^ r i f h i $  w ä r e  n u r  ( r i n  ^ B i t t e n  
g e w e f e n .  .......................................................................................................6 3 0 .
34. £)er tTTo^ameöaticr , bereu Urf)e= 
ber tTto^amcö , oott (Geburt ein l^ra= 
ber, von ^rofeffion aber ein Äaufmaun 
war; weld;er feine (Seftc au3 oiefen 
anberen, als? bes 0abc(liui?, Ä?arpos 
frat$, ber Slubdatier, ber 3*!ben, be$ 
<£bion$ unb ©prfurus jitftwnmen ges 
f#miebet unb fortgepftanjet f;at. Um
b a t  3 a 5 r ......................................................................................................6 3 0 .
35. 5)er 33ilber$urmer , bereu grau=
Sabre
Ärijlt.
famfier Äaifer £co I I I . ,  mit bem Pep­
ita men 3faurtt$, w a r ................. 719,
56. ©er 2IIbßnenjVt, welche bie 3rrtf)it-' 
mer feer 5)iauid;der roteber auffrtf#* 
teil, unb benfelben nocf) anbere bep= 
fußten............................................ 79r,.
37. S)ie 0 oaltttng 6rr (S iccben; n?el= 
d)e fd?on ju bei» 3eiten <ßapfl£ 8fi- 
fia$ I. auf Stnfliften be£ fonftautü 
itopolüanifcfocn 2lfterpatriarc$en$ yfyo*  
fiuö abjufaflett begannen, nun aber 
fiel? offenbar trennten. £oftu$ merfet 
«tt: bap fie merjefmmal freperbing* 
ftd) oon ber (atriniföen £ird;e ge# 
trennet, unb eben fo oft ftd) »vieber 
mit berfelben pereiniget Ratten. Unt
ba£ 3 af)f...................................... 1050.
38. 5)ie fte^ erep be$ 23etcn$ariu8 i'on
2.our$, eine$ ^rjbiafon^ oon Qin* 
ger$ (9lnjou) in j$ranfreid>, nu-Ic&er 
bie ivafjre Öegenroart £ri|fi im 211= 
taräfaframente laugnete. Um ba$ 
namti^e 3 a b r ............................ 1050.
39. ©ie £ebre bc$ Pftrue v o n  &rut8, 
rittet $ran$ofen , unb £ctnrtcj?e t>on 
<Touloufe, roelrfK laugneten, ba£ bie 
5Unber, bie nod) nid)t ben ©ebrand? 
ber 25crounft fcabcu, bur# bie Saufe
3fa&r<
Ätiflt*
bic ctvige (Seligfeit «rangen fön* 
nen. 3hre Anhänger würben na# 
ihnen petrobruftanet unb 'Jcntijta* 
nec genannt................................. 1x20.
40. 2)e3 Peter Ubailavb, welcher eine 
au$ ber arianif4>en, neßprianifchen, 
unb pelagianifchen ©efte juf<mmcn 
gefegte £efjre Perthcibigte. Diefcr hat* 
te au# jitm Anhänger einen gewiffen 
2fcnol& pon S r ipen, welcher nebfi 
bem pertheibigte: bajji bie @eiflli#en, 
bie £'ifchöfe, unb bie ÜJtöncfce, welche 
weltliche ©uter, 4>errf4>aften , unb 
£dnber beft£eti , nicht felig werben 
tönnen; alle biefe weltlichen 25eft£un* 
gen gehörten ben gftrfien, unb fönn» 
ten buref) ihre @ute nur 3Beltli#en 
pevliehen werben. S)er erfle flarb 
bußfertig, ber le^ te aber rvarb 5U 
9iom bur# ben ©tratig htngerid>tet. n 48.
41. 2 ) ie  0 eFte &er Zfrmrn Pon Jtpon, 
fonfl W a lb e n fe v ,  ppu  peter tDal&e, 
einem Kaufmann pon £pon , alfp 
genannt; bie in SBetref ber 2lrmut 
bie abgefchmacfteflen Meinungen h?gs
te n .  . .  . „ ......................................................u 6 o .
42. 2>er 2ilbigenfec. 2>iefe lehrten jwep
S l u f a o g s w e f e n ,  e in  g u t e s  u u b  e i n
Äriflt
ftofeS , ndmlirf) C^ off unb ben Ieu= 
fei; leugneten biciTCieberauferflefjung 
ber Leiber; »erachteten bie Saufe uub 
baS 2lbeubmaf)l; gelten auf bie©ee» 
leitwauberung t»ou einem Seifte in ben 
anbern 2c. ©ie »erbreiteten if)r @ift 
berge(?alt, ba£, wenn fie ni#t bur# 
bie (Gewalt ber SBaffen waren unter? 
brücFet worben, fte gauü Europa ange= 
fteefet Ratten......................................
43- Sie ge&rc eineS gewiffen tütlfjelmö 
ober (BuiltelmtJ Pon 0 t. 2£mote , ei= 
neS -DoftorS ju ^ariS, welcher wiber 
bie 23ettelmön#e lehrte: eS fepe uid;i 
erlaubet, alles freiwillig ju »erlaffen. . 
Sefifen ©Triften (inb bureft P^apff 
3lfejranber IV. oerbammet worben. . 1250.
44. Ser Slaßellanten ober ©eitler, wel=
#e butd) Italien, $-ran frei #, unb 
Seutfcfclanb f)erum jogeu, fid) geifet* 
ten, unb uebfi anberen 3rrt()ümern fag= 
ten: bie $Baf[ertau£e fepe oerdubert wor*= 
ben in bie iaufe beS SMuteS, weldn’S 
jeber bur# ®eifein auS feinem Äör.
per oergießen muffe. Um bas %a\)r 1273.
45. Ser SrattceHert , bereu Urheber ein 
gewiffer 2Xcmanue Pungiluppue oon 
frerarra war, neo(i aubmn
t h ü n t e r n  a u d )  j e n e  b e r  S l r r n e n  o o n  
£ t ; o n ,  u n b  f a g t e n :  b i e  © e i o i t l t  u n b  
2l n f e & e n  b e $  f j e i l .  ^ c t r u ß  f j a b e  i n  
b e r  r ö m i f # e n  ^ t r d ; e  f # o u  l a n g e  a u f -  
g e ( > ö r c t ,  u n b  f e p e  j u  i f > r c r @ e f t e  ü b e r «  
t r a g e n  w o r b e n .  D i e f e  f>at ^ ) a p ( l  2 3 o =  
.  n i f a j  V III. o e r b a m m e t ...................................................
46. Die 23eguar&en unb Beguar&mnm,
bereu böfe unb fdjdnMicfre 3rrtl;mner 
bnrd; bie j?ircbenoerfamtnfur>g $u 23icn«= 
ue in granfrei# 1311 oerbammet 
würben...........................................
4 7 . Detf 'Zofycinn tD ic l t f , welcher ben
3rrtf)ümeru ber $£albenfer uod; an* 
bere bepfügte, unb bur# bie allge* 
meine &ird;enoerfammlung ju Äofianj 
ober S?o|lni£ oerbammet würbe. . ,
48- Dc$ 3o^ann unb besJ £ieronj>-
mue o o n  Prag, welche ben £et>rfd$en 
ber 'üBalbeufer unb be$ 5Biclef uo# 
bei;fe£ten: baß ben Zeitlichen ba$ 
heil. 2lbenbmaf)l unter bepbeit ©eftak 
ten gereid;et werben muffe. 23et;be 
ftnb oon bem allgemeinen &ird;enratl)e 
iuÄofltti  ^ al£ &c$cr oerbammet, unb 
al$ fol#e 1415 lebenbig oerbrannt 
worben....................................... *
4 9 .  D i e  i r r i g e  £ e ( ) r e  b e t f  p e t e u d  o o n O f r n « ,
2
1390.
1300.
1340.
1407
<ine$ £eljret$ ber Urologie auf ber 
f>of)en ©cftule ju ©alamanfa, in 55e« 
tref be$ 6aframent$ ber 3)ufe, n?el=
d)e »om $)ap(t 0 ijtu$ IV . pcrroorfeti
rourbe...................... * . . . .
50. Sie £ef>re ttlattin JL\\fyev&,a\\$ 6 d ^  
fen, unb eine$ »orijinigeti Slugufli* 
nerm6ntf;$, mefdje «p.apfl 2 co X. , unb 
f)trn<id) bie JTird>ent>crfammltitig ju
Srient »rrb^nuuet £at.......................
f i .  Ser *J«lblut£eraner unb <Begenlu= 
getaner, rcm n bie erfieren juni S^eil 
mit £utf>em hielten; bie Intern aber 
ganj wiber Sutfjern jtimmten: wie 
bie 2Biebertdufer, bereu Vorgänger 
9?ifplau$ ©torf roar: bie ©aframen* 
tarier, beren 2lnfüf)rcr Slarlfiab/Mor 
lampab unb Swingel geroefen. Um
ba$ 3 a ^ r ......................................
52. Der 6><bx»en?fel{>t«tner , eine t>on 
ben $ef)rfd£cn £utl)er$ getrennte “iPar* 
tljep in ©d;Ieften unb Simerifa. Sie 
SWenfcf^ eit Strißi galten fie für fein 
©efebäpfe, fonbern rednen fie jurn
5£efen ber £)repeinigfeit...................
J3- Se$ Äßlmne, rve!d;er ber 3rrle£re 
£ut£ers no4> anbere bepfe^ te, bie burcfr 
ben ilirc|?curat  ^ ju Orient pcrbaminet
Sflfcre
l 479 ’
15 *r-
1J20,
1530-
würben. ©o wie Suther £)eutf4>lanb, > 
alfo fyatte Äaloin granfreief) mit fei­
ner 3rrlef>re angeflecfet, wo beffen 3tn^  
haitger £ugonotten genannt würben. 1557.
54. 2)er IBpifcopaten ober (Conformijlett
in ßnglanb...................................... 1558,
55. 2>ie Sefyre ttticbaele 3 aj i , eine$£)of* 
tortf ju Söoen in Trabant, welcher 
79 <5 a&e 6efannt gemachet bat, worun* 
ter oiele irrige ft# befunben h<*ben, 
welche oon «JJapfl J^t'uS V ., ©rego?
X I I I .,  unb Urban V III, oerbammet 
würben 1560,
$6. ©er Puritaner, fonfl Prtebptertaner 
genannt, ©ieftnb flrenge Äaloiniflen, 
ben$rote(ianten gerabe entgegen; be* 
ren SSorgätiger waren Sutten, Äofman, 
jfjallingbam, unb SÖenjatt. . . . i$69t
57. 2>ie ©efte ber U n a b h än g ig e n , 3 n =  
bepenbenfen, ober Congregattona*
Itflen; eine oon ben J^relbptertanern 
getrennte ^art^ep. . * . . . .  1570,
58. S)er 'S U u m in a te n  ober Urleucfcteten 
in ©panien, welche (td> rühmten, ba£ 
fie bur#  ba$ innerliche ©ebetfc eine 
folcbe Bereinigung mit ©ott erlan* 
gen, ba$ fie weber gute 3tferfe, no<& 
bie ©aframente nöt^ig haben/ unb
Stuft».
ba{? fte oljne <£ünbe alte (?#dnMi4)= 
feiten beße^ en fonnen. 3m3öf)re 1623 
lebte biefe r^rle&re roieber oon neuem 
a u f...............................................
59 5)ie Srrlefjre ber Ztcmimcmec oberKc- 
m o n f r a n t m .............................
60. £er 3ßnfcntflen, eine Qlbart ddjter
^atbolifen, tveldje bic £ef)re bei 3att= 
fentue , Biföofc ju §)pern, welche 
ftfcon &aj gehegt l)atte, oertlKibigten, 
befonber^  bie 5 le^ tern Gä§c, welche 
oon «Papft SunojCRj X. oerbammet 
Würben. €ie fjaben ju Utrecht ein ei­
gene^  oon bem ^opjle unabhängige^  
j£>bevf>aupf, unter bem 2itel eines ©rj= 
Bifcfcofö 001t Utretf;f........................
61. ©er (CremuUmten , <&uß<£er, ober
bitterer in Gnglatib. 3f)r Slnfü r^er 
war 3afob Sftoilor..........................
62. Ser (Uutettjlen ober tlTolirnften, na#
iforem Urheber 5Jtid?ael oon SDlolinoä, 
einem fpanifefren «priejfer, alfo genannt; 
reelle >^apfl Snnojenj XI. oerbam= 
met fcat..........................................
Sabre
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1610.
1640.
1655.
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XI.
®et|Uid)e Orbeit/ m t>  Or*
fcenSftiftcr.
2fa$w
Ätlflto.
3 m in . 3 af>r$un6e*e.
SKeguliete (BetfHtcfce, wel#e oon bem 
fceil.Spprian^iföof ju tfartfjago, eingefe^ ct 
würben; welker au# ein 25u# oon bem 
Verhalten unb ber Reibung ber Jungfrauen 
gef#rieben $at. Um ba£ 3 atyr . . . .  254* 
3 n biefem 3 al>rtyunbcrt iß au# ba$ 
Ctremitenleben bur# ©i. )^aulu$ ben (Sin* 
ftebler fortgepftanjet worben.
3 m IV. tte^tfcunbert.
3>n biefem 3 af>rf)nnbert fieugen bif 
9R6n#e, wel#c oortyin einjeln jerfireul wa* 
ren, an , in 23erfammlungen ju leben.
Um biefe 3 C^  würben oicle fowoljl 
männli#e att roeibli#c Äl6fler gefliftet:
S5om tyeil. Slntoniuö in Slrmenien, © cp* 
ttyien, unb Sfjebaiba i oon bem tyeil.^ a#©* 
miuS in (Sgppten; 00m beil. £ilariu$ in 
*Pale|fina; oon fjeil. 23afiliu$ in @rie#en* 
lanb; 00m f>eil. QlmbrofiuS ju SSlaplanb;
00m tyeil. gufebiuS ju Vercell; 00m tyeif. 
3Jlartin &u $oitier$ unb ju SourS; oon 
bem f>eit. Stuguftin in 3lfrifö. 2)e$glei#ctt 
bluteten au# bamalö f#on, na# bem 3eug*
Änflt.
ntjfc be3 $eU- £teroni)mu$, »tele 3Jlö«nis 
ttnb ^toucnflöfler in SKom.
3 »n V. 3 tf£rl?un&ect.
Der §eil. Saffian fliftete ein Älofler 
J« SDlarfciUe in ^ranfreicfc, ber fceil. 3lbt 
,#onorat ju £ira, unb onbere anbersSroo.
2)ie Hcömeten, b. i. bie tmmettea* 
djenben tTToncfre ju Äonfiantinopcl, fyaU 
Jen ewigen €(>or; inbem fie abn?ecf;felnb 
£ag unb 9io( t^ p£ne Unterlaß ba$£ob ©pt= 
le$ fonflen.
2)e$gleid)en führte ba.<J berüfjmte Älo*
(ter ju ©t SDtorij im aßalliferlflnb ben 
immerrod&renben <))falmengefang ein.
3 »* VI. 3 a£rl?un&ert.
2>er £eil. Bme&iFt legte ju 2Konfe 
5taffino ben ©runb ju feinen berühmten 
jDrben, förieb i&m bie (jeiligjten Regeln 
cor, unb breitete benfelben in ganj .Occis 
bent au$. Um ba$ 3 af>r , .................. 529,
3n ©panien (>aben ber fr eil. 23iföof 
3ftbo.ru$, unb ber freil. Slbt Jructuofu*; 
in Jranfreicfr bie $ell. S8ifd)6fe €dfariu3, 
Slurelian, $erreolu$, unb 2)onatu0, unb 
ber ^eil. 9lbt Solumban ben &lo(ierf!anb 
bur# befonbere -Orbcntfregeln fefrr in Üufc 
tta&me gebrad;t.
Srtfae
Stxiflt.
3 m V I I .  V I I I .  u n b  IX .  3 öfctr£un6 ect.
,öbf#on in biefen breyen 3obr(>unber= 
len fein neuer gei|lli#er .Drben gefliftet 
worben ift, fo l)aben bo# bie bereits oor* 
Baubeiten ft# immer mef)r auSgebrcitet unb 
geblutet/ fo ba£ au# oiele ooruefjme unb 
fur|fli#e ^erfonen ft# bem 5tlo(Jerleben, be* 
fonberS bem £)rben beS ^rif. £5encbiftS, 
gewibmet (>aben.
3 m X. 3 ö£rf?un&ert,
3)er Ätantajenfer (Dcöen, bie^ftanj« 
f#ule fo oieler berühmten Männer, würbe 
oon bem 3lbt Becno ju Älttniaf gegiftet.
um baS 3 rtt>r ....................................9°6.
£)*r fceil. Homuöl6u0/ auS einer f>er= 
jogli#en gamifie ju SXaoentia gebürtig, 
naf)m juerfl in bem flaffenfif#en Äloffer 
beS e^*t. 3lpoflinariS baS £>rbenSfleib au ; 
oon bannen begab er fi# in eine (sinöbe, 
fe£fe ber Siegel beS fceil. 55cnebiftS no# 
einige befonbere 23orf#riften bep, unb wur* 
be ber ©tifter beS (irengen Äamatfculen*
fec Vvbtne, um baS 3 a (jr .................. 980,
3 m X I ,  3 ß W u n & e rt.
2>er £eil. 3 ofyann (Bualbert, ober 
Xflalbert, ein ebler Florentiner, jliftete ben 
JDrben oom0 d?ßttent&ßl, (a Valle umbro  ^
fa) wo er ein Stoßer erbaurfe, um baS 3afjr 1065.
D e r  f j e i l .  B r u n o ,  t>oit e b l e n  ( E l f e r n  
S U  Ä ö U n  a m  9\ i ) c i n  g e b ü r t i g ,  Ä a n o n i f u ä  
} u  9£ & e i m 3,  | l i f t c t e  m i t  n o c h  f e c b $  a t t b e r e n
2K i t g e f ) i l f c n  b e n  £ > r b e n  b e r  2 t a r t | ) ß u f i c  
c u f  e i n e m  f e ^ r  f > o f ) e n  u n b  o e r r o i l b e t e u  $eU 
f e n ,  Ä a r t l j u u g  g e n a n n t ,  r o o o o n  h e ™ a d j  
b e r  £ ) r b e n  b e n  3? a n t c n  b e f o m m e n  h a t ..................
Um eben biefc 3 eit grünbete ber heil. 
0tep£an, ein cMer gran$o3 , einen feljr 
flrengen £>rben , n>clcf;er nach bem 2obe 
be$ (Stifter  ^ t*cn bem Stlofler ju ©raub« 
mont ber (Bc«n6montcnfec (Dtöcn ge« 
nannt tvorbett.
Um bie nämliche Seit errichtete ein ge« 
n?tffer ebler granjoß, (Qafion mit Stamen, 
ati$ 2lnla|? ber bamaliS in granfreich rtm= 
tbenben Äranf^eit be$ SHott>lauf^  , eine 
fromme 93erfammlung, welche bernach in 
einen jDrben ber cegulirten (tbovfyevvetx 
bce l)eit 2(ntone errcochfen, beren ^flidjt 
e3 war, benen mit biefer Svranffjeit 25ebaf- 
feten bepjnftehen.
Den 3iftft$tenfer 0)c6en, ber biefen 
tarnen oon einer (£inöbe tu 33urgunb, 3tc 
(ierj genannt, befommen, fliftete ber fycil. 
Kobect, 2lbt ju üütoliSma; ber heil. 25et* 
natfc aber pflanjte benfelben weiter fort. 
Um ba$ S a ^ r ....................................
Sfii&rr 
An (lt.
1086.
109g.
3 m X II. 3M>rf>un6ert.
Ser £>rben ber regulirteu tfjorfjerren, 
welche oon bem oben £>rte in granfreief) 
sprämonßrat pramonfJratenfer genennet 
werben / mürbe oon bem f>eil. Herbert ge=
(Üftet.................................................... 1120.
Son bem Stifter ber (ButUtelmitaner 
ober be£ XX)Ityelmiten (ßröene fmb bie @c* 
fcf)icf)tfc^ reiber fo oerfeftiebener Üftepnungen, 
ba£ f)ieoon ni$t$ @etoiffe$ beßimmet rocr- 
beit fann.
3 m X III.  3 af>r^un6ejet.
Ser £>rben ber Sranjte^anet, ober 
ttTinoriten fjat ju feinem Stifter ben f>eil.
Stanj oon ZCffift > m elier, al$ er in fei= 
nem 28. 3al;r bie SBorte au$ bem beil. 
(Eoangelium: t>erloffet aUee, un6 folget 
mit nact?, gehöret a^tte, noef; 12. ©efpanc 
ftef) jugefellte, na# 9tom reifete, unb ba* 
felbff feinen Arbeit gtftnbete, melier oott 
«Papfl 3nno5ettj5 I I I .  unb £onoriu$ I I I .  
gutgefjei e^n worben iß............................ 1208-
Ser £)rben ber yeil. fcreyeimglfett 
von 6er £rlofung 6er gefangenen G ri­
ffen , welcher bie Ijeit- 3o£ann oon UTa= 
tfya, unb Selijr o6n XJaloie ju Stiftern 
I>at, tourbe ooti J^apfi Snnojenj I I I .  gebil* 
liget........................................... , . . 1209.
Ärtfh'.
Ser Stifter be* prebtget <Dr6ena i|l
ber beil. £)ommtfu0, welker im 3abr 
1206 in ber heutigen ^rooinj Sanguebof 
unb £aupf)ine in graufrei* ben ©runb 
baju legte, tiefer Drben i(l fobann oon 
$ap(* £onoriu$ III.  beffdttiget worben. 1216*
Ser £>rbcn ber feltg|lcn Jungfrau 
UTaria rom X5cr6ien|?e 6er *£rlofung 
6er (Befangenen bat ju feinem Urheber 
ben beil. petru» Holrtfcua, welchem ber 
beil. Stapmunb t>on «Pennafort, unb 3 a= 
fob I. ßonig in 2irragonien i^lfreid;e 
£anb geleitet baben.............................. I2 i8.
Ser Honnenoröen 6er fcett. Älara, 
fottfi Klartfferinnen, auch JDßmiönernon* 
nen oon ber Kirche be$ bei! SamiauS ge» 
nannt. £)ie (Stifterinn i|i bie beil. 3uttg* 
frau Ätara, welche bemfelben bie Siegel 
be£ beil- granj t>on 5lffift oorgefebrieben bat. 1223.
Sen 5Rpneben, welche im 3abre 1181 
»on bem «Patriarchen ju 2Intiocbia Siime- 
riftt3 »liegen ber (Binfdfle ber ©arajenen 
auf ben ißerg Marmel »eiferet würben, unb 
bie baber Tiatmeüten genannt worben, 
bat ber fclige Ulbert, «Patriarch 31t 3eru<= 
falern, im 3fabr 1209 eine beßimmte £e* 
ben^ regel Porgeförieben, welche bema#
3>ap(i £enoriu<? II I.  6e[idltigeJ baf. . , 1226.
-ftriflt
\2faf;re 
Ä « ( i t .
S fr i r^ben ber ^Diener ÜTariena, 
gemo^nli# 0erriten = (Dr&en, J>at feinen 
llrfprung oon fieben florentinifd;en 9lbeli*
(fyen, welche ft6) auf ben Berg <5 annar in 
bic (Einfamfeit begaben, bafelbfl eine £a* 
pelle bauefen.unb bem £ob ©ottes unb 9)ia= 
riern? oblagen. 2)er erfte baoott mar Bon* 
ftüu8 pon JTTonalSns. 2)iefer £>rbcn mur= 
fee l)ernad) ben Bettelorbeu einoerleibet. 1233  ^
£>er ißremttenoröen 6ee fjctl. 2(ugu- 
fHne (Wugufitner) &at ben tyapß Sllejan» 
ber V III. jum Urheber, melier mehrere 
SSerfammlungen ber (Eremiten mitfamen in 
eine ©emeinbe, unb unter ein .Oberhaupt 
Bereiniget , uub benfelben bie Siegel bei*
$ei(. 2luguftin3 oorgefc^ rieben (jat. . . . 1255
3)er .Orben ber CölefHner tvirb oom 
$ap(i (toleflm alfo genannt, beffe« 
Serfamniluttg, beoor er $pap|l mürbe, bie 
Kongregation be$ l;eil. S)omian$ genannt 
worben. 2)er Slnfang biefe^  £>rben£ rctrb
g e f e ^ e t  i n  b a £  3 a l ; r  .  ... ........................................................... I 2 p 0 >
3 n  b i e f e $  3 a £ r ( ) u n b e r t  m i r b  a u r f ;  g e .  
f e £ e t  b e r  £ ) r b e t t  b e r  0 j > l r > e f } r i n e r ,  w e l d ; e r  
» o n  b e m  f e i .  0 j p l t > e f } e r  ( B n j o ü n  g e f t i f t e t  
m ü r b e .
2>e3glci4)en bi? Eremiten be$ e^iligen 
$aulu$ erfien €it’fteblor$, jew^nl'icj; peu*
Sitfirf
Ätifh
littet genannt, bcffen Stifter Sufebiuo oon 
©ran in Jpungarn iß. 5)iefer £>rben würbe 
aber erfl im folgenben Sotyrfyunbeitf oon 
Sotyanu X X II. im 3 a$>re 1328 be* 
fldttigct.
3 m XIV. 3 ö|>rf)un6ert.
5)er £Hbcn ber (Dliretaner, b. i. 00m 
£elberge, weld;er biefe Benennung batyer 
tefommen, weil bcffcn Stifter 23ernar& 
ptolomaue t'on 6ietia , ein berühmter 
Sd;riftgclcf)rter, mit jwep ©efdtyrten ft# 
auf ben £>cfberg begab, unb allba ju bie-
fem £>rbcn benSlnfang matf;te................ 1319.
3)er £?rbeit ber 3efuötett würbe $u 
6iena oon bem f>eil. 3ofcönn Äolumban 
unter ber Siegel beS l;eil. SluguftinS errid;= 
tet, na#mal£ aber oon 3^apft ÄlemenS IX. 
wteber aufgehoben. Gr b e g a n n . 1367.
£>cn £>rben oon @t. ©aloator, ober 
oon bem (Erlöfer, bie f>eil. SBittroe 
Brigitta gegrunbet, unb fowofrl 2)JannS* 
als £rauenflöf?er angeleget. Sie foll bie 
£rben$regeln oon Äriffo bem Grlöfer felbfl 
erhalten tyaben, wel#e fte ben JDrbenSglie* 
bem bepberlep (?ef#le#tS oorgefetmeben, 
beren oberffe 93orfief)eriun fie felbfl war.
JDie Bläffer biefeS £>rben$ waren mrißcnS 
iu ben mitternd#tiöcn Öegenbeu auäßcbrei*
SaSre
StTtftfy
te t , fitib 'aber grogtentfjeils? ju £utf>er$
Beiten mit ber rötmfcfjfnt&olifcfjeu SJeligion 
erlofd;en. ©iefer 2)iaun£ * unb $rauenor* 
ben i|t halb nad; feiner (Enthebung oon 
*})ap(t Urban V. befiditiget worben. . '. 1370.
3)er *$ieronv>mttaner (£>r6cn wutbc 
oon petrue Sernan6uö„ unb anberen from= 
men ^talidnern in bem Älofler be^  fjeil. 
23artl)o(omdug oon £uptiiiaita angelegt.
i r^en ©tifter oereljren (ie ben fei. Pe­
trus (Bambafurta. $<ipft Öregor X i. f;at
biefen £)rben beftdtriget.......................... i373>
3 m XV. 3 a£t£un6ert.
©er puutancr <t>r6en, ober ber £>r= 
beti 6er mtn&efien 2$ru6er 6e8 $>etl. ßrart  ^
von Paula , ifl oon bem erßgenanuten 
^eiligen geftiftet, uub oon <JJap(l ©i£iu$ IV. 
unb anberen tydpllen gutgef>ei£en wotben. 147;.
2)ie ZCugufHrter Barfüßer b<*i Bap* 
ttffpoggi gegrunbct/ur.b^apß ©ijiuS IV.
beflattiget. = ..................................... 1474,
©er $rauenor6en r>om 6er t>erFün- 
6tgung iXlavia i|i oon ber fei 3 o£anrta, 
einer 2 od;ter £ubwig£ XI. ii6iiigs in $ranf*
xeid), gegiftet worben.................................1499.
3 m XVI. 3 al?rl?un6ert.
2)er £>rben ber regultrten tyrirfter, 
d je a tin e t ober 2S«jetaner genannt, würbe
1 12
Sabv«
Ävifl».
»oit bem $eil. «Etettue , einem
«blcti Neapolitaner auS SSijenja, unb 3<>r 
|artn petrue Caraffa, $if#of 5U Gf)ieti 
(lat. Zfycate) in Stallen, fjerna# )^ap|t 
unter bem Stauten ^äuluS IV ., errichtet. 1524.
Sie Äapujtner fjabett ju if>rent Ur*
$eber ben t)Tat^aue Port Bßffio, einen 
*Prie(fer beS 2ftiitoritenorbenS bcS ^eiligen 
grauj oon Stffifi auS Umbrien, bem ft# 
tto# ein anberer SOiiuortte, ilu&ttng oon 
gorofembroue, bepgefellte. GS »erliefen aber 
tiefe bepbett SKefonuierer fyerna# beti .Dr« 
ben, unb begaben ft# mieber ju ben 3)ii= 
noriten, barnit man bie <£rri#tung ber 
^apujiner für ein 2Berf ©otteS, unb nid;t 
ber 9Jienf#en, galten möge. £)iefer 5vapu= 
jinerorben mürbe t>on )^ap(t ÄlemenS V II. 
im 3a^re 1528 bejlättiget, £at aber feinen 
Anfang genommen.................. ....  1525.
Sie (tongregafion ober 23erfatnm* 
luttg ber regulirten prtefier beS £eil. 3)ta= 
joli, ober t>on öomafca, einem £>rte jrois 
f#en SWaplanb unb Bergamo, alfo genannt, 
nal;m i r^en iinfang bur# ben fei. «Jterony- 
mue 2Jemttiön, einen cblen SJat&S&errn 
oon Söenebtg. Sie <))fli#t biefer ©ei(lli#en 
ift, ft# ber $Baifen anjuneljmen, unb ify* 
neu flute Sitten unb Äcnutniffe bcpjubrin*
fotßt.
gen. $ap(t $iu$ V. f>at fic 1563 gutgc* 
Meißen. Der Anfang wirb gefe^ et in baß 3. 1531.
Der £>rben bcr minbern trüber bc$ 
beil. granj oon SlfTift oon bcr (Ircitgern 
Obferoanj, welche an# Kefotleftcn ober 
getneinigli# 5tan3te?aner genannt werben, 
ifl oon $apft Älemensj V I I.  beflatliget
worben........................................................153**
Die 2Jerfammlung ber regultrtertprte- 
fhr bee P a u lu s , aud) Barnabtten 
oon ber förefte beß beil. SBarnabas ju üölap* 
lanb genannt l;at $)Japfi $temen0 VIL, ge* 
biUiget,unb nad) jwepen ^a^ren ^auluß I I I .
ttcuerbingS gufgeljcißen..............................1531.
Die (Befettfdpaft 3 efu ifi oon bem 
|etl. 3snß3 »onJtojola, einem eblcn^att* 
tabrier , ben eine ju iJJampelona empfans 
gene s2Bunbe jur 23efef>rung oeranlaßte, 
mit Anwerbung 9 ©efellen errietet, unb 
oon ^apfl s}Jautu$ I I I .  1540 beflattiget, 
oon }pap(f Älcmenß X IV . aber im 3 af>re 
1773 wieber aufgehoben worben. Dicfe 
©efeflfefjaft nahm if)ren 2lnfang . . . .  1534, 
Der £>rben ber öpttalbruöer, gewöhn* 
lid) »arml?er3tge genannt, würbe oon 
bem ^eil. 3o£annc» sott (Sott gefliftet, 
unb hernad; 1572 oon $ap(i $iu$ V. gut* 
ße(>eipeu. Die Seit ber (Errichtung ifl . , 1538.
£
3 a$te
Ättfh'.
•2)er £>rben ber barfüf?tgen2ta*meU= 
tcn ift üon ber f>eil. <Tl?erefi« unter Leitung 
t>e$ 3 o^unneö pon ^epej Pom Ereu$e, 
unb 2(nton *Jere6iuö pon 3efu> bepbe ^ar= 
meliten, uad; ber urfprüuglic^en Siegel be£
I)eil. Ulberts eingefü^ ret, unb I;ernacb 1580 
oon p^apfl öregor X III. gebiUiget worben.
€r nafmi feinen Anfang..................1565.
2)ie t)erfßmmlung 6es (Drßtortume 
f>at ber £eil. pijtlippue Herme jn 9vom 
rrrid;tet, unb fobann $ap(t ©cegor X III. 
im 3af)re 1575 befldttigct................. 1572.
£ > i e  X > e r f ß m m t u n g  6 e r  ( B e i f i t i d ^ c n  
3 u m  J D i e n f l e  6 e r  2 t r ß n ? e n ,  i ( l  o o n  $ j ) a p ( f
<3 i j t u ö  V .  g u f g e f ) e i p e n  i v o r b e t t .  .  .  .  1 5 8 5 .
5)te fulienfifd;et>erfßmmlung 6ertlTon- 
d?e 6ee (Ttfierjicnfero^ene pon 6er flren- 
gern (Pbferrßnj, weld;c ben 3<^ßnn 23ar= 
reriue, 2lbt be£ fulicnfifcfren Älo(ter3, jum 
Urheber Ijotte, (>at ebenfalls J^apfl g ij;  
tu$ V. gutgel;eipen................... r . . . 1586.
3» biefem So r^^uubert ifi audj oon
J^apfi Älentenö V III, bic XJerfßmmlung 
6er regulirttfit prieffer pon 6er vrifHi- 
d?en iLc^re, fonfl ^rif]cnle(;rorbeu, be= 
fiättiget worben..............................1592.
3 m XV II. 3 äbr|>un6ert.
Sen £)rbcn ber JUofbrfrauen pon
Sfiifcte
Äriflü
$et <5etmfuci?ung ttlaiciene, gemeiniglich 
0aUftanertnnen, l)at ber £dl. Sianj oon
&alee gegrunbtf. .... .......................... 1(5IO,
2)er £>rben, ober bic. 23erfaimnlung
ber Urfulinermnen, §um unentgeltlichen 
Unterrichte ber SDZdbcf^ en, iß oornefnnlicfr 
burd; 2). (Tobtae 6e fainte 2$euoe errid;* 
tet, oon mehreren pdp(ien belobet, unb 
oon $dp(I Urban V III. im Saljre 16.30 
Beflafriget worben. Gr na£m feinen 'ttiu
fang um ba3 • . . . • • . iö il.
Sie regulirten C^orfrauen fceefjett. 
Hugufltnö/ ober bic Skrfanimlung unfec 
grauen , betictt e3 ebenfalls oblieget, bie
2)iabd)en in n6tl;igen uub mißlichen e^nnt* 
niffen unb guten Bitten 311 unterweifen, l)af 
ber fei. petrue Serreriue gegrünbet, unb 
brep Sa t^e barauf, näniltc^  i6i4,«pap(t
spauluö V. gutgel>ei£en..............................1611.
Giite gfeid;e Perfammtung unter bem 
IXitel 6er feligffen Jungfrau r>on 23ur6e* 
gat würbe ju Bourbcaujr ooti einer eblen 
grau mit 3tameit tTTaria JLeftonafa er*
rid;tet........................ ...............................x6u.
£)ie Derfammtung ber ^riefler bc9 
(Dratoriume unfern £errn 3 'fu  ÄrifH, 
weld;e oon jener be£ ^biupputf Sie iutf 
uuterfc^ ieben i(i, würbe ju )^ariä$ oon pe?
£  *
ttt Berutlo jur Uuterroetfung ber $rie(ter 
in ben gotleebienjUtcfKn £>anblungen an--
georbnet................. ...........................*ÖI3*
Sen £>rben ber regultrten prtefter 
6er frommen Öc^ulen, insgemein pia-- 
rifhm genannt, t>at ber Ijeil. Ijofepl? 2ta-- 
lßf«n5 jur Unter weifuug ber armen Äna* 
ben tn ben erflen ?lnfang$grünben ber 2Bifs 
fenfcfjöften, ber Religion, nnb guten 0ii= 
ten, gegiftet, unb ^ap(l ©regor X V . be- 
(iduiget..................................................1621.
Ä r t f f t ,
X II.
ÜHtterorbeit, 
welche in Europa tniftut nwr&cn, 
urtt) tljetfS no<3) in Slnfeljen, t&eil$ 
er!ofd)en füifc*
A. Düttcroröen, welche in Europa nodj i« 
Ttnfejjen ftnb.
3 n JDeutfd?l«n&.
Ser 6eutf4jc (Dröen t(l unter benjentgen, 
bereu ©rvic^ tung ber^rieg in ©prien oerurfad;te/
einer ber anfebnli#ßen. SinfangS bauefe rin 
anbd#tiger 2)eutf#er, weiter ft# ju 3erufalem 
fjauSli# niebergelaffen, für fraufe beutf#e «pif* 
grirne ein €pital ttebß einer Äapeüe ju gtyren 
ber 2ftutter (SotteS. (SS fanben ft# balb oiele
3)eutf#e, bie biefeS löbli#e Söorbaben ju bcför= 
beru fu#ten; beSglei#ett legten oiele öro$e ,£)anb 
an baS 2Berf, unb $)Jap(f (Eöleßin III. errichtete 
baoon im 3fafjr 1191 einen förmlichen bittere 
erben unter bem 2itel: bet Bruber bee beut» 
fd)en ^aufee unb »Jofpitateunfer lieben Stauen 
3« 3 erufalem; erlaubte ifnten au# auS iljrem 
2Jlittel ciu£>berljaupt ju errodblen, rooju fte bann 
^einricben von tXJaHpot ernannt, unb bie füt» 
gel bei tyeil. StugnjtinS angenommen batten, ©ie 
bitter biefeS £>rbenS festen ft# bur# iljre %a* 
pferfeit in fo große £o#a#tung, ba£ Jpevjog 
Äonrab oon ÜWafifooien unb Cujatien im 3fabr 
1229 eine feperli#e (Sefanbtf#aft an ifjren ,po#e 
meiner £errmann von @al$a abf#icfte, ibu um 
feine greunbf#aft ju erfu#en/ unb ju bitten, 
er mö#te il>m ruiber bie 2£utlj ber ungläubigen 
P^reujjien 53ep|fanb leißen; unb bamit er biefen 
-Orbe« in fein £anb §öge, fo gab unb trat ber 
£er$og iljrn 511 glei#er 3 eit baS fulmif#e unb 
lobanif#e £anb, unb alles baSjenige ab, n>aS 
er oon ben ^reugen erobern fännte, um biefe 
<jan$ auS ifjretn 25eft|e utib |>errf#aff ju oer« 
treiben. £)iefe (5#eufung f#itfte er bem #0#* 
weißer, n»el#e fobann au# oon $ap(l Gregor IX.
fcefldfftget würbe. Unter ber R^egierung btefeS 
j£jerrmann oon ©alja würbe ber £>vben ber 
Schwertträger auS Sicflatib unter it)rem j£>eer= 
tnei(ler 93ol<juin ©d;enf ron $Papft Öregor IX . 
nut tiefem JÖrben vereiniget; woburd; bie Siittet 
tnefeS .OrbenS fo mdd;tig geworben, bap fte fafl 
gattj Sieflaub unb Spreupen unter fc# gebracht, 
worinn fte 9 Q3i(lümer, ndmli# 4 in ^reupett, 
uub 5 in Sieflaub gefliftet Ratten; aud) erbaue* 
fett fte, nebfi einigen auberen ©tobten in Spreupcu, 
Glbtngen, (Oi'arieuburg, 2(jorn, S an jig , unb 
Äontgt'berg. 3m 3<>kre 1295 brauten fte bie 
spreupen unter il)re cölltge 25otl)mdpigfeit, na#* 
bem ft# bie lederen fünfmal wiber fie empöret 
Ratten. Seinen geringem Fortgang l)atte ber 
-Orbcti aud) in l'ieflanb, wo er au# no# Äurs 
lanb unb ©emigalliett eroberte, hierauf bad;ten 
bie Sülter weiter an ni#tS, als wie fte iljre 
(Eroberungen wiber bie bena4)bartcn 23ölfer in 
©idmfjeit erhalten mo#ten, wel#e oftmals mit 
*nfel>nlid;en SriegSljeeren in bie bem £>rbcn ju- 
ßefyorigen Sauber einfielen, wel#eS bann Urfad>e 
war, bap fte (>arte Kriege wiber bie SiffraueV 
uub Muffen attSjufie^ en f>atten. 3£dljrenb ber 
Seit aber, ba ber £>rben befrdd;tli#e 23ort^ eile 
über fte erhielt, befam er in ©prien einen barten 
©top -unter bem X I. j£jo#mei(ier 2tonrai> von 
Seu^ttröngen, inbem bie ©tabt 9lfre ($ptole= 
mais), wotinn baS oornebmße JpauS beS £)r* 
benS war, im 1291 von bem ©ultan in
flcgppten flluled) Öeraph weggenommen, unb 
bie nod; übrigen beutfchen Witter genotl)iget wors 
ben, ba$ gelobte gaub ju orrlaften. 5)er £0#* 
meiner (Bottfrie*) t>on £of>entol?e ocrlegtc ben 
£anptft$ nach ^reufen in bie €tabt SOlarien» 
bürg, unb oon biefer Beit an war fein £anb» 
meifter mehr in J^reufen. Unter ben ^oc^meis 
(lern ÜRonrafc unb Ulrtcfr x>on ^ungingen be= 
fatn ber £>rben einen großen $einb an bem S?o= 
nig oon spofrlcn, welche* bie Witter mit einer 
großen .fjeere^ madjt befriegte. hierauf machten 
gar oerfchiebene Sauber unb ©tdbte ju 3Karten= 
werber einen 23nnb wiber bie unbillige ©ewalf 
beS beutfchen £>rben$, unb im 3 äf>re 1453 er= 
gab ftd) ber größte Sfjeil oon Preußen in fönig= 
lid; pofrlttifchen ©chu|. jf)ierau3 entflunb ein 
fd;toerer ^rieg, unb nachher burch pap(llid)e 
Vermittlung 1466 ju Sfcorn jwifchen bem £>r«. 
ben unb Äönig Saftmir oon <ppf)len ein §rie= 
benäoertrag, oerm&g welchem ber Ärone *Pof)len 
«pomerelTen, famrnt bem fulmifchen unb miche* 
lauiftf;en ©ebiete, wie auch (Ermlanb, 3£ftarien= 
bürg, unb ßlbing abgetreten, ber übrige £f)eil 
oon «preußen aber bem £>rben als ein pofjlnts 
fdje3£efjen oerbleiben follte. Sublich würbe ber 
iDrben gar au$ Sprengen oertrieben; benn tljt 
$ochmeifler ttTarfgraf Mtbred)t ron Branöen? 
fcurg naljm bie lut^ crifche Religion an, unb 
würbe oon feinem SSetter ©igmunb Völlig in 
9)pfjlen im 3a()re 1.525 am 5. 2ipril ju Ärafau
tttif obgcfagfcm Stnf^ eilc in Preußen eigentbümli# 
belehnet. 9iuf foTd^ e 2lrt fam «Preußen ön ba$ 
£ait6 25ranbettburg, tt>eld;e$ berna# ba$ f)cv= 
jog(i#e Preußen genannt rourbe. 3ti§roif#en 
Begab ftd; ber bamalige @roßmei|?er tDaltbcc 
*>on jRronberg na# ÜHergeutbeim in ^rnnfen, 
uannte ft# einen 2fbmmtffrator dee £ocbmei- 
ftertbums in Preußen, und tTTeifier de» deut-- 
fcfcen (Drdene tn den deutfcfyen und vcälfcfyen 
£anden, rourbe au# $u einem Sföitgliebe be$ 
frdufif#en Greife# aufgenommen, unb fo oer* 
blieb e£ bi$ auf ben heutigen Sag. Die berma= 
ligen SBefi^ ungen be$ beutf#en .OrbenS ftnb in 
i i  23aUepeu eingcthcüet, nämli# 1.) in bie (£1= . 
faffifd;e, 2.) in bie £>cf}erret#if#e, 3.) bie oon 
ber (Stf# ober bie £prolerifd;e, 4.) bie oon 
ßoblenj, 5.) bie $r«nfif#e, 6.) bie ju Sieffen, 
7 . )  bie 2$e(lph«nf#e , 8.) fre Jot^ringifcbe, 
n>el#e aKe fotbolif# ftnb, 9.) bie £e([if#e, 
10.) bie £hüringif#e/ unfr 1X) i^e eä#fif#e, 
tt>el#e brep ledern mei(fen$ ber lutberif#en 9te= 
Itgion juget()an ftnb, aber bo# ben ^err» 
Dcuff#mei(ler für ihr überhaupt erfettnen, unb 
auf ben $apiteftageu ju üüttergentljeim erf#einett.
Der (ßrden r>om goldenen Dliefl tvurbe 
am jo. 3aner 1430, ober nad; ber flanbrif#ett 
3 abrre#uuug, 1429 oon Philipp dem (Buten, 
£erjog oon $urgunb unb Trabant, bep @ele* 
genbeit feiner SJermdhluug mit ßlifabeth ber 
$o#ter £ouig3 3o.hatm ®t>n Portugal, |u &rü§ö
in gfanbern ju ßfjren be£ Ijeil. 2lnbrea$ gefliftet. 
£>urd) ivaifcr SOtajimilian I.,  welcher £er$og 
Äarl be$ Süfjnen einzige Soffer unb itbinu 
SJiaria geef>eliefet hatte, würbe biefer JDrbcn au£ 
ben Sftieberlanben in £>e|1errei£b, burd) Äaifer 
$arl V ., jngleid) £cmig in ©patiien, ober naef; 
©pattien übnbratf;t; enblid; bureb Äarl I I I . , 
uac^maU Äaifer biefe$ Stomend V I. , oertnog 
be$ mit tfönig $fotlipp V. gefd;lofifenen griebett^ , 
mit bem&eftfc ber SRieberlanbe 1712 wieber nad) 
£)e(lerrei# überfefcet. Siefer -Orbcu ifl mit 3?ed)f 
für einen ber oornel)m|ien unb anfel;tilid;fkn §u 
galten / wie er bann and) oon Äaifern unb £0= 
nigen felbff getragen wirb.
Der ö|krreicfcifcl?e milttartfc!?e (Tberefto 
(Drbert i(I bep (Gelegenheit be$ ©iege$ bep (Ef)Ot= 
jemifc opit ber 5?a;fcrinn Äönigiun SDtaria 2 (k- 
refta am 18 3unp 1757 für bie tapferen £>ffi= 
jiere gefliftet, t»on ihrem tarnen benennet/ unb 
mit einer foldmt SEßürbe beehret worben , baj? er 
and) jugleicb mit bem £>rben be$ golbcnett 23Ue* 
geS fann getragen werben , welcbeö Sledjt fein 
anberer £>rbeit geniefet. 5>cr £>rben i(f in 3 SUaffett, 
ndmli# in @roj?freu$e, Äomntaubeurj?, unb bitter 
eingetheilet, weld;e fammtlid; f  ettftonen genießen.
3)er mitttanfd?e £ttfabet&orf>ett in £>efier= 
reich für 20 £>ffijiere / bie bem burcftlaudjtigflen 
ßrjl)anfe .üejtcrreid) bttreb »olle 30 $ahre gebie* 
net babett, fyat jur ©tifterinu ÄaifcrS Äarl VI, 
$$ittwe ©lifabet /^ welcfje im 3oljr 175° f»r
fc>lcf)e jaljrlidfj 16000 ©ulben ött^ gefe|ie( ^atfe. 
3?a#bem er wegen be$ mtlitdrifc^en S&erefienor* 
ben3 bur# einige Seit in S3erge(fen{;eit gerätsen, 
würbe er im 3afjr 1771 oon ber Äaiferinn M - -  
Riguiu Oftaria Sl)crcfta toieber erneuert.
2)er(Dr6en 6eel?ei(. 3ofep^0 in ber SReid)$= 
ßabt SÖttrgfricbberg tunrbe oon Äaifcr SofepI) II.  am 
20. 3nU; 1769 errietet, beffen £>&crl;aupt (Sr fel&ff, 
unb feine 3tad;fofger ttn ?^aifertt>nine, fepn wollte.
-2>cr öternfreu^orden in £>ef?errei<£. ©iel) 
unter ben JDamcnmteroröen.
S)er tonigf. prcuf?ifd)e <DrÖen t>om fd?tt)ör= 
3en 2(6ier tourbe 0011 Äonig griebrief; I. am 
Sage oor feiner Krönung jum erjlen Sonige in 
Preußen am 17. 5aner 1701 511 Äönig^berg in 
«Preußen errietet, unb an bem ndmlid>en Sage 
ber 9iitterfcf;lag oorijogeu, bamit bie Witter am 
folgenben Sage in ifjrer £>rben3fleibung bie$rö= 
nung be(?o anfe£)nlicf;er madjen möchten.
■Ser fönigl. preuj?if4)e (Drden rom t)er6ien=
1h  (du Merite) iß oon Äonig griebrirf; I I .  im 
3'al)r 1740 gegiftet morben.
5)er (Drden t'on 6er (BroßmutI? (de Ia 
Generosite) in Preußen Ijat gum Stifter ben GIjur= 
pvinjeu griebriii) oon ^ranben&urg, nachmaligen 
cr(?en Völlig in «Preußen griebrief; I., im 3af>r 1685.
5)eu Ritterorden dea Ijeiltgen (Beorge in 
kapern, beffen ©lieber and; fonfl die Dert^eü 
6iger 6er imbefTeiften *ßmpfangni# tltimene 
genannt werben, f;at G&urfürfl 5?arl 2U&red;t,
nachmals Äaifer unter bem 3?amen 5?arl V II., 
im 3 <i^ rc l 729 am 24. £>ftober, brep 3 ahre na# 
bem Antritt feiner churfürfHicbenRegierung geftiftej. 
^avß Benebift X III. (>at bttrcf; eine befonbere 
SSuUe biefen SKitferorben , unb ben jeweiligen 
(SfjurfnrfJett jtl Sßapern al£ ©rofmeifler beffelben, 
befidttiget.
2)er cbttrpfdljifche Hitferoröen bee £ett.
Huberts würbe oon .£)erjog ©erarb oon 3uK# 
511m üJnbenfen be3 wiber ^erjog 2lrnolben oon 
Ggmotit ant e^fttage £uberf$ erhalte*
neu 6iege£ im 3u^‘e 1444 ober 1445
Gr farn in einiger 3rit gatij in Slbnafjnt, bis 
iljn ber (Eljurfürff Wilhelm von ber $Pfal$
bep Ueberfommung ber £>bcrpfal$ im 1709
wieber erneuert hat.
3)er £ovoenvittevotben in <t£urpfat3 ifl 
oon bem ijt nod; regieretibeu €(jurfür(fen J\arl 
Ibeobor nach feiner fünf unb jmanjigjahrigett 
Regierung am i.,3«ner bc3 1768. 3al)r^ errich­
tet worben, um fjicmit feine Grfeuntlicpfeit gegen 
alte unb getreue ©taat^bebiente allgemeiner j$u 
bejeigen. tiefer £)vben wirb fowohl geglichen 
als* weltlichen $erfonen oon allen brep in bem 
römifchen Reiche erlaubten Religionen, weldje 
öltabelich erwiefenen $erfommen$ fitib, unb fich 
um ba$ Ghurhauö befonbere 2Jerbien(le gcmad;t 
haben, oerliehen.
2>er tITilttaror&m 6ee l>cil. Heinriche in 
Churfßc^fcn fiat ben springen £aoer oon (rachfen,
bamaligen 9lbminißrator beS €f)urfurßenfljum$, 
jitm (Stifter, weld;er benfelben am 4 . Sejember 
1.768 für bie in wirfli#en d>urfdcbfifd;en Äriegö* 
bienßett ßebenben £>beroffi$iere erlistete. 5)a$ 
<$rofmeißertj>um beS .OrbeuS iß mit bem (Stynr* 
fürßentbume ©aebfen unjcrtrcnnU# vereiniget „ 
unb bie Süitter fmb in brep Älajfen, ndmli# in 
Öropfreuje, tfcmmanbeurS, unb Äleiufreuje ein* 
8pl&cifet, welche fdmmtlicf) jährliche J^eußouen 
genießen.
£>er (Dr6en 6rr Kitter »on 6er 6cutfcfren 
Creue in 0 ßd?fen würbe oon ^riebrid; IX . , 
sprinjen oon <5 ad;fen * ©ot&a, im 3 al)t 1690 
errichtet. 2ß aber tyeutigeS SageS wenig mef>r 
befaunt. 2)eSgIetd)en
5)er Hitteror6en t>ott 6er ungeljeucljeltett 
$reun6fd}öft, weld;er bei» £jrrjog 3fobantt ©eorg 
IV. oon (Saufen 1692 jum Urbeber fyat.
Sec Hitteror6en 00m erhabenen <Bemutl?e 
©ber r>on 6er (ßtö^mut^i^eit, (gewobnlid) de 
l a  n o b l e  P a s s i o n )  in <5 ad)fen, i ß  von $oIjann 
®eorg, £  erlogen oon ©ad;fenr 3Bei|Tenfel$, im 
Saljrc 1704 geßiftef worben.
,^ c*. ® v?en 6er Hitter pon 6er (Treue
(de l a  ’t idelite) in 0ßcJ;fen nal;m feinen 9ln*
fang um baS 3 ßbr 1694 pon ber Gburfürßinn 
tfrißina (gberljarbina, ber ©emabliun (£burfür= 
ßeitf griebrid) 9lugußS I . , ÄonigS oon Noblen, 
unb iß fowotyl für 93Zaunl * aU $ranen£yfrfonen 
freßimme
Ser 2titteroröen @t. tTTid?öcI® beti
(S^ urfftrflen unb ©räbifefcof oon ßöUit Soffyh 
Siemens im 3 afjre 1721 jutn (Stifter. (Sr führet 
eigentlich ben SRamen beS f)9d;abe(icjn’n 3£itteror= 
t>enö ber 35efd;ü|er göttlicher (Shve unter btm 
Sd)u£e beS heil» SDiichaelS.
Sec Hittcvoxben bee ftupme in 
Saljburg i(I oon bem ßrjbifchof Sodann <£rne(f 
(Srafeu oon 2^un im 3af)re 1701 bem heiligen 
Rupert als Stifter uub er(?en 23if#ofe oon Salj* 
bürg 511 ^^ren gefiiftet tvorben. Äaifer £eopolbL 
hat bie Errichtung feiefeS £)rbenS bewilliget.
Ser rourtembergtfefre l^sborben mürbe 
im 3ol)re 1702 oon ^erjog griebrid; Äarl ooti 
?ü£>ürtemberg geftiffst, uub oon ©erjog dtberharb 
Vugmig 1711 tvieber erneuert.
Ser militättfetye ivüvtembcrgifdic Ttatle- 
♦rben hat feine (Stiftung am 11. Februar 1759 
bem .perjoge 5varl (Sugeu ju oerbanfen.
Ser &t. 2fnna - Arbeit in *Joltfetn t|t oon 
bem ^erjog arl grtebrtd; oon Sd;le$wig=£oll= 
ffein jum *2Inbenfett fowohl ber oerflorbenen ruffi* 
fcheit tfaifertun, als au# feiner ©cmahlinu, 
wel#e bepbe ben 9?amen 2ltina führten, int 
ner 1735 gegiftet, unb befwegen bei* St. 2Jitna= 
£)rben genannt worben.
Der Xitterorben t>on bet Mufviditigfcit 
(de la Sincerite) ober r»om votiert 2tblev tn 
Eareutfc hot ben ^larfgrafcn Ärißian (Sineft um
ba$ l'yabr 1705 jum Urheber, unb i|f bafelb|l in 
großem 2lnfcf)en.
Ser <Dr6en 6sr Hicter pon 6er fE'mtva<t)t 
rübret oon Grnefi ^rißian pon 23areuth (Kr; 
wo er aber cigetitlid; gegiftet worben, i|l nicht 
ou£gemad)t. (£r nal;tn feinen Anfang um ba3 
3al;r iööo.
£>er Kitteror6ert Port 6er «Treue (de Ia 
Fidelite) verbandet feinen Urfprung bem 2Karf* 
grafen C^arl pon 2 3 ß 6 e t t  = sDurlad?, weld;er b e i t e  
felbett im 3»a£r 1716 err\d)Ut tyat. 2>ie re* 
gierenbett 9Karfgrafen fmb jebe i^uul bie .Ober* 
hdupter biefesS £)rben$.
5)er tjolbene £ötrenor6en oon £ejfeufa(fel 
tourbe am 11. Sluguft 1770 gefiiftet.
©er Httteror6en Pom gol6enen ^irfd?en 
nafjtn feinen Anfang im JÖ72 oou @eorg
au$ ber Familie ber 3)ia(ten ^erjogen m 0 d ;le - 
fien, al£ er bet) 25rieg ftd) mit ber 3 agb ergebe.
2)er mtlitarifc^e 0) r 6en (pour la Vertu 
m ilitaire) würbe am 5. üDIdrj} 1769 von bem 
£anbgrafett griebrid; oott ^effenfaffet gefiiftet.
3>er Htttcrorbm Pom rot^n 0 tern un6 
rotten ^erjen, fonjt auch ber 23ethlehcmiter* 
or6en genannt, entjlunb im gelobten £atibe, 
oon ba er mit großem gortgange im 3>af)re 1217 
nad; 23öf)tncn, oon ba aber nach )^of)len, Jpuu= 
gartt, £>e(lerreich unb v^ cblcftcn überbrad)t, unb 
oon ben p^dpfieu bejMttiget würbe 25icfer £>r= 
ben fann mit 9vech* unter bie allerblübcnbften
grjä$(tf werben; ba$ Sahr aber, itt wcl#em er 
geßiftet wnrbe, tfl uttfcefannf.
Der Ärs>u3l;crrenor&cn, welcfcer bermal ju 
AJiitti#, Doornif, Staren, Äötttt u. f, ro, 
glor fiefKt, iß ungewijfen UrfprungeS, htbem 
er oon Ptelett bem fycil «payß KU'tu^, ooti 2ln- 
bereu hingegen bem beif. Gprtacutf, S3ifcf;ofen ju 
Serufalem, jugef$ric&eit wirb.
3 n Kurland.
Den rufHfdifätferncfrett &t. Ifnbtcadctben 
lüftete «Peter I. Sllejriewi# im Sahre 1 6 9 g , um 
bie SJerbienße berjenigen ju 5efohnen, weldje im 
Jurfenfriege ft# befonber* tapfer oerhaften Rat­
ten. 9?a# ber 3 eit iß biefer Arbeit anberen ho­
hen «Perfonen, unb and; Auswärtigen, er^eifet 
worben, unb iß i$t einer ber tm-nef;mßen unb 
anfehttlichßen.
Der Xitteroröcn 6ee Ijeittgen Ule^anbeve 
ttefeVy, wel#er gemeintgfi# le Cordon rouge 
de saint Alexandre, bae rotlje 33<mö 6e# 
%eil Ulepanbevd genannt wirb, würbe im Sah? 
1725 poti ber Äaiferinn Katharina I. gcßiftet, 
unb ber ru£if#e gürß SDlenjifof äum eißeu ba* 
mit begtiabigef.
Der militänfcbe Kittcroröcn bee heiligen 
(Beorge hat bie Äaiferintt Katharina II. 5ur 
Stifterinu, wel#e benfelben am 2$. Slouembe? 
x769 f«r bie Offiziere ifjr?r Armeen, bie (i#
bur# Sapferfeit unb Klugheit befonbere au£ge* 
|ci4>net haben, eingefe£et fyat.
2)er Kitterorfcert vom £ett. tPßl&imir ijf 
ebei.faUS oon ber Äatferinn Katharina II. atu 
22. (September 1782, al$ am Sage i&rc$ Svrö* 
nungSfefteä, junt SJnbenfen be£ er(Ien #riftlid;cu 
(Sroffürjlen  ^ 2$albimir be£ ©ropen, me{tf;er 
ben (Srunb jur ©röfe be$ ruffifdmt 9?cid)e$ 
legte, gegiftet worben. (Er i(l für üRilitar * unb 
GioUperfbneu befümmet, unb befielet au$ oier 
klaffen, beren Witter atfe «Penfionen genießen.
2)er 2tött>arina = (Dr&en. Giej> unter ben 
£>«menttttetor6en.
3n StanFr i^d?.
9loc§ oo r &rr S tcoo tu tion .
2>er 'Ritterorden 6ce tyeil. (Betffee, ber 
oornef)m|fe in gatij ^ranfreid), ^at ben Äonig 
^einrief) II I .  jum Urheber, welcher benfelben im 
3af>r 1579 am erflen J^ftngfitage giftete, weil 
er an biefern Sage im Sah re 1573 £6nig in 
«ßohlen, unb im folgenben 2raljr an eben bic^  
fern Sage na# bemSobe feinet 23ruber$ ÄarllX, 
Äonig in ^ratifreid) geworben. #cinri# über» 
nahm felbjt ba$ @roi?meiffertf)um , unb fe$tc 
feft , baß baSfclbe für beßanbig bep ber 
Ärone Derbleiben foUte. diejenigen, weldje bie» 
fett .Orben erhalten wollen, müffen oorher 9tit* 
ter be$ ©t. 3fti#ael$orbeu fepn. Sie Ga&ungeti
biefe$ .Örbeti^  betreffen bie 2lu£reutun<] ber Äfl* 
$erei;en in granfreid).
2)er Kittecorden des f>cil. Widbaele rourbe 
im 3 a r^ 1469 oon 5vönig £ubtvig XI. naef) ber 
2BiUen$»erorbnung feinet 23ater£ Äarl V II. int 
9. 3af>r feiner Regierung 511 Slmboife jum 2ln* 
benfen ber ©iege, bie feine 2?orfaljren roiber iljre 
geinbe erfochten Ijaben, gegiftet. Wlit ber Seit 
fam biefer Arbeit wegen ber gar ju großen 2ln* 
ja()( ber 9?itter fei}r in Verachtung, bis ifjit &ö* 
uig £nbn?ig ber &roße 1665 bahnt d> trieber itt 
Slnfe^ en gebracht, bap er bie 3 a$l ber Witter 
auf hunbert befördnfet, ttnb mit bem f>eil. 6ci(f* 
£>rben vereiniget f>at; boef; lejtere£ nur in fo 
weit, ba§ alle bitter bc£ heil. @eif? = £>rben$ 
and; jugleid) bitter beS ©t. 2ftid;ael--.OrbenS 
fepn fottten, roe^ megen fie auch um i£rc©tamm* 
tunppcu betjbe -Orben^ fetten fjattgenb führen 
bürten, unb SJittec ber fänigüc^en £)rben ge« 
nattnt roerben.
2)er mtütatifcfce Ritterorden bee fyeit. 
£uötot03 oerbanfet feine (Errichtung Äönig £ub» 
tuig XIV. bem öro|?en, ber nid)t nur für bie 
alten frafüofen ©olbaten unb Offiziere ein prdc£s 
tigeö ©pital, roeld;e$ baö 3iiDa(ibenf)au$ ge* 
nannt tvirb , erbauen ließ, fotibern audj bi« 
Sreue uub Sapferfeit feiner £)ffijiere mit einem 
äußerlichen (£i)ren$eichen belohnen tuofüe, unb 
batjer im 3ai>r 1693 biefen militdrifdjen X>rben 
fiiftetc, uni> mit aufejmlid^ en Ginfünfteu »er?
3
faf>. Ser Äönig in granfrei# ijf afljeit @ro£* 
mci(!cr biefeS £)rben$ ; bann befielet foldjer aus 
8 ©tojjifreujen, utib 24 ^ommaubenrS: bic 
Sln$al)l ber Witter aber i(l nict>t benimmt, inbem 
e$ bep bem $önig flehet, biefelben ju oermefj= 
ten. 3 ur Beit SubwigS XVI. f#a£te man ifjre 
3af;l über brep taufenb. Dftentanb fann btefen 
.Orben erlangen, al$ ber (id> im Kriege Oefou* 
ber$ n>ot>l »erhalten , unb bem $6nig tvenig- 
(fcnS io3af>re gebienet Ijat.
Ser "Ritterorden Pont imlttartfdjjen Vet* 
tienfte (du Mente miliiaire). 2Beü bie pro' 
tefiantifd;en £>ffijiere ben 6t. Subwig^orben nitfjf 
erhalten rönnen, fo (liftete Äonig Subwig XV. 
am 10. SJidrj 1759 für biefelben biefen £>tben, 
fcamit liiert wegen &erfcfciebenf)eit ber «Religion 
i£re fßerbienfte unbelo(jnt bleiben.
Ser Kitteror&en U. SL. $rau x>omSerg 
Äarm cl, unö 0t. £a$avue von 3erufalem i|I 
von ßonig £einri$ IV. in ^ranfreic  ^ gegiftet 
worben, (Sr ft&rieb an feinen ©efanbten inSKom, 
um Dom )^ap(i Paulus V. bie (Errichtung biefe$ 
£>rben$, utib beffen 23e(idttigung, 5U erhalten, 
weld;es if>m bann aud; ber )^apfl bur# eine 
Sülle 00m 16. ,£>ornung 1607 bewilligte, unb 
nnbep frep (iellte, ben Öropmeijler biefeS £>r= 
benS ju ernennen, weld;er fo oiele bitter ma­
chen fönnte, al£ iljm gutbünfen würbe. 3n bie* 
fer $ufle würbe ben Gittern unter anberen i^nen 
erteilten §repj>eiten au# erlaubet, ju f)eirat&en/
uub na# bem $obe if)rer er|fen ©entflljKnn jttt 
jtvcpten (Sf>e su fd;reiten, au# eine £8im»e 511 
£eiratf)en. Da ber König im gebruar 1608 btc- 
fen neuen £>rbcn U. £. g. vom S5erg Marmel 
mit (Sinfunffen verfemen wollte, fo f>ob er bur# 
feine offenen Briefe baS 2lmt eines (3rof?mei(ier$ 
beS £>tbenS beS fceil. SasaruS auf, unb f#Iug 
aUe K'omtfrurepen, spriorepeti 4inb «Pfrünben, 
it>el#e biefent £>rbeu juoe^orten, uub von bcffeit 
©ro£mcißcr tonnten »ergeben werben, ju bem 
Arbeit U. 2. g. vorn Söerg Karmef. (5S war 
affo ni#t ber neue £>rben, ber mit bem Sa^ a* 
ruSotben vereiniget tvarb; fonbern ber £rben 
beS (jeil. 2u5aruS »vurbe mit bem £)rben U. S. g. 
»out 23erg Karmel vereiniget. 3u biefem (Snbe 
gab ber König bie SSSurbe eineS ©roßmeificrS 
biefer vereinigten £)rben bem p^ilibert pon He- 
rcflang feinen Äammerl;errn, ber vorhin ©rofr 
meiner vom £>rben beß f>eil. SajaruS getvefett 
ivar. Ser 33efieUung$brief gab tfrm ben Sitel 
eiueS @roj?mci(ierS beS £>rbenS U. 2. grau vom 
23erg Karmel, unb beS I;eil. SajaruS von jeru^ 
falem, t»eld;en üttel bann aud) bie Witter au* 
nahmen. Der alte Orben ber Witter vom f>eil. 
SajoruS f>at in Syrien feinen Anfang genommen 
unb ifl fobann na# granfrei# uberfe^ et reorben.
Ser Kitteroröen pon 6er Stagge (du Pa­
villon) rourbe im 3 ö ^ c 1723 von König £ub* 
rotg XV. an(latt beö £>rbenS von ber Seroffe, 
roel#en er 1716 ju erri#teu angefangen, gegiftet.
3  2
2)er <Do6en Gte l?etl. Kemtgtu0; ober r>on 
der ^eiligen Jlampe, beßuub 5« unferer 3 eit 
nur aus oier ©Uebern; er ift aber fetyr alt, 
unb war ju beti Beiten ÄlobooauS I. S6nigS in 
Sranfrei# > welker ityn eingefe^ et tyaben foKe, 
fetyr anfebnli#. £>ie oorjtigli#fte Pflicht biefeS 
-DvbenS befielet baririn, baß bie £Olitg(ieber bet) 
ber (Salbung eiueS neuen ÄonigS ben (£rjbif#of 
mit bem tyeiligen @efd^ e in bie &ir#e begleiten, 
unb itynt jur 0eite fretjen muffen,
3)er Httteror6en oon 6er tticbe ifl oon 
©arjiaS, Äönig oon 3taoorra, weil er in bem 
Kriege wiber bie ÜJiauren ein ^reuj auf einem 
@i#bamne ßefetyen, um baS Satyr 722 errictytet/ 
unb bann mit bem Äönigrei# O^ aoarra au# mit 
granfrei# oereiniget worben.
2)er Kittcror6en oom 0db*flFe- £>iefer gei|I= 
li#e Siitterorbcn tyat ben tyeil. £ubwig IX. junt 
Urheber, als er einen tfreujjug na# «Paldfiina 
511 Gaffer unternommen tyatte. £>er Anfang bie^  
feS £>rbenS wirb in baS Satyr 1269 gefeget.
3 n 0 pamen.
9 er Kitterot6en be& $etl. 3aBobe t>om 
langen 0d?toert, au# oon ÄompofJetl genannt, 
tyat um baS Satyr 1170 unter ber Regierung §er«= 
binanb I I . ,  Königs in ©allejien unb 2eott, fei* 
neu Urfprung genommen. 2)ie ©elegentyeit baju 
gaben bie ©tteiferepen ber SRauren, wel#e bic
Slnbadjt ber «Pilgrime (törten, bte nadj ßompo* 
fielt giengen, ba$ @rab beä Ijeil. 3üafob$ ju bes 
fu#cn. 2)ie regulirten Gljorljerren ©t. 2luguflin$ 
oon ©t. (£ligiu$, toelcfce ein Älofter in bem Rbc 
uigreidje ©affejien Ratten , baueten oou if>reit 
aufe(>nlid>en Cinfunften 2 .pofpitaler auf bem 
“SEege, um bie «Pilgrime barittn $u beljerber= 
gen. picrauf nannten 13-(£belteute ben f>eiligen 
3lpoflel 3afob $u i^ rem 23ef4>n^ cr an, unb oer* 
baitben fid? bureß etn (Selubbe, bie 2Bege reibet 
bie <?treiferepen ber Ungläubigen ju oertoafjren, 
unb ju fidlem* Cie er6ffueten iljrcn 2Sorfa£ bie= 
fen (£l)Orljerren ju ©t. (£ligiu$, unb machen 
iljuen ben Borfdjlag, jufammeit ju treten, bie 
(Sinfünfte be$ ÄlofterS, unb ba3 , toa£ fte fjat- 
ten, unb in Bufunft mittete berjenigen, bie ftd) 
jtt ibnen gefelleu wollten, erhalten »oürbeit, in , 
<Semeinfd;aft $u geben. SJBeil biefe Svitter bereite 
20 ©djlöficr befaßen, fo malten bie (Sjjorfjerrett . 
feine ©d;toierigfeit, bie Bereinigung cinjuge» 
fcen. ©iefe Bereinigung gefdmb im Safjr 1170, 
unb 117s mürbe biefer neue £>rben oom *ipap(f 
Sllejanber III.  unter feinem erßen 0 rot?mei(fer 
£>om Ser6mßn6 oon Suentee iBncalabct be= 
fiattiget. 3ugleid) fd;rieb biefer ?^apfl ben 9tit= 
tern einige Regeln unb ©efe£e oor, unb erlaubte 
if)nen 51t Ijeiratljen; au$ richtete er bie Würben 
biefe£ £>rben$ ein, worunter bie beträd;tlid;ße 
ttaef) be$ ©ropmeitfer  ^ feiner bie SBürbe ber 
3>rep$efjuer ifl, weld;e oor allen anberen Äout*
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teuren ben öortritt haben; bic jroeptc $Eitrbe 
ift bic bce Groj?prior3 , meld)e mit ben (Ebors 
Herren Derbunben ifl % unb bie britte i(l jene be£ 
©rop s Äomtburtf. Mit ber 3ett mürben bic 
€f)orf;erren ben Rittern untergeben, beren ßa= 
pidne fte nun ftnb. Gfre bie @rofimeijierf#aft auf 
immer mit ber Ärone Spanien  ^ Der einiget mur= 
bc, mel#e$ in bem 3at>r 1523 t>on <pap|i 2Üe= 
fanber V I gef#e&en iß, md&lten bic Ritter ifj* 
reu ©rogmeiffer fclbfl, unb fonnten ifcn au# 
na# Umfidnben abfegen. Siefer £)rben if| einer 
ber rei#(?eu, inbem er 84 Somt&urepen bat, 
mcr#e jufammeu 230000 ©ufaten ginfftnfte f)a* 
ben, außer 200 Priorepen, Pfarren, unb an- 
bere b(o|Te Pfrünben. (Er i|l in oier prooinjen 
cinget&cUct, als ßaflüien, £cou, »Itfafiilien, 
unb Slrragonien, 2)u$ .Örben3jci#en i(l ein gol* 
bencS f#mertf6rmige$ rot^emaißirfe  ^ Äreuj, wcU 
#e$ bie Ritter an einem rotyeu Banbe auf ber 
Brujt tragen.
5)er Hittcrorfcen »<m Calattava i(I miber 
bic Mauren unb Barbaren juerjl i>on Rapraunb, 
3 i|lerjicufer 2(bt ju 2olebo, im % 1158 gcfliftct, 
t>on ba aber oon 0 anctiu$ IV. Äonig oon 
Sofebo na# Cafatraoa in (Efiramanbm-a iiber« 
fe£et, uub oon brep pdpßen, namli# Sllejratts 
bcJ H I , Snnojenj I I I . , unb «Paulus III. be= 
fldttiget morben. Sie £)rben$ritter befenuen ft# 
|u ber Regel ber (Tifterjienfer. 3 m Slufattg mar 
bec (Stifter Rapmunb, I;erna# oorne^ mc SPerfo-
tten .Oberhäupter biefeö JÖrbenS , bamt aber bat 
Sönig gerbinanb ber fatl>olif#e mit ©enehmi* 
gütig $apß$ 3 nnojenj V III. ba$ ©rofcmeißer* 
tf)um biefeö £>rben$ für ft# unb feitte 3ta#fol* 
ger übernommen.
Der Ritterorden »on 2Xlfönt«r« tff ur* 
fpritngli# oon swep abeli#en trübem, ©uera 
gernanbej, unb ©omefutS, wiber bie Mauren 
1156 errietet, unb anfangs ber £>rbett <£t. 3u* 
Iian$ oon «Pprario ober $erepro genannt, Ijer* 
na# mit bem £>rben oon (Ealafraoa oereiniget, 
enbli# 1411 oon bemfetbeu toieber getrcnnet, 
für ft# felb(ibe(ldnbig gema#et, unb im % 1177 
unb 1183 von ben bamate regiereubett «pdpßen 
beftdttiget worben. Die h$#ße 2£ürbe i(l oon 
arl I . , ßaifer V. an bejldnbig ben Königen 
oon ©panien eigetttfjümli#. Die .Örben$?regeltt 
ftnb na# jenen ber 3ißerjienfer eingeri#tet.
Der 2tarteorden, ober der "Ritterorden 
2tontg 2tarte II I.  oon ©panien würbe am 19. 
Geptember 1771 $utu Ulnbenfen ber ©eburt be$ 
Snfanten unb f6ntgli#en (EnfeB Don ÄarloS, 
ber aber 1774 mieber geworben ijt, gegiftet, unb 
ber Butter ©otte^  gewibmet. (s3 ftnb in biefem 
Orben 60 ©ropfreuje, unb 200 Ritter ober 
«PenftonarS, unb feine (Einfünfte ma#en ii2)iiU  
Uon Realen.
3n portugatt.
Der Kitterorden (C^ifli iß um ba$ Sa&t 
1312 oon $ouig Dionpftu ,^ mit bem SSepnamen
SßertoFa roiber bie SRauren gcfliftet, ton $apfl 
3o^ann X X . bejiattiget, unb ben SKittern ttc 
Sieget be$ fyeil. 5)encbift$ t>orgefd)riebeii tvorben. 
S ie  £>cranlaffung baju gab bie 2Utff)ebung be£ 
£>rben$ ber Sempelljcrrcn, n'ornacb biefer 9£it- 
tcrorben alte bent Sentpelorben in $ortugaü ju= 
gehörigen Öüter iefommen, bagegeti aber fid; 
»erbinben müffen, tviber bie 2Wauren ju friegen- 
Su ben Äomtburepen gelangen bie Witter nic&t 
ef)cr, als? bi3 fie eine milüärifcbe «Probe in ben 
afrifanifefcen gelungen »on J^ortugall abgclegct 
|>aben. 3 br £auptft0 ifl $u Somar jtvifcf;en Siffa* 
bon unb @oimbra. Sa$ £>rben$jeid)cu i(l ein 
rotf)c£ »iererfigteö, unb in bemfelben ein u>ei£e$ 
Äreuj, roeld;c$ bie Witter an einer golbenen 
brepfad;en Mette um ben £al3 auf ber Srufl 
tragen. Ser ßonig dou ^ortugall ifl ba$ .Ober* 
Ijanpt btefc^  £>rbeni.
Ser Kttterorben von 2fciö. 2(13 in bent 
Safcr I l 4 7  £>on gerbinanb 9)?ontepro bei; ber 
Selagerung Üiffabonö iviber bie Sftoljren mit 
feinen gruppen au e^rorbentlid>e groben ber Sa-- 
pferfeit an ben Sag legte; fo crridjfcte bejfen 
Sruber SUpbonS I. Äönig in ^ortugall jum 
3cic£eu feiner (Erfenntlidjfeit biefen .Örben, unb 
(ernannte im bemelbten 3af)r ben Son gerbinanb 
jum @roj? meiner bcficlbcn, unb bie SKitter mu(»= 
ten juoörbcrß angeloben, bie fafI;olifcfce Religion 
unb Sanbe miber btc üJftaurcn 51t befebü^ en. S ie  
übrigen Regeln biefe£ £>rbeti$ ftnb nad; (Einigen
»ott ben Gißerjienfern , nad; Slnbcren oon ben 
ÜSenebiftincrn entlehnet. Stad) ber <£rrid,)tung 
bicfeS .DrbenS giengen einige 3al;re »orbep, ba 
ftch bie SSitter beffelben feinen attberen 9iamen 
gaben, als 6te neue flTtlij, weil fie noch feinen 
gewiffen ©i|> Ratten, wooon fie fid; nennen 
fonnten. Sm^aljr 1166 würbe oon ihnen (£oora 
erobert, in wcld;er ©tabt ihnen ber ß'önig baS 
föniglid;e ©d;loß cinrdumte, worauf fie ftch oon 
biefem £>rte IBoorjnferritter nannten. £ernach 
abeir würbe bcfd)lc>i7en, in ber ©egeub oon 
©antara eine ^eflung wiber bie üJlol^ ren an^ u* 
legen, weld;e ber Äönig ben SRiftent oon (Soora 
auch 511 ihrem ©i£c überließ. 5)a nun ber @ro^ 
mcifier mit einigen 9vittern fid) bal)iu begab, 
bie (Segcttb in 2lugenfd;ein ju nehmen, fo follc 
ber ©rogmeißer, nach ber Grjaf)lung beS SKobcs 
rif ÜHenbe^  oon © iloa, jtoei; 2lbler auf einer 
(siche gefehen haben, weld;cS fte für ein guteS 
3eid;en gehalten, bie ©egenb 2lt>t6, unb (ich ha­
lber Kitter oon 2{oie genennet haben. £)aS 
£»rbenSjeid)en i(l ein lilietiförtnigeS Äreuj. 3Za<h= 
malS würbe biefer Dvbcn mit bem £>rben oon 
^alatraoa in Spanien oereiniget, blieb eS aber 
auf nicht lange Je it; benti im XV. 3 ah^ 5unbert 
trennten ficfc bic ^ortugiefen wieber oon bcn©pa= 
niern, unb blieben in einem befonbern £>tben bis 
je$t. 23on ber Seit ber Grrichtnng bicfeS 9iitter= 
orbenS ernannten bic 9iittcr bet; einer ©enerals 
oetfammlung allzeit if>re ©ro^meißer auS i r^em
Sttittel, bereit 20 oufeinonber folgten. #frnac£ 
gelangten burd) ben pdpfllicfjen <8 tuf)l 6 ^rtnjett 
00m fömgticfren j£jaufe nadjeiuatiber ju biefer 
5£ttrbe bi$5 auf ben Äöuig 3 of)ann I l t . , welcher 
int 3 af>r 1721 ftcb bie ©roßmeißerfd;aft biefe$ 
£>rben$ jueignete, unb biefe SEürbe auf beßäiu 
big mit ber Ärone vereinigte.
Der Ritterorden 6ee I>eil. 3 a£obö vom 
langen 0 ci)t»ert iß ben ^Jortugiefen mit bett 
(Spaniern gemein, unb iß um ba$3 abr 1319 an# 
in ^ortugaU einflcfübret tvorben. (Siebe ©panien.
3n England.
Der Uittfvor&en vom blauen £ofenban6e, 
ober 6ee £eil. (Beotge, iß im Sa^r 134.6, ober 
nad) 2lnberen 13.50 von Äonig $6uar6 I I I .  vott 
(Engtanb geßiftet tvorben. £>ie Söeranluffnng ba* 
ju fort gewefen fepn, baß, alä ber Äönig auf ei« 
nein mit ber ©rdßnn oon ©alteburp tanj* 
te, unb biefe ifrr (Struntpfbanb »crlof>r, ber 
nig fo!d)e$ aufgehoben, iljr fef;r freunbfcbaftlidj 
überreichet, unb, al$ bie ^oßinge barüber lad)e 
ten, gefagt f)abe: £ e r iß fein ehrlicher tTTann, 
6er 2Irgee darüber 6en?ct. (Hony so it, qui 
mal y  pense). (Einige, welchen biefe 0efd;id)te 
fein glaubwürbiger @runb £U (Stiftung bicfeS 
•Örben*? fd>einet, batten bafitr, baß er wegen ber 
Ciege iviber bie ^ranjofen errid;tet worben. 
<£$ fei) nun aber, wie e$ wolle; fo viel iß rid)=
t\Q; bag bie obangefuljrten SBorte bie £rben$be* 
oife (tnb, wel#e ft# fowof)l auf bem £>rbenS$ei* 
#en, wel#e$ ein runbeS golbeneS S#i(b mit 
bent Silbnif beS ^eil. SvitterS ©eorg i(l, um 
wel#e£ ein blau emaißtrfer Birfel mit einem 
' f#malen golbenen Staube, uub einer golbetteit 
0#itafle gef>et, nlS au# auf bem £ofen = ober 
Ätiiebanb, wel#e£ bie Ritter tagli# um ba$ lins 
fe Ättie tragen muffen, mit ©olb geflitft be* 
ftnbet.
Ser ftittevotben  »om l&abt, ober »ott bert 
bvey Bremen würbe o'on Äouig .£>eiuri# IV . im 
3raf)r 1399 gcfliftet, als er aber mit ber Seit 
in 23ergeffenf)cit gefommen, (>at ifjn $onig @e=* 
org I. im 3af>r 1725 bei; feiner Erhebung auf 
beu £fjron wieber erneuert, unb 36 J^erfonen jit 
Gittern, unb beu ^erjog oon Sftontague 511m 
©ro£tneifier beffelbeit ernannt. S ic Benennung 
biefeS 9ütferorbenS vom 23abe rühret baljer, weil 
ft# bie Äanbibaten oor ber 2lufna()mc in ben 
£>rbeu bur# ein Söab reinigen mußten.
3n  0$#ottlanf>.
Ser 7lttteror6en bed f>etl. 2fn6teC0/ fonft 
6ec JDiftel--uri6 Kautcnorfirn, foü na# (fini= 
gen oon ^eto ober |>ugo i\6nig in 6#ottlanb 
f#on int 3af>r 84o gegiftet worben fepn. 5Bal)r= 
.f#einli#cr aber if? eS, baf ifjn Äönig Saf’ob V. 
im 3al;r 1542 ervi#tct ^at, £>b aber ber .Orben
\®on bei © ijle i unfc ^ autc £)r^ It Uflc
'a  r l ™  ^ ll^reö  ^ lI,ngeanbert worben,
«ff m e r v i  behaupten, t i e f e r Srben war burefi 
««iflc 3e« Qdnjfitf) cvloföen,  6i$ er in biefem 
^ H u n b e r f ,  i 727 wieber erneuert worben, unb 
neue «Statuten erhalten fcat.
Ser eetflpjinoiwsm. ©iefer Stifterorben 
«Mo# Äbntg SRajmH in . im 3 4 r  .3 ,4  fle. 
ff.ftet, oonS6„ig Sari IX . mir brr U t U f l n
S M i f l t w i  „ „ „  S 6 n i g  S r j ( i l r i ( j )  j
«60 »n 3 #t;r 1748 roiebrr erneuert roorben.
S e r  0 d;r»ector{>en rourbc pon Sonia © u=
fao I. im Sajir 1521 errichtet, u„b im Safir
174S oon Äönffl grlebri« I. lt,ifbrr erneuert,
# n b  P f l e g t e  o o r & i n  n u r  W e n  « e n r r a K p e r f o n e n
ertötet jn «.erben. Sa* iJrbrnSjeiäen i(t ein
° ® (9cn, ber an 10 freujtucife ubereinan*
flelegten bloffen Segen banget.
3 er JUttem-ben »om nocbfletn roarb im 
. J ? 48 »ou Söniij griebrief; I. j„ SijuBeben
I w  L L“ -' ,UI‘b Wa feincm P f o t e n  Soni8 Slbolpb gricbrirfj 175 1  ruieber erneuert.
® “  W a u r u o t b e n  i ß  o o n  S ö u i g  B u f l a o  I I I .  
j i i f  « u f n a l j m e  b e r  S f f i i f j t n f c & a f t e n ,  b e i  S S c f e r -  
» a u r t ,  u n b  b e r  £ a u $ n . i r f & | c $ a f t ,  i m  3 „ j r
M *  . » o r b e n ,  j « ^ e t ; , o  W t t w ,  t g»mmL
f
beurS, unb 6 ©rogfreuje, unter wcl#en bet 
Äönig felbß ©ropmcißer betf £>rbeu$ iß.
j n  jkancmarP.
Der (Dt&en 6ce tneiffcn f£Iephantett wur*
be oon (Eauut IV . im Safjr 1179, ober na# 
Stnbevn 1190, als? er in eigener «perfou wiber 
bic Reiben 50g, geßiftet, unb im Safjr 1458 iß 
er oon ftöittg jtrißian I. wieber erneuert mors 
ben. $öntg 5?rißian V. ocrorbnete, baf bic 9Cit* 
ter ber lutf)erif#en £el)re jugetfjan fepn fetten 
um ba$ 3afjr 1670.
©er IDrtnebrogor&m fyat ben ^6nig SBal* 
bernar I I.  1219 jum Stifter, tveiC er unter bem 
Sreffen wiber bie ungläubigen Sieflditber eine 
rotfre ftafjne mit einem weiffert 5treuje gefehen 
hatte. 5115 biefer X)rbeu feljr in Slbnabme gerä­
tsen , l;at ihn Äönig Ärißian V. fcep @elegen= 
heit ber (Beburt feinet «Prinjen griebrt#^ im 
Sa^r 1612 wieber erneuert.
©er Kitterorden t>on 6er streue (de la F i- 
delit£) iß oon ber ^öniginn SRagbalena <5o* 
pfjie, ber @cmaf)linn Äonig £rißiari$ IV . ,  im 
2fahre 1732 am 7. Sluguß jum 9lnben|en if)rer 
an biefem Sage gefebehenen 23ermäblnng crri#e 
U t  unb fowof>l für 9ttann£ = a!3 grauen«perfonen 
ooin hofjen Slbel beßimmet worben. <£eit 1770 
würbe biefer -Orben ni#( me^ erteilet.
Der fömgt. bäntföe äauaorbm warb oon 
$onig 5?ri|liön V II.  am 21. £)ftof>cr 1774 bep 
©ffegcn^it ber £crmd&(un0 be* & bpm m  
$ncbrt$ mit ber ^>rin3effinn von 2Ref’ienburg= 
<3 d>werin, 6opf)ia $rieberifa, gegiftet. 2Juf bem 
£>rben, ben bie f6utglic^c Jantilie tragt, flehet 
in ber SKitte im rotfjen £elt>e be* SCbnigä ftame 
burd) ben ?5ud;ftaben C. V II.  au^gebrüefet, mit 
bem 2£af)lfprud>: TefTera Concordiae, (60$ 
Zeiten bet XintvaQt) ; ba hingegen biefe auf 
bem Srben, ben ber £6nig fe(bf? tvdgt, fr alt 
be3 £6nig$ 3?ame in ber Witte be* rotten fter* 
be* freuet. Die Umfdmft ift: Gloria ex amore
P a tr ia e , (Ku^m  aua 6ec JLiebe 311m 9 «ter* 
l unb),
3 tt Heßpel.
Der Rttteror6en 6ea 3<mu<mue ifi 
im Sahr 1738 am 3. 3unp »on Äarl IV, Ä6nig 
bepber <S»3ilien geftiftet, unb bie 2lnt$a(;I ber 
Witter ungefähr auf 60 gefe£et n*orben. Dev 
Söttig ifi ©roßmeißer biefen ,Orben$.
3 « ®avoyen.
Der Ritteroröen pott 6er X)et?un6t5uttg 
tlTatia. SBann, oon wem, unb au$ welchen 
^emegurfachett biefer .Orbetr gegiftet worben, 
hierum fmb bie @ef4>ichtflhrei&er nicht einig, (£i:
nige machen ben ©rafeu SUttabeuS V ,, 5{itbfr  ^
2lmabeu$ VI. $um Urheber beffclben. Daß aber 
biefer £)rben fdjon oor bem 3 af>r 1384 in $lor 
gewefen , iß ftdjer. SlmabeuS V III. erfter £erjog 
oon ©aoopen ,f)at bann benfclbett feflgefe^ et^  
unb aud; baS .Orben3$eid;en unb bic Sette ge* 
änbert. Sie Jfjerjoge trni ©aoopen fmb allezeit 
öropmeißer biefeS OrbenS, unb bie bitter befiel» 
beu fjaben if)ren@i£ 51t $urin.
Ser Kitteror&en bee £eil. ttTaurtg un& 
JL<i$qvu9 Ijat j|um ©tifter SimabeuS V III. erfien 
£>ersog oon ©aoopett, fjernarf) $apß unter bem 
tarnen ^elijr V. wiber ben $Pap|t Eugen IV ., 
um baS 3 a r^ 1434- Ser jeroeilige £erjog oon 
©aoopen i(I örofmeißer bicfeS 3£itterorbenS.
3 n  p o f > l e n .
Ser 'Hitteror&en jporn rociffen 2fMer wur* 
be im 3a()r 132.5 von Simig UlabiSlauS Softi* 
fuS gegiftet, Jam aber in furjer Beit wieber 
ganj auffer 21 #t, fo ba£ man in ben pof)(tiifd)cn 
®ef#icbtf#reibern wenig baoon ftnbet; allein 
Sonig 2lugu{i I I .  (>at benfelben im 3 af>r 1705 
wieber erneuert.
S er Hitteror&en bee £eil. ^einric^e i(l 
am 7. .Oftober 1736 oon Sönig 2luguf? I I I .  er? 
rid;tet, unb aud; »on bemfelben felbß baS öroj?* 
meijlert&um übernommen worben.
S)er Xitterorben bee £etl. SJtanteläU6 bat 
ben jr£t regierenben Söttig 0tanielaue Ponißr 
totoeft gum Urheber, welcher benfelben am ig. 
Sftap 1765 mietet £at. Ser &6nig i(l ©ro^ 
tneiflcc beffelben.
3n gungartt.
3)er !R*tteroröen öee fye'd. 0tep§ane, er*- 
(len c&rißlidjen SlönigS in £ungarn. Siefer Siits 
terorben iß oon ber Äaiferinn SDtaria 2.f>erefta, 
&6niginn iu Jpungarn unb 2>öt>meu , am 5. 2)iap 
1764 errietet; ober, wie Einige wollen, wieber 
erneuert worben. <Eie übernahm felbß baS ©roßs 
meißertl)um beffelben, unb befielt eS bis na# 
bem Höbe if;reS ©cntafjlS, ÄaiferS $ran$ I- / 
fie biefe 3Bürbe il)rcm <5 ol)n bem Äoifer jofi’Pb II. 
übergab/ t>on welcher Beit an beffelben D?ad;folger 
bie ©rofuneißer biereS 9titterorbenS ftub.
Ser Kittcrorben t>om golbenen 0porn l;at 
5war feinen Urfprung tu Italien oon ^apß 9ti* 
folauS V. genommen, iß aber fjernad) in mef)= 
rcren SKcidjeti, unb enblid; befonberS in £un* 
garn, in Slufna&me gefommeu, wo bie Könige 
oon ^utigarn nad) iljrer Ärönung in ber ©t. 
Martins fitere ju ^repburg oerbiente f>ungarifd;e 
Gbelleute $u Gittern ju fd)lagen, unb iljncu bic*= 
fen .Orben ju »erleiden pflegen.
3» Coffana.
JDet 2tttterot6cn bee^eil.&teip^am rour* 
be im 3a^r 1561 oon Kofmue I. bem Örofifen, 
au$ bem £aufe MebtciS , erfien ©rogfjerjog oon 
Soffana bem Papß ©tepl)an X L , n>el#er oor« 
(>cr Q>if#of $u $loren$ geroefen, ju (Sljren gegif­
tet. 2)ie Ritter tragen ein golbeneS ad.)tfpi£ige$ 
rotl) emaittirteS j?reu$ jum £>rben$$ei#en auf 
ber 33ruff (jangenb. ©ie ftnb oerbunben, mit ilj= 
ren ©aleeren roiber bie türfifdjen ©eerduber $u 
jiefren, unb bie toffanif#en ©#iffe $u begleiten 
unb jtt bef#Ü£en. 3(jr £>rbcn$fi£ ijt ju (Sofmo* 
pel auf ber 3ufel ©Iba. 5)er ($roj?f)erjog juftlo* 
renj i(l aftjeit (Srojjmcißer biefeS £>rben$.
3n Dene&tg.
5> t  Rtmroc&ett bee beil. ViXatfue. 23on 
ber Beit ber Stiftung biefeS RitterorbenS fann 
man ni#t£ gereifTeS fagen; inbeffen iß berfelbe 
no# ijt ju QSenebig in 'älnfe&en, unb ber ©enat 
bel)dlt ft# baS Re#t bevor, fon?of>( (üinfceimifd;e 
als £rembe bamit ju beehren, befonberS aber 
benfelben benjenigeti ju erteilen, n>el#eberRe* 
publif befonbere 2>ien(te erliefen f)aben, wenn 
fie au# glei# ni#t oon abeli#em jfjerfommen 
ftnb.
ÜDet Uitterotöeit von bet goldenen &tol>le. 
2>ie £eit ber (£infe$ung biefeS RittterorbenS unb 
*
ber Urheber bcffelben t(I ebenfalls nicht befannf. 
SÄan nennet bie Stifter belegen »on ber golbe* 
«en ©tol)te, weil (te eine mit golbenen Slnmen 
reichge|itcfte ©to^e einer £anb breit, über bie 
Iinfe 2ld;fel tragen, bie ihnen oorne «nb rncfs 
rodrt^  bt$ an bie Änie herabhängt. ©er ©enat 
ergebet Sftiemanben ju biefer 3Bürbe, ber nid;f 
»on ben älteflen ©efchfechtern be$ ©enatö ab* 
(lammet, unb fidj burdj griffe SBerbienfle beffek 
ben tvürbig gemacbct fjat.
3 n ©enutf.
©er SKitterorben fcee £ett. (Beocge, Sie 
©tiftung biefeö £>rben$ wirb Äaifer griebrich II I .  
jugeeignet, oon anbereu aber wirb bie <Errid)= 
tung beffelben in ba$ 3>ahr 1700 ober 1701 gc= 
fe£et. Uiberhaupt i(t biefer SKitterorben oon fei= 
ner groffen SBichtigfeit.
« u f  bet 3 n fd  maltya.
JDer Httteror&eit bee |>eit. 3oTjamt »o»t 
3*tufalem, nachher 3to&tfer = unb ijt ttla ltfy e : 
fec genannt, \>at feinen Urfprung um ba$ Sahr 
1048 ju ^erufalem genommen, wo jum 23ef>uf 
ber Pilgrime ein ©pital unb eine ÄapeKe ju (Efj* 
ren beä fyeil. Johann be£ Sauferö erbauet wor« 
ben, unb bie SBrüber biefetf £>rben$ unter ber 
Seitung einet fKettn? fich berfelben annahmcn;
weswegen man fte anfangs £ofpitaltter, bie *>o~ 
fpitatbrüber beß fyeil. 3 oh«nrt Pon 3erufalem, 
ober 30$<mtter nannte, ©eraib oon Sfwm war 
ber erße, welcher hierüber bie 2tnffi#t jhatte, 
unb als ©ottfvieb oon QJouilfon am 15. Jufp 
1099 bie (Stabt Serufalem erobert hatte, frf;enfc 
te er biefen Johannitern einige Önter, bie er tu 
granfreief; hatte; attbere ho&c unb oornehme 
«Perfoitcn ahmten bie grepgebigfeit biefeS gürßen 
nach / unb fo oermehrten ftch bie einfünfte beS 
$ofpitate. SöiSlj  ^ hatten bie ^ofpitaliter no# 
feine geschriebene 9?egel, SRapmunb bu «Pup aber 
»erbanb fte burch einige ihnen oorgefchriebene 
Regeln bie brep feierliche ©elübbe ber Sirmuth, 
Äeufchbeit unb beS ©eljorfamS abjulcgen, UHb 
weil berfelbe (Einiges in biefe Regeln gefe§et(jatc 
te, welches auS jenen beS h^ l* 2lugußinS geitom= 
men war, fo würbe biefer £)rben ber Johannis 
ter ßets unter bic Sahl berjettigen gefe^ et, weU 
cf;e ber Siegel beS heil. SlugußinS folgen. Diefer 
»orgenannte SSJleifler ober ©ro^meißer teilte bic 
£ofpitaler nachher in brep klaffen; bie erffe be* 
ßunb auS (Ebelleuten, bie er jur 2>ertheibigung 
beS ©laubenS unb 25efchü&ung ber «pilgritnme 
fccßimmte, bie jwepte aöS ^apldnen unb «prie- 
(lern jum ©otteSbienße, unb bie britte ans ben 
biettenben 25rübern, bie nicht abelicf;, boch eben» 
falls jum Ärieg beßimmet waren. Leiters wur* 
be bie ©ewohnheit eingeführct, bie Witter mit 
Seremonien in ben .Orben aufjunehmen, welche*
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im 3 <M>r »on <pap(f Stmo^ enj II. gebitti* 
get, unb ocrorbnet tvorben , bap bie bitter ju if)» 
rer $al;ne im Srieg ein weiffeS bicfeS Sreuj im ro= 
tl;en gelbe führen follen, weld;eS no# ijt baS 
5Bappen beS .DrbenS iß. £>bf#on aber biefer Or= 
ben auf btefe 3lrt ju einem SJitterorben erhoben 
würbe, fo nannte man bie 2ttitglieber bo# nid;t ef>er 
Witter/ als bis fie bie 3nfel 3if>obi^  erobertfyaU 
ten. 21 IS im 3 al;r 1187 bie ©tabt Serufalem 
nebft ber fronen ©tabt Slcrc ( )^to(emaiS) oon 
©alabin Salifen tn (Sgppten erobert worben, fo 
50g ft# ber £>rben na# 2TCargat in spf)öni$ieu, 
weld;e 6tabt i^ m jugebörte; weil ft# aber bie 
Äriften 1191 ber etabt 2lcrc wieber bemetßert 
Ratten, oerlegten bic Witter ifjreti ©i$ ba i^n. 
3}ad;bem im 3af)r 1291 am 18. 9)tai; 2lcre 00« 
bem ©ultan 2Jiulef * ©erapj) mit ßürmenber ,£>anb 
wieber eingenommen würbe, flüchteten ft# bie 
Witter auf bie Snfel Gppern in bie (Stabt Simiffon, 
woriun fte bei; 18 3aljve verblieben, bis fte ft# 
unter i r^em ©roßmeißer Julfo oon Söillaret ber 
3(nfel 9i{jobiS, nebß oielett umlicgenbett Snfeltt 
im 3<#r 1309 bemeißerten. ©ie befaßen biefel= 
be 213 Sa^re rul)tg, allein 1524 am 15. £>e* 
jember na^m tfjnen ber türfif#e ©ultan 60IU 
man II. alle wieber ab. hierauf wanbten fte ft# 
nad; Saßro *D?e(fina, unb 9vom, bis iljnen uad; 
vielem ^in^unb jperjie^en Saifer Äarl V. am 
*4- 9ftärj 1330 bie 3nfel 2Kaltf)a mit bem 23e* 
biugniß übergeben, biefe 3nfel |» bef#ü&en>
unb ben turfifefcen ©eerdubern alten 5J&bru$ $u 
tljun. 2>a$ £>berf)aupt be$ .ÖrbenS nennet ficf> 
(Öroßmetffer beo ^ofyitaU ju  0 t. 3o£ann 
»öptifHn 3 ecufatemun6 (Dußr6tön bet 2frmen 
unfera £ernt 3efu 2triftt, refibiret noc& heutiges 
2 age3 ju9Raltf)a, unb führet ben Xitel ^Emincnj 
wie bie Äörbinnle. Ser £>rben wirb in 8 Bungen 
ober Stajionen eingetljeilet, namlicf) ; i. in bic 
von ber Provence, 2. Sluvergne, 3. granfrei#, 
4. Italien, 5. Ofrragonien, 6. Scutfcfclanb, 7, 
Äaflilicn, unb 8• ßnglanb. 3)ie l>of)en Slemter 
beS £>rben$ ftnb: 1.) ber ©roß jtomtfjur, bet 
öuS ber Bunge oon Provence erwählet wirb, 2.) 
ber ÜJtarfdfmll, baS |>aupt ber Bunge oon Stuver* 
gne, 3.) ber $ofpifalier, ba$ >^aupt ber Bunge 
von r^mtfreief), 4.) ber ©roßabmiral, baS £>aupt 
ber Bunge von Italien, 5.) ber ©roß = Gonfer* 
vateur von Slrragonien, 6.) ber ©roß = Ballet) 
von 2)eutfdjlanb, als baS £aupt ber beutfefren 
Bungen, 7.) ber ©roßfanjler, von ^afUlienunb 
porfugalt, uub 8.) bieenglifc^e, welche feit 1537 
wegen ber ReligionSoeranberuttg nicf;t meljr be* 
fiefjet, batte ben Surcopolier ober gu&rcr be$ 
gttßvolfeS jum $aupte. 3n 2)eutfc(>lnnb Ijat 
ber £>rben 1774 eine eigene 6at)erif#e Bunge 
erhalten.
SRifferorben bee fettigen (BrcBeö ju 
Serufolem fjat ben ©ottfricb Bullion, unb feinen 
23ruber Balbuiti ju Urhebern, ^eut ju Soge ocr= 
leifjet benfelben ber ®uarbian ber g r^anjiffancr ju 
Scrufalcm. (Er &at um baS 3af>r 1098 ancjefati- 
geu.
Ser kitterorbett »om gol&enett 0porn. 
Seffen Stiftung wirb ooit (Einigen bem «Papffe 
ÜftiflaS V ., uonStnberen, obfd^ on weniger waf)r= 
fcfjeinlitfj, bem ^ap(I $iu$ IV. jugefefmeben. 
Scf[en (£nt(lcl)ung wirb baf)cr ttmba* 3 abr 1450 
angenommen.
Scr kitterorben t>om fjeil. (Sciffe ifl ein 
SBctE «PapftS Snuojenj I I I , ,  melier bie Witter 
beffelben oerbaub, ben Traufen, Slrmeu, unb 
r^embliitgen |>i(freidje |janb ju leijfen. Gr tnU 
(iunb um bdS 3al>r 1199.
Ser kittcrorben 0 t. ttTatni von £orete 
würbe oon ^apfi ©ijtuS V. ju Bewahrung beS 
f>eil. jfjaufeS 511 £oreto, unb beffen (5cf)a£e3, er* 
richtet um baS Safjr 1540.
Ser 0 t. peuliorden, oon $ap|l «pauluS 
III. gegrünbet, unb nad^ e^r oon ^auluS V. be= 
fiattiget. 1340.
JDcmen - Uitteroröen.
Ser 0ternfreu3or6enIjatbic Äaiferin ßleono= 
ta ©onjnga JrrbinanbS III. SBittwc jur 6tifterin,
P d 'p f l l t t f r e  & t t t e r o r & e t t
wel#e benfelben im 3a^ >r 1668ju SBten jurn Sine 
benfen be$ in einer bamaligen (larfen Srutifi in 
ber faiferf. 23urg unter ber 2lfdje unoerfefjrt ge* 
funbeneu anfef>nli#en ÄreujpartifelS, melden 
bie tfaiferin fefjr f>o# f#a£te, errichtete. 2>a$ 
i?rben$$eict>en ifi ein a#tfpi£ige$ golbeneS Äreuj, 
worauf ein fleinereS braun emaiHirteS Äreuj lie­
get ; unter bem Äreuj bef^ nbet ft# auf einer wei$ 
emaiflirten 3irfelfld#e ein golbener f#war$email= 
Iirter jwepfopfigter gefronter 5(Mer mit au^ ge* 
breiteten glitgeln; $wifd)en ben ©pi^en be$ 
ÄreujeS finb oier rot^ e a#tfpi$igc ©tern 51t fe* 
f>en. Sie jedesmalige Äaiferin i|f oermog bet 
©tiftung alljeit 0rofimeijlcrinbe$ £>rben$. J^ap(l 
SücmenS IX. bat benfelben beflattiget / unb bent 
(£rjbifd;of t>on 2Bien bie 2luffi#t in geilfli#en 
Singen barüber anoertrauet.
Ser e t. ftafyannaorben in 3fcuf lanb ifl im 
Saljr 1714 oon ber ^aiferin Äatf;arina jumSIns 
benfen ber am gluf «Prutfj 1711 von ben Surfen 
auSgeffanbenen Angriffe, unb ber ©efaljr, worinn 
fi# iljr ©emafjl Speter I . ,  bepbemfie fidj befanb, 
nebfl ber ganjen Sirmee war, für oovnefjme Sa= 
men gegiftet worben.
Ser &t. Vflatfyilb worben in Sdttemarf 
würbe im 177° om l2 - 3 U^  DOn ^cr 
nigin in Sanentarf Äaroline SDlat^ ilbe, geb. 
J^Jrinjeffin oon ©rogbrittannien , jum Stnbenfen 
tyrer &&#(l glütfli#cn 2Jermd l^ung au$ 3drtlidj=
feit für %en ©ema I^ gegiftet, unb für Damen 
beflimmet.
Der 0t. JEtifabetljor&en a^t fein Dafepti 
»on ber burd)l. Äurfürfiin r>on ber $Pfalj Glifa* 
betf)a 9lugufia , unb feinen Dramen »on ber OTb= 
ttydtigfeit gegen bie Ernten erhalten. <E3 wirb 
berfrlbe nur Damen oerliefjen, welche ber fatboT. 
Religion jugetf)an finb. $apfl ÄlemeiuS X III.  
bat biefe (Stiftung gutgeljeiffcn. Die (Errichtung 
beffelbeu gefd;af) am 19. 3?ot>eml>er 1766.
Der jRalparior&ert warb 1704 oon bem £)ers 
jog $arl ^riebrid; oon SBurtemberg für abelicbe 
S3?dnner unb grauen jur $etrad;tung be$ 2obe$ 
eingefe^ et; allein ben Gittern wollte biefe ftete 
33etradmmg nid)t lange anßc^en, unb würbe ber 
£>rbcn Dollenbtf erlogen fet;n, wejin nirf?t bie 
sprinjeffin <5 opf)ie (Elifabetl) .perjogin t>on (5d;le= 
fien bemfelben 51t rechter Seit 1709 lieber auf= 
geholfen , unb iljn blotf auf fromme abelicbc $rau* 
tn eingefcfcrdnfet l)dtte.
B. S i^tterorben, welcfyc erlofcf)cn finb.
3 n £>cutfd?lßn&.
3taf>te
Änflt.
Der Huftnotben, wocott man nicht 
weiß, woher er biefen Stamen, unb feine 
tlbfunft habe, jierte ef)emal$ £>e|terreid; unb 
2>6ljmen, unb £at gebauert bi$................1^62.
M xt
Äriflf.
Der SJitterorben oom toetfim 2(dter 
war oorl;in in .Oeßerrei# in großem glor; 
man wei£ aber weber feinen ülnfang mef)r, 
noct> ben (Stifter unb bie Sicheln.
©er Svitterorben 0 t. Cßeorgs würbe oon 
Äaifer griebri# III.  errichtet, unb war elje= 
bem eine Bierbe £>eßerrei#S unbivdrntfjenS, 
unb oon $papß «Paulus II. beßdttiget. (5r
entßunb..................................................1452.
Der 9?itterorben oon der iBmpfangmß 
warb oon brepett erlauchten Sperren, §erbi= 
nattb £erjog oon SSKantua, 5tarl Jperjog 
oon 9tioerS, unb Sibolofr ©rafen oon 51lt=
San unter bem $apße Urban V III. wiber bie 
Surfen errietet, börte aber faß fobalb wie*
ber auf, als er angefangen umS Jafjr...... 1624.
Der 9titterorben oon der tlTaßigfeit 
für ben ßeperif#en unb frainerif#ett Slbcl 
bepberleij Öefd;le#tS batte jum Stifter einen 
gewiffen grepberrn oon Dietrid;ßeitt, einen 
biebern unb tugenbliebenben £)crrn. 9?a#= 
bem aber baS Uibel, beffen SJuSrottung bie= 
fe Stifter ft# oorgefe$et Ratten, gehoben war, 
fam aud; ber £>rben wieber in 3lbn'afjme.
(Sr begann....................... ...................... 1517«
Der 9£itterorben oon ber JLtebe de«
Ha elften batte feine Sluffunft ber Äaiferin 
<£lifabet&, £arl V I. SEittwc ju taufen, iß
ÄrifH.
«6er batb tta#ljer in einen anbern £>rben 
t?erfe^ et roorben. Er naljm feinen Anfang... 170g.
Der 0 t  Untone SJitterorben in £>en» 
negau, einer nieberlanbif#en «ßroDtnj warb 
»on SUberf ^erjog oon kapern, SaiferS 
SubwigS Üh’ffeu, mit ©eueljmfjaltung beS 
^apjleS Urban V I. errietet.................... 1382.
Der &d)t»anenotben in Trabant Ijat 
ben ©orujiuS SBrabo 3um Stifter; eS iß 
aber foroofjl beffen Slnfang als Enbe unbe* 
fannf.
Ser 2trottot6en in ^rieSlanb iß ein 
SBerf SaiferS Sari beS @roffen, na# bef= 
fen £obe aber au# ber £>rben wieber ab* 
naf)m. Er begann...................................  g02>
Ser ISävcnotben in ber S#wei£ war 
»on ftriebri# Sönig in Sizilien, unb ita#s 
maligen Saifer fjergeFommen, unb blutete 
fcafelbß, bis baS Sanb ft# in etne 9tepub= 
lief »ermanbelte, na#bettt er anfangen fjatte 
frepldußg um.......................................... I2 J5
3n $tan?veid}.
Ser Stitferorben’ t>on bet "5ibetfa^e 
iß fon Sari bem@roffen na# bem merf= 
wurbigen Stege über bie SSftoIjren, joobet) 
bis 70000 Sarajenen erf#lagen mürben,
Sum Slnbenfen errietet, unb ifjrn ber 9ta= 
men t>on ben Stbetpeljen, bie man ben er= 
fd;lageneti geinben abna^m, gegeben roorben.
(Br bauerte aber nur bi£ ju ben Beiten beS 
Ijeil. ÄönigS Subivig , nac&bem er angefan=
gen f>atte nad)— ................................  725.
S e r  Ritterorben t>om grünett @ d ;it6 
fcat feine Benennung oon feinem fEBappcn, 
baS Wappen aber »on ber Pflic&t unb 23er? 
binbung, bie er auf fid) genommen hatte, 
bie &euftf;ljcit erhabener grauen unb 3 ungs 
frauen miber bie öjfcntlidje ©eroaltfjdtigr 
feit fdjanbbarer üülannSperfonen 5U t>erti>ei= 
bigen. S e r  (Stifter biefeS .örbenS mar ber 
Marfc^alt »on Booeut unter $ 6nig &arl 
V I ; allein er perfcfrmattb, ba er nod) faurn
entflanbcn mar urnS 3aljr...................... 1383*
S e r  JÖrbcn t>on bet blühenden ©eit= 
ffer marb t>on $önig Submig X I .  bep ber 
gefHidjfeit feiner 23ermäf)lung eingefefcet, * 
unb ben Rittern ber STarne Waffenträger t>on 
^rem Stmte unb 2Scrrid;tung bepgelegt. (5r
begann.............................  .........................  1234-
S e r  Ritterorben von  bex 2Jocnal?re, 
fonfl ber £ermeltnor&ettgenannt, in flein 
Brittannien frf;reibt ftef) oon bem baftgen 
^erjoge ^rattj I.  ^er; iji aber balb natfr
2fat>te
Ärtfli.
\
feiner 9(uf!unft tuicbcr oergangen. (Sr ßeng 
au bepläufa..............................................  15l6.
Der ÜDißeloröen fjatte £ubwig II .  £fr=
Sog ju SSurgunb jurn (£rftnber, unb bie 
fcligflc Jungfrau jur Patronin; rcar aber 
faurn aufgegangen, fo gieng er aud> toie= 
ber unter. (Jrein Anfang war ungefähr na# 1370.
Der X)rben vom &tad)elfcl)wem wur= 
be oon ^erjog Äarl oon £>r(e<in:? errichtet.
@r blutete bis $ur Seit SubwigS X II.  na# 
tvel#em er oerf#wunben iß. (Sr entßanb 1433.
Der 0 te rn - ‘Ritterorbm iß, wie eö 
f#einet, unter ber Regierung Königs Johann 
beS ©ütigen cntßanben, unter tfariv . aber 
wieber erIof#eu,unb an beffen (Stelle ber 
0 t .  ^ic^acföorbcn gefommen. (rr naf>nt 
feinen Anfang na#................................... 13^0.
Der £>rbcn oon 6er cbrtfUi4;cn Ziehe 
wirb £einri# I I I .  bepgemeffen. D ie 9üt_- 
fer wo&nten efjef>in in <patfdßen, fcerna# 
aber Ratten ße baS tfranfenfpital jur ^)ari= 
ferfrone inne. (£r würbe errietet.............. 1574.
©er oon feinem Wappen fo benannte 
^itterorben 00m £un6e un6 £al?ne fyat 
wajjrf#cinli#er Sßeife feinen Urfprung oon 
^arf Sftontmorencp; inwaSfitr einem 3aljr 
Aber berfefbe angefangen, (aßt ß# ui#t
Ä t t f l f .
Änjlt.
feeflimmen ; fo oiel ifl gewiS, baf er [jeut 
ju Söge »ergangen ifr.
3rt Spanien.
Sie jUiliencitter , weld;e ©attfjiuS I.
Ä ö u i g  o o n  2 l r r a g o n i e n  u n b  ^ a f i l l i c n  w i = >  
b e r  b i e  Ü K o f ) r e n  a u f g e f l e U e t  f j a t t e ,  f j a b e t t  
u a #  a n b e r t f j a i b  R i m b e r t  ^ a l j r e n  w i e b e r  a u f s
g e h ö r e t ,  © i e  e u t f t a n b c n  o o r ......................................................  i ° 3 5 -
Der 9?itterorben @t. tTTaria oom Zofytt 
6er *ßrIofung gefangener Ärijlen ifi nun= 
mefjr jwar erlofc(>eri, befielet aber nodj in 
bem 3Rönd;Sorben gleiches SftamenS. €r Ijat 
fein (£ntfle|>en 3afob I. Äönig oon 2Jrra= 
gonien auf Ginratljen SSapmunbS oon $en-= 
nafort, eines SontinifanerS, ju oerbanfen. 
(Gregor IV. f>at biefen £H‘ben im 3 - 1230 
ober 1232 bewältiget, nad;bem berfclbe fid> 
angefangen Ijatte................................... 1213.
S e r  S t  0 a l o a t o r o r 6 e n ,  m e l d e n  
© p a t i i e n  m i t  $ r a n f r e i c £  g e m e i n  f j a t t e ,  i f l  
b e r m a l  n i c ^ t  m e h r .  S Ü p I j o n S  I .  Ä ö n i g  o o n  
S l r r a g o n i e n  ^ a t t e  b c n f e l b e n  r o i b e r  b i e  S3a r *  
b a r e n  i n  S l f r i f a  g e f l i f t e t ......................................................................  1 1 1 7 .
Ser SRitterorben pom rotten San6 , 
worein nur roaefere junge 2tbeli4>e aufgenom* 
men würben, ifl oon 2Up[)pn$ Äönig in £a«
flirten wiber bte 9Ko&ren gegiftet worben; 
nad) bereit Bewertung ober ifl aud) ber 
•Orben oerfc^ wunben. Cr begann............  l42o.
2>er SKitterorbeu von m*ntcfta if? in 
bem Königreiche Balenjia aui bem <5d)iU= 
te ber Sempelfcerren erwaebfen. ©er <5tif; 
terbaoon war 3 afob II. König 51t Baien,
Sia unb Strragonien, ber 23e|Wttiger aber 
$ap|i Sodann X X II.  &ie Kitter lebten na# 
ber Sifierjienferregel. 3?acfrge£enb$ freien 
fte bitter oon ©f. ©eorg, be^ gfeicC>en oon 
Sllfauta f unb Kalatraoa, wie fie bann un= 
ter biefem ledern Blamett no# wircHicf; 
oorljanbeu, ober bocf> in ber *!eben$art oon 
jenen nicf>t unterfd;iebeu ftnb. 2)er £>x*
ben entjlanb itn 3al;r 131$ ober............  13I9>
■2)er fyeil. (Seift (Dröen befant feinen 
91 ufang unb Cnbe oon Sofjann I. König in 
Kaftilien; er fyat aber mit bem £ebeu bie=
U i Königs äuglet# aufgefjort. Cr fteng an 1389.
£>er 0t. Warta £tiienoröen ju Cb- 
ren ber feligffen Jungfrau gefliftet oon ger* 
binanb I. König oon Slrragonien ifloöllig 
abgefommen. Cr war ber Siegel bei l;eil.
25aftliu$ unterworfen, unb warb errichtet 1403.
©er 3?itterorben oon bet $tfdbfdbuppe 
Htte oermu l^icf) $um ©tifter Sodann II.
5a$vt
Ä r f f l i .
3 afre 
Ärtjfu
^6nig oon Äafiilien, tfl aber nunmehr ab* 
gefommen. (5r begann..........................  1420»
Ser SXitterorbeu porn burgunöifci?en 
2trcus warb von ^atfer $arl V. gegiftet, 
oerf#wanb aber balb na# feiner <Entfie=
&»n9................................................ 1435*
3 n PortujtßE.
Ser 9Jifterorben pom Stugel 6ee 
XtTityaeie würbe vom £6nig 2tfpfjon£ I.
$um Slnbetifen be$ fjerrli#en ©iege£, ben 
berfelbe über bie 2Äoljrcn erhalten fjatte, 
unter ber Siflerjienferregel errichtet, ijl aber 
nunmehr erlof#en................................  1171.
Ser 3 o£<mniteroröen von Uncona,
«llwo berfelbe fi# atigefangen (>at, ifl au$ 
<5 panten na# IportugaU unter bem ^6nig 
9tfpljon$ bem SBeifen überbra#t worben. 
Siefer .Orben fjieft bie 9Jegel beö e^iL >21u* 
gufiintf. Sa6 3a(jr, wann er erri#tetwor* 
ben, ifi ungewiß.
3 « SBntfanb unb & 4)ottlanb,
Ser SJitferorben pom |>ett. (Brabe, 
wel#en £einri# II. Äonig oon <£nglanb 
ju £ef#ü$ung be$ £eil. ö ra M  ju 3eru*
Sfa&rc
falem crrtd>tet >^at / tß jugleicb mit berro* 
mifcf) = fat&olifd>en Religion in (Snglanber* 
lofc^ en. (Er begann um ba$ 3af)r.......... 1164.
Die bitter rom cui\bm Ctf4)e, be= 
reit Stifter nirf)t begannt iß, blufften um 
bie Seiten, atS bie Surttierfpicle in Deutf#* 
lanb im (Schwung waren, 3 brcn 3lamen 
Ratten bie Witter bal;er, weit fte oor 55e= 
tretung beS Äampfpta£e$ an runbett 2t* 
f4>en fpeifeten, bamit fein Stangßreit un= 
ter ifjnen entfielen mochte. 38antt ber £r* 
ben angefaugen, ober aufgel)öret „ iß 
ungewiß.
Ser Stitterorben pomttgnue iDct (ober 
SJamnt ©otteS) bat feinen Urfpruttg oon 
bem 0d;ott(dnbifd)en Äönig Jobantt bem 
gütigen. 0 ein Untergang fant von bemSlb- 
fatt oon ber rotnifd; - fatftolifdjen Religion; 
fein Anfang war um baS 3a&r.............  15Ö0.
jfn 04?x»cfcett.
£)er ®t. Bttgtttßotben juut Xvoft ber 
Strmett, SBittwen, unb gremblittge gofjif- 
tet, muftemitbeni ront. fatt>olifd;en ©tau* 
ben binauSwanbern. (Sr fteng an... ..... 1394*
Der 2framantenor{>en batte fein 2ütf* 
femtnen ber Königin &rißitta oon 0c&we=
2f4 r t 
ÄrifH,
ben na# t^rer 23efeljrung $um fatf)olif#en 
©lauben jn Perbanfen...................... . . . . .  1653.
3n ^Ungarn.
Ser 9tittcrorben rom übenamn&enen 
3Drad?crt warb ppn bem Saifer unb (>uiu 
garif#en Könige ©igmutib wiber bie Se=
$erep ber £ujfiten errietet, ift a6er ber* 
mal fantntf bem fjerna# mit i&nt vereinige 
ten Sütterorben »om grünen IKreuje ab? 
gefommen. (Sr begann.................... . .. 1400.
Papft ttd;e.
Ser 0 t, peterrittcror&en fjatfe beu 
$apft2eo X. jum Stifter, uub $auluS III.  
jum 33e(Mttiger, er befielet aber bermal 
nur up# bem 9?amen na#. (Sr würbe er= 
ri#tet................................................... 1520.
Die bitter bee £eil. ©eorge würben 
ppn )^ap(I Sllejranber VI. tne&r $ur 3 ier* 
be als jur Stü£e ber Sir#e aufgefMet; 
mit bem Stifter warb aber au# juglei# 
ber £>rben begraben, (Srfkng an. . . 1492,
Ser Siitterorben 3«fu BctfH war atu 
fängli# oon bem beil. SominifuS wibec 
bic SUbigenfer ßefliftct. unb ju mf#iebe»
*
3 üf)w
Ärtjlt
ttenmalen w?n ben rom. Pappen befrafti* 
get;- tute aber biefe Srrlehre auSgerottct 
war, würben nebjt ben SDldnnern auch 
grauenSperfonen in ben £>rben a«fgenom= 
men, welche bcti 92amen 25u$brü6er unb 
3$u$f4)tüeffern trugen. (5r begann. ♦ . 1208.
£in jrDepter päpjUicher £>rben biefeS 
3?amenS hatte ben Papfl 3 of>aun X X II. 
jum Urheber um baS Saljr. . . . x 136.
(£iu britter £>rben gleiches StamenS 
nal;m unter Papfl PauluS V. ben Anfang , 
uub mit bemfelbeu auef; fein (Snbe. ©ein
auff’ommen war u m ........................ 1606.
Sie Ritter mit bem tarnen ber piorum 
ober pit entftuubeu unb pergiengen mit bem
Papjt piuS IV ......................................................1559.
Ser XtUenoröen (lammte ron Pap|? 
PauluS III.  ah , ijiaber bermalnicht mehr. 1540.
S e r  Ritterorben 6ee H ofen?ran3ee, 
obfehott ber (Stiftung naef; ein 2£erf beS 
heil. S o n iin ifu S , fo wie ber £)rben 3efu  
Ä rißi, gehöret betinod; mit Recht unter bie 
pdpfilichen , weil er ponbett päpfien empor* 
gebracht worben. <£r freng an 3U blühen. 1209.
Sen Ritterorben 6er tITutter (Sottee 
f>at BartholomauS 23injenjtuS aus bem 
Somtuifanerorben, unter Begünftigung beS 
PapfleS errichtet. <£r warb auch ber i)rben
Ä nflt.
ber freubigen SBruber genntnet, tjl ober 
berinal oerfcfcwunben. Gr begann. . . 1283.
3nperf#te6cnsn Propin^n 3 t«tiertd.
Ser 9?itterorben pon 6<?r £afpel rcarb 
jur Beit, als Snbroig Jperjog »01t Slnjon 
bie 6tabt Neapel belagerte, $um 64)u£c 
biefer <5 tabt, beS unmunbigen £abiSlauS, 
unb S^ argaretbenS , Äarl III.  2Bittn>e,er* 
rietet, fanb aber balb fein Snbe. (jrtour= 
be errichtet.............................................133g.
Ser 9Jitterorbenpon 6er JLovo'mmuv= 
be n>iber bie erffbefagte SBittroe tfarlS I I I .  
.persogS oon SZeapel, unb ben Sfrtferorben 
oon ber £)afpcl aufgeftelht, unb oerbrei= 
tete ftd) in ©ijilien; foroof)l ber Urheber 
beffelben , als bie Beit frineS Unterganges 
tfj ungewiS. @r füeng an . . 138g.
Der 9?itterorben 00m Hermelin fcf;reibt 
fr# oon Jranjj I. /jerjog oon Äleinbrittan* 
nien (jer, bfit^ efc in (Sijilien. . . . 1450.
Ser 3?itterorben 6ea aufne^men6en 
tt?on6ee (>at feinen Urfpruna oon ben-^ er* 
jogen oon Sinjou, welche in ©ijüien §crrf4)s 
Jen, feinen Untergang aber bem $apft 
$iuS II. ju oerbaufen. <fcr begann. . . 1448
£ 2
SerHitterorben pomöd^ffe/tpel#«! &arl 
I I I .  &6nig ron Steapel gegiftet, fonntebik 
Iig unter bie oorncfjmjlen £>rben in Europa 
gejdblet tverben; allein er lebte ni#t lan* 
ger, als fein Stifter/ nadpbent er ft# an=
gefangen fyatte. ................................. 1382.
Ser 9Jitterorben t>om Bnoten batte 
3um ©tifter Subroig »on SarentO/ &6nig 
ju Neapel unb ©emaljl 3 of)anncn$ I . : <£r
begann............................................ f. 1352*
Sic 0 temritter in ©ijilien Ijatte ein 
gereifter SOtarfgraf oon Sprace tviber bie 
Surfen t>eranlaffet; na#bcm aber ber tür« 
ftf#e Äaifer Sltnurat abgetrieben war, ver* 
fd;roanb au# biefer £>rben, n?el#er ange*
fangen batte...........................................I 59S-
Ser Sfitterorben @t. (Beotge ju 9ia* 
oenna f>attc junt Urheber ben )^ap|t $Pau= 
lu£ I I I . /  tucl#er benfelben ruiber bie Sur* 
fen errichtet fjatte; allein , er fteng faunt an 
ju blühen / fo oerroclfte er au# rcieber. (Er
begann um3 3 al)r................................ 1538*
Ser 9£itterorben pom (BlucEe ju Q?ri<= 
jen, beffen (Stifter ungewiß i(i, bildete 
big fa|t auf baS 3 al>r 1300. <£r f#eint ent*
Rauben jufepn untS 3af>r...................... 1000,
Ser SJitterorben pom Mt* *var
Ä r ifH .
*>on 25injen5 ©onjaga V I. £erjog ju 2Ran= 
tua etid)tu worben......................... ...... ifo?.
tfuf 3 »feln.
Der SRitferorbeu p o n  6erX)etf<J>tote» 
gen^eit ^attf efjemalS bie $nfel (Sppern 
inne, oon wannen biefe SRifter bie ©ara* 
jenen unauffcorli# 6efarmpften; als a&er 
bie 3 nfel an bie Surfen it&ergieng, fyatte 
au# ber £>rben ein (Snbe, welcher blüfyett 
um baS 3a^r , i I95,
€in gleicfjeS <5 #icffal betraf ben pom 
J^iuS II. gegrunbeten SKitterorben auf ber 
Snfel SernnoS, wooon fjeutigeS SageS ni#f 
einmal ber tarnen mef>r ju jtnben tfl.
Ä t t f l t .
xm .
£>te mntfmfttn QvitüifätnRant unb 
foroojrt tm geiftlidjeit 
«W gadbe*
3 m I.
$f>ilo. 
3 ofep£ , ber jübif#e unb $ir#engef#i#tf#rei&cr.
#erme$.
ÄUmenS, ^opff.
3 m  I I .
Jf)eit. 3 g n a £ , Sftortpr.
|)f i(  <JJoli;fovp.
j£)il. SionpjutS ppu Slreopag*
£etl 3u(ltn. 
j£kü  SBtrftfo.
3Irt)cnogoraS.
$cU. £f)cop[)Uu$ PPtt Slfeyonbrio.
£ a fio n u $ .
(SgcftppuS, Sirctyengefdnc^ tfc^ rei&er, oon roelcficm 
ober nur Otücfroerfc POrljanben fmb.
£cil> 3reuauS.
3 m II I .  3 abv\>\m bevt,
ÄfemenS pou SUe.ronbria.
Sulinö, ber 2lfrifaner, beffctt Sircftengeffyufytc 
pcrlrljren gegougeH.
£rtf. |)ippolt)fu$.
£> igeneS.
SlmntouiuS.
^eil. ®regor,ber 28uttberrotrFer PonSteoeafarca. 
£ e i l  2)ionpffU$ pou Stfe jonbno.
£eir. Wet^obiuS pou 2pru$.
£eil. SorotfjeuS pou £i;ru$.
3 m  I V .  3 ö £ t£ u n & e t fc
$etl. 5lnton ber @ro£e.
$eil. «pa#omiuS.
j£>cil. .Oro(iuS, $tr#engefc&tc()ffcfjret&er,
£eil. 2KacariuS ber altere,
£eil. SltSanafiuS.
SituS.
©pbintuS, ber 9llej*anbriner.
>£jetl. (EprtfluS pon Scrufalem.
SlpoHinartuS.
£eil. ßpljrem.
£cil. 33aftltuö.
£eü. ©regor 9kjtanj.
^ e tl. SlnbreaS »on Gafareo, 
jspeil. (EpipfjantuS.
«P&ilo.
£eil. Gregor oon 9?pff<i.
3lmpf)ilo4>iuö.
$eil. 3of>anne$ &rtfo(lomu$,
3 m V . 3 a £ c $ im 6 ett4
0pnefiuS.
£eü. (SpriHuS oon l^ejranbria.
SljeoboretuS, 3Ur4)enöefc(jt#tfcljreiber.
^rofluS.
0o!rateS oon ßonßantinopel, Äir#engefi$tcfrts 
f#reiber.
SojomcnuS, Äir#engef#tcptf4jrct6er.
Jprif.
£etl. ©imeon ^ipUta.
2f)eol>oru$, J^rtefier.
SJeticaS oon ©05a.
Sftbontg ^clitfiofa.
© elaftuö, ber CTpjtcener.
£l;eobu{u$, j^rießer.
3 m VI. 3 afyv^unbevt,
3 o6<inne3 2ttajrenftu$. 
fcotittu  ^ oon 2?t<$an$.
2Jna(taftu$ (Srinatta.
$rofop oon ©aja.
Sobann (Elintacfmg.
©oasriu$ 6 #ola|iifu5 , Äir# etiütfä\$tföxt\Ux.
3 m V II. 3 afyvfyunbett.
£efpdjui$ t»on Serufalem.
£eil. ©opf)roniug.
Sofjann S0lofc{>ui? ober (Soiratu$.
£eontiiii*.
%ntiod>ü8, ber flftönd).
£eif. SDiajrimu^ , -öiarfpr,
2Jna(ia(iu$ »pn 3?tcä«,
3 m V III. 3 ä$rf>un6ert 
#ett. <3 «rmauu$, $afriav# $ti ÄonftonttnopcI.
.fjert. £)amafcenu$.
Antonius 2Jleli(ta.
3 m IX .
#eil. 9?icepfjorit$ oon ^onfianftttopel, fttrdjen 
gcfcbicf;ffc|)rei&er.
Gimon 3KetapljröfleS, iUr$engefrf;tcfctfd)rei&er. 
^P^otiuS, «Patriarch ju Äon(lantinopeI.
3 m X. 3 ö^r^un6ect,
£eo ber 2£etfc.
SftarfuS, ber (stnftebler.
2RofeS 23arceplja$.
3 m X I, 3 «$t£un&eet.
©eorgiug GebrenuS.
SoljanneS ÄuropalateS.
2(>eopf)t)laftu$.
jOefumenifuS.
iMpmptoboruS.
3 m X II. 3 <*£f$un&ert.
€ut^miuS 3tga&enu$.
So^anneS 3onara$.
3m  X I I I .  3«f>r£uni>m.
GfjottiafeS.
3 m XIV. 3 «f>t£un6ett.
3 ala$ömu£
Ni$epl)oru$ tfalifluS, Ätr#cngef#t#ff#rci6cr. 
NijepfcoruS ©regorag, Äir#engefc$trf;tfcjjrei&er. 
SofjanucS GabofHaS.
3m X V . 3a&?$un6ert.
SaonicuS €fjalconbpla$,
©eorgiuS 6d;olariu£.
Sofcpf) 9ftet()onenfiS.
<3 corgiu3 r^otofpnccUuS.
XIV .
■Die Bmrämtetfeit (ntcitiifdjenSßäter unb 
t & d ) n f t f u u e t  i m  geiftitdjcn u n b  m l U  
üd)tn  3ad)e.
3 m III.  ^«{ic^ttnScw.
Jertulttati.
2Kinutiu£ gdtjr.
tfonteliuS, «Papjf.
£etf. Cpprian. 
sponriuS / Siafon.
Jpeii. 3eno oon SJerona.
£etl. 23iftorin.
21rnof>iu$.
,£eil. SactaiUtuS girmtanuS.
3 m IV. 3 <*Wunbevt.
SuoenftnS, $rie(fer.
£ujifer (SalaritaquS.
<S 9Rartu$ 3Stftormu$. 
jpeil. jfjtlflriuS.
©regortuS iBöftcuS.
(SnfebiuS oon Cdfarea, ein Arianer, 33tfcf)of unb 
£tr#engeftf;i#tfcf)rei&er. 
j£jeil. «PaciatinS.
.petl. 9 <iniafud. 
gaufiinuS, Stafon.
3u(iuS 2ft<rternu$.
£eil. SlmbroftuS.
$«1. sp i^faflriuS,
SbaciuS GlaruS.
$ c il  ^ifronpmuS.
SRuffinuS, Rixd)enQ?fd)id)tf<f)te\btv.
»JtaHabiu* oon ©alata, Äir#cngef#t#if4n,ri&er. 
4?cil. ©anbenfiuS oon Brijen.
SlureliuS Sprubenfiuä.
$eil. C r^omatiuS.
©cocrianuS.
s
3 m V. 3 ä£t|?un&eicfc.
j^cil. 2Jugu(linu$.
£>eil. 2Jla|tntu$ oon Surin.
SlufontuS, 9)oct.
jpeü. spaulinuS oon 3?oIa.
©ulpüiuS 0cocruS, JUr#engefd;id[)tf$rei&er. 
J^auluS £>roftu$.
<L ©ebnltuS.
(SufebtuS (SmeffettuS.
£etf. eu#eriuS. 
iüaubtanu$ SÖJamertuS«
©öfoiänuS. 
gauftuS SRcgietiftS.
GerealtS.
SStftor Uticenft ,^ &h,#engefdjtc&tf#rei6eif. 
©enttabiuS, fließet oon 9Karfeitte. 
(SiboniuS 2lppo(linari$.
0alontu0.
So&anneS ÄaffianuS.
25iticentiu3 £ irinenfi£ .
£eil. ^ctruS (SfjrpfologuS.
£eil. £eo ber 0roffe.
«£>eil. jpilariuS, 23if#of ju £>rlean$.
,!rjcil. ?Profpcr.
SlrnobiuS ber jüngere.
SuliönuS ^omeviuS.
•£jetl. (SelafiuS, 5pap(T.
©ilbaS ber 3£eife.
^ßigiliuS, ^apß.
«Paf#aftuS , Diafon.
£eil. GdfartuS, 23tHx>f gu Orleans!.
3 m VI. 3 «W un6ert.
£eil. gulgetttfuS.
(SnnobiuS SimienftS,
$eter, Dtafon. 
gerranbuS. 
ßugipptuS, 9l&f.
■Dftarcelltn, GomeS.
2llcimuS 2lt>i(uö.
SBoetiuS ©eoerinuS.
DionpftuS ber fletnere.
SSiftor ber 3lfrifaner.
2lnreliu$ ^afftoboruS, 3?ir$engef4)i$tf(|)reiber. 
jfjetl. SSiftor oon 5tapua.
£eil. 3 u(lu$, 23if#of ju Urguel,
Slrator.
SuniliuS.
2RartinuS DuntienfrS.
$etl. DaciuS, ber SÖZaplänber.
EiberafuS, ©iafoti, $ir#engef4)i4jtfd?rci£>er, 
9?enantiuS gortunatuS.
©regoriuS SuronenfiS, i^rcf;engef#i#tf#rei&er, 
£eil. ©regor ber ©roffe, «papfh
3 m  V I I .  3  i£ r !? u n {> e rt.
SonaS, ber (Ertglänber.
•£eil. SftboruS, Bifcfrof ju £tfpar.
£eil. ©ligiusS, 25ifd;of ju fcopen.
£eif. 3Ibepf)on$ , Bifcfcof 5» Solebo.
.Jrjeil. Julian, 25ifd>of ju Solebo.
3 m V III. 3 a£t£undert.
.jrjeil. 2lnt$elntu$.
33eba ber (Sfjrtvürbige, i^rdfjengefcfctcfitföretber. 
£>eil. Bontfaj, Btfc^of 5« Sföaitij.
Jfjabrian, $ap(f.
^Pauln», Siafon, i^rdbcrtgefd^ ic^ tfc^ reibcr. 
*Paulu$, Bifd[)of 511 2(quilcja.
<5giuf)arb.
SUbinuS ober SJleoinuS.
3 m IX. 3 <*Wun6ert.
UfuarbuS, S?irc$engcf#ic$tfcf)mber.
SlponinS.
a^fcftaftuS 9?abbrrfuS.
SHaubiuS <ScotuS.
3onaS, 2>it'd;of ju £>rlcanS.
Slmalartuä ^ortunatuS.
3?itfjorbuS.
gref'ufpb, £c,mienft$.
9?ifau$ I. , ^apjt.
3(nafrafiuS SBibtipf&cFariuS. 
jptnlmaruS.
SpfjatmeS, Siafon.
2limpniuS.
£übuinu3 , 2lbt, Sir#engef#i#ff(f;rei&cr. 
2&epbulpf)u0, 23iftf;of (ju Orleans.
SXabanuS üföauruS.
SJBalfrieb ©tvabp.
£eil. erpgiuS, SBffc^ pf ju Splentin.
^apmo.
SlngefpmuS.
6frabuS ftufoenfiS.
2 ! b o ,  S 31f c t ) p f  j u  V i e n n e ,  5t i r # e n g e f # i c f } t f # r e i & e r .
^cmigiuS, 5>tfd;of ju £ppn.
2lmbrpftuS StnSbertuS,
3 m X. 3 aj?rl?uttöert.
Sbioto.
SJ&eginp, 2ibt.
9?abu(pfj.
Suitpranb.
98tticfjtnb.
(Stephan, SJifcfjpf ,}u Stofim.
r^obparb.
3 m X I. 3 «|>r£im&ßr*,
£ulberf, 25ifd?pf ju (SfjarfreS.
$eil. SBur^arb, Sifcfrpf $u 2$prmi*.
S5erno, 916t.
©laber 9iubolplju$.
^ermontiuö Gontractu .^
•£>cil. £co IX ., Ö^apfl.
£umbert, Jt'arbinal. 
jfjeil. >^cter 5)ömtont.
Sanfratxfitö , (Srjbifd)of von (Satitorbfrp. 
Hbclmann, Sifdjof ju r^ijrett.
©uitmuub '2l»erfanu3.
■£)cil. Slnfelm, (Srjbifcbof ju Gantorberp, 
ficil. tlnfdm, 23if4>of ju ilaoti.
S5crt^ oCb.
99iifrologu$.
2Rarianu$ 0cotu$.
j£>eil. $runo, Kartfjauferorben j^lifter.
►peil. 3 »o / S3if4>of ju (Et>artre^ .
3 m X II. 3 a£tbunöert.
J?eo, 23ifcbof ju £>ftia.
©iegebert.
©offrib, 3lbt ju Benbome.
j£)U0O (StberianuS.
SlrnolbuS (SarnotenfiS.
iRupert, 2lbt $u £ij: bep Ä$fl» om SHbcin.
2llgeru3.
j£jeil. Vernarb.
P^eter ber (£^ rtt>«rbtgc.
£ugo von (St. Biftor.
©ratian.
«Petrus? Som&crbuS.
3of)annc$ 0ari$berienfi$.
«PetruS Slefenftg.
2Bilf>elmu$ Spriug.
£>tto, 23ifd)of oon grepfingen.
«Peter (Somcßor, £ird;engefd;i£f)tfd)rct&er*
3 m X III.
Snnojenj III.
^rlnmbuS, ber Sftönd).
Jpeil. Sluton oon )^abua.
SRapmunb oon “iPcnnaforf.
3>afo& oon 23itriaco, Äir#etigef#i#tf#rcibcr. 
SUejranber 9Ueiif<6, 
jpeinri#, .ftarbinat ju 
Sllbert ber 0ro£e.
£ugo oon ©t. (Saro.
oon spari^, i^r#engef#td)ff#rd6er. 
SRartinuS aug SPojjlen.
23itijenj oon SeauoatS, ^irc^engefd^tf^reiber.
SBtljjefa* SurantcS.
SRapmunbuä SnttuS.
SbomaS GantiprctfenfiS.
£etl 25onaoentura.
,£>eil. Stornos oon 2lqutn,
P^eter £arentaftenft». 
j r^iurict) oou ©ent.
Safob £«raugouiu$, jUr#engefc(jt#ff#m&er,
m
3 m  X I V .  3 « W u n 6 e r t ,
$of)önn SunS ©cofu$.
SluguflitiuS Iriump^uS.
SlnreoluS. 
j£)uratibu$ oont (jciJ. p^orfian,
9BUf)eInt £)#ömuS.
3?tfo(auS £irann$.
SPelagiuS SiloaruS.
SPctruS «PalubannS.
©utbo, Äarmflifcr.
Subolpf)/ ^arfljdufer.
Sofjann oon 25acconc.
©imon oon (Eaffia.
.£jeinrid) ©ufo. 
granj «Petrarca.
©regor 3iriininienfi$, $ir#engefc&i#ff#rci&er. 
$eter oon 3?ata(i.
3 m  X V .  3 ß W u n & e r t ,
3 of>anne$ <£apreolu$.
^cter oon 2Uiafo.
Sofjantt @crfon.
S^omoS SBalbenfiS.
3tnguflinnS oon Hom.
3>auln$ SBnrgenftS.
•£>eil. Bernarbtn oon ©tena. 
v SleneaS ©plotuS, Äir#engef4>i#(f#yeibfr. 
StourmtiuS 3u(iinianeu$.
3Z i f o ( o u S  o o n  G i t f a .
2 ) i o m ; f t u $  ,  £ a r t f ) d u f e r .
S h o n t a S  von K e m p e n .
^ e t n r i e f ;  £ d r p f ) .
Ö a b r i e l  6 t e l ,  i t i r d j c n g e f c ^ i c ^ f f c ^ r e i b e r .
$ til  ^ u t o n i u S ,  $ t r c f ) e n g c f c f c i 4 > t f d ; i ' e i b e r .
3 m XVI. 3 ß£t£unf>ert.
S K o b e r f u S  © a g u m t t S .
3 o h a n n e S  S R o t a n u S ,  Ä i r c f j e n g e f c f n c ^ f c f j r e i b e r .  
0 a b e I I i u 3.
3 o & o n t i  S r i r t j e m i u S .
D i t f l a S  2J r b 3f e l b ,  f t i r # e n g e f 4 , ' t c f j f f # r e i b e r .  
S o d a n n  S a p t i f I  3D t a n t u a n t i S .
( S i l b e r t  @ e n e b r a r b u $ ,  & t r d ; e n g e f 4 H # t f c [ ) r e i b e r .  
3 a f o b  © a n n a j a r .
3 o f > a t t n  f t r a n j  ^ ) i c u S .
3 o f > a n n  S S J l a j o r .
3 o f ) a i t n  $ i f # e r ,  Q 3t f # o f  $ u  9J o # c ß e r .
£ f ) o m a $  S D t o r u S .
S Ö t a r t i n  2 t ( p i l c c u f a  a u S  9t a o a r r a .
£ u b r o t g  o b e r  S Ü o p ß u ä  Ü i p p o u i a n c S ,  S v i r c f > e n g e  
f # i c f ; t f # r c i b e r .
3 m XV II. 3 a£rfwn&ert.
@ d f a r  23a r o n t u S  ,  $ a r b i u a l , ^ i r c f t e n g e f c f i t $U 
f # r e i b e r .
SJeflarmm, Äarbinal.
fS l2
«ßoleranuS, i^rdjengef4>icf)tfc(;reifjei?, 
grattj (Suarej.
# e i l  granj oon (SaleS.
Sticftelieu, £arbinal.
Dtont>(tuS ‘petaoiuS, ^ir#cngef4)i#ff#reibcr. 
ÜDiirauS.
^einricf) ©ponbattuS, £ir#engefdji4):fcbretber. 
Sodann 23ollanbp, SebettSbefcSr. bet ,£>eiligen. 
$lugu(lin SKtOot / jvirtf;engefcbicStfd)reiber. 
<^ a»tnu$ 23ernarbinuS, i^rd;eugef#id?tfcSreiber. 
Stebff vielen onberen Steueren,
©ele^vtengcfc^tc^tfc^rei6cr*
Safcre
Ärijlt.
Der Seil. j£jieronptttuS bot einen ©eleSf* 
tenfatalog oerfaffet über bie berühmtes 
ftett Sdmftfieller bis auf 410.
©ettnabiuS oon SKarfeille bis 490.
Der ^il- 3 ftbor, beffen 23udj oon bcrüfjm= 
ten Männern unter bem Stauten beS 
Seil. 3 lbepSottS, SSifcfcofS ju Solebo, 
befannt ijt.
93l;otiuS Sot c*ne SMbliot&ef oon 294 2lu* 
toren getrieben.
0 iegebert oon ©cmblourS in Trabant 00m
3abr 381 bis 1112.
^onoriuS wott 9lutun bis 1220.
£einri# oon ©ent bi# 128a,
Safite
JtrtfK.
$ri$emiu$ »on beit Stpofieljeifen an bis 1494, 
$onrab ©cßner bis 1555.
Slittou «Poffeotu in feinem Apparatu facro 
et h iftorico .
Robert SSeUarmin rnadjt (£rroäfjnung eott 
400 Äircfcenffribenten.
ÄubertuS SDiirdnS bat nebß feiner Äir* 
djengeograpfjie, bann einer ®efdf\d)te 
i>on aKen Bi|Htmern ber 2M t, unb 
»on bem Urfprutige ber geifilidjen £>r- 
ben, u. f  m. au# eine Äird)eubiblio= 
tljeF getrieben.
$ a u l  Q 3 o l b a n u S  B i b l i o t h e c a  h i f t o r i c a .  1 6 2 0 .  
S o f e p ^  B i n g ^ a m  O r i g i n e s  e c c l e f i a f t i c a e
T . X . 1772»
X V .
fßiüt unb (gdjriftjfelTer ber $ircfee, 
iomljl ©rtedbett al$ Lateiner*
3m I. unö II. 3(if>r&un{>erfc.
S<t^ rc
ÄrtflÄ
j^ eiC. üDlartialiS, Süfarfpr 47.
Clemens, ber Corner 102.
Sdüre
Ätiftt,
$ .  Sgnaf;, ÜDfartyr 1 I I .
$  ©tonpjtuS Sireopögifa 120.
,£). ^aptaS 12Ö.
£ .  .OuabrafuS 126.
£ .  3u(ünuS, Oftarfpr 165.
£>. $oli;farp 169.
& Sljeop&HuS, Sifcfrof ju 3Intü>djta 170.
£ . SKelito, t>oti mlfym  nur Stücfroerfe
übrig |inb 170.
£ .  SionpfiuS t>on Sorintfj 174.
<p. JprgefippuS, oon welchem nur <5tücf-
roerfe übrig ftnb ISO.
3 m I I I .  3 a£rfcun6 ert.
.£> SrenauS 202.
ÄlemenS oon 2Uejanbrta 220.
£ippolitu$, 9Jiarti;t 229.
$ .  Gpprian 158.
*£>. SionpfiitS con 2(fejanbria 259*
.£>. 3eno, SSiftyof utib üölarfpr 260.
,£). Öregor, ber 3£utibern>irfer 265.
.£>. SiottpftitS, ber Körner 272.
£ .  SJietljobiuS 285.
•  3 m IV .  3 <*$t£unwert.
$ac{>omiu$ S4o.
Safcre
Ärtfft
$i(ariu$, 25ifdjof ju spiftaoten 369.
2Uf)anafiu$ 371.
$ .  SSöfiUuö ber ©ro£e 378.
» £ .  Sparern 378.
£ . DptatuS 380*
£ . ^actanuS 380,
jf>. @priflu$, «pafriör# |u Scrufalem 386.
£ . ©regor 3?a$t<in$. 390.
£ ,  ©regor 0011 9?iffa 393*
£ .  $(mpfjüocf)tu$ 394*
£. «p^6obtuS 394.
j i .  Slm&roftuS 397*
3 m  V .
£ .  (Sp ip Ijan iuS 4 0 3 .
£ .  3 of>anu €&rpfo|tomu$ 4 0 7 *
$ .  j£jieronpmu$ 4 2 0 .
<Su(pitiu$ 0 et>eru$ 4 2 0 .
£ .  9lugu (itn  4 ,3 °-
$ .  «pau lin , S5ifc^of ju  S to la  4 3 1 *
9ZtIu$ 4 4 °*
5 3 iitjen j oon S iro  4 4 o .
^tläriud, 95tf#of ju Slrelat 441.
£ . epriltuS, «Patriarch §u 2llejanbria 444*
£ . tyeter (£f)rpfblogu$ 45&-
$ .  <£u#ertu$ ber altext, #ifc|jof u^ Spon 4.54* 
S^eoborrtuS 460.
SaSre
Ärtflü
®ah\(mut 46(>.
*£• *!co ber ©roge 46A.
*£>• ^rofper 4ÖI>
£ . SKajimuS, Btföof ju Surin 465.
•£• ©elöftuS, <pap|t 492'
3 m VI. 3 «£rIjunbett.
£ . ^nrgrnftuS 529>
SMonpfmS ber meine ^4o>*
£• ®<Sfariu$, $ifd;ef ju 3(rerat 544’
3 o()onncS eiimacuS ö6o^
$  6ud;eriitß ber jüngere, 22if#of ju £t;on 562.
©ulpifiuS, Bifd;of ju BurgeS 585.
£ . ©regor, 23ifd;of $u SourS
3 m V II. 3 «f>tfmn$ert.
£ . ©rcgor ber @ro£e 6o4
©op(jrontu$, Bifd;of 6. 0
£• 3(ib0r 6 ,Y
$>. 9Rajrimu$, 516t unb SKarfpr 662.
£. Slbcp^onS >. 6 6 ~*
3 m V III, 3 a£t£un&ert.
* 7 *4»
4>. ©ermauuS, ^afriar# juÄonjlcmtinopel 720.
ÄrtfK.
£. gofjann oon Samaffo 731.
33eba ber (S&wurbige 7 5 1 .
«PaulinuS oon Stquileja 780.
3 m IX .  3 <*Wutt&ert.
Sp. Sticcpfjoruä, 23if#of ju Äonftantinopel 811. 
2f)eoboru$ 0tubita 82<>.
,£>. (SulogtuS, 9Karfpr 85°*
NifloS II. ,  <P«p|i 858«
3 m X , 3 « W u n 6 ert.
Sbiofa 9°2.
3 m X I.  ‘Z o fy ty u n b ttt .
SJi^arb oon SStftor 1030.
2lnfelm oon SietnS 1050.
$ . spetcr Samtan 1072.
3lnfe(m oon £ttca iogö.
3 m X I I .  ^ a fytfyu nbett.
£. 9(nfefnt, 55if#of ju 5tattfor&erp 1109.
j£> Slnfelm oon £aott 1117.
«Peter 25lefirnft$ 1117.
J^ ugo oon @t. SSiftor 1130.
9W fr, 316t ju m „m
Snfflm »on öcmHourt in ESrti&ant 
»£>. 23ernarb
3 m X III. 3 «f>rfyunbett.
Snnojeuj III.
•£>. SBonnoenfura 
*£>, 2fjom<iS oon Stqutn
3 m XIV. 3 <*f}tfyunbett. 
Keiner.
3 m XV. 3 a£rfcun&ert.
•£>. Vinjenj £erreriu$
•£)• 23ernarbin
.£>• £auren$ Su ß tn io n
DionpftnS, Äartl;dufer
X V I.
SDie Än'fienserfofäuttäeit.
3 m I. 3 «$r&unöert.
1. Unter bem tfaifer 3?ero.
2. Unter bem ^aifer Dpmtjjion.
Ärtfft.
1130.
^ 37.
XI53.
1200. 
1274 
12 74.
1410.
143«.
M40-
1471.
3 m  I I .  3 ä |> r f ju n & e r t .
3. Unter bem Änifer Srajan.
4. Unter bent ßatfer 2Jntoninu$ $iuS.
3 m III.  3 «£tf>un&ert.
5. Unter bem Äaifer ©eoentS.
6. Unter bem tfatfer MajrimtnuS.
7. Unter bem ßaifer Se t^uS.
8- Unter bem ^aifer SMertauuS.
9. Unter bem Inifer SinrenanuS.
10. Unter beti ^aifern StoEIctian unb SÜJäfts 
minion.
3 m IV . 3 afjrfmn&ert.
j i .  Unter bem ariantfefcen $aifer ßonflanj.
12. Unter bem ^oifer Sulian bem 2lbtrüttntgen.
3 m V. 3 <*Wun6ert.
13. Unter ben SBenben.
3 m VI. 3 ä£r£un&ert.
^etne.
3 m V II. 3 cfyxfyunbttu
14. Unter ben SJJonot^ eliten.
3 m V III. 3 ßl?r|mn&ert. 
15« Unter ben 23über(turmern.
3 m IX. 3 «!>rl?un{>ert, 
16. Unter Den r^attjofen.
xvn .
SSon $ o t t p f la n m $  &er f r if t l iä x n  Die* 
% 'ott.
3m I. 3 ä£rJ?un6ert.
Die von 3efuS (EfjriffuS in «PaTe^ ina 0elefjr= 
te Religion jjaben bie 51po(W feljr roeit bur# btc 
9Bclt verbreitet. «Peter unb «Paul prebigten ben «K6< 
ntcrn in «ftont; 3(nbreaS in ©ct)tf)ien unb 21#a- 
ja; «Philipp im obern 3t(ien; HfjomaS ben $ar= 
tl;en unb Snbiern ; SSart&oIoma in Armenien , 211« 
banien, unb jenfcitigeu Snbien; 9)?atl)äu$ unb 
27?atljia3 in 2Jetf)iopien ; Simon in ÜKefopotamien 
uub «Perfteu; 3 ubaS SabbauS in Srabien unb 
Sbumäen; cnbli# f>at $aulu$ »crfcfciebenen 2361* 
fern buS £i#t beS wahren (SloubenS angejun= 
bet.
3 nt it<fmlt#en Safjrljunberf Ijat 2Eofepfj t>on 
Slrimat e^a bie ^ritonier; bie l>eiligen SajaruS ,
BWartialiS , Ärefjenj unb atibere bie ©äßier jum 
fri|lli#en ©tauben 511 befef>ren angefangen.
3 m I I .  3 a|>rf>tm&ert.
©tsib ju tfrißuS bcfe^ ref tvorben: bie Gbeffe* 
ner unb ein groffer S^eil ber (Spree bur# ben 
fjeit. SöarfimauS.
Die 9?f)ctier burefj bie tjlj. Sftartprer £uji= 
u$ unb GmerituS.
Die Doruifer unb $ennegauer, wie au# 
bie glanbrer bur# ben tjeit. gufeian, jc.
Die Gtigtdnber mit i r^em ßouig £uciu$ 
bur# ben SlrißoOutuS / gugatiuS unb Saniian.
Die Gelten, ©equaner unb (Saoojer burd? 
ben fjeit. SrenduS.
3 m I I I .  3 ß£r!>un&crt.
gaß ganj ©altien unter bem itaifec (Seoes
ruS.
Slrabien mit ifjrem gürßen bur# ben £>ri* 
geneS.
0#ottlanb unter ifjrem <?onig DonatbuS, 
Ddnemart, Störungen unb ©cünueben.
3 a in biefem3af)rl;utibertißtta# bem Beug* 
ttif beS 2ertuttian£ ber frißticbe ©taube faß in 
alte bamaltf bekannte £anbf#aften pevbreitet 
roprben.
3m IV. 3«Wunöert.
3 u 3?om ttmrbe fit bem SRatfjgfale ba$ 25ilb- 
niß Krißi oou ©olb errietet.
©ur# bie 22>utiberrvevfe be$ ^rumentiuS 
ftnb bie orientalifc^ eti ^ubier befefjret lootben.
(Ein groffer £beil beS romifefren 9?eirf;cS f>at 
unter Kaifer Konftantin bem ©rofjen beu fri(ili#«i 
©lauben angenommen.
S)e$glei#en bie £ongobarben unter i^ rent 
^ouig Stgelmunb.
3)ie £unuen burdj Sljeofin.
S)ie 3Jlarfomannen bnrd; ifjre Königin.
33ie ©panier mit iljrem König SJafuc bur# 
eine fri|Uiri;e SDiagb.
3 m V . 3 « W u n 6 ert.
2)ie 25itrgnnber mit ifjrem Könige ©unbefU 
bur# ben Q3if#of oon ©enf 3)omitian.
©anj ©aflien mit i^ rem König Kfobooe.
©an3 ©cfjottlanb bur# ben fmf. s})allabiu$.
2)ie ^ibernier bur# ben 9)atritiuS.
2>ie 9letf)iopier unter bem König Slbrafcam.
2)ie ©arajenen mit ifcrem König (£lamun=
bar.
2>ie SSinbelijier/ Storifar *c.burc$ ben beif. 
©eoerin.
3 m  V I .  3 ß W u n & e c t .
©patiien utib Sanguebof mit bem £önig 
9tecarebo.
£)ie Q3ojen ober 23at)ern mit ifjrem £erjog 
Sfjeobo III. bur# ben fjeif. Rupert Sif#of ja 
©aljburg.
Sie Songobarben poßfommner mit ijjrettt 
^6nig Slbolpf).
2)ie giften in ©rf;pltlanb bur# ben (jeif. 
Kolumban.
SlufTrafien bur# ben e^iT. ?intanb.
Sie ßinroo&ner ber 3nfel ©arbinien burefj 
bie 25etnnf)nngen be£ Ij. ©rcgorS be3 großen.
Sie (Jrngidnber burd; ben £eil. 2lugu|fin, 
ber »ott «Pap(i ©regor bem groffen bafjin gefen? 
bet tvorben.
2lbermal ber Äoitig ber ©arajenen mit be» 
©einigen.
3m V II. 3ß£r|>un&ert.
Sie glanbrer burd; ben f>. Gligiug.
Sie Werfer in grpffercr Stenge mit ifjrem 
^ouig 3faemann.
Sie (riurt>of)ner ber ^rouinj £>ßange[n in 
ßnglanb mit ifjrem Äonig ©igebert bür# ben 
fjeif. 9Mitu3.
Sie Seutftyen, £oHdnber, ^riefen, ©a#* 
fen burd) bie e^iligen ©uibert unb SBilfram.
Sie Fronten bur# ben fjeil, Äilian.
S i e  Gtf;n>afcen b u r#  ben f>cil. Äorfctnian.
Sic Qlüarcn mit it)rem Äonig üubo.
(Ein größerer £i;cil »on 0 ad;fen bur# ben 
§eil. £ut>ger.
Sie Springer, Jpejfen tc. bur# ben fccil. 
©ouifaj.
3 m IX .  3 ß ^r^u n6crt.
Sie Sauen unter tfcrem Äonig ßueno.
Sie 0lauen, bamalS Snroo^ucr Salmasis 
enS mit il;rem &6nig 0ufropil.
StcuerbitigS ber gröffere £f)cil ber 0a#fen 
bur# jßeförberung ßaifcrS Äurl beS groffen.
Sie £)uugarn uub Qjulgarier mit bem Äo* 
nig $aean.
Sic 9?uffen unter SJiacebo.
Sie 3Zprbmämicr mit i(;rcm Äöttig ©obofreb,
3 m  X . 3 «W un& etrt.
^of)len mit feinem gür(ien ?D?ieccSlauS.
«Koffern mit feinem Jpcrsog SiberiuS.
p^reuffen mit feinem .perjog 23ilboiuir.
Sie Böhmen mit ifjrem perjog Stpliue.
Sie jpungarn größtenteils burd; ben f). Äönig 
0fcp()an
Sie Muffen gioßtcntljeitS bur# ben f>eil. 
SSouifaj.
3 m  V I I I .  3 « l> d ? u n & e r t.
3 m  X I .  3 < * £ r£ im & e r t.
DaS Königreich IXolebo.
- Sie ‘EBenben, (Slaoen, unb ©a#fen ooll* 
fomnten burcf; ben f>eil. £elmann.
Die sPommerer unb (Stetiner bur# SBoleS* 
lauS III.
Spaleftina bur# best &reuj,$ug unter bem £er« 
jog ©ottfrieb Bullion, unter $apjl Urban II.
3 m X II. 3 ß W u n 6 ert,
Die ©otljcn unb Siefidnber mit i^ ren 
nigen.
ginnlanb bur# ben f>. £einrich 23if#ofunb 
SWartprcr.
(Scbroeben burdj SZifplauS 35reafiar na#* 
mal$ )^apß 2tbrian IV,
Ser «Sultan t>ou Sfonien in Sappabojien 
oerlangt oon SPvipft Slleyanber III. in bem fathP® 
lifd;en ©laubeu unterrichtet ju werben.
3 m X III. 3 ß|>rf)un6ert.
Die Sartarep mit ihrem dürften ^affahan 
bur# Dptnintfaner unb gran(*,iffauer.
Dergleichen würbe £ieflani> im fathoKfchen 
©lauben mehr erleuchtet.
Die 'iPreufien unb 3 a$*Öw °^er ©iebenbur?
0er.
3 *
Armenien wirb jum fatfcol. ©tauben juruef  ^
gefuljrct bureb bie $J). $p. Sominifaner.
Saö Königreich Kataja unb £ibet wirb bitrcb 
ben feel. £>borif auS bem .^ranjiffanerorben jum 
ölaubeu befebret.
3 m X IV , 3«Wun&ew.
Sitbaueu mit feinem dürften 3 ageHo, unb 
Bosnien mit f. ©tepfjan nehmen ben frijllts 
eben ©lau&eu an.
3n ber Sartarep wirb ber frifllic^c ©laube 
immer rneljr auSgebrcitet bur# bie 23eranftaU 
tungen SenebiftS X II.
Sie Äumaner bur# SBorfcbub be$ &ungarl* 
f#en Königs Subwig.
3m X V. 3 afyvfyunbett.
3n (Spiro ober Unteralbamen fangt ber ©lau* 
be wieber an ju blühen.
Sie (Einwoljnzrber fanarifeben Unfein 
werben bureb ben beil. SibafuS jum ©lau= 
ben befebret.
Sie (Einwohner oon ©uinea, Angola, Gon* 
go, in 2ifrifa.
2IuS ©panien werben 24000 jübifebe Jami* 
lien oertrieben.
3 n Jnbten wirb ber fri|Hi#e ©laube von per» 
frf;iebenen ^rbenSmdnnern gcprebiget.
Jn  3 aponien unb tiod; einigen anberen 5Jet* 
djcn wirb burd) ben f). granj^aver, unb in ©in« 
bur# ^ei'uiten ber friftl. ©laube auSgebreitet.
3m X V II. 3« W u n 6ert,
Jn  Werften wirb neuerbingS bur# tlugufii* 
ner unb Äarmeliten ber frift(i#e ÖHaube ge* 
pflanjet.
9?eu = granfreicf» wirb burd) ftapujiner unfr 
Jefuiten jum Priflt. ©lauben befefjret.
Die maria;iifd;en Snfeln bur# ^efuiter.
3m X V III. 3«W un& crt:
3 ff ber römif# * fatf)oliftf;e ©lauben immet 
tttef)r unb mcf)r burd; olle ^eltt^eile verbreitet 
worben: in 0itta ober <£0itta, SÖigrifo, $ara* 
<)itaria, 23raft(ien, Kalifornien, u. f. w. Uibri* 
gentf ftnb au# im 3 a£r 1772 bep brep taufenb 
Slrianer in Siebenbürgen bur# bie Jefuiten ge# 
taufet, unb in ben © # 0$ ber romif# * fatfjolir 
fd;en Äir#e jurüefgefü^ret worben.
3 m  X V I .  3 ä W u n & e r t .
X V III.
gu n>elcf)ftt feerfcßteben^  
gebrauche cin $ tfü fy v e t  nwrfcen fmt>.
3m I. 3^^ u n 6 crt.
3)ie Auflegung ber Jpdnbe bep S23?ei^ un<j ber 
»Priefter unb SRittyetlung be$ (jeil. ©eifteS.
2>te $et)er beS j£efie$ ber ©eburt Grifft, 
ber -Ofleru, 9lufart(j tfrifli, unb f^iußflcn.
©er Äircfrengefaug.
©er ©ebrau# ber £i#ter bepm ©ette^ - 
bienffe.
2)er ©ebrauefj ber 53ef#wörungen ju Ber= 
treibung ber bofeu ©eijter, unb ber Berufungen, 
i
3 m II. 3 tf£r£un&ert.
£>er ©ebrau# beS $Bei§wa(fer$ ruirb be* 
fldttiget.
2>te griffen unterf#eiben unb bejcidjnen 
ft# mit bem Seiten be$ fyeil ÄreujeS.
©ie oierjigtdgigegajlen, unb an ben £}uat= 
tembertdgen.
©te 35if#6fe fangen an ben reifenben $ ri: 
fien t(>rer ©emeinbe geroiffe $d(fe ober Briefe 
müjugeben, roel#e Litterae Formatae geuennef 
tvurben.
£>er ©ebrau# be$ i?ate#ifmu$ jur Unter« 
rceifung ber SKeubcfefjrten.
Sie Seremonic, bie 9?oitnen ja üerf#(epcr» 
unb einjufegnen.
2)er ©ebraudj, bie fj. laufe nur ju JD(lertt 
uub «Pftngfien ju erteilen.
£?ie 2lufbewaf)rung bc$ f>. Ij. 2lltarSfa?ra= 
mentätn bem Sabernafel, unb bieUiberbringung 
beffelbett ju ben Äranfen.
Die ©ebet&e für bic 2lbge(1orbenen ocrbreU 
ten ft#-
21m ge(ie ber ©eburt grifft werben jebem 
<Prie|ier brep SKeffen $u lefett erlaubet.
3 m I I I .  3 ä£tj?utt6 ert.
Die $reptf>6fe jum Segräbnij? ber ©lau&ir 
gen werben cingeweifjef-
Sie geper beS X)flcrfejleS am Sonntage 
wirb fe(fgefe£et.
3 m IV . 3 ^ r ^ u n 6cirt.
Ser Slnfattg beS ÄloflerlcbenS unter bem fjetl. 
SlntoniuS.
Die fteper beS Sonntags wirb »onbcmflaU 
fer Äonjlantin bem ©reffen buref; baS gauje rö* 
mif#e 3?ei# geboten.
Ser ©ebrau# ber mit einem Äreuje bejei#- ' 
neten gafjncn unter Saifer ßonßantiu bem©rof= 
fcn.
Sie Slbtfjeilung beS ÄircfjengefaugeS in$we»>
£f)öre wirb burcf» ben Ijeil. 9lmbro|iu$ ctnaf; 
fnfjret. ö
Sic 5£eilje beg S5rob$.
Ser ©ebrau# beS bifcftöfTitfen <PaIlium$.
■i ie Ginfüfjrung gewiffer 3 wif#enjeitrdnnte 
oft) er^eilung ber <Pric(ierwei&en.
3 m V. 3 tffcrljuttöert.
^  ^geperli#erc Seremonien bei; @iumeif)ung
Sie SiK-Sdgeoor bem Äri|it(jiinmelf4irtbS-- 
fffic werben oon bem t>cil. ÜKamerlin SSifcftof *n 
SBien angefangen.
©ie SBeifjuug ber £)|ferFcrje.
Sic ©infnfjrung be* gefk* 2Rarid &eini* 
gung.
3 m VI. 3 af>rf>un&ert.
©er ($ebraucf> bet Sitanepen wirb in granf* 
fetcfi augefangen.
©er Urfprung ber geif?li#en Sencfoien.
Anfang be$ ©ebraucM, bie 3a&re oon ber 
©e&urt Ärißi 5« jd&len.
3 m V II. 3 af>rf>utt&ert.
. & er ©f&raudj ber ©locfen wirb in ber la« 
tctnif#en $ir4>e eingefn^ ret.
D a S  5treujerf)ö&un0Sfe(i wirb fepcrli#er 6e« 
gangen.
D e r ©e&raudj ber .Orgeln unb anberer mu* 
ftfaliföer Sufirumente wirb in ben &ird;en einge* 
fuljret.
3 m V I I I .  ’Sofyxfyuw bttt,
S a S  5lflerfjeiligenfe|t wirb oon $*pf! ©re* 
gor I I I .  eingefe^et.
Um biefe Seit fxcng man an  bem $ap ß  bic 
Jüffe ju  füffen.
Slnfang ber fet;erli#en £etfigfpre#ungen.
S ie  £>ftao SOlariä £im m elfal)rt$.
3 m  IX .  3 afytfyvmbrtt.
D aS  ©laubenSbefenntuij? wirb in  berSReffe 
gefungen.
S e r  ©ebraud) ber ©lotfen in  ber grie#tr 
f#en £ ir# e .
D e r Anfang beS SitelS Ä arbinalber ^.r6m .
& ir# e.
S e r  © ebrau# bem $ a p (l baS ß reuj oorju*
tragen.
D ie  «palmwcifje.
3 m  X . 3 a$r£tm & e«.
D ie  9Be#ungber ©locfen, unb S3enennuuß 
berfelben na#  oerf#iebenen .^eiligen,
neuerrodl)lten ipdpfle fangen an ifjre9?a* 
ttten ju dnbern.
3 n Dtorn roirb jnerfl eine 2>rttberfcf;aft jum 
£ro(te ber oerftor&enen Krißgldubigen errietet.
3 m X I.  3 «|>t£utt6 ert.
Ser (5 amStag wirb fcefonberS ber ÜJhifter 
©otteS grrtfbmet.
Das £>ffijium ber feeligßen Jungfrau 9fta= 
ria rwirb cingcfiiftrct.
Anfang unb &ebraudj ber öffentlichen (3ei$* 
Jungen.
Die 2Eeif)iing ber golbenen 9?ofe.
Ser @ebdrf;tuiptag aller »erworbenen Krifc 
gläubigen.
3 m X II. 3 afytfyunbett.
3>aS gefl ber unbcflccfren gmpfdngmß wirb 
Suerfl &Cp ben ©rieten, unb ju £pon in granf, 
reirf) gefepert.
papfl Snnojenj II. führet einige feoerli^ere 
Zeremonien bep ber 2Wrffe ein.
Ser ©e&rau# beS SupliciS unb ©emibu* 
»liciS wirb im krepiere cingcfüf)rt.
3 m X III. 3 al?r£un&ert.
DaS $e(l (Tbeopfyovia wirb in ber gatuen 
Ätrcf;e gefepert* '
£yer SRofenfranj ber feel. Jungfrau Maria 
wirb burd) ben b i^l. ^Dominifuö fortqepflanjet.
Ser ©ebrau# bep 'Nafbebung ber f). Jpojlie, 
unbjum englifcfcen ©rufe bie ©lotfe ju lauten,- 
tt>irb eingefitbret.
Ser Anfang be$ (>unbertjdf)rigcn SubilaumS.
3 m X IV . 3 **?r£un{>*rt.
Sie $eper beS SubildumS wirb juerß auf 
50, bann auf 30 3 abrc 0cff£c*-
Saö gefi ber f). fj. Srepfaltigfeit wirb 51t 
fepern angefangeu.
3 m XV. 3 a^r$un&ert.
SaS 3ubilaunt wirb auf 25 3 afjre gefegt.
Slnfang ber feperlic&en ^rojeffiou mit bem 
fyodnuürbigjleu SlltarSfaframeute.
Sie Snquifj^ton wirb in ©yanien eingefufjs
ret.
SaS $eff Maria Opferung wirb eingefe&et.
3 m X V I. 3 a£rfwn&ert.
SaS $e(l be$ (>eil. 3ofep$$ wirb ju fepern 
angefangen.
Anfang ber marianifefcen 25rubcrf#aften bur# 
ben 3efuiten $ol>ann £eoni$.
desgleichen beS gefleS beS \j. SRofenFranjeS 
ber fcel. Jungfrau com (Siege.
Sticht tninber beS 40 (tünbigen ©e&etf)S brci> 
Soge vor bem Slfchermittrooche.
3 m X V I I .  3 <*W un&ett.
£ie Ginfüljrung beS geßeS unb bei «Djfi* 
jiumS 00m fjeif. <5 cf)u£engel.
Die monatliche Kommunion für bie a&ge=» 
fiorbenen ©Idubigett.
Die Ginfüfjrung ber S8ruberf#aft 00m fee! 
2obe.
3 m X V III. 3 aW u n6ert.
Der ©ebrauch, bie einem auf bem Stfege 
gegnenben mit ben Porten: fßelobt fey> 3efus 
Hrifhte, ju bcgrüjfcn, roirb »om $ap(i söenebift 
X III. eingefüfjret, unb mit Slbldffen befeßiget.
SSer&eid)mß ber romtfcfecn Gaffer;
ber K önige in I t a l i e n ,  ber £ e r u te r ,  £>tfrogo* 
tb e n ,  unb £ongof>arben,  bis auf ^ a v l ben 
© voffen ; ber fränfifd)en unb beutfcfyen I n i f e r ,  
to n  ® a x \ bern ©voflen b\Z auf tfa ifer J ra n j
II . ,  bann f>efonber$ ber griccf>ifcf)cn $ a ife r .
Komtfcfce Äatfer*
SuliuS Gafar »or £ri(?u$ ©eburt.
SaBtc 
Sirfit.
Stegier.
Antritt.
58.
2lu0ti(luS vor ÄrijtuS ©eburt. 30.
HiberiuS na# SrijtuS ©eburt. 14.
Saligula. 37-
SlaubiuS. ' 41.
Slero. 54-
©alba. 68.
£>tf)0. 69.
SJitelliuS. 69.
23efpaftanu$. 69.
$itu$. 79'
2)omitianu$, 81.
Sfteroa. 96.
JrajanuS. 98.
£abrian. 1 1 7 .
Slnlontn. »38-
SötarfuS Sjuveliu», unb 2u$iu$ BcruS. 
Äommobuö.
^ertinaj:.
3>ibiu$ 3ulianu$.
<Be»cru£.
^araf’atta, unb brffcn 23rubcr 
©eta.
SKacriuuö unb bcffen ©o£n ©iabumeuu*. 
(SlagabafiuS, fonft £eIiogaba(u$
SJlrjatiber ©eoeruS.
SKajrintinu .^
9)upienuS unb 23albinu$
©orbiaituS.
$pijiltppu$, unb beffert ©pfjn p^ijilipp.
5 )cjiuö
^ojMtanuS
BaKuS unb jQafoftanuS beffen ©ofjn 
&emilianu$.
BalcrianuS
@aHienu$
^fautiuS II.
SlurelianuS
Sajttuö
P^robuS.
Äaruä, unb beffen ©oljn jfrmnutf, unb Sftu= 
merianu^
53toflcjianuö unb BaleriuS 2Rfljimtnianu$ 
$onf?anjins Cfj(pru$
2f. *t.
SHgartf.
161. 
180. 
193- 
193- 
193- 
2 1 1 . 
212. 
2 )7. 
218. 
2 2 2 . 
*35' 
237• 
238. 
244.
249.
251.
251.
253*
254.
261.
269.
271.
276.
276.
282.
284.
304.
:Konftetttinopotttamf<J? * «ömtfcfye 
lUifer.
Svonfiantin ber ©roffc 306.
äonjfanS, äonflanjiu*, unb &>n|tantin, 
brep Srttber 337-
Sultan ber Slfctrünnige 361. -
Soüian 3Ö3.
2?alentinian unb 22alenS fein Srubcr 375*
SfjeoboftuS ber ©roffe 392-
3ßa# bem 2obe be$ $(>eoboftu$ fl;eiU 
te ft# bas* röut. &aifert&um in ba3 2lbenb= 
laubifdje, beffeu ei£$u ^ om' unt> iu_ba* 
ntorgeuldnbifd)e, beffeu £>auplfiabt &‘on= 
jtantinopel tvar. 25on ben lederen folget 
ba$ 23er$ei#uif ©eite 211 befouberS.
2lb en & lan6 tf4?e Kßtfet.
^onoriuS 
23alentinian II.
Slpituö 
2ttajorianu$
0e»eru£
2lnt(jcnxiu3 
Slniciuö £>libriu$
©IpceriuS 
Suliuä 3fepp$
395*
424,
455.
457*
462-
467.
472, 
473* 
474.
3 . Ät.
S tg unf.
BotmiluS 2[ugu(lufu$
2Rit biefan gieng bie röm. Äatferwftr* 
be 5« Örabe, er würbe oon .Oboajer Ä6= 
uig ber .peruler, 15t Sommern, gef#(aöen 
unb umgebrad;t.
.ftonifle in Italien, 
geratet.
Oboajer, ein Sfrianer 476
<PfIrogot£en.
StuS 2Jlpfien.
Sfjeoborif ein Arianer 
3ltf)alarif
2ljeobaf
5^6.
2l>euto&alb fonjt Sljcpbalb 
$Üarif 
£oti(a$.
XejaS , werter oom SlarfeteS überwunben 
unb ermorbet worben ^ j2.
£onß©bar&ett.
filbotn, welcher oom 32arfete$, ben bie 
Äaifcrin 6opf)ia befeibiget fyatte, auS 
SUptien na# Italien berufen worben 568 
Älep{)0 S72;
493- 
525.
534*
540.
5 4 1 .  
5 4 1 *
S- Är»
S tg an f.
3lttt£ariu$ f585-
Slgilulpl) 59°*
Slbaloalb 616.
Slriooalb 626.
9Jotf>ari$ 638.
SRoboalb 654-
9Jripert 659,
©oubebert unb Bert&örit trüber 661.
©rintoalb 664.
©aribalb 672,
Äunipert 691.
£uitpert 704.
5vügumpert 704.
2lripert II.  _ 704.
Slnfpronb 712.
Suitpranb 712.
j£>Ubebranb 744.
9£ad;i$ 744.
2li»lulp^ 750.
£)efiber, welker oon Äarl bem ©rotfen
uberwunben unb gefangen worben, mit 
bem baS £ongobarbif#e SRet# in StalU 
rn ein (Snbe na^m.
^bcnblänbifc^c .ffatfer. 
S r a ' n ? i f $ e.
Äarl ber ©roffc 8oo,
l l * . 1665.
Karl III. n?ibfr SPbtlipp V, oon 23ourbott 1707. 
Karl IV. oon Bourbon 1734.
gerbiuanb IV. 1759.
XXV I.
Äom'jje 60» ©atfcinte«.
3 . «r.
Signnt.
$arl II. oon Spanten 1665-,
jlarl I l f  tviber SP&tlipp V. oon 23ourfcon 1708. 
JBiftor 9imabeu$, .£Kr$og oon ©aoppen, 
welcher int 3al>r 1730 abbanfte 1719*
Karl IV. Gmannel 1730.
Sßiftor II, 2lmab?u$ *773«
X X V II.
© e n e a l o ö t e
bev evflen !jun<jarifd)en £erjoge.
flu$ be» ©cljriften cinc^  ungenannten 9Totar3 bef 
Äoitigä 23ela*
tlltnuS, ein ©o&n UgePS, geboten in ©cptbien 
um baS3al)r 5vri(luS82o ober 823, 509 mit 
noef) 6 anberen #ccrfüfjrcrn, Leibern, Kin= 
bem, unb einem sal>lrei#en$eere ber ©cp» 
t&en im 3a&r 884 ^uS ©cpt&ien auS, unb 
fe£tc ftef; im 3a&r 8S 7 in £  Ungarn feff. 
hierauf ubertmg er tiocf; im namli#en 3aljr 
feinem ©ofm Qlrpab bic ^erjoglic^c äßttrbf, 
unb ffarb um baS 3a^r 892.
tirpab , ber ©ol>n beS SllmuS, geboten iu©cps 
t^ien um baS 3a^r Kri|fuS 85°/  mürbe 
nod) 51t Sebjeiten feines? SSaterS im 3af)t 
887 junt £erjog ermaßet, unb im 3a^r 892 
feperli# bejlättigct. € r bemächtigte ft# beS 
ganjen heutigen £ungarnS, unb ffarb im 
3 aljr 907.
Sultan, ber (Soljn SlrpabS, gebof;ren in
garn in ber Snfel (Sfepel im 3a^r Kri|luS 
894/ folgte feinem 25ater in ber «Regierung, 
als ein Knab oon 13 Sauren. Sugleid; murr 
ben jroep neue SSSurberf ein geführt: öp laS, 
n>eltf;er bem ljungarifd;en ßriegSfjeere oor*
Äfftet war, unb Sar^aS, welcher ba* 
iKecf;t unb bie bürgerlichen Slngelegenheitesi 
ju oerwalten l;atte; bepbe btefe Rupfer 
aber waren lern Sultan unfergeorbnet. Gr 
regierte 54 $a|)re, unb flarb in .pungarn 
im 9^1- 
So^un, tooljit beS Sultan. gebo^ ren in ^Un­
garn im 3 afjr ÄriftuS 931, »pirb 110# ju 
Sebjeiten feines SSaterS im 3 ul;r 958 £er* 
jog, unb (tirbt in £jungttrn im 3al;r 982. 
@epfa, ein (Sohn beS Sojrun, gebobren in |jnn* 
garu im 3 a&r SrifiuS 958 , folgte feinem 
$ater in einem Sllter oon 24 3>al;ren, unb 
jlarb im Sah- 997. Siefer war ber erfle, 
ber ft cf; taufen ließ, unb bie cbrifHi#e 3£e* 
ligion in ^Ungarn fiep (^ u lehren uub auS = 
juiiben erlaubte.
©fephatt, ein Solju beS (Sepfh, gebobreu in 
•Öungarit im Saljr Äii|?uS 979. dt nutrbe 
t>on ^ m  heil. Slbalbert, wie ©inige wollen, 
getaufet, folgte feinem 25ater im 18 3al;r 
feines 2UterS, unb befant 00m $ap(l ©pl= 
oefler im 3abr 1001 bie föniglid;e «ffiürbe. 
Gr flarb na# einem heilig vollbrachten Se= 
ben im 3a(>r 103g in ^Ungarn.
$fyofloItfd)e ßomse in £ttttGarttr
£mßct> o^cne. 3 . Är.
SHgant.
<gtepf)an I . , ber ^eilige, erfier König na# 
ben £er50gen i° 01-
speter, ein ©oljn ber ©tfela, einer 2.0#=
(er bc$ f)eil. ©tepf>an$, unb iljreö ®e-- 
maljl$ .Otto oon beliebig * 1038.
©atmtel 9lba, na# Slnberen .Öoa, folgte 
bem 00m Sljronc oertfoffeuen $eter 1041- 
UJeter, ber wieber jur Regierung gelanget,
’ aber im ndmli#en3af>re ber 3lugen unb 
be£ Königrei#e$ beraubet worben 1045.
SlnbreaS I . , wel#er bem feter in ber 2te= 
gierung folgte I045*
33ela I. 10Ö0‘
©alonton 1063.
®eifa I.  io74-
SabiSlauS ber ^eilige i° 77.
Kolomann 1096.
©tepljan II. *I I 5 ‘
«8ela I I . ,  ber SJlinbe H 31-
0eifa II.  1141.
©tepf)an I I I .  würbe gezwungen ben 2 l)ron 
ju ocrlaffen n 6 i.
Sabi l^auö II. 1162.
©tepban IV. mußte bae SJJei# oerlaffen 1163.
©tepl;an III.  Eam wieber |ur Regierung 1163.
SMa I I I .
(Smericf)
Sabi&lauS I I I . ,  baS Äinb 
3(nbrea$ I I . , mit bem Bepnattten ber 3 c* 
rufaleuter
Sefa IV. , crfler Ä6nig ber humanen 
©tepban V.
SabiSIflttS IV.
SiubreaS I I I , , ber 2?enebiger genannt 
<Bemtfd;te.
Wendel, ßönig oon Bohnen 
-Otto oon Bapern 
Äarl I.,  Robert oon Stnbegao 
Subroig I . , ber ©roße 
2)?aria I . , £ocf;ter £ubwig$
^arl I I  , ber Äurje
eigmunb oon £u£elburg, Mariens ©e= 
niaf>r
ÜHbert oon £>rfferreid)
(Bfiiabetl), Socfjter ©t'cjmnnbS, unb SUbert 
oon -Oeficrreid? , H)v ©emafjl 
Ulabisrans I. oon «pof)Ien, blieb im 3of;r 
1444 irc^ ber 04>la4;t iviber bie Surfen 
bep Söarna
Sodann oon Jpuuniab, SieicbSoenoefer
3 .  - f f r .  
Sfgnnf.
1174.
II96.
1204.
I205.
1235'*
1270.
I272.
I290.
130!
130?.
I 3°8.
1342.
1382.
1384-
1387-
1438.
1439/
1440.
1446.
fabiSlauS V. ^oftljumuS, ber <Sof>n 211= 
bertS unb ©lifabet(jen$ i453-
I. 3voroin, oon £unniab *458.
lllabilauS II. Svönig oon SBöl;men 1490.
£ubroig II. blieb im 3 af)r 1S^ 6 in ber 
©d;la#t bet) SDZofjaej toiber bie Surfen 1516. 
JJo&ann oon Bapolpa, warf ft# junt Äö= 
nig auf 1526.
(PefJer teilet.
Jerbtttanb I. ber @emaf)l 2(nnen3 , ber 
©d;we(ier ßönigS Eubwig II. toiber 3 o= 
bantt oon Bapolpa gürftett oou (Sieben^  
bürgen 1527.
üötajintilian I. Äaifer II. 1564.
9lubolpf> I. Äaifer II. 157^.
SRatbiaS II. 1608.
gerbinanb II. 1619.
^erbiuanb III.  1637.
gerbinanb IV. ber jmar no# bep e^bjeiten 
feineS BaterS gerbinanb II I .  jum Zottig 
tu^ungarn gefronet worben, aber 110# 
oorbemfelbeit geflorbcn. 1647.
Seopolb I. ber ©roffe unb fromme 16,57*
. Sofepb I. rcurbe no# bep Sehweiten feines 
SSaterS 1687 jutn Äönig gefronet, uttb 
traf / ttad;bem für ba$ £)e(?erreid)
Ä34
5- .^ r.
S tg an t.
£rt>folg$rec$t fn ^Ungarn fejigefefcet
worben, bie Regierung an 1705*
ÄarJ I I I .  Äaifer VI. 1712.
9ftaria 2 I;erc(i<i beffeu er(Igc6oI)rne Xoc^ tcr 174a 
Sofcvb II.  1780,
£eopo(b II. 1790.
&ran$ I. Jtaifec II. J792.
X X V I I I .
ßottige ton gJojjletn
TP’taficn.
*>om p ia ffu s ,  5 . i. C o lo n u s I. ^ e rjo g  ß lj>  
genannt.
SSoleSlüitS T. ©oljn beS 9ftiece3lauS I. fa* 
f&ol. £)erjog3 , würbe oon Äaifer -Otto
I I I .  mit ber f6nigli#en $Burbe Gegtia« 
bet • 1000.
2ftiecc3lau3 I. 1025.
^afimir I. 1041.
■SjoleöfauS II .  bet ©raufrme, welker ben 
(5>tani£lau6 23ifd;ofen oon Ärofau 
umbrtngen ließ 1059*
WlobtSfauS I. 1031.
SSoleSlauS I I I .  1103,
ItmP
U(abi3lau£> II. melier im Sßfjr 1145. auf , 
bem i^ cicf; Vertrieben mürbe „ p39«
23oleSlau£ IV. ein 23ruber beg .Obigen 114$.
9)iieci£lau3 II. ein Sßruber beS entfetten 
25plei?IauS xi 73,
Safimjr II. ber Gerechte, S3ruber be^ SOIie* 
ci f^auS 1177.
£e*lcu$ I. ber SEeiffe genannt 1194.
SSoleSlauS V. ber tafele 1227.
Sehnig II. ber (Scftmarje 1279,
3m jebnten 3af>r feiner 9£ejjierjwfjer= 
folgten fold;e innerliche Unruhen, baf \t t  
2jjron biirrf) s 3>aj)re unbefe^ et blieb.
«PremidlauS I. 129$.
UlabiäUui III.  1296.
SBen,*,el I. Ä6nig von Söljmetf 1300.
ftafimir III. ber Ckoffe 1333.
£ub>vig ber ©roffe Äonig 0011 ^Ungarn 1370.
3 agcHen 06er aua JLi=
trauen.
\
UlabielauS V. Sagello, welcher üitfjauen 
mit 3Jol)len vereiniget bat 138$.
UlabiSlang V. M34*
Jtaftmir IV. 1444.
Sodann I. 1492,
Sllejanber 1501.
2f.«r.
Stgunf.
©igmnnb I. I50^
<Sigmunb II. 154g
2Ius Derftyte&enett Hattonen.
^ciuri# ^erjog pon Sinbegao ^74.
totepljan 23otf)prp f^ ürfl t>on Siebenbürgen 
»viber SKa i^milian €rj^. pon .Üefkrrei# 1576. 
©igntunb I I I .  Äonig pon 0 d;n>cben 1537.
.‘UlabiSIauS VI. jg32]
Sodann II/£afmtir, tpelcf;cr bic 5t6nigS= 
würbe tiieberlegte 1648.
SDJicfcacl 2Bifniott>icgF|> pon £itf)ouen 1669.
Sodann III.  6obieSfp pon ^ofjlen 1674
Slugufl I. £er$og pon ©a^fen rciber $.
Gpulp, unb ©frtniSlauS Secjinefp 1697.
8Ittflu(l II. Äurfürfl unb £erjog pon ©atf;* 
fMi nrtber ben ©taniSlauä £ec$in$fp 1733.
(Stanislaus Slugufi 'jponjatopsfp 1764.
jfDtuöe bon $36f)men. %... ' A
£>ur<fc ^ec3oge unterbrochen.
3 . 5?r. 
SHgant.
SBenjel ber ^eilige, unter ben #erjogeu X V . 937, 
SBratiSlaro, -^erjog X X II I .  1036. '
UlabtSlauS £erjO9 X X X V I. U J9-
Könige in ununterbrochener Ket^e.
$rimi£lauS I,  1200.
SBenjel I I .  1230.
sprimiSlauS II.  '  1253.
5SUcnjel I I I .  1278.
S&enjel IV . 1305.
Huelänbet.
^ubolplj £erjog oon .Öcflerreicfj ©rafoon 
£ab$burg 1307.-
£einricfj .£>er$og oon Ädrttfen 1303.
Sodann oon Sudenburg 13I1, !
Karl 1. j?aifer 2346, .
9£enjel V. toelcber ben heil. Sofjamt oon 
SZcpomuf 1383. umbringen lief 1378,-'
0igmunb, Kaifer 1419,
Sllbert oon .Oeflemi# f Koifer II.  1433,
XXIX.
5 -
öfgünt.
«PojtfjumuS be$ oorigett 0o|jn 1453. 
&corfl©raf iwn'jpptoe&rab SReicfrtfocrivcfer 1458-
©corg, ©raf von «pobie&rab 1458.
Ulabi$lau$ II.  1471.
*“*"»‘0 I 5 i«.
&efletvei<t)et.
Öitna beffen @#tt>e(ter, uub $erbiu<mb I.
t[>r ©emaftf 1526.
SRajrimilian I. Staifer IL  1564.
Sfubofpf) I. Äaifer II.  1577.
©?afl)ia$
gcrbtnanb II.  ,<5^
$erbtnanb III.  l(5 ^
gerbtnatib IV. ,646#
üeopolb I. l6s6*
Sofepfr I. 170J>
Stad II.  Äaifer VI. 1711,
SKaria £(>erefia 1740,
Soft# II. I/8o>
£topolb II. l79o.
1. Äaifct I I .  1792.
$ i3mgc feon Gr’natewfc
0ßd;fen.
3 . Str.
ftgttM.
<£geberf, welker bie kleinen Äoniöe über»
XXX.
wunben $01,
£ änen.
gueno, in ber £rbnung 15. X016.
* i
Vlovmänmt.
^il^efm I. ber (Eroberer, in bei* £>rbr 
nutig 22. 1066,
SGBiüjelm ber 9Jotl)fopf 1087.
R o b e rt  1099.
4~jeiurid) I. ber ßferifer uoo.
<5 fepf>an »011 231oi3 n«j6.
2Iue fcem £«ufe 2fnjiöu.
£>einricf) II.  n » .
^citiri# III. ber jüngere erfjielf no6) bet) 
Sebjeiten feinet 25afer$ bie Krone, jtarb 
ober »or bemfelbeu 1170.
Äidjorb £6ivenf>erj u g 9.
3irtur 1 1 9 ^ .
3  Ät.
SKgant.
Spfjann ol>ne $anfe 12oi
^etnri# IV . I2 i6 |
Cbuarb I. I3/2<
Cbuarb II.  I3o6>
©buarb III.
Svi#arb II.  1377‘
2fue dem *$ßufe »cm jSUnFaffer.
£cinrid> V.
£einri4 > VI. J4l<?
£cinri# V II. I442'
2Xu8 dem £aufe pcw 3>orf.
(Ebuarb IV. 
(Sbuarb V,
1461. 
*4*3«
SRicf;orb II I.  ^«503 upn ©fojejter i 4 g3.
U uq dem gaufe Cudoc.
£einricf> V III. I485>
£einri# IX. geroo&nK# V III. genennef, 
welker [\A) fc#$ntal i>ercf>eli#fe, opti 
$ap(f £eo X. ben Sitel eines 23ert(>etbi= 
gerS beS ©laubcnS erhielt, fcerna# 06er 
ton ber fatfjolifd;m JUrcf;e a&ficl 1509.
Gbuarb V I. I547<
IMann ©uffplf I5J3>
%241
SRaria
S.
Sigant.
1553»
(Elifabetlj, roeldje i^rc SJtufjme 9Jtaria ©tu« 
ort im 3 a r^ 1587 auS 9Je(igion$bap ent« 
l;aupten Uep 1558.
Safob Äöuig oon ©d;ottIanb, welcher im 
3 af)r i<5o5 &er SPuloer * 93erf4wörung 
entrann 1603.
^arl I./ ben feine rebettif^en Untertanen 
1649 enthaupteten 1625.
Äarl II. 1648.
Safob II.  1685.
Sßi(belm oon 9ta{fau 1689«
Slnna 1702.
£anopenmer.
©eorg I. 
©eorg II. 
@eorg III.
1714.
1727.
1760.
X X X I .
Ä&tuge ton (Scftottlani.
0 tua«e.
Kobert II.  in ber .Ötbnuna 100. 
labert I I I ,
3 . fl r.
SHgant,
*370-
1390.
X stt.
Ä g u n f .
3«fo6 I.
3 afo6 II. . 40
3«^ m. • IZ :
• I 5 13*
-warm, welche na# einem 19 jafjrigen (3e=
fängniß auf 8efef)l ber Königin e(jfa= 
bctj) von (Snglanb enthauptet würbe 1542.
3 afo& VI. Stuart, unter befren Regierung
im 3 afjr 1603 ©cf;ottIaub mit ßnglanb 
vereiniget worben
Die übrigen fie&e unter ben Königen pon 
(Snglanb.
X X X II.
- *
■ßom'cje ton £)dmtem<trf.
3 . Siu
.p a ra lb , in ber -Örbnung 76. QCn
©ueno
Sanut II. 98o‘
Sanut II I .
SÄagnu* von Norwegen
©ueno II. 1 45’
■pöralb II. ber^aufc
Äanut IV. ber £etlige
%  Stv.
S t a a n f .
I O 7 6 .
£>lauö 1088.
(Erid; I I I . 1095.
£aralb I I I , 1108.
Gricf) IV. 114c.
(Sri# V. 1144.
$anirt V. 1152.
@ueno III. 1160.
SBalbetnar I. £erjog oon Sutlanb 1162.
Kanut VI. i i 85*
QUalbemar II. 1202.
Gri# VI. 1241.
Sibel 1250,
Krtflopl) 1252.
(Sri# V II. ber altere 1259,
Gti# V III. ber jüngere 1286.
Ä r i f l o p b  H . 1321.
SBalbemar II I. 1333-
3(<|utn 1375*
eri# IX. oon Sommern 1412.
Äri(lopI> ^Pfaljgraf &ep SXljetit 1444.
Krijlian I. @raf t>on £)lbenbnrg 1448*
Sodann 1482.
&ri(lian II. ber Sfttttteri# 1 5 1 3*
griebri# I. ber griebfertige, welcher ba$
£utf)erfl)um eingefu^ ret |>a( 1522.
jhijiian III. » 533-
^riebri# II. *559*
£  2
af.fr,
JRganf.
»rifiian IV. unternahm für bie >^rofrfian= 
teil eiren $rieg wiber bte Äatfjplifen 1588. 
Sriebrt# IJI. tiefer matyte mit freproiUU 
ÖFm (Sinperftdnbnif ber @ei(Hid;feit unb 
bes 2M fc$, aber mit erzwungener (Ein- 
luiüigung beS SIbcte, im 3a&r 1660 San« 
tieniarf auS einem 3Ba[)(rei# *u einem 
et6rcic  ^ 1648.
v - 1670.
*nrtri* I v - i699.
Stiffian VI. ”
£rttbri<fi V. •
Sti|iian V II. 1766
X X X III. 
Ä ü m 'g e  b o n  © c f j n 'r t 'c n .
3. Stu
Öigant.
Sri# X. ber ^eilige , , 50>
Äarl V II. Äöntg ber ©pt£en h ö o .
Äanut
©uerger III.
^ i#  XI.
3p(jann I. ber fromme 
(Sri# X II. ber t^ammefnbe
1160.
1192. 
1210. 
I2 lg . 
1222.
S&ßfbemar £erjp$ ber 0 p fytn 1250.*
\
2f. Sttt
Slganf.
9Wagnu$ II.  1278.
SigeruS 1282.
3ftagnu3 I I I .  1326.
2ilbcrt oon 9Jteflenburg 1336.
Cötargaretfja oonDdnemarf 1361.
(Eri# X III-  1396.
Srifiopf) oon bcr «Pfalj 1438.
Sari V III. ein (Soljn eines 9tatlji5$errn 1448. 
Srifltan, Sönig oon Ddnnemarf i4?8.
3 of>ann II. 1483.
Ärijltan II. bcr ©raufame, bcr (Erweiterer 
bcr (Stabt ©tptf&olm im 3uf>r 1519 1513*
©ußao I. 2Eafa, bcr (*infüfjrer bc$ 2us 
t c^rtl)iim  ^ unb bcr $Rei#öerbfolfle 1523.
(Sri# XIV. 1560.
Soljonn I I I .  1568.
©igmunb 159?*
Sari IX . *599»
©uffao Slbolplj I I . , bic ©eifel 3>eutf<$lanb£ 
genannt, würbe tm Jajjr 1632 in bem 
Sreflfrn bep £u£en erfcfclagen 1611.
Srißina. Dicfc Königin banfte bie SKegic* 
rnng ab, unb naljm im 3af>r 1655 ju 
$n$brucf ben fatbolifdjen ©lauben an 1633. 
Äarl X. ©ußao, 5pfa(j0raf 16j 4 -
Äarl XI. 1660.
S a rlX II , welker 00m 3 afjr 1709 anbur#
5 5<tfjre tn ber £urfep im (Sfenbe w ar, 
blieb im 3a(>r 171s in ber Belagerung 
^riebricHbaUS 1697.
Ulrifa (£leonora unb berfelben @emal)l ) 1719*
^ricbrid; oon ipe(feufa(fel S 1720.
Slbolpf) ^viebrid) 1743-
©nftao I I I .  welker bie monar#if4>e 9?egie* 
rutig einfüfjrfe ' 1771.
©ujlao ilbolpl) IV . 1792.
? .  Ä r*
XXXIV. 
ßom'öe t?on preufFen.
2f. &t.
Wgant.
griebridj I. I 7 0 l .
griebri# II. i 7 i5 .
griebri# III. 1740.
$iiebricf) IV . 2Billjelm 1786.
«♦
XXXV.
Gljurfurften jjeil. t m i f ö t n  Ü2ei'd^ .^
2)iefe 2£ürbe ift nacfy bet loatjrfcfyeinlü 
‘ cf>ern SDietjnuncj b e$ QMjtlipp 23riet unter ^ papft 
©regor V . unb j^ aifer -Otto I I I . , nad) an*' X
beven a6er fpäter, eingefüfyret worben.
(Jljurfurften tum $?ap$.
£r$fanjler, unb ^rtmate in ®eutfdjlanb. 
a3ifct?ofe 3U VHuyn$.
Ärefyenj ber £>eilige erjler Sifchof
IBrjbtfd^öfe.
Sonifaj ber ^eilige, in ber .Orbnung 4c.
5(po(lel ber Briefen, erjfer (Srjbifchof 755, 
jpatto II. Slbbt »on Sulba, in ber £)rb= 
nung 54., ton welchem erjaget wirb, 
baß i^n bie Sftdufe in beiu bekannten 
SRauSthurm gefreffen haben, weil er bie 
Sinnen in einer ©cheuere Derbrennen 
laflen.
' C^urfurffen.
SEifligiS, ber S)ertuuht8c / ein 2£agner$=
3 . Ät.
6 t a r b ,
2.
® fa rb .
fofyn, in ber £>rbnung 56. erßer Gfjur= 
fnrß / «nb Urheber beS (Ef)urfür(Hi#en 
Wappens mit bem SKabe 1011.
(SrFenboIb, 31 bbt oon gulba 1020.
3lrifro «Pfarjörof am 9t&ein ,031.
SBarbo oon£>pperS&ofen, 2lbbf oon gulba, 
Gfm;fo|Iomu$ genannt 1C51.
Suitpolb lc59*
(Sigfrib I. grepljerr 00* Gpenfletn, 2lbbt 
oon §ulba IoR4.
108g.
SRutljarb 3lbbt »on (Srfurf IUI9>
2lba((?ert I. j£>erjog uon Sotfjrfngen 1127.
Slbafbert II. @raf oon (Sarbrugg 1141.
SOiarfoIp^  1142.
£etnri# ber ©UVtfli#e n  53.
Slrnolb don ©eelen&ofen, tourbe oon ben 
Bürgern erniorbet 1160.
i^onrab ©raf oon SCGifteffpad); tourbe im 
3af)r 11640011 bem ßaifer oerfriefren, 
aber na# bem ^rijlian lieber eingefe?
1200.
Ärißian I. ©raf oon 23u#en n>nr gen?a(t= 
fam etngebrnngen 1180.
Gigfrib II. §ret;berr oon Q?p(hin 1225.
0 igfrieb III.  greifen: oon Gpflein , ein 
(Snfct beS oorigen 1249,
$ri$ian II, 1251*
S.Är.
«Serarb 3JMbgraf 1260.
ferner Öraf oon galfenffein 1284,
jfjcinricf) II. <5 of)n eine3 jßdefer ,^ öttöbem 
granjtffatterorben 12S8.
©crarb @raf non (Bpfiein 1304.
J^etcc oon 2lid;fpalt, ein SOJebijitter, 25U 
fd;of oon 23afel 1320.
9Jlatf)ia$ Öraf oon ^utfdKgg, Stbbt oon 
SJhirbacf), 23enebiftinerorben3 1328.
jpjeinrief; I I I .  oon Sßirnberg IS53-
Öer(ad) ©rafoon Staffan 1371.
So&annl. 0. Snjenburg @raf 0. <St $aul 1383* 
Slbolpfj I. Örafo. 3?afTau 1388-
Sonrab II. @raf 0. 25infperg 1396.
Sodann II. ©vaf oon 3?affau 1419.
Äonrob III.  SBalb *unb SRljeiti * ©raf 1434- 
UbeoboriE $m;()err 0. (rvpad) H 54-
Dttfjer ®raf 0. 3f>nburg würbe im 3afjr 
1462 abgefc^ ety aber nad) 2lbo(pl) II, 
wieber cingejHet 1482.
Slbo(of) II. @raf oon 3?affau J475-
SÜbert l. £erjog oon ©ad;fcn 1484.
«Ber^olb ©raf 00n £enneberg 1504
3afob oon üiebenflein 150g.
Uricl oon ©emmnigen 1514*
SUbert II. 3Rarfgvaf 001t 25ranbenburg, 
Savbinal unb (Erfjbifcfwf oon jpatberftabt 1545. 
vScbajiian oon J^ jeiffeuftein 1555’
s .  f ir .
0 fa r& .
Sötiicl $rrnbel t>oti #omberg 1532.
S^olfflang oon 2>al&urg l6 c l.
3 oI;ann I I I .  Slbam oon jRicfen 1604.
Sodann IV". ©cfweicfarb von Kronbcrg 1626. 
föeorg griebrirf; oon ©reiffcnflau 1629.
Slnfelm Kafimir SBambolb oon Umtfabt 1647.
3 of>onn V. Philipp oon <5 #pnbprn, ^i* 
fcf;of oon SBürjburfl 
£ott)ar gricbrtcf; oon 2Jictternic& X675.
Satnian £arfl;arb gifepherr oon Scpbcn 1673!
Karl £einri4> fite re n  oon SRetferni# 1679* 
SInfelm granj grepberr oon 3 nflc.l&«m 1695! 
£otI;ar granj grcp&crr oon 0#6nborn 25i= 
fd;of oon Bamberg I/29
granj SubioiQ oon $fal$ oorljer (T^urfürfl 
5» Sricr 1?^
Sodann V I. «Philipp grepherr oon (£\$ j 743\
Soljann V II. $riebric& Karl ©rafoon £>ffein 1743. 
Gmeri# 3 ofcpfj $repl>err oousBureS&eim Cr= 
toafclt im 3a^r 1763 2774.
^ricbrid) Karl 3 <>ffpf> ^rcph^f oon (Srtljal 
erwählet im 3ayr 1774.
gjjurf& rjfrn  fcott $rier*
€vjfnnj(er ton ©allien- 
25tfv&*fe.
3- Str.
<5tar&.
(S;udjariit$ ber ^eilige
fOianfuet ber .Drbnung na# 7. 160.
^ßtjbtfcfoofe.
3Igrifu$ ober UlgrippinuS in ber £)rbnung 
27. erfier (2rjbif#of 346-
(C^urfurflen.
Subolpf) ^erjoß ©on 6a#fen 998*
Slbalbero Ör. oon iJujrenburg, ein Q5ruber 
ber ^etl. ßatferin Äunegunb 
COZingarb ioog,
ißopo ber Ijeit. ein (Soljn bereit. SRarfgra* 
fenS Üeopolb oon .Oeflerrei# 1037.
ßberbarb «pfal^rof 1067.
(Sfjuno, ober tfonrab, n?el#er uon ®oft(o= 
fen umgebra#t worben 1069.
Ubo @rnf oon Steftenburg 1077.
21bo , welcher oon ßiiticien mit bem 2>or= 
jleljcnben üerwecbfelt wirb 1079.
Engelbert t>on kapern 1101.
2?ru:io 1122
S. fir.
<5tarB.
©obefricb, banto ob ,
SKegintber ebenfaDte „ 1 °
5Jbefbert, ertragt im 3af)r 1132 
•£>iIinuS, und) Stnberen öiliuS u z a
Slrnolb I. ober Slnolb . r 9 '
3 o&ann I. | 18**
2&eoborif ©raf oon Mich 
9irnolb II. ©raf oon 3 fenburg 12/Jg
£einri# oon SSinftingen 12?6*
®6mnub I. oon Bofperg 12 '
©ierber ©raf oou ^afifait, ein ©omiiiff«.
ner, trüber tatferS 9(boTp5^  1-07.
SSafbiiin ©rafoon Sujenburg, Grober Stau * 
ferS $(tnri<$ V III. 4
Stfmunb II. ©raf oon ©arbruef ^ o '
Äonrab ©raf oon $affcntfein n 88.‘
ferner ©raf oon ßöutgflcin ,4 lo
•Öt&o ©raf oon 3 iegpnb«m l4 ‘
SKaban oon .ftelmjtabt. ©anfet ob 14™’
Safob £rci;fjerr oon ©iref 
Sobann II.  fKarfgraf oon 23aben 
Safob 3)tarfgraf oon $<iben 
$icf;nrb oon ©rrifenHa«
^obann III. oon 3tte$enljoufrn , ,t4o.
3 i>fjann IV. £ub>vig oon £oagcn ,c 47
So&ann V. ©raf oon 3 fenburg lS5<s[
Johann VI. oen ber £epbcn j ^67.
Satob oon (£1$ ^
*5° 3-
1511.
K53i-
3. *v.
© ta rb .
Sodann von (Sd)önberg 1599 .
Sotljar von 3Retterm$ 1623.
«Philipp <£$rißop$ oon ©ofern 1652.
$arl $afpar von ber Sepben 1676.'
Sfo^ ajtti £ugo grepljerr oo:t ,9 e3bed? 1711.
$arl Sofepf) 3gua£ £er$og von Sotljringen, 
Goabjutor bc$ 53if#of3 oon.Ollmuj 1715.
fran^ l*ubtvig oon ^Jfalj, SJifdjof jH23reß= 
lau tourbe (Ejjurfür|i ju Üftapnj, banfet 
aber im 3af)r 1729 ab, fiirbf 1732.
granj ©eorg ©raf von ©#onborn »756.
Johann Philipp oon 3Balberborf 1 7 6 3 .
ÄlemenS 2Beu$el Ijerjogl. ^rinj oon <5 a#= 
fen, rourbe erwählet im 3al>r 176s
Qfjurfürtfett fcon
@rr$fa!i$ler toon S^licn. 
a5ifct?öfe.
2JMernu$ ber ^eilige tvaf)rf#einli# ber
II.  unb oon bem I. apo(iolif#en ocrfcfjie- 
ben, um ba3 3af)r 320.
Öii^btftyofe
Slgilulpfr ber .Orbnung na# ber 15. erßer 
(£rjbif#of 746.
(CfcurfurfJett.
3. stv.
G(ar&.
.£jeribert ber £>eilige ©raf oon Seiningen, 
in ber .Drbnnng ber 31. 1021.
95cregrin 10^
Hermann I I .  o o n ^ falj, ein <Snfel£Wo I I .
au6 feiner ©#we(ier 
Slnno II.  ber ^eilige 1064.
£ibolp&, na# Slnberu £ifohoU> 1084.
^ermann ©raf oon 2£oIferg[)aufen I I I 2 ,
griebri# Sölarfgraf von $riaul 1152
S3rnno ©raf oon 2|lt[jeua, erwählet im 
3<#r 1152.
*£>ugo ©raf oon Sponheim - 1159.
2lrnolb ©raf oon ©elbern, wnrbe wegen 
©intonie abgefe^ef.
Strnolb ©raf von SÜtljena jlarb 5 3aljre 
na# feiner Cmoäfjlung 
griebri# oon Saffel IIÖ9>
9?ainolb ©raf oon £affel, wel#er bicKor= 
per ber fr. (j. 3 Könige oon SKaplanb na#
Kötfnfott nberfe$et haben 2 jg ,.
Sruno ©raf oon SÜt&ena i I99.
^^lipp ©raf oon £)ein£berg 1201.
Stbolph ©raf oon 9i(tf)?na , beg oorigen 
trüber würbe abgefe t^.
Sruno oon oapn J2oS.-
3 . .fr.
©tar&,
Sfjeoborif ©raf oon 2Kont trurbe ejfom* 
munijirt 1210.
Engelbert ber £ei(ige ©raf oon SSKont 
tvurbe ermorbet 1227.
jpeinri# oon 3Kölmödf > 1232.
koHrab ©raf oon £of>enflabt 1262.
(Engelbert oon galfeuburg 1275.
©igefrib oon 2£e(ferbttrg 1298.
23icf)olb grepljcrr oon £olte 130?.
£einri# oon Virneburg 1 3 3 1 .
$£alram @raf oon *349.
2Bilfjelnt oon ©eneppe 1362.
Sodann oon Virneburg 
Slbolpfj ©raf oon ber 2Kar#, banfet ab, 
unb oereljelicfret fi# tut 3af)r 1367 
(Engelbert ©raf oon ber 2?Zard> 136g.
^uno oon $alfcn(icitt 137-0.
griebrief) ©raf oon ©anverben 1 4 1 4 ,
2f>eoberif ©raf oon CD?curg 1450.
Rupert oon ber spfalj l4go<
£errmann £attbgraf oon Reffen 1 5 0 8 .
«Philipp ©raf von iDfjpn 15^s-
£errnianu ©raf oon SBieb^iß wegen 2lb= 
fall oont fat^ol. ©lauben feiner 2ßmi>e 
entfe£et worben , 1 5 5 2 .
Slbolpfj ©raf oon ©cfcauniburg 1 5 5 6 .
2lnton trüber be$ oorigen 
Sodann ©ebfwrb ©raf oon StfannSfelb 1562,
3 - stx.
<Starl>.
^riebri# ©rof t>on Wieb, bonfet öb 1567. 
Valentin öraf t>on Sfcnburg, banfei ab, 
unD ocrbeuratljet ft# im 3af>r 1577.
©cbljarb $rud;fe$ grep^err oon ißolbburg 
t>cret>eltdjet ft# im 3abr 1612 
Grmft £>crjog oon kapern 1612.
(Engelbert Öraf oon ber 9ftar# 23if#of 
t> 011 £iitti# 1638-
gerbinaitb ^erjog oon kapern 1650.
ÜJÄajimilian .£>ciuri# Jperjog »on kapern i6öb*. 
3ofept) Clemens Jperjog oon Supern tvur* 
be abgefe^ et im 3>al)r 1706, öber 1714 
tvieöer eingefe(?et J723.
ÄlemenS 3lugu(l perjog »on 23apern 1761. 
Sftajrimiliatt griebrid; @raf t>on$önig$egg= 
SRpt&entelS, errvdblt 1761. 1784*
•äRajimilian (Erjfjerjog von £>ej?errei# tour= 
be erwöget 1784*
(Sjjurfurjhtt fcoit 336fjmcn.
■Dcö fceil. rbm. SHeicf)6munbfcf)enftr. 
6iefc bie $&ntge oon S^men,
dljurfurfteit ton kapern.
^ c i ( .  v ' ö m .  ? H c t c f ) ö  S r j t r u d j f e f f e .
& v $ o  ge.
SSott ber 2lgüolftuflif#en Sinie.
S. «r.
ttgairt.
% ©aribalb I.
S a f f i l o  I .  t f i r & f  i m  3 a & r  G r i f f t  6 0 9 .
© aribalb I I .  609.
$f)eobo I.  649.
2f)eobo I I .  680,
£f)robo I I I .  7 ° 2 *
jfmfbart 7 2 S*
JaffÜP I I .  7 4 8 »
(Brafett.
SJon ber Surplwgifcfien Sinic,
©erolb 7 8 8 .
Sotfrar I .  8 i 4 *
fubmtg bet 2>eutf$e 8*7*
Kartmann 876*
Subrvig I. 880.
Ä a rl I.  882.
3irnu(pf) L  887-
gewogt*
S u b r o i g  I I ,  899*
ü e o p o l b  9° ° -
S H r n u l p b  I I .  9° 7»
S Ö e r t f r o l b  937*
Jjcinri# X. 948 *
X
5 . $t.
~  . W gant.
£etnr«& II.
«Otto I.
£cinric& III.  9'*_
£einricfr IV. '
Jpcinrid; Y.. 7 1004.
Öeinrtrf) V I.
Sonrob I. ,027‘
Äonrab II.  I0^ ’1053.
%ne$, tfaifer* £einn<$$ III.  Gemahn Ios6.
•°tfo ü . @raf oon 3?orb&eim Io6l>
tüelftfäjev JLirtie.
2BeIf I. ein eo&n 215011$ 2KarfgrafenS oon 
(£(%
S B p I f l l .  1  7 1 ‘~ ' h o i .
•^einrt# V II.\ . 1120.
4ptratt* V III. i,cr Sfotje, witi n 3S ab*
Ö efe^ et
^effrrrejchjfcf; * babenbergifefter JLirtie. 
icopolb 9Harfgraf oon .Öcflerrei# , r nc
^emri# IX . £0?arföraf oon .Öefierrei# 1141.’ 
tX?e[ftfä;et JLinie.
£cinrid) ber Söroe, ein <3o£n £einric£$
■ 1156.
XVittele6äcfrer JLinie.
°°n 9BitfeIS6o# * TlSn
*«brei8m . m °3
* “3 * t
3  ÄT«
Ötgant.
£ubtoi<j IV. bcr (Strenge. 1253.
©effen ©ö^ne tpeileu ficf) 1294 in ^fulj 
unb 23apern.
Bayern© allem.
Subtüig V. ber 25at;cr, Saifer 1294.
Stephan i 347<
3« ^.önbe^ut. 3« tlTutt4;ßn.
griebrief) 1392. Johann A392.
j£jeinrid; ber SReid;e 1393. ©rne(l 1397.
£ubwig ber SReicfte 145:0. Ulbert I. 1438*
©eorg bcr 9Jeid;e 1479. 2llbert II. 1460,
£>eö gan3en Bayerns.
2Jlberf II. 1503.
2£ill)elml. 1508.
Sllbert I I I .  1550*
3Bil|elm II. *579»
3)iajrintilian I. *597»
, gerbitunb üfraria 1651.
SDiajrimilian II. 1679.
Diefer fiel 1702 oon bem beutfe^ en SWdbe 
ab, unb rourbe 1709 ber Regierung ent* 
fe£et, 1714 aber wieber cingcfe^ et.
Sari Ulbert, Saifer biefesf 3tamen£ ber VII. 1726. 
SDiajrimilian III. Ijofepf), flirbtant3o. De* 
jember 1777 °!>ne Grbcn 1745-
2Jlit biefemifi alfo bie baperifefce (Sburwuroe 
erlofd;en, biefelbe feit 1779. tn fiolge betf toe(i’
SU 2
\pfj<Slifcf;en $riebengf#lufFe$ mit ^falj öerftniget, 
utib unter bent $itel $)fal$»25apern am SKang 
bie fünfte unter ben weltlichen <Ef)urwürben.
e i j i i r f u r f f e n  t o n  < § a d )fe n .
Ijeil. rem, *Hcicf)6 0 rjmavfd)nllc, unb 
^ur geit bcö erledigten ÜVufertfcronet? 23ü 
favien in bem fäd>ftfcf>cn Greife. 
2ln£alttfc()et Jdinte.
3 . Är.
SKgant.
S ernljarb  I.  (Ehurfürft na#  ben £er$ogeu 1180. 
Sllbcrt I.  J212
Sil bert I I .  1260.
»ubolpfr I.  , 3o8?
SRubplpfc II«  1356.
^cnjel I 1370.
SKubolpfj I I I .  USO
W b «  m .  .  4 5
2lue Öen tlTarFgrafen *>pn UTctßett. 
^rtebri# I.  ber ©freitfcare *423*
grtebrt# II .  ber Sanftmütige 1428.
Grnff* 1464.
ftriebri# III.  ber Kluge ober «H?eife 1454.
•xSohonn Konßanä, führte bie Neuerungen 
beö £ut&cr$ in ©a#fen ein 1525.
Sodann ^riebrt#. ©tefer würbe 6ep ?Btü(jl* 
fcerg gefangen, unb opn Kaifer Karl V. 
abgefefcet *532.
SRattrij
3 - &v»
* JKganf.
>547-
2lugu(l I. *SS3.
^rtßiati I. 1586.
ÄrifHan II. 1591*
Sodann (Scorg I. 1612.
3of>ann @eorg II . 1656.
Sodann Öeorg III. 1680.
Jjofjamt @eorg IV. 1691.
giuguff I I ,  würbe im 3a$t 1697 MW-unb
5Söntg oon $o&len 1694.
3Iugu|t II I. »733-
grtebrt# Ärifiiatt 1763-
griebri# 2lugu|* 1763-
GFjurfurffert fcoit 93r<ml>en6urg.
J£)e6 tyeif. rom. 9Uücfj$ €rjf<immerer.
2IrtI?attifd?et JL'xmt.
3U6ert I.  bet 254t , cr(lcr nad>
ben 2Rarfgröfen 1152.
Otto I. 1170.
Otto II. 1198.
Sllbert I I . 1206.
3ofjann I. 1221.
Sodann II. 1266.
Otto I I I . 128?.
^onrab I. 1298.
Soljann I I I . 1304.
SSSalbemar I. »3°y-
I
S. tr.
SHganf.
SMbemat I I .  ,
3 obann IV. ftar& oljne Äinber, ntiS t>cnt 
•£>anfe 2li#ü(t ber 12. unb lefytc. 132 2.
Bäyetrtfcfce.
fnbroig ber belfere, ein 6o(m bes? tfaiferS 1322. 
Snbwifl I I  beffen 33ruber 135I*
S)tto IV . ein 85ruber, (larb pf>ne ßinber 1366.
SBenjer, ein <5 o6n £aifer£ $arl IV . 1373. 
©igntnnb, beffen trüber J3-g
^riebricf; I. Burggraf oon Nürnberg erfauf= 
tc int 3af)r 1411 ba$ CEfjurfu flentfuim 
t>pn Äaifer ©igmunb um 200000 ® u U
* bcn m .?.
^rtebrid) II.  be£ porigen ©ofjn , 44o.
2116m III .  ber UlpffeS genannt i 471.
Sodann V. ber (Sicero 1436.
3oa#im I. ber 3?r(Tor 14p9’
3pad;tm I I  ber .peffpr, führte im f^afjr 
1539 2utf>ert&um ein jy-,-’
Sodann @eorg V I. »efoimirt , 5^ *
Sondmn I I I .  Jricbri# , 59S‘
3o(j<inn V II. (rigmunb 160g
®eorg SSitbcInt I. l6ig>’
?«ifbn# m . 3Birf;crm l64o;
% iebri# IV. etffer Äönig ppn «preufieä 1688.
griebnd; V. S&ifyelm l ? l ^
Jjrtebri# VI. al$ SSniö II« 174°*
griebri# V II. SBilljelnx 1768.
GJjurfuiftett fcott
3 > 6  fyeit. r'ürn. 0lcic^ö <£r5fcf)a§meifhr,  unb 
jur g c it  bcö ertebigten ^aifcrt^ronö 23ifa* 
riett im fränftfd)ert Greife.
&r$oye.
€berfjarb oon £ranfen, 33rnber ÄaiferS 
Sonrab I . , cijler £erjog um ba$ 3a&r 920.
£errmann I. oon kapern 939»
ßfjrenfrieb 955*
i)tto I. 1035.
^cinri# 1048.
Sigcfrtcb 1095.
SBil^elm 1H 3-
^crrmann II. 1140.
Sonrab oon ©dfjtoabm 1156.
j£>einri# oon ©acfrfen 1195.
Subtoig £erjO0 ju $fal$ unb kapern 1215.
(t^atfärften.
£)tto II. ber (grhudjte, 12. $erjog 1231.
Snbmi0 II. ber ©trengc *353-
SRuboIp^ , oon $falj allein 1294.
2lbolplj ber (Einfältige 13*9-
Stubolpfr II- ber SBlinbe *327-
Rupert ber 9totfye 1353-
Siupprt I I I .  bcr ^djarfc 1398.
£nbrrig I I I .  bcr Barbar 1410.
£ub.nig IV. bcr ©anftmüt^lge 1439.
ftrtrbrid) bcr ©icgreicfce 1449.
Styilipp bcr ©djarfftnnige 1476.
inbivig V. bcr gricbferttge 1508.
gricbricf) I I .  bcr 2£cifc, be£ vorigen 23rus-
bcr führte ba$ £utbcrtf)um ein *544
X)r:o I I I .  ^ciurief;, bcr @rpj?utütbtgc, ein 
©of)n £ubtvig£ V. oerfpielte mit betn * 
Sftarfgrafen oon £)urlad; ben fat^of. 
©laubeu 15^6.
0 tmmmfd?ec Jttnic. 
griebri# I I I .  Faloinifcf» 1559.
£ubit>ig V. hiffjerifcfc < 1576.
grieb: id) IV . faloinifcfj j
griebrid; V. rcurbe oon ben toiber Saifcr 
gerbittanb I I .  rcbcUifcf>en SSöbmen junt 
Sonig ertvdf>let, unb fpottmeifeber 5Bin* 
terfönig genannt, toeil er nur über 5Bitt= 
ter Sönig roar, inbem er na$ bcr 1620 cr= 
littcuen 3Ziebcrrage bet; «Prag naeft £olIanb 
flieben mufite, mit 8erlu(i 236l>me4t$ unb 
ber Walj. j6iö.
S tu re e t I I .  b c r © e i& tge  1390.
• t g a n t .
Hcuburgifcber JLinie.
J^ i^ltpp II.  fatbolif# 
^obann 2ßil^elw 
$arl I I I .
1685-
1690.
1716.
0ttljbadjifcfcet JLinie.
^arl IV. Sfjeobor, 1742.
23ef6mmt na# bem Höbe ÜttajimiliunS 
I I I .  €f)urfurfien$ in kapern im %a1)X 1778 
and) baö £erjogtl)um kapern.
gfwifurften t>oii £>anofcer.
vom. 9 teicf)6 € rjp a n ie rtvag cr.
(Srncfl 21ugujt oon Lüneburg, erfier G&ur* 
furfl ttad; ben perjogen. 1692.
©corg I.  l6 98.
Öeorg I I .  l 7*7'
©eorg I I I .  1760.
X X X V I.
SKarföMfett, £erm* unt> 
feoit Defterreid).
SÜftarfqrafen.
Babenberger.
£eopolb I.  ber (Erlaube 983.
,f>cinri# I. ber ©tarfbercaffiiefe 994.
2(lbert I. ber ©iegrci#e beffett 35ruber 1018.
(Srnefl I. ber ©trenge unb tapfere 1056.
2eopolb II.  ber ©#öue 1075,
S.Är.
_ Äegter.
Seopott) I I I . ,  ber fromme «nb £ei(ige 1006.
£eopolb IV ., ber ^ repgebige 1136.
£er$o ge.
*£einridj II. na# feinem ©pricfjmort 3 afo* 
mirgotf genannt, fester 9Jiarfgraf, mürbe 
un% 1156 erfier £er$og in£>e(ierrei# 1141.
Seopolb V ., ber Sugenb&afte, «11b )3 afer 
beS BaterlanbeS 1 I/7
Ivriebricf? I . ,  ber RatWiföc 1 I9 ,[
£eopolb V I., ber ©lormiJrbtge 1198.
griebrid) I I . ,  ber ©treit&are, blieb in ei* 
nemSreffen miber bie $ungarn i m ^ r
1246' £er$og aus bem ba*
&ettbcrgifcf)en £>anfe,inbem er feine i^n*
^cr frnterlajfen batte 12j 0#
9?acf; beffen Sobe mürbe .Öcfferreidj ein er*
% öffnetet &ei#sref)en, melcf;eS anfangs 
oon einem faifer«#en ©tatt^ator regie* 
ref mürbe; im 3afjr 1251 bemac&figte 
(icf; aber «Primisraus .Üttofar, ein ©pj)n 
Königs Sftenjel III.  oon 25of)men, beS 
•£er$i>gtIjumS, fjeiratfjete 311m 6 4 >ein bie 
<S#tve(ler £erjogS $riebrid)S II., 2Kar-- 
garetlj, unb befielt felbeS bis in baS 
Safjr 1276, ba ifjn Äaifer SKuboIpf) I. 
jmang, auf £>e(|errei# 2*er$itf;t 511 lei» 
fan, Bon biefer Seit an marb biefeS
X  tr.
Stganf.
wicber faiferfich/ bis 9?u* 
bo(pf) I- feinen <5 ohn SUbert I. bamit 
belehnte.
Habsburger.
Silber J . , ber (Siegreiche 12R2.
griebrich I./ ber Schöne, beffen Sofjn 1308.
SUbert II.,  ber SBetffe unb Safcnte, be$ 
Vorigen Sruber 1330.
€r$er*oge.
9Citbofpf> II. / ber @ro£mihbige unb ©charf* 
(innige, beS Vorigen 0 oh» *358-
3Übert III.  mit bem Sopfe, 3Jubo(ph$ H.
SBrnber 136?.
SÜbert IV ., ber ©ebulbige, be$ Vorigen 
<?of)n *395*
Silbert V ., ber (Ebrwürbige, kaifer II. ,  
be3 Vorigen Sohn 1404.
SabiSfauS «poßhumuS, ein Soljn SUbertä V., 
einige 3cit unter ber SJormunbfchaft feinet 
SSetterS §riebrich$ II. , (iirbt unoer* 
ehe ficht. 1439-
r^iebrich I I . , Äatfer IV . , nach Einigen ber
II I .  unb V ., ein Sohn (ErneflS beS (Ei* 
fernen oon ber (fepermdrfifchcn Sinie, 
welche Seopolb, ein 0 of)ti *übert$ I I . ,  
gegiftet batte 1457,
Sßorimilian I . , be3 Vorigen So(jn *477*
S igaitf.
Ä a rll.,  Äaifer V ., beS Vorigen <£nfel 
aits> beffen ^ofjn $l)ilipp I.,  tri» int 
.jufjr 1521 bic Regierung feinem 33ru=
&er 0& *519*
öcrbtnanb I . , bc$ Vorigen 33ruber 1521.
SRajintiltän II. r
ytuboip  ^ 11. ls?6
Stöat&iaS 1ÖI2#
&erbinanb II.  IÖI9
§erbinanb II I .  IÖ57>
Seopolb I. l6ss
1. 1 /o s ;
8avl II. Äaifer VI. 17II<*
Sftaiia ££erefia, be$ Vorigen &UcftcXod)tet 1740.
£otf> ringer.
Sofepfj I I . ,  ein 0 o^ n Marien $l>cre(icn$, 
unb StuferS 5 r<*uj I . ,  J^ erjog^  pon So* 
bringen uub ÖroßfjerjogS »onSotffona 1780. 
Seopolb I I . ,  be$ Vorigen 25rubcr 1790.
£ran$ I. Äaifcr II. 1792,
X X X V II. 
© r o ilje t w e  bott $o$fan<t.
2fue 6em gaufe ÜTe&icee. 
Sllejranbcr, erfler £er$og
ÄoSmuS I. /  erjfcr ©rofherjoa 
grauj I. 
grrbiuatib I»
5vo»muS II.  
gerbinattb II.
^oSmuS I I I .
3of>ann ©a|lo
Uue bem lötprmgifd?en £«ufe. 
gratis I I . ,  £er$o0 oon Lothringen, Äaifer 
biefeS 9tamenö ber I. 1737*
2lue 6em öfhrreicfc4 ot£rmgif<f?cn £aufe. 
spcfer Seopolb, fyexnad) Äaifer biefeS 3?ar 
ntenS II.  j 7 5^*
gerbinanb I I I . , beS Vorigen 6of>n 1792.
X X X V III.
^ersoge twn ^of&rm^en,
(Brafen x>on i£lfa$.
93on welchen tn ununterbrochener HRetf>e fcte e^rjo e^ »om 
Sotfjttngen afcftammen.
^ugo ©raf oon €Ifa£ hint£rIicP bret)(55fj* 
ne, toooon ber erße, 9lamcn3 (S&erfrnrb, 
ber ©tamntoater ber (Brafen »on *ßlfa£; 
ber $nm;te -£>ußO, ber (Brafen pon £ '
3. Str.
K g a n f .
1537-
*S74*
1587-
1608.
1621.
1670.
1723.
S^e^etm; ber bri«e ©untram, ber 
Orafen von £abeburg aetvefen i(t 
ßberl>art> ©ruf von (Elfap*
2lbalbert ©raf t>oit (Elfaf, beS Vorigen 
<Sol)n, flirbt I034
SUbert ®raf »on (Elfa  ^ be* Vorigen eo&n, 
tvirb wom Äaifer £eitirt$ III,  mit.Dber= 
Iotl;ringen bef#enfet iui 3 abr 1036, tfirbt 1048. 
©erarb ©raf oon (Slfap, ein ißruber %U 
fcrtf, (iirbt • 104<j.
^erjoge pott £.ot£rtngen.
ötganf.
©crarb btefeS 9?amen3 I I I .  ©raf t>c>n (Elfap 
erbte bie £dnber feines 3?aferchtuberS 
SÜbert, unb tvarb junt erfieu £>cr$og pon 
Jot&ringen ernennet ,04g
Sljeobor ober £[;eobori£, na# bem 3afjr 1070. 
©itnon I. - n i -
SDtatfmnS I . , ber gromrne 1138.
<5 imon I I . ,  banfet ab imSaljr 1205, fiarb 
tm 3aljr 1207 1176.
griebri# l ,  2Rat(jänS I. eo&n r 205
^riebri# II. 120y
5 f)eobalb I. (iirbt im 3afjr 1220 ofme 
(Erben 1213.
9ftatf)du3 I I , , ÜfjeobalbS I. trüber 1220.
$riebrt# I I I . ,  eobn SJiat&äuS I I , , mit 
bem $epnaraen ber ©ere#te 1250.
arr^ r.
$$eobalb II. 
griebri# IV .,  ber Sfuge 
SRubolpfj 
Sodann I.
*303.
*312.
1329.
*346.
Sari I . , nad) Slnbcren II . ,  fiirüf im 3 al)c 
1431 ofjtie männlichen (Erben, Unterlaßt 
aber jwep 2öd)ter: Jfa&ettcn, welcher er 
ba£ (Erbrecht auf £ot(>rinnen oermad;te, 
unb Savarinen • *390,
$enat I. von 9lnjon, S6nig oon ^erufa= 
lern unb ©ijilicn, wirb burcf) bie 25er« 
mdfjlung mit 3fabe[len, bcr Softer Sarte, 
£erjog ju ^otfjringett, banfte aber im 
3- 1452 wieber ab, unb (iirbt im 3af>r 
J48o 143I.
Sodann II. oon Slnjou, be$ Vorigen Sojn 1452. 
3lifla$ oon Slujou, ber 3£cife. 1470.
ntcfctteßteren&e Serjotte r>on Zot^vinaen,
griebri# £erjog oon £ot&ringen , ©raf oon 
23aubemout, ein $rubcr Sarte I. ober I I , ,  
geboten im 3. 1373, geworben int 3. i 4i 5* 
Slnfon »^erjog oon Sot^ringen, &:af oon «au* 
bemotit, bc3 Vorigen ©of;n, unb $arl£ 
Gnfel, geboten im 3<i(>r 1400. ftjrbt im
3 a&r 14 47-
griebri# II. £erjog oon Sot^ingen, ©raf oon 
SJaubcmout, ein ©o£n Stntoitf, geboten
«ber rect^ tmöfTt^ e iEvben,
im 3<#r 1419, (lirbt im 3a$r 1472, unb 
Unterlaßt einen vSotm, SRenat II.
3. Är.
S tg an t.
Regierende.
SJenatll. -£jerjog oon Lothringen, ein <?obn 
§rieOrid;ö II. ©rafentf oon Vaubemont, 
ivirb na# bemSobe ber Sliftar oon&n* 
jou'Jperjog oon Lotbringen unb 35arr 1473.
Sltttou ber föute, ber Vorigen 0of)n 1500,
granj I. 1544.
Äarl I I I . ,  ber Große 1545.
,£>cinri# I I . ,  ber Sftohltbatige, (lirbt ofme 
matmli#en (Erben 1608.
granjll. ©raf oon Vaubemont, ein ©ofm 
Äarl I I I . ,  toirb |>crjOg, tritt aber im 
tidmli#en 3abr bie Regierung an feinen 
<Sof)n Äarl IV. ab 1624.
ÄarllV. trat jivar bie Regierung im 3 al)r 
1624 an, in welchem 3<#r aber fein 
Vater granj II. bar j^erjogtbum roieber 
, an ft# jog; bo# befam jiiarl baffeibe 
im folgenben 3«br lieber jurücf' 1625.
Sftiflar §ranj, ein ©o(m grattj I I . ,  er= 
f)ielt ba^  £er$ogtf)um burd; freproiUigc 
Abtretung feines 33ruberr ftarlr IV. 1634.
Äarl V . , ber ©ieger, £erjog oon £otbrin= 
gen, befaß jroar bar £erjogtbum ni#t 
tvirflid;, tv.urbe aber air ^erjog erkläret 1676.
2f. £r.
JHßunt
Seopolb T., ber $ret>gebige unb griebfertU 
gc, farn na# bem im 3<tfjr 1690 er* 
folgten lobe Starte V. bur# ben rigroU 
tfif#en gricbcn jurn 23eft&e be$ £er$og= 
tl>um$ 1697.
granj I I I . ,  na#mal$ tm3 a(jr 1737 ©ro§= 
f>er,$og ju JoSfana, unb bann SSaifer 
biefeö 9?ameuS I. 17^ 9*
©tani l^auS Secjin f^t), erwdfjlter $6ntg»on 
«Poljlen, marb 55eft^ cr oon üotljriugen 
bur# benim3M>f *735 JuSBien gef#lof= 
fetten Vertrag *737*
31a# beffen lobe mürbe biefeS £erjogtfjum 
gcmafc be£ ob ermahnten Vertrages mit 
granfrei# oereiniget.
X X X IX .
•^erjoge m \  ©afcopen*
3 . Str.
ö lg an f.
SJmabeuS I. (in ber $ami(ie V I I I ) mürbe 
na# beuörafeu im 3a&r 1416 00m ^ai= 
fer<5 igmunb jum crflen *£>er$og gema#t 1416* 
£ubmig I. mürbe erjler $öitig oon (Sppern 
bur# bas 9£e#t feiner (Scmafjtinn ÄarP* 
liua, als ©rbinn 1436*
<5
Öfgant.
3lm«bcu$ II. ^
q>düibert I. ixt 3<Sßcr, ober 3aflMie&&«6« 147a
L 1482.
Satl IL  . 489.
9M)ilibert I I . ,  ber ©#6ne 1497.
Sari I I I . ,  ber ®utc, wirb im 3 afcr 1535 
oon beu grottjofen beö £jerjogtf)um$( &c* 
nmbrt IJ04
(smatiuel, ba$ eiferne ^aupf genannt, er=
ba$ .perjogtfjum wiebet j , , ,
Sari IV ., berörofe ls8o]
SJiftor 2lmabe«3 I. l6, 0
Sari (srnanuel V. i6 ,^ 8
8iflor 2liuabeu$ I I . , erfler Sönig oon $ar= 
binien, wirb won feinem 0p^u int 3ö^r 
1731 inö ©efdnjjnip gefegt 167r.
Sari (Smannel VI. j „'0.
öiftor Stmabeu* III.  , *
X L.
& m o g e  bott ^ a p lan ^
Mw* bem gaufe D ie fo n ti.
3. Är. 
SJganf.
jef)önn I. @alea$, erfJer ^erjog 1376.
W ann II. SWaria, bejfen trüber 1403.
3- %v.
Sigant
spfjiUpp 9Rart<J, beffcn Araber, (lirbt ofjite 
männlichen ©rben 1412*
2tue bem (Beftylecfyte &for$ia.
£ranj I . , ©emal)l ber ^lattfa, einer £p$- 
ter <P(jilippS 3Karia 145a.
(9alea$ iötaria, befjfeu 0Pljn 1466.
JJp&anu III.  @alea$ 1477*
£ubu>ig 2Raria 2ftpruS, würbe im 3afjr 
1500 oon ben gratijpfen gefangen 1494.
Äubivig XII. Äouig oon granfreief;, i»el= 
cf>er wegen feiner ©rofmutter Valentina, 
einer Zod)tcx 3pf)<*n» 1 ©aleaj, 2tn= 
fpru# auf baS £er$ogtf)um machte 1500,
9Rajrimilian I warD im 3 a|>r 1515 bur# 
bie ^ranjofeu 00m tfanbe »erjagt, »»eil 
er im :Jaf)r 151 z baS üedinertljal ben 
©raubüubern, pingegen bie an bem gro* 
fen ®ee gelegenen 4 €>tatt$altepen: i?p= 
cartt», Sugar.o , 3Äenbri|to; unb '£all= 
magia/ nebft 35ellenj, Dem 23rennertbal, 
unb 3£ipiera ben örf;tvei^ern gejcfcenfcf 
a^tte 1512.
£ranj II. n?ar erbenlos 1521.
2(iid bem fcababui’sttf  ^* öflerreic^ xfcJ^ eit 
£aufe.
Äarl I . , Saifer V. 1535,
$)j>ilipp I . , Äönig ppu Spanien II, 1.588%
©2
3. Stf.
SKijanf.
P^hilipp I I . , ^6ni<j oon (Spanten I I I .  159g.
Philipp I I I . , Ä6nig von ©pmiien I V . .. 1621.
^arl II. König »on (Spanien, weldjer oljne 
(Erben perfiorben, worauf ber fcefaunte 
©ucceffionSfrieg entfianben 1665
Äarl H l., Kaifer VI. lyo?
SÜJaria £{)erefta,beffeu 2o#tcr unb Srfcitut 1741.
2lue 6cm lot^ingifö * Sffermd;tfcfren 
£ßufe.
Sfofepfc I . ,  tfaifer II. , 78o
Seopofb I . ,  tfnifer II.  , 7 '
grauj I I I.  Äaifcr II. , 792
X L I .
ton
Uue 6em matfgrafitcfcctt £aufe (B o n ^ a .
3 .^r.
SUjanf.
griebri# t ,  ber oieffe SUJarFgraf, würbe 
»on Äatfer tfarl V. im 3a&r 1530 jum 
elften *£>er$oge, unb im 3»of)r 1536 jum 
•£>errn »on Sftotitferat gemacht 15*9.
$ranj I . , bcffen ©o&n, unter ben 9Karf- 
grafcn ber II I .  biefeS SZamenS 1540
SHW&elm, beffeu trüber I5?a.
Jf. Jtr.
W ganf,
«injenj I. ,  ber Vorigen <5 of)n 1537,
granj I I . /  unter ben SRarfgrafen ber IV.
biefer Sftamenr 1612.
gerbinaitb, ßarbinal, ber Vorigen Vruber 1612. 
Vinjenj II.  , Äarbinal, ofjne Äiuber 1626.
5?arl I . ,  £erjog von fftemourr, griebridjr 
I. jungjier Vetter »on £ubroigen, beffen 
23ruber, rourbe t>on granfrei# bur# ei* 
nen brepjdf)rigen Ärieg roiber ben Äaifer 
uub ben *£>erjog von ©aoopen unter*
(iü|et am 25. Sejember 1627.
£arl I I . , ber Vorigen (Snfcl aur beffett 
(Soljn $ a rl, nod> oor bem 23a*
ter »erßorfcen i|l 1637.
tfarl I I I .  SDiefer würbe oon Äaifer 3 ofepfj
I. in bie 3ld)t erklärt, unb (larb im
3 aljr 1708 1665.
Sofeplj I . , Äaifer 1707.
Äarl IV . , alr Äaifer VI. 17x1.
9Karia Sfjerefta 1741.
Sofeplj ü . ,  Äaifer 1780.
Seopolb I.,  Äaifer II. 179°.
gran$ I I I . , Äaifer II. 1792.
X L I L
t?on tarntet.
T lu e  6cm ^aufe Sätnefi.
3 .Ät.
IHganf-
$eter, roelcfeen «Papfl J^auluS I I I .  in feiner 
jugenb erzeuget batte, er|ter $er$og von 
«parma, «piajenj unb Sajlro 1545,
£>ftao, bejfen &ol>n 1547»
3llejanber, beffen Soljn, unb Sonig3 $f)tr 
lipp I I .  oon Spanten £jeerfüfjrer in ben 
Sftieberlanben 15g 6.
Siainut I . , beS 93origeu Sofjn 1592.
.öboarbl., be£ Vorigen (5of)n 1622.
SRainut I I . , beffen Sofjn , mußte im Jafjr 
1661 bem papfilicfren Stuf)l ba$ £er£Og* 
tf>um Sa|lro wieber abtreten 1646.
£ran$, beffen 6of)n 1694.
Slntou, be$ Vorigen 23ruber 1727.
Sari I  oon Sourbon, ber fidj auf ba$
^ccf>t feiner Butter (Elifabetfr, al$ lebten 
Grbinn, bie an $)(jilipp V. $?6nig oon 
Spanien au3 bem J&aufe Bourbon oer* 
mdljlet w ar, grunbete 1731.
S ari I I . . al$ S a ife rV I., t>crmögbe$ wiette* 
r i[d>e\\ grieben f^cfrluffeS 1735:.
Sftaria l^erefia, Äomginn oon ^Ungarn 
uub Sonnen, uaefcmate Äöiferinn 1741.
2f. 5tr.
Stganf.
f&ilippl. / Snfant oon Spanien, burdj ?(6= 
ttetung oerntög be$ lebten griebenS* 
f#Iuffc3 *749-
$crbinanb I . , 3tfant oon ©pattien, be$ 23o« 
rigen ©ofjn 17Ö5«
X L III.
e^t^ D^ e ton $?ofcena.
2fud 6cm £«u(V $(J£e.
3 . Är.
Ä g a n t.
33orofu$, er(ler #er$Oß H 52»
j£>erfule$ I .  * 47* *
Wpfjon* I. i 5°5-
. # e r f u l c $  I I .  > 5« S4*
3Upfjon$ I I .  » 5 5 8 *
W a r 1598-
3llofjon$ I I I .  1 6 2 8 -
granj I. 1629.
SÜpbotisJ IV. 1658.
$ranj I I .  1662.
SKatnalb I . , .ßarbinal, b« Vorigen £>ljeim, 
braute im 3 fl&r l 7 11 öll$ ^^309= 
tbum 5Ü?iranbu(a„ beffen ooriger SBeji&er 
au$ bem £aufe ^ico oon tfoifer o^fepb
3. Jtr.
S tg an f.
I. tu bett $Xet#S6ann erfldret nwben, 
fdufCtd? an ft# 1694.
£ranj SRaria 1737<
•£>i’rfn(cS SXeinalb 1780.
% £r.
Stganf.
1 P.i
X L IV .
tvtt WiefknhuvQ.
Stf&ert I . , erflcr £erjog
Pon &ü)tcetin.
Slbofylj ftriebrt# I?92t
■Jtrtflian Üubnug, ber itat&olif#e 1658.
griebri# 3£ilt)elm 1692.
Äarl £eopolb, beffen S3ruber 1713.
Jviißian £ubrotg ' 1747.
gricbri# I7s5.
^ricbii# $ran* 17g5.
X L V .
£eno<;e ton hofftet« ^
'
S. £r.
Stgan f.
91bolpf>, 1 1533-
griebricf) I . /  ( 1586,
W lip p , f 1587-
Sodann 2lbolplj, J 1590.
grtebrt# II. 1616.
Srifiian 2ll6cr( 1659.
grtebrtcf) II I . 1694.
Sari grtebricf) 1702.
Sari )^eter Ulricfj 1739-
«Pcfcr 1762.
«Paul J^elrotvi^ 1762. '
XL VI.
$ t x m *  SÖBürtemlwa * ^ tu tt^ a rK
S- Är.
♦ SXg anf.
<£&erljarb I. 1496.
Cfrerljarb II, 1504.
Ulri# 1550.
Srtfiopl) i 568.
Subrotg 1593-
griebri# 1608,
Sofjann $riebrich 1624.
€berf;arb II I.  16*8.
Eubwig I(57 ,^
^ricbrich Äarl, SanbeSabminiflrator oott 
bem 1677 jurn W r 1(593*
(Sberharb Eubwig 1693.
&arl SUejanbcr 1733-
Äarl <£ugen 1744>
Subwig Sugert I793.
Sriebri# (Engen 1795.
X L  V II.
fRtpuMihn t n  E u r o p a *
3Mc S^epuSfif 93encbtcj.
£>iefe t(l bie afteflc aKer übrigen. 2US S(t* 
tila, Jtonig ber £unnen, auf bem fefien 
tfatibe alles »ueit unb breit ©erheerte, unb 
bic ©tabt Slquüejö jcrft6&ret hatte, warb 
oon beuen, welche ft# auf bie 3nfeln beS 
abriutifdjeu SDJeereS geflüchtet/ worun* 
ter befonberS bie griauler unb <J)abua= 
ner waren, ber Anfang ju (Erbauung ber 
©tabt SJcnebig im 3ahr 450 grnta#et. 
$ta# unb na# erwu#S biefe Äolouie ju
einer SKepublif, natfjbem fte über 230 
Satjre oon 3 unftmei(lern, ober 23ol?S» 
oor(ief)ern, regieret worben. 3um erften 
S)oge ober 0tattl)«Uer ber 9vepublif warb 
«paulutiuS 2lnafe|luS im 3a&r 697 er* 
wal;(et. 2)er Anfang ber SRepuMif wirb 
geregnet oou bem 45°
&ie 9tcpu6Hf:' ©f. Marino.
£)iefe Fteiuc SKepublif in bem £ird)en(iaafe 
fcat if)re $repf>eit unter bem 6d>u£e ber 
römifd;en $ap(te befrdnbig unb unoer* 
leöt bis auf biefe Seit erhalten, oou bem 
3a^r if)rer (fntffefjung . 630,
£>ie SHcpubli^  ©enua.
3tad>bem bie ©enuefer oou bem 660 
ben £ongobarben, f)crnad) aber ben fa= 
rolingifd;eti Königen jinebar gewefen, 
fjabeti fie (id) um baS ^a^r 9,35 , ba fie 
bie ©arajenen in einer (5 ecfd)la$t über- 
wunben fjatten, in grepfjeit gefegt. %\u 
bere aber fagen, baf eS früfjer gef#ef)en 
fei;, namtief) um baS 3af)r 9°o-
£)ie 9tcpu61i! ©cf)wei§.
J)ie tapfere unb friegerifdje 3S6lferfd;aft 
ber 34>Ä>ci^ er a^tte fd)on oorldtigß bem
Sf.Jtr.
totnifdjen .£jccr£füfjrer 3ultu$ (Säfar t>iel 
*« tf)un gematf;t. Um ba$ 3'o r^ Äriflt 
430 fam bie£#roei£ an 33urgunb, tyx* 
ttatf; jum Sönigrei# Slrerat, uab enbli# 
warb fie im 3afjr 1032 unter Äaifer 
Äourab II. ein Zfail be$ rötnif# = beut= 
fd;en 9ieid)3. Von biefem Saljr an würbe 
ftc burd; (Statthafter regieret, rt>r»c^ e i^r 
bie jebeSmaHgeit Äaifcr oorftyten; ba 
afcer biefe 3Wier^ riiigc ba$ Volf ju fefjr 
brueften, warfen bie (5 #wei§er bag 3o# 
ü6, ©erjagten unb fdbteten fcie ©fatt* 
Raiter, unb festen ft# in gvepljeit tm
. 1308,
35ic StepufcHf: £u ffa.
SfnfattgS flttnb biefe Sfta^ ion unter »erfdfne* 
betten £errcn, bi* ftc ftd; enbli# mit SBe* 
wiUigttng Kaiferö ÄarriV. ganj frep unb 
unabhängig ina#tc im ^ahf 1430.
£Hepu6ft6 -^oftanb, ober bie bereinigten 
nteberlänbifc^en ^)rovinjen.
Die Veranlaffung jur ©ntfiehung biefer «Re« 
publif gab ber Sltfaft oon ber fathofif#en 
92cligion, unb bie barauö entffanbenen 
Unruhen, Äottig ?P§ütpp II. ppn (Spanien/
ber barnalS bic 3iiebcrlanbc befaß, bc« 
mufjete ft# jwar auS allen Kräften, bie« 
felbctt 511 (litten; allein als er bic »tvep 
rornefjmßeu 2ln(fifter, ben ©rafett t>on 
(Egrnont unb ben »0:1 £orn enthaupten 
ließ; empörten ft# unter ber Slnfu&ruug 
beS ^erjogS oon £>ranien 7 ‘•prooinjen, 
unb ma#teu unter ft# einen 23uub, wel=
#er l)crna# im $aljr 1648 na# einem 
8ojdl)rigeu Kriege bur# ben we|Ipl)dlif#en 
r^ieben bejldttigrt, unb biefe 7 ocrcinigs 
ten ^rooinjen als eine frepe SKepublif 
anerfannt worben. £>er Anfang faßt in 
baS *579'
$Die fKepubltf iKagufa.
Siefc fleine SKepublif Ijat mit 23cnebig eine 
' äf>tili#e SRegierungSform. (Sie war ben 
Surfen, bem papfdi#en ©tufjl, bem rö* 
ntif#en ^atfer, bem Äönig oon <Epa= 
nien, unb ben SBenetianern jinnSbor. <£ie 
fo« jur Seit UlabislauS X III, Königs oon 
Salmatien cntflanbeu fepn.
•/ 3 )e r  nort>amerifanifcf)e Jvetjffaat
3.5? c.
Siefer entjiunb im 3af>r 1783*
X L  V III.
Sattögrafcn fcon £ej]en* Gaffel.
3. Är.
Stgant.
^einticfj I.,  ber Unntnnbige, ein Sofjn 
■f>cinri#$ II. be$ örofmütfjiaen, £er* 
jogg ju Sra&atif 
JDtto I.
£einridj I I. ,  ber giferne 
$crntann I . , brr <Mef>rte 
£ubn>ig I . , ber $riebferrtge
3 n Reffen aUetn.
£nbtt>ig I I . , ber fromme 
SBil&elm I., ber altere 
SBityelm II. ,  ber mittere trüber
tITarburg.
-£>ensri$ III.
‘SBilfjelm I I . , ber jüngere
tton ganj Reffen.
>^6*Hpp ber ®ropir.nt{)tge, eiu©pljtt SRcf*
e^lmS I I I  , roeld;er ber erfle im 3 af>r 
1527 ba£ £ut£ertfmm einfüljrte, unb oon 4 
ÄaiferSvarl V im 3 af>r 1547 fcep WhfyU 
berg gefangen tvnrbe 1509,
SBilMm IV ., ber SEeife 1567.
Sttaurij. Siefer nimmt im 3a£r 1605 bie re- 
formirte Religion an 1592.
SCifMm V. „ yüi?.
1247.
iS°B.
1323-
1376.
1413*
*4.58.
1471-
*492-
«Karl 1663.
griebri# I . , S&nig oort ©4>tocben 1730.
SBilbclm V I. 1751.
griebrid; I I .  befcnuct ftd) im 1749
* jttr fatf;olifd;en Religion, beflarirfe aber 
fo(4>e£ er(t im 3af)r 1754 1760.
2Bilf)clm V I I . /  fonfi ber IX . genannt 178s.
X L IX .
gurften twn @ie&enfmr4eit*
3f. Ät.
SÄflatif-
Jofjantt Bapolpa 1538.
3of>ann ©igmunb 1541,
©tepfjan 23atborp I. *571.
Äriftopf) :®at()orp II. 1576»
Slttbrca^  25atf)orp I I I.  »599-
©tepban S3ütfd)fap 1604.
(gigmunb SXagocju I. 1607.
(Gabriel 25atl;orp IV. 1603.
Gabriel Serbien I. 1613,
©tepban Serbien II. 1629.
Georg SKagocjp II.
Georg 9iagocjp I I I.  # ^48.
2i$a$ Sartqap 165a,
3Ri#ael ülpafi II. (lir&t im 1713 
A ne Sitiber j69ot
Ücopolb I. (Sr^erjog oon £)e|ferrei#; Sai* 
fer, Sönig oon £ungarn unb Sarnen 1699, 
I- 1707.
-Äarl I» / ÄaijVr VI. 1711.
(Broflfurflren,
SKaria Sfjerefta J740.
Sofepf) II. 178o
£ copolbll. I790<
§ranj I., Saifer II. 1792.
IDlicfjöel Slpoffi I. 1661.
L .
£ocf)nmffcr M  bcutfd)cn DrbcttS.
*
S u c r f T  £ > o f p i t a l e r  © t .  © t a r i e n *  $ u  S m i f a l e m  g e n a n n t ,  
j u m  h e f t e n  b e r  n a #  $ a l c ( I i n a  r e i f e n b e n  £ > e u r f ( f ; c i i  
errid^ tet.
3- -Sr.
t ® tar& .
3« ptolemaie (i$t 2fl*re.) 
feinet# SBalpot von ^ afiVnljcim 1200.
•Ötto oon Sarpen 1206.
^ermann oon Q^ arb 1210.
3 u tttarpurg in Reffen.
Hermann oon 0al$a, welcher juerfJ mit 
bem Xitel ^>o#sober (Sroßiueifler, uni*
3, Sf. 
<5far&.
ber^Bnrbe eines SReicfjSfürffenS oon ÄaU 
fer griebrid; II,  beehret worben 1240.
Heinrich oon £of)en(of)e 1246.
Äonrab, Lanbgraf oon Sfjuriitgen 1252.
«Popo oon .Ofierau, bautet ab unb (iirbf 1253. 
,£anuo oon ©angerSfwnfen 1265.
jgjartmann, @raf oon Jpelbrungen 1275.
SSurfarb oon ©d;n»enbi bleibt in ber ©cfrlacjit 
bep 2lfre 1290.
j?otirab oon ^eudjtwangen 1297.
©ottfrib oon jo«>f>enlobe 1293.
3 u  tlTarienburg in preuffcn.
©tgfrieb oon §eud)twangen 1309.
Äar( SBeffarb , oon Srier 1324.
ferner oon Urfeien würbe oon einem 9D?it«= 
brttber ermorbet 
£ubger, £er$og oon 23raunf#weig 1335,
(^jeoborif, @raf oon Olbenburg 1341*
SKubolpf) ftonig oon SHJeifcau würbe narrifdj 1346. 
^Kinrid) S)uftner oon Slrfberg bautet ab 
unb flirbt 1351,
SBeinrid; oon tfnippcnrobe 1382.
^onrab Söüner oon 9ioi>enßein 1390»
Äour.ib ‘äBaUenrob J394*
Äonrab oon Jungingen 1407,
Ulrich oon 3uugingeu blieb in einer 6#Ia#t 
wiber bie ^o l^en 1410.
' ' £
ßt’itmcf; SHcup oou ^lonen I. toutbe obge*
unb fiarb im ©efangnif 1413*
9Jti4> .Äud/enmctfler o.6 ternberg, o&gefe£et 1425. 
^an{ $dfen$er »ou SKugborf. a&gcfefcct 1440. 
&>nrab oon €rltd;Sf>oufen, lebtet %eföa 
beS ganjeu ^reuffcnS 1449#
Subioig oon Grli4)^aufcn würbe ein $a= 
faU yofrlrn*
4>dHrid; SRcup oon grauen II. , 4ög.
£c<un# Stcfffc oon 2Ki<f;fen&erg J4?7’c
Martin 2>rud;fcf oon S&enjeu&oufen , 489[ 
Sodann oon Sieffen 149S
friebri#; £erpg oon 0a#fcn 1514,
SU&jet&t, SDiarfgrof oon 8ranben&urg, banf* 
te ob, unb würbe fcI5|l £erjog oou 
Staffen 152g>
3 u tlTeogent^eim in Sranfen,
SBoiter oon 5\ronbcrg 1543.
§3olf0ang 6d;u£bar ^65.
£einrid) von &o&enfjoufen 1572*.
©eorg £unb oou 9Kcff>nm i 595.
?fta|imüian I.,  Grjljerjog oon £><fierreidj 1618. 
tia rl, (Sr^erjog oon £>efferrfid> i6z5.
3 of>ann (Sußa# oon SBeficrnad;, um baS 3. 1630. 
3 of)ann Äafpar oon (Stabioti, um bas 3. 1650. 
£eopolb QBityelm, @r|f)er$og ooni)e(icrrei# 16612. 
tfavl Sofepfj, Gr^erjog oon -Oeflerreic^  1664. 
3 ofjann ftafpar oon Slmpringcn 1685.
©tar&,
I
3- &t.
C tu rb .
£nbtoig « o h  oon $fal$ 1694.
gronj Subtoig, beffen Srubcr, <£&urfürft 
pon £rier, {jcrnacfj ju SRainj 1732.
Älemenä tlugiifl ,  <S&urf&r|t oon ßölln, 
£erjog oon 25apern 1761.
äörl SUejanber, £erjog oon Sot&ringen, 
erw art im ja&r 1761. 1780,
gRajimilian I I . , Grj&crjog oon X>e|fcmi<*, 
würbe beS Vorigen tfoabjutor erwählet 
im 3af>r 1769, roirfli^er ©ro(?*ober 
£o4>mei|i«r im 3a^r 1780,
L I .
©rogmetjlcr t>e$ Waltfjtfetorbetts'.
3 uerfl ^ofpitafer beä &eil. 3o(jann*$ ju Serufafero 
genannt, errietet $um;5c|ieu &er uac& «palejiina 
tretfenben 3talianer.
$ a ljre  Ä rid i .  
rrn>a{)tt re g ie r t
<$erab oon Sfjorn 1099. 19.
©rofarb S^ oger (toeldjer oon 6 t*
nigen inSweifelgejogen wirb) 1118. 13*
9iapmuttb oon «pobio 1131. 29*
ttuger oon Salben (wirb oon (Bi= 
nifien fcejweifelt) 1100.
%2
3o$re Ärifft. 
e rw a rt regiert
Ärnolb t>on ÄompS 1 163. 4
©ilbert oon 0uUp banfte ab, unb 
ertranf im briJtanifcf;en 2Keere 1167. 2
00(10 i «69. j  *
Hubert, ein ©prier 1169.
9Joger von SKouIin bleibt in ber 
©cf;fact>t bep Slfre («PtolemaiS) 
wiber bie ©ara^ eneu 1179.
©arner von 9?eapel llg7>
€rmengarb von 2tpf, unter beffen 
©ro£mdflertfcum Serufalem von 
ben ©arajenen erobert worben 1188- 
©obofreb oon Suiffon u 92,
2Up&onS oon «Portugal! u 94]
©obofreb oon «Rat 1I94<
©uerin oon 03?ontagu l2o6[
23erfranb oon Sejri geriet^  in bie 
©flaoerep. (üßirb oon Einigen 
bejweifelt)
Sernfjarb 0. ÄompS aus 2/uoe 
©uerin oon Sttontagu 
$eter oon SBiltcbriba 
SßilMm oon Gfjateauneuf 
•£>ugo oon SRcoel, ein §ran$c 
3?if(aS oon £orgne 
Sobanu oon SBiUierS würbe 
Gppern iiberfe^ et
10.
4 .
2.
1.
12.
24.
1230. 10.
' 1240. 4.
1244. 4*
1248. 3.
1251. 9-
1260. 16.
1276.
|
12.
f
12S8. 6.
3d$re Äriffi. 
e rw ä g t r«flitr<
jObo oon $in3 (larb auf ber Steife
na# 9vom 1294. 4.
ESilfjelm oon 23iHaret 1598. 10,
2Xuf b e t  3 n fe l U^o&iö.
5Son welcher %e\t att ftc Stbobifer* 
ritter gcncitnet tvotben.
gnlfo oon 23itfaret würbe im 3aljr 
1316 ab = aber na# bem 2Kauri£
roieber etngefe^ et 130$, 13.
2Kauri£ oon «pagnaf / ein Ginge*
6.brungener, fiarb 1322 1316.
ieon oon 23iUanooa 1329. 1 7 *
Seobat ©ojon I 346- 7 «
«))eter oon (Eornetean 13S3- 2*
Sieger oon $pin$ 1355- 10.
SJapmnnb «perenger 1365. 8.
«Robert oon 3 üli# *373- 3-
Sodann ^erbinanb oon £erbia,
ein 3lrragonier »37 6. 7 -
«Ri#arb Caraccioli, (Einigen jwei5
fettjaft) 1383- *3-
«P^ ili£>ert oon 9?aittaf 139Ö. 25-
Slnton gfaoiani oon SRipa 1421.* 16.
Sofjann oon £a|tif, ein granjoS 1437* i 7 -
Safob oon SOlittp, ein &ranjO$ 14S4‘ 8.
93eter Sfcapmunb 3 afo(fa 1462, 5*
3of>ann Sapttß .Orftni 1467. 9l
Söljr« Jtriftf.
ermißt rc<ji«r*
J^efer rott $lit&itf|bn ftarbinal 14 76. 27.
(Snieri# ron Stmboife 1503’ . 9-
@uibo ron '?land)efort 1512. 1.
gabrij ron (Earretto »5 »S* 8-
Kuf 6er 3nfel Vflalt^a feit 1530 ,
vt>ol)tv fieJMsS i<t 93Taltbefer gelten« 
net werben.
$f)ilipp ron SSiHicr ron ber Snfel
Slbom * 1521. 13*
$erin oon <Ponte, ein Staliäner 1534. 1.
Defiber r. <5 t. 3aille, ein £ran50$ 1S34* 2.
Sobantt ron j^ omebeö 153Ö. 20.
Älaubfuä ron ©angle 1556- I.
3of>ann oon Valette, J^arifot »557- 11.
SPeter ron 9ftonte 1568* 4*
3ot>ann ron (Eajfiere I. ein SBifcfcof 15 72. 5 *
Sodann ron (Eafficrc II. *577- ?•
£ngo oon^ouben  ^ em §ratijO$ 1 5 8 2 . 1.3*
Sftartin ®ar$ia$, ein 3lrragonier * 5 9 5 - 6.
Slbolpb ron Vignacourt 1601, 2 l.
9lloi$ SJtenbej ron Va£concello$ 1622. I.
Slnton ron *Paula, ein £rau$o£ 1623. T3 -
Sodann )^aut Lafcaritf 1636. 21.
3Jlartin ron SXebing 1657. 3-
Sinnet ron (Sijfan, ron (Elermont 1660. 1.
SKapfjael Äotonier I. 1660. 3 -
Sfiflaä Äotoniet II, be(fen 25rubfr 1663. 17-
3<iljre Ä r iß i .  
«rnm&ü *eßi«$
©regor Saraffa 1680, io,
Slbrian oon 23ignaconrt 1690. 7.
Stapmuub J^criUoö oon Stofaful 1697. 23.
SKarfus* Slitton Sonbebari 1720. 2.
Slnton 2Jlanuel oon 23ilf)cna, ein
Qlrragouier *733. 14*
Siapmunb oon Scfpuig 17s6- 5»
<£manuel 9)iitfo, ein «portttfliefc 1741- »7*
gran$ £imenc$ oon Srebaj;, ein 
Spanier *773* 8*
3 of>ann (Emanuel oon 3So$an, ein 
gran$o$ *775?
3o£annttermet{ter 5« &mtet9= 
ljetm.
Sodann ® r°f 0l?n
Staina# ju gourmaigne, feit 1777*
*£eermeiflettl)um b(9  3 o^anni= 
terocbene 3« Öormenburg.
2luguji gerbinanb Sprtnj 0. Preußen 1762.
L II.
S5on Seit. $empelfjeroit töct Sempel* 
rittertt.
2>iefer SKifterorben würbe wegen ber 
3?ä$e feinet $6ofcnfi£e$ bep bem Sempel
git ^mifhrrm arfo genannt, urb jum 2*es 
ften ber nad; ^ale(iiua reifenben granjo* 
fen errichtet.
£1190 oon ‘ißaganis war mit uocf> 8 an= 
be en ber ei fie Urheber
3afob 2Jiofat> aus 33»rgunb, ber re^ te 
©rogmeifler, würbe oon $ap(t Äfemens V. 
in bem £ird)enratf) 511 «öienne in £ranf= 
teid) im -OFtober 1311 oerurtbeilet, abger 
fe£et, unb welrfid) gcmad;et, bannju^a* 
xiS mit (%ibo bes 2>aupbinS Sruber un* 
ler $&ilipp IV. bem 6 4 >6nen, tfonig von 
$ranfrri$ (bi’r fd;on am 5. .Oftober 1307 
wegen^  ber grdulidmi Safler, wrfd;e bic 
SDiitbruber, ber tyjrior oon SRoutfaucon, 
tinb 9?i>ffobet, ein gforentiner, auf ber 
gol;er wiber ben £>rben auSgefagt batten, 
of(e franjöfi^en SCitter gefangen fe^ en laf= 
fetrt nad>bf’m ber ganje .Orben, ber in 
^ranfreidb, (Srglanb, (Spanien, unb $orr 
tugaff über 400^0 o^mmenben befeffen 
fcatte, aufgehoben worben, lebenbig oer= 
ftceunef
£>ie mcrfmütiuöftett üfeid^tjerfamnt* 
Jungen.
S.Är.
ftuf bem9Jeitf;3fag ju 2£orm6 überlaßt &ai= 
fer £einrid) V. bem $ap|t ^alifluS II. 
bie 3n»e(lituren (ober Ginfefcuug ber 
23ifd)öfe, Siebte) mit bem SKiuge uub 
©tabe, brfjält ftd; aber wegen ber Hen, 
bie btefe üon bem 9£ei#e beft£en, bie 
3nüc(lituren mit bem Septer beoor 1122. 
£>er allgemeine §riebe SvaiferS ^riebri# I.
Sie SSerorbnung ßaiferS r^icbric  ^ I I . ,  
wegen ber (*>ered;tfamen ber geiftlicfcen 
gürften , ju granffurt 1220.
Sie 23etorbmtng wegen ber ©ereefrtfamen 
ber weltltd;en gürflen, ju Utiue in griaul 1232. 
©benbeffelben QSembnung wegen ber 5tc$er.
Äaifer SJubolpb I- erflaret auf bem 9Jeid;S* 
tag ju Nürnberg bie oon ^6()men wäb= 
renb beS 3nterregnumS ergriffene 23efi£s 
tie&mutig ber 9Jei#ölduber für unrecht* 
mäpig 1281.
Äaifer Subwig »on SBapern fe^ et beu 9JeidjS= 
f>ofratl) ein, 5U $ranffurt 1342.
$aifer$ Sari IV. golbette Suite in Setref 
ber Äaiferwablen, ber 9Je#te ber Gfjur* 
furfien k . ju Nürnberg 1356.
Äaifer 9tmert3 SJnorbnnng be$ we(fpljdli= 
fcf;en @ciid)t$ ' 1408.
D ie (Soncorbaten ber betttfcf;en 9?njion mit 
Sßapß 3Wortiu V . in bcr &ircf>etiocrfamms 
luttg jn ^offanj l4 l7 .
D ie  Seratbftf/nfutngen ber 9feicfi£frdnbe 
wegen be£ ,$hiege$ wiber bie ^jnfjiten/ 
ju ^vonffnrt 1427«
Ueber bie 6fTcntIid)c 9tu^e bet; ber Uneinig* 
feit ber $ir#euüerfammlung jn 33afel, 
jn granffnrt 1438,
^«ifer$ 9(Jbert I I .  SDerorbtutng, wobur$ 
ba£ 9tcicf) in t>icr greife cingetf>eilet 
wirb.
3u 2J?apnj wirb ftber bie 33efif)wcrben ber 
beutftf;en 3k$ion bcratf)f#laget 1440»
Die (Eoncorbaten ber bentfcf)en 3iajion mit 
<pap(I (Sugen IV . nnb9?ifolau$ V . ,  unb 
berfelbenGrflarungen in 23etref ber 23er* 
leiljttng ber Seneftjiett :c. 1447.
D ie Steic^Derfammfuntj ju Slitrnberg we* 
gett beS 2 ttrfenfriege3 1466.
Ueber eben biefen (Segenftanb würbe ancf) 
in ben fo^enbeu Jahren beratfjf#(aget.
Der 9?eid)£tag 51t 2Bor^t$ unter Kaifer 3fta= 
jim ilian I . , aUwo ber allgemeine Sottbs 
friebeu fejfgefetKt, bie 9teid;$fammer ge- 
snbtirt worben 2c. *495«
3 . Är,
S fr 9teid)£tag jii Slugfpurg, öWw0 bic ^ c' 
gterttng be* &ei#e$ fefigefe|et würbe 1500. 
2)er 9Jei#Stag jUÄofianj, in welchem ber 
«Ketd>£ntatrifel in£)rbnung gebraut,unb 
brfiitnmet worben, wnö jeber jum 9£ö« 
merjttg bepjutragen n^be.
2 )er 3Jei#$tag $u Jrier unb Stölln, (ubcr 
»erf#iebene '2lngelegenf)citen ber $tr#e 
unb beS 9Jei#eS, beSglei#en bie 23erorbs 
nun3 wegen ben öffentlichen SKotarieu 1512, 
Ser 9?eid;3tag ju 2lug(purg wegen ber 2.ur- 
fenjleuet T^ 18“
©er 9vei#Stag ju SBormS unter ßaife* 
ß a rlV ., allwo bte föei#$fammer berief)? 
tiget, ber allgemeine 2aitbfrieben befe* 
füget, baS Sieich in 10 Äreife cingctf)ci* 
let, bie 9?ei#3matri?el oerbeffert, unb 
Sntber fammt feinen Irrlehren »erbam* 
met worben; au# 1)at Äaifer Äarl V. 
auf biefem 9£eid;3tag feinem 93ruber $er? 
binanb I. £e(lerrei# , (Stepermarf, te. 
abgetreten l 52l*
Ser &eid;Stag ju Speper/ wegen Bufarn*- 
ntenberufung einer allgemeinen &ir#ett* 
»crfammlung, begleichen wegen Sam» 
pfung beS SlufjianbeS ber Untertanen tc. 1526. 
2)afrlb(l würben au# bie bereits wiber ben 
£utf)er ergangenen SSerorbnungett neuer« , 
bings beftnttiget; wogegen aber beffen
Sin^ dnger profefltrtett, ba c^r fie na#mal$ 
au# *Prote(?anten genennct worben ; au# 
rcarb eine SSerorbuung gegen bic SBiber* 
idufer uub logenaunten ©afranteutarter
, 529.
Ser SKei#$tag *u Slugfpurg , alfwo bic 3ln= 
ganger Supers if>r ölaubcnSbefenntniß, 
i wel#e$ ba&er ba$ angfpurgif#e, unb 
bie Sßefeuuer bcffelbcn bie au<jfpurgif#en 
SonfcfFionäoerwanbtcn genennct worben; 
bie fatf)oltf#en ÖotfcSgelc&rten aber bef* 
felben 2BiberIegung übergeben fjaben.
3iu# würbe bie $olijct> oerbeffert 1530. 
Sie pcinli#e £aUgcri#t$orbnung SaiferS 
*« i v. IJ32>
SZa# oerf#iebenen fru#rto$ oerfu#fen 2Be* 
gen, bic Uneinigfeiten in SKeligionöfa- 
#eu besiegen, oerorbnete Saifer Sari 
V ., wai$ in $5ctref ber SSeHgionSubung 
injrciftyen (interim) bis gur allgemeinen 
Sir#enoerfammlung beobachtet werben 
folle, ju 'Jlugfpurg , 54^
Safelbfi würbe au# ber allgemeine £anb* 
friebe uub bie SKei#Spoli$et) erneuert.
Ser pa(fauif#e Vertrag be$ r6mir#en Sö* 
nig$ gerbiuanb I. mit einigen protefian= 
tif#en dürften in 9?eligion f^acben, baß 
feine $artf)cp ber anbern au$ Stcligion^
|>af Gkwalt antjjun |orie xu 1552,
3. Ä».
•Der 9icitf;$tag ju 3lugfpurg, allroo ber pa= 
j?auifd)e Vertrag, ober fogenannte 9telU 
giomJfriebe, in wel#ent bic augfpargis 
f#en Konfeffionöücrwanbten, nid;t aber 
bie Äalmniften begriffen waren, be|Mt= 
tiget worben *555»
Äaifer  ^ gerbinanb I. SOJunjorbnung , ju 
Slugfpurg IJ59.
•Der 9Jei#Sfag unter ^aifer Sftajimilian II. 
wegen ber gegenwärtigen Kriege, wegen 
©ebung be$ @Iocfenjei#en3 jur Sttif- 
tagtfjeit jurn ©cbe# um glücfli#en $ort= 
gang ber #rifilid;en SBaffett wiber bie 
Surfen, wie au# in SBetref ber ©ere#= ' 
tigfeit^pftege, unb be$ 2ftun$wefen3 1566. 
Unb ✓ l S^ 7-
Der SKeidjStag u^ 0peper, wegen gleiten 
Slugelegen&eiteu , unb ber 25u#brucfe= 
tepen , 570>
Die ^olijeporbnung wirb oerbeffert, jn 
granffurt ,577
Der ^ragerfriebe $wif#en ßaifer fterbi* 
nanb II. uttb bem €f)urfurflen 511 6ii#fcn 1635. 
Der faiferfi#e unb f#webifd;e r^ieben«-- 
f#luj?, Dermög beffen au# bie ^aloini* 
flen, ober fogenannten SReformirten, im» 
ter ber Benennung «Protefianfen begrif« 
fen, unb berfclbcu SKeligionSübuiifl na#
2f, tfr.
%ex 9(rf be$ 3afjr$ 1624 im SRei# ge* 
bulbet wirb, ju .O$nabrÜ0g 1648.
©er fuiferli#e unb franj6ftfcf)e $rieben$* 
fd;Iup ju üjiünfler in 2£e(ipf>alen 164s.
2>er nurnbergifd^ e SReic^ Sabfcfcicb, wegen 
aSolljieljung beS we(lpl;a(if#en Stiebend 
fdjtuffeS 1649.
Unb 1650.
«Der SReicfjSfag $U StegettSburg, bet) weis 
djcm fcer weflpl)aiif#c $riebenSfd;(uß ben 
9Sei#$aften einoerleibet, unb ba$9Jeicf)$s 
famraergericfrt reformiret wirb ac. 1654
(Ebenbafelbfi wivb au# ber faiferltd;e9vei#e= 
(x>frat{) angeovbitet.
2>iefe SSerfammiung ber 9?eid)S(lchtbe unb 
biefer 3lcid;Sabfd;ieb wirb ber neuere ober 
te|te genannt; beim feit öentfclben b(ei* 
ben bie (Sefaubten ber 0icidf;öfTtrflcti be- 
flanbig in 9iegen£burg »erfammelt.
Unter ben oerfd)icbenen6d;lii(fen unb 
@ef#aften biefer 6e(ldnbigeu5veid;Soerfamm=
Iung ju 9?egenSburg ftnb b^ fonberS merf« 
würdig:
2)ie SRatiftfajion be$ wienerifdjen §rieben$=
fcfcluffeS 167*
_  —  beS 9tyf>wicfifd;cti, wiber
beffeti eierten Slrtifcl, baf? bie rötn. fa*
tholifdbe Religion tn ben bem SReid>e jti=
rucf’öe|teUten -Orten in bem ©taube, wie
3 £ r .
fie bamalS war, »evOleibeti fofle, bie pro* 
te(lantif#en (Staube protejlirten 1697.
£>a$ ©efret, wegen (irinfuljrung beS £er= 
jogS oou 23raunfd;weig, unb 2Biebcrju= 
(afTung bcS Königs? oon Böhmen in baS 
cfntvfm|Uid)e Kollegium 1703.
©je Siatififajioa bcS 2Bienerfrieben$ jtois 
fd;en bentKaifer unb bem König in(5 pa= 
nten 1725.
Bon ber 2l&fd;afuug ber Sftiprdudje l>ep 
ben J^ aubwcrfertt unb ^unungen 1731.
2)ie ©enef>mjjaltung ber pragntatifefren 
©anfjion, wegen ber ö|?erreid;ifd;en (sr&* 
folge 1733.
2>ic (SrHarung beö 9Jei4>sfriegeS wiber ben 
König oon ^ranfreid) 1736.
©ie SKatiftfajion ( ober (Senefjmljaltiing ) 
ber ‘iprdliminarartifeln beS griebenS jroif 
fd?en bem Kaifev unb bem Äönig oon 
$raufreicf).
Sfßiber ben K'önig $riebricfr III. oon $reu* 
gen wirb eine &eid;3armee na# bem $ri= 
plum befd;loffett 1757,
L I V .
£ ie  mcrFttmrfcigffrn ■ S tirte n ^ rü fle  feit
3a5r* 1400.
3. ä*.
1452. 8. 3?oo. Swif j^en $ranfreicf> unb ber 
©#roei$.
1405. 29. Sipr. 3 tvif#en 2)<?nnemarf unb (Eng* 
lonb.
M78. 9 3»dner ftranfreidj mit SEenebig.
149>- r^iebenS * unb £aiti>lungSi>mrag jwifdjen 
Äonifl £einri# VII. in ®nglanb, uub beut 
Crjfrerjog Sp^ itipp oon £>e(ierrei#.
1499- 3wifd;cn Äaifer SJhijrimiltau 1. als @ra= 
fen ju Xprol, unb ben Cibgenoffen in ber 
©djn>ei£, aud; bem 25ifd;of ju (El>ur.
1525:. (Ewiger griebe jtvifdjen bem Äonig 0igs 
ntunb bem I. in <pol;len, unb ÜJtarfgrafen 
2llbre4>t oon i>rattbeuburg, .pod^ meificr 
beS beutfdjen £)rbenS.
1527. 9Jlabriter Triebe jwifc^ en ÄarlV. unb bem 
Äönig in graufreitf; grattj I.
1J41. 29. 9?oo. Swifcfceu ^ratifrei# uub ©dnve* 
ben.
1542. i. 3ult) 5wif#en©#weben unb ftranfrei#.
15^5. SReligionSfriebe.
l559’ 2. Slpril griebeuSftfclnß ju Chateau Gant= 
preS jn>ifd;eu ©panien unb $ranf'rcid).
X564. Triebe jroiföen ^ratifrei# unb (Ertglanb 
$u SrojeS gefd^ loffen.
1570. 3wif#en ©cfweben unb Ddnnemarf j» 
©tetting.
x 596. 31. X>fto6er 5»x>if4>en granfreicf) unb ben 
oereinigten 9?ieberlanben.
1598. Sftap ju 2>eroier$ jroifcfceit ©pauieit unb 
granfreicfr.
1603. griebcn^ocrtrag jwtfc^ en j^erjog Karl (Sma* 
nut'l oon ©aoopen unb bcr SKepublif (Seneo.
1604. 3 wifd;cu Spi>tlipp III. König in ©panien, 
unb :jafob I. König oon Gttglanb.
1606. 21. Oftober jtvifci;cn Kaifcr SKubolpI) II. 
unb bem türfifd;en Kaifer 2ld>met I.
1615. Jm €ölap $ttnfd;en ebcnbenfelben , ju SBien.
iöig. 3 toifd;en ®u|tao 2lbolpf> König oon ©dwe* 
ben, unb bem ©roß » (Ejareti 0Ki4)ael oon 
SKufUaub, 51t ©tocfljolm.
1621. 3 »vifd;en König ©igmunb I. oon «Pollen, 
unb bem türfifc&en Kaifcr A)fmann I.
1625. Stvifdu’tt Kaifer gerbinanb II. unb bem tiirf. 
Kaifer Slnturatl) IV". , bc£glei$cn mit *3etl)s 
len ©abor $tir|ien oon Siebenbürgen, 
auf bcr öpermater .spaibe.
1627. 7. (September jroifcfren Kaifer gerbinatib 
II. unb 3lmuratfj IV.
1629. 24. Slpril jroifdjen Subtoig X III. König 
oon ^raufreid), unb Karl I. König oon 
©uglanb/ ju ©ufa.
163c. 13. .Oftober jtoifdjcn Äaifer £erbtnanb I I # 
unb Äbnifl Slubivifl X III. oon $rönf=
3. Kr.
S. St r.
teid), ju 9?egenSburg. ©er Vertrag ju 
(£f>ero$co »out 6. 2(pril 163j enbigte iT)n.
1630 15. stfoDcmber jrotf#en ä&nig spijiltpp IV . 
00n Spanien, unb $6nig £arl I. oon 
(Englanb, ju SO^ abrib.
1634. 3 roif#en SRupCanb unb ^o&Ien.
l <>39' 3 roif#en Slmuratfj IV . unb bet SKepublif 
SSeitebtg.
1644. 13. Slugufi jtt»if#en ^onig Äriffian IV. 
oon Sdnnetttarf, unb ber Königin Äritfi* 
na oon Schweben, ju 33rfoen6roja.
»648. 3°- 3«ner jnnfcf;en Äönig«Philipp IV. ooit 
Spanten, unb ben oereinigfeu nteberldn= 
bif#en «Prootnjcn, ju 3Kun(ler.
----- 24. £>ftobec jtmfdjen ßaifer gerbinanb III .
unb Äömg <?ubtvig X IV . oon granfrrief;, 
ben G^urfurfien, $ur(ien, unb ©tauben 
beS 9Jei#S, ju fünfter.
---------- beSßlei^en jroiföeu bent beutf$en$ei$
unb ©djroebeu ju .Oftiabrügg.
1654. 5. 2lpri( jtt)tfcf;en .Olipier Grontroett, unb 
beit Derciittgteil tiieberlanbifc$)en ^rocinjfn, 
ju 2Be(lmüttf?er.
- —* 11. 9(prtl jtt»if$en Olioier (Eronttvell ttnb ber 
Äönigimt Äriffina oon ©d;iveben, juUpfaf. 
IO* 3 u D^ jrotfefren £)ftüter GrotunjeH unb 
Ä6nig Sodann IV. oon «Portugal*, juSBefc 
münfler.
1 6 5 4  i j .  © f pt. j t p i f ^ e n  Ä S n t ö  ^ r i e b r i #  I I I .  o o n
Dannemarf, unb .OHoier (Sromtoell, ju 
58Jcßmimfter.
1655. 2. SZooember jtviftyen $ranfrei# unb (sng<= 
laub ju SBejlmunjier.
1758 27. §ebr. jroifd;en Äönig Karl @ußao oott 
©dnoeben unb ÄÖtiig $$riebrid; kIIL  oon 
Ddncmorf ju 9votf)fd;üb.
1659. 7. Sfooemb. ber sßprendifdje griebe jtois 
f#en graitfrei# unb Spanien öuf ber ga* 
faneninfel.
1660. 3. 2Rap $toif#en König Sodann Äafimir 
oon ipofrlen, Karl X I. oon ©d;ioeben, 
Kaifer Leopolben, unb griebri# 
G()urfür|kn 0011 23ranbeuburg, in ber 3 i= 
(lerjienferabtep $u .Olioa in 2Be(fpreußen.
----- 27. 9Rap jit>ifd;en König griebri# III. oon
Danemarf, unb £arl XI. oon ©d;n>eben, 
ju Koppenfjagen.
1661. 1 3 ul. 5roif#cn Ä6nig Äart XI. oon©d)toe= 
ben, unb bem Öroßfurflen oon SÜioffau.
----- 6. 2lugu(l 5tvifd)en König 2Upf)On$ VI. oon
«Portugal!, unbbett oereiuigten nicberlanb. 
^rooinjeti, im .paag.
1662. 14. ©ept. jtvifdKn König Karl II. oon 
(Stiglanb , unb ben ©eneralfiaaten oon 
jpollanb.
1664. 10. 2litgu|? jrcifcf)en Kaifer Seopolbl. uu& 
SBla^ omet IV.
1667. 2i.3ulp jtoifc^ en König Lubtoig XIV, oon
granfrei# unb Sari II. oon (sugtanb, 3U 
2$reba.
»667 31. Sulp a»oif#enSonig Sari II. unb b*n 
oereinigten «Propiujen, $u 8reba.
----- 31. 3 utp jtoif#en Söniggriebri# III.  oon
Ddnnemarf, unb Sari II.  oon (Suglanb, 
$u 23reba.
1668. 13. 8e&r.5ioifcf;en S6nig Sarlll.oonSpa-- 
nien, unb Sllp&onS VI. oon «Portugal!, u^ 
Stffabon.
- —  2. 9ftap jtoif#en granfrei# unb Spanien 
$u 2l#en.
1669. 5. Septemb. $tt>if#en SKaljomet IV. unb 
ber «Kepublicf SJenebig.
----- 9. 3lpril jtoif#en bem ©roHfur'len 2llejiu£
oon 2Roßfau unb Sönig 2)ii#aeloon $pl)5 
len, ju- «Dioffau.
1672. 18. Oftober jtoif#en Sönig 2Ki#ael oon 
P^ol;len unb 9ttaf)omet IV.
IÖ74- 9* £cbr. jtoif#en Sonig Sari II. oon @ng= 
lanb, unb ben oereinigten «prooiujeu, jn 
SBeftmünfier.
1678. 10. SHuguß jtoif#eu Sönig Subtoig XIV. 
oon granfrei#, unb ben oereinigten «pro* 
oiu$en, ju SRiemtoegen.
——— 17. Sept. jn>if#en Subioig XIV. oon grauf* 
re«# unb SarlH,oon Spanien, ju Sttem* 
wegen.
3 .  S t
1678 — jwif#ett $oljlen unb ber ottomau.
«Pforte.
»679. 5. ge&r. Jtt>if#en ifaifer Seopolb I. unb 
Äönig Äarl XI. oon ©#rveben ju 3Zicm= 
wegen.
------ 5. gebr. $»vif#cn Äaifer Seopolb I. unb
^onig £ubrvig XIV. ebenbaf.
.----- 2. ©ept. jn)if#en Äönig Eubrvig X IV . oon
granfrei#, unb Äriflian V. oon Sanne* 
marf, §u gontaineblcau*
_ —  12, jOftob. jroif#en Äarl X I. oon <5 #tve* 
ben, unb ben vereinigten «Prooinjen, ja  
3?iemwegen.
---------- 3ivif#eu bem Sonig von $oIjlcn, unb
bem turf. ^taifer.
x(586. 25. 2lpr. jtvif^en SKoffau unb ^ofjten, 
ju Sftoffau.
1697. 20. ©ept. jtvif#en Äontg ßubtvig X IV . 
von granfrei# unb ben vereinigten «provin* 
jen, }u SRpgtvicf.
------20. <gept. $tvif#ett ftönig 3£it(jclm I I I .  von
Gnglanb, unb ^onig Subivig X IV . von 
granfrei#, 51t Stygtvidf.
------20. ©ept. jn»if#en Subtvig X IV . vongranf*
rei# unb 5varl I I .  von ©panien, ju SRpfc 
ivicf.
------30. £>ftober $tvif#en tfaifer Seopotb unb
' bem 9?ei# eitieS, unb Äonig gubivig X IV . 
von granfrei# anbern H^cilS, juSRppivitf.
3. Är.
1698. 25. ©ejemb. jioifcf>en ber Pforte unb €Q?of= 
fuu, ju Karloioiß.
’1^99- 25. 3dner jtoifcfcen Kaifer Seopolb I. unb 
9ftu(tapija II. ju Karlotoifj.
--------------- 2 6 .  3 d n c r  § n ? t f r f » e n  Ä 6 n i g  2 l u g u ( I  o o n  $ o f > r
len, unb 9JIuftap^a II.
— —  3dner jtoifcfcen ber Pforte unb ber 9tepufc 
Itf SSenebig ju Karlon>i£.
1710. 1. 9lpril jroif#en bem ©ropejar oon Sftofs 
fau, unb ^ r  «Pforte, ju Koji(tnntinopel.
1711. 12 3ulp jtt>if#en ben ndmlitfcen ülidd;ten.
1713. 11. Slpril jtoifc&en ©nglanb uub granf* 
rei# ju Utrecht.
----11. Slpril jioifcfjen $ronfreicf; unb tyreuffen
ju Utredjt.
----- l3- jtoifcfcen Cnglanb unb ©panien.
1714. 6 SJiarj jtoiftften bem Kaifer uub granf* 
rei# ju ftaftabf.
----- 26. 3unp jtoif4>en ©panien unb ben ©e^
neralflaaten, ju Utred;t.
—~  7. ©ept. jioifcbcu bem rorn. 9?ci# unb 
^ranfrei# ju S3aben in ber ©d;ioei&.
l 7*$■ 6 Sfbr. jroifd;en ©panien unb ^orfugall, 
' ju Utrecht.
1718- 21. Sulp jioifd&en Kaifer Karl VI. unb 
ber ottomann. Pforte, ju «Pajfarotoiö.
-----  z i.  3 ulp jtoifd;en ber «Pforte unb ber 9fe=
publif 2?enebig, ju $a(farotoi$.
— 1—  3 .  S l u g u f l  j u  £ o n b e n  b i e  b e r ü h m t e  f o g e n a n n f e
<}uabruppel ober oierfad>e 2iflian$ sroifcfjett 
kaifer ^arl VI. / ^önig Subwig XV. don 
granfreicfr, Äonig ©eorg I. oon ©nglanb, 
unb ben £ottänbcrn, oermög beffen ber 
tfaifer «Philipp bem V. oon 2lnjou ©pa« 
nien, beffen Jnfanten £arf bie ^erjogtfjü* 
mer Soffana unb ^lajenj fammt ber Sc» 
fa$ung,biein 6000 ©c&roci&ern befiunb, 
al£ SRcic l^efjen, unb bem £er$og oon©a* 
oopen anjiatt 6i$ilien, ©arbinien abtrat, 
100 hingegen bem ßaifer oon «Philipp V. 
bie fpaittföen Sftieberlanbe, Sttaplanb unb 
beebe ©ijtlien eingerdumet worben,
1719. 29. Sluguß JU ©totffjolm jwif^en £6nig 
©eorg I.  »«>« Snglanb unb ber ÄSnigm 
Ulrifa von ©cf)rocben, oermog welkem bic 
(entere ftd) eine ©umntc ®etbe$ für §5re* 
men unb Serben unb £ilf£truppen toiber 
ifjre Jeinbe bebungen.
1720. 1. Jdner ju ©tocf^olm jwifc^ en ber Äoni» 
Qin Ulrifa oon ©Sweben, unb &6nig 
§riebri# II. oon ^reuffen, burefj welken 
fcent ledern bie 3 nfeln SBolttn unb Ufeborn 
neb(t (Stettin, unb bem jugeljörigen ©ebie* 
te jtviftf>cn ber £)ber unb bem $en« 
fluffe gegen 2 Millionen 9iei4>$tfjaler unb 
fcefidnbiger $reunt#aff übcrlaffen toor* 
ben.
_ __ 3. gulp Su $riebricf)$burg jtoiftyen & 6nis
3. Ät<
S.Är.
$riebri# IV . oon ©dnnentarf / unb ber £6* 
nigin Ulrifa oon ©c^weben, woburd; bic 
ledere roieber in ben 23cft£ ber ©täbte 
ntar ©tralfunb , unb Singen gegen 600000 
9vi’id>öt^oIer geßettet, bem erlern ober baS 
Sottrecfct auf bem ©unb, mit Slufbebung 
ber e^na^igen ft&webiföcn Sottfrep&eit 
jugeflanben würbe.
1721. 10. ©eptemb. ju Styfiabt ?toifcf;en tyeter
I. Äaifer oon Stußlanb, uub Ulrifa $6m* 
giu oon ©#wcben, ^raft beffen ber er(?e* 
re fid) in bic f#webiftf;e Sfjroufolgc n\6)t 
etnjumifc&en, banebtf 2 M ionen Scaler 
an ©cbweben auSjuja^en oerbanb ; 
gegen warb Sieflanb, Sngermanlatib, unb 
ein S()cil oon ^arelicu unb ^innlanb bis 
an %&ofnt, nebfl ber 3nfel £rfcl, u. a. 
m. an SJußlanb auf ewig abgetreten.
1724. 22. $ebr. warb $wif#en eben biefeu *D?dtf;=
fen ju 6tocff)olm ein ©#u^buubuiß errief): 
tet.
l7*5- 3o. Slpril ju JJajenburg jmifcf;en Äaifer 
$ ar( V I.,  unb $J3f)i(ipp V ., attwo oerg(i = 
$en würbe, baß bem lebten ©pauien, je* 
bo# auf ewig oon granfreief; abgefonbert, 
bim itaifer aber neb(t einer ©umme @cl= 
b ^  bie Stieberlaube, 2Raplanb, unb beebe 
©ijilien eingerdumet werben fetten.
~ 3- ©ept warb $u ^anooer $rotf$cn Äonig
£ubwig X V . oon granfrei#, ©eorg I. oon 
(Englanb, unb griebri# I I .  oon ^reuffen 
bur# ein 15. jäfjrigeS S#u£bünbniß be* 
fd;lo([eu, bap oon Seite >3raufreitf;S, be$= 
girieren (EnglanbS, im ftalle cine$ 9ln= 
griffet 8ouo SDtann 511 gufi, unb 4000 ju 
$)ferb, oon preußif#er Seite aber 3000 
ju guf?, unb 2000 511 Spferb als jpilfSoöl» 
Fer gesellet, ober für 1000 ftußaäugcr 
10000 fl. unb für 1000 Sieuter 30000 fl. 
bejahet werben follen.
1726. 17. 2lprtl ein gleiches? SJünbnif ju SBien 
5Wtf#eu Äaifer J?arl V I,,  ber ruffifdjen 
^aiferin £atf>arina , unb ber Königin Ulrifa 
oon Schweben, oermög beffen ein $f)eil bem 
aubern mit 1200 SJtann ju SPferb, unb 
mit 4000 $u #uß bet)5uf1ef>en oerfprarf;.
1727. 1. 3unp ju $ a ri£ , jwifd;en ßaifer &arl 
V I.,  Äötiig ©eorg I. oon ©nglanb, unb 
Äöuig Subwtg X V . oon granfrei#, wo* 
bur# ber Äaifer fi# anljcif#ig ma#te, auf 
7  3 <i^ re lang fi# ber Sd;iffart oon £>|ien= 
bc nad; 3tibicn ju enthalten, uub bie 9lufc 
Jjebung ber fpantf#en Belagerung ju ©i* 
braltar ju vermitteln.
1729. 9. Sftoo. ju 6eoilien jwifdjcn Äonig Sttbwig 
X V . oon ftranfrei#, ^fnlipp V. oon Spa? 
nien, ©eorg I.  oon (Snglanb, unb beu 
•Öolldnbern; wobur# $f;iltpp V. bic bem
3. Är.
SBienerljof feit bem 3<ifjr 172? jugeflanbes 
ne grepl;cit beS ©ecbanbelS tvibcrrufcn 
mußte, übrigens öbcr t>on jcbcm Steile jur ge= 
meinfd)aft(icben 23crtbcibigung gooo 9)tann 
5H unb 4000 ju «Pferb, bebungen rour* 
ben.
1731. 16. 2ttdrj ju 'jJBicn jroifcben Äaifer Äart 
V I. , Äönig Öeorg II. oon (Sitglanb , unb ben 
j^ottdnbern, baoon ber 3nnbalt war: baß 
fie bret) ÜJtacbte iljre eigenen (Staaten geinein= 
ftyaftlicb pert^ eibigen wollen, jeboef) nicbf 
wiber bie Surfen; baß ber tfaifer bem 3 n* 
fattfen Starl als (Erben ron Üoffana unb 
^lajenj eine Q3efa£ung von 6000 ©panir 
erit geben , ben ^olldnbern aber bie ©ebif* 
faljrt nadj 3 nbien, mit ShtSfebließung feir * 
ncr fclbfly uberCaffen roofte; bal;ingegen oer= 
binben ft# bie übrigen, bic ößerreicbifdje 
pragntatifebe ©anfjiott oont 19. 3lpril 171,3/ 
Äraft tuclcber in (Ermanglung beS mdnnli*
#en ©tammeS ben (Erjberjogintten oon 
•Oefterrci# bie Erbfolge oerft#ert worben, 
ju banbbaben.
----- 22. 3 ult; ju S£ien jwif#en Äaifcr $arl
V I . , ilonig ©eorg II.  oon (Englattb, unb 
fpl;ilipp V. von ©panien, weld;eS nurei=
11c S5 e(laftigung beS »origen Vertrags mar, 
mit bem eibli#en 3ufa£e, baß bie ern»dbn= 
te 25efa|ntng ber 3 uriSbifjion beS berrnas
3 . ffr.
ligen 2$eft£er£ feinen Eintrag f$un folle.
1732. 21. Sdner ju 9£difd; $roifd;ett bei* ruffis 
f#ett Kaiferinn Stnna, unb bem vg:oyl)t 
ober Könige oon Reiften, oermög beffen 
ber erßern ni#t allein bie ^rooinj ©#ir= 
»an, fonbern au# ber frepe £anbel na# 
Werften fammt ber Sollfrepfjett eingerdumet 
würbe.
----- 30. 3lpril ju Körte in Korftfa, sroif#en
ben ©enueferu uub Korfen au$ Vermittlung 
beü KaiferS bur# ben £er$og oon 2X>ar= 
tenberg: e3 warb aber biefer SJerglei# 
balb barauf gebro#en.
1734. 5. Oftober 5U ©tocffjolm jn>if#en ber 
fd;webifd;en Königin Ufvifa, unb Krijlian 
VI. König oon Ddnnemarf# roobur#bee? 
be ft# ju ifjrer gemeinf#aftli#en 23ertl;ei= 
bigung mit 6000 ju §uß, 2000 51t P^ferb, 
unb 6 Krteg$f#iffen / rvooonjwep 80, bie 
übrigen über 50 Kanonen führen fofleu, 
ober aber (iatt &er erjleren 2 ©#iffen, mit 
10 0 0  Leiter, unV an|I.att *>er ledern mit 
1000 gußge&ern, einanber ju Reifen oer* 
binbett.
,735. 30. Oftober ju Sßiett burd; ben ©rafen 
oon SJleuwieb jtvif#eu Kaifer Karl V I. , 
unb König Lubwig XV. oon Jranfrei#, 
fammt beffen 23unbe$genoffen bem £evsog 
oon ßaopjeu, wobur# Lothringen au
3. Kr.
^ranfreidj abgetreten mürbe, mitbem35e* 
binge, ba£ ber oertriebene König ©taniS* 
lauS don «pofjlen fold;eS mit Sßepbe^ altung 
beS fonigl. Titels lebenSlangli# befi$en; 
bagegen bem <£&urfür(ien »on ©ad;fen 2lu- 
gu(l II I .  baS Königreich «ßo^ len, bem^er= 
jog »on ©at>ojen aber Sortona, 9*ooara, 
SangreS, als Seeic^ l^e^ eu überlaffen, unb 
enblid) bem Kaifer <pf>ilipSburg, u. a. m. 
jurütfgefMfet, unb bie pragmatif#e ©anfs 
Sion oom 19. Slpril 1713 garantiret tver= 
ben follc.
*735 ©^gleichen jroif#en Kaifer Karl VI. unb 
«Philipp V. König in ©panien, roobur# 
für ben Snfanten tfarl ©ijilien nebfl ber 
ftorentinif#en 23efa0ung; hingegen für ben 
£erjogen oon Sof&ringeu baS @ro£f>erjog= 
tljum Xoffana, unb für ben Kaifer bie 
^erjogtljümer 9Rai;Ianb unb «piajenj be= 
bungen worben.
*73<>- »ui 3 ulp ju ßrjer in Armenien jmif#en 
©ebad; ftabir (oor&in Kulifan; unb Sfto* 
Ijamtneb IV ., »erntög beffen ber ledere 
3 abi;lon erhalten, hingegen aber ben er= 
(lern als König in «Perfren erfeunen, unb 
bie ^erftaner jollfrei; na# 2J?effa maK* 
faxten laffen folle.
1738- iS. SKooemb. jroiföen Kaifer Karl V I, 
unb König Subn?ig XV. oon $ranfreid;,
farnrnt tfjren 25uttbe3genoffen ju SBiett.
1739. 18. <Scpf. ju 25elgrab $toifd)en £>e(ier:> 
reich unb ber Sitrfep.
----- 18- ®epf. jn>ifcf;en JRuglanb unb ber spfor®
te ju 25e(grab.
1742. 28. 3 ulp ju 23rej?lau jtoiftyen üftaria$fje= 
refia Königin oon £ungarn ittib Söfjnten, 
(£rjf;er$ogin t>on Deflerreicfr, unb bem £0= 
nig oon «Preußen.
1743- 27. 3unp in ginnlanb jtoifdjen 2Koffau 
unb ©#toeben.
1745. 22. Slpril jtoifcfmt ber Königin oon £uns 
garn unb Söfmten , unb bem ßf)urfür(fen 
oon 23apern.
----- 25. Sejeinber ju Sreßben fltoifcfcen ber
Äaiferin Ä6niginn üötaria Sfjerefta, bem 
Ä6nig oon «Pollen, unb bem Äönig oon 
«Preußen.
1748. 20. «ftooentb. $toifd)cn ber ^aiferitt Äöitt« 
öin, unb 5?önig £ubtotg XV. oon granfc 
reich fammt ihren $unbeSoenoanbten ju
Sldjen.
1748. 18. £>ftober 3toifc(jen (Spanten unb £>e* 
flerreich-
1762. 5. 9Rap griebenS = unb $reunbfd)aft$oer* 
trag jroif#en «Rußfanb unb Spreußen.
*7Ö3* *5- 5 c&r- 5U £u&ert$burg in 6a#fen 
jt»ifd;en ber Äaiferin Äonigin, bem Äönig 
oon «Po^en, unb bemßoniö oon Preußen,
$
1763 10. gebr. jwifd;en grartfret# unb (Eng= 
laitb, unb bcren bepbcrfeitigett ^uttbeSc 
oerwanbten.
j 774- 2i. 3ufp ju S?ontf4>acf j?aiitarbge jwifd;en 
SRuplanb unb ber <pforte, bie Äritn wirb 
als ein frepeS Laub erkläret: SRuglattb er? 
hält Slffot x Seuifale, Äirtfd; unb Sinburn, 
aud; frepe ©d)i|fahrt in allen türfiftfren 
öewdjTern unb ben $abifd)ad/. &ttel.
1777. I- X)ftob. ju e t .  3fbephottSjwif#en<JJor-- 
tugall itnb (Spanten: jenes fvttf au biefeS 
bie ©t. ©aframent Sufel in ©übamerifa 
ab.
J778. 24. 3ftdrj gwiftyen ©panien unb J^ortii- 
9 att.
1779. 21. üJfldrj 9?euer SSergleid; §n?if4>cit
lattb unb ber «Pforte jur weitern 25cflatti- 
flung beS griebenS juliontfrf;af Äaiuarbge.
----- 13. 2Rap ju £ef#en, jwifd;en -Dejterreich,
«Pfaljbapertt, ©achfett unb «preugett. 2)aS 
erfiere befonunt einen oon kapern
jwifdmt ber Sonau bem Sun, unb ber 
©alja; bem £>aufe 25ranbenburg wirb bie 
9?ad;folge in kapern jugefidn’r t , unb 
©a#fen erhalt oon ber ^falj 6 üMlioneit 
©ulben, bereu 25ejablung inner 12 0«-
naten in halbjährigen Diäten ju bejableu 
jugefagt worben; ber £erjog oon SOZcfleit- 
huig für bie Söerjicfrtleißuujj auf bie Üanb=
3. Är
graffdjaft £eurf;tenberg ba$ 9?e#t de non 
appellando.
1782. 3. <5 ept. gricbenSverfrag jwifc^ en (£ng= 
lanb unb ben vereinigten Staaten itt 9torbs 
amerifa, woburd) ber [entern Unabhängig? 
fett anerfanut wirb.
1785* 8. Sauer r^iebe jwifcfjen 9vu§lanb unb 
ber P^forte.
1785. 20. Sept. $u Fontainebleau jwifcfjen
(ierreid) unb ben vereinigten 9}ieberlaube« 
in betref bec frepen Sd i^ffa^rt auf ber 
S#elbe.
1790. 14. 2lttgufl ftriebe ju 2£ereld swifefjeu 
9£ußlanb uub Schweben, alle £errttoriaI= 
rechte follen bleiben , wie vor bem Kriege.
1790 19. .Oftob. 9?etter ©efeufivvcrtrag $wi= 
feftett SRitßlanb ttttb Schweben.
1791. 4. 21ugu(i ju 6ji(Iow $wifd;en £>e(ferreid) 
uub ber Pforte.
1791. —  Dejetnb. ju Öalaq bie gefd)(offenc 
präliminar = Äonvenjion ju 3affp wirb 
in einen beftnitiven $rieben$vertrag ver* 
wanbelt; in ftolge beffelben wirb ber Sttie- 
jler bie ©renje jwif#en SKttßlanb unb 
ber Pforte, unb bie Abtretung ber $ritn 
wirb aufS neue befiättiget.
X  Sv.
L V .
Werfwürbige Selb * unb ©eefc&Iacbteit.
@cit öem 3a|>r 1600.
1600. SepSTCieuport, wo ber ®raf oon Staffau 
ben £er$og Slf&ert gefcf; lagen t>at.
1601. 12. Junp bep Äoc&enljufen, wo ber pot- 
nifdje ©eneral gürfi oon 3ia$ioil bie 
(Schweben befiegte.
----- 2. 8lugu(f, erlitt 6igmunb8attorp, $ür(I
oon Siebenbürgen pon bem faiferl. ©ene* 
rat 35a(Ia, unb SKidjael dürften oon ber 
2£alTad)ep eine 3tieberlage.
1603. 27. f0?ap bep e iu iä , wo bie ^oHduber 
über bie fpanifcfce flotte (regten.
1607. 25. Slpril. eeefc&lac&t in ber «Meerenge 6ep 
©ibraltar, wo bie fpanifd;e glotte oon 
bem o^llanbifc^ en SJbmiral £>em6fivcben 
überwunben würbe.
1610. is. Julp bep ßlufm, wo bie «Dtoffowiter 
oon ben $ol;len gefd;lagen würben.
1612. 12. 9lugu(l bep £ergowi$, wo bcr türfü 
fc&e 33affa SWufcameb ben molbauifd;en gür= 
(len Äonjlantin, unb ben pol;lnifd;en ©e* 
neral ^otofi überwunben f>at.
1620. 8. Stopemb. bep «Prag, wo ber G&urfürfl 
von 2>apern, unb ber faif. ©cneral 55u= 
<)noi griebridi» V. (£f)urfür|len pon ber «Pfalj 
511 ©runbe richteten.
1621. 8. Sept. bep efjoejim, wo bie W ien  uu*
ter if>rem ©cneral Gfjobfieoij, unb na# 
beficn .Jpelbentobe unter ©tanialauS £ubo» 
mirsfp ben türfifd;en Äaifer X)Smann na# 
einer breptägigen <8d)lad;t überwanben.
1622. 6. 9Jiap bep Wimpfen, wo ber faif. ©e* 
neral ©raf Silli über ben SSJiavf grafen oon 
Surla# fiegte.
___ 29. Siugujl bep gleurp, n‘°  ber ©eneral
SRannsfelb gegen ben fpanif#en ©cncrat 
©onjaleS tben Äürjern *og.
----- 27. £>ftob, bep 3?o#eöe, wo ber franjöf.
Ubiniral £erjog oon ©ui$ bie .pugenotren; 
tn einer ©eefd)iacf)t bcmutljigte.
1623. 20. 3unp, bep £öd;ft am SJiapn, wo ber 
£erjog oon ^raunfd^weig ben 0euera(m 
Silli unb ©onjalcS unterliegen mußte.
----- 6.2lug. bep 0tablo , wo ber ©raf Sifliben
Jperjog oon 33rauttf#weig abermal f#lttg.
• 1626. 27. Slug, bep Mütter, wo ber ©raf St Hi 
bic Säuen erlegte.
1629. 24. 3 unp bep ÜJlannewerb, wo bie <J3ofj* 
len über ben fd;webifd;en Äonig ©uffao 
Öibolpt) ben <5 ieg erfod;tcn.
1631. 7. 0ept. bep £eipjig, wo ßonig ©uflao 
2lbolpl> bie Äaifcili#en unter ben ©enera* 
len Silli unb 'pappenbeim übcrwatib.
~ ~ —  1 3 . €ept bic 0eefd;lad;t bep SSiatta, wo 
bic foanif#e glotte über bic £olldnb« uns
%
S . Ä r*
tev bent ©rafen Sodann oon 9?affau ben 
9Jleiffer fpielte.
1632. 21. 2lnguft bep Nürnberg, wo ber faif. 
©eneral ©raf oon 3UaIlcn(lein ben 5\onig 
©uffao ülbolpf) befiegte.
----- 16. 9?oo. bep Su^en, wo ©ufiao 3lbolp&
baS £eben eiubüfte.
1633- 7- > 1») bcp £ameln, wo ber £cr$og 
von Suneburg bie ßaiferlicheu unter bem 
©eneral Aerobe erlegte.
----- 6. ©ept. bep Steinau, wo ber ©rafS&al*
lenfkin bie ©efweben ju paaren trieb.
*634' 3 - 9^ ap bep £igni£, wo bie ©achfen über 
bie Äaiferlicfcen bie £»ber^ anb erhielten.
----- 18. Sulp bep «Prag, wo bie äaifcrlicjjrn
ben £fjurfnr(?eu von ©a#fen unb ben ©e= 
neral Bauer fd;lugen.
----- 6. ©ept. bep 9?örbliugen, wo bie ©$wes
ben unter bem £><;r$og oon 28epmar unb 
bem ©eneral 4?orn »011 bem tfonig t>on 
^Ungarn unb ^erjog Äarl von gotljringen 
eine blutige 3?ieberlage erlitten.
----- 2g. ©ept. bep ©traßburg, wo ber £>er$og
oon b rin g e n , unb Sodann oon SBertl) 
aU faiferl. ^esrfuljrer bie ©4>weben nn? 
ter bem 9theinarafen .Otto in bie glucht 
trieben.
1635 20. 3Wap 6ep 2toenna, wo bie ©panier 
unter bem ^erjog 2&pma$ oon ©aoopen
3 .  # r .
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ben franjöfifcfcen Generalen (E^ afiHab unb 
SBreje ben öieg überladen mußten.
1636 4 .  Oft. bep SJBitftodf, wo ber faif. Gene­
ral 25aner bie @adj)fen fd;lug.
1639 7. 2Jia9 bei; 2>iebenl;ofeu , wo ber faif. 
General Spiccolomini bie §ran5ofen unter 
bem SKarquitf dpi: $euquiere$ beftegte.
— — 2i.*Oftob. bie ©eefebiaebt an ber engldu= 
bififcen Äü(le, wo ber o^lldnbifcfre 2lbmiral 
Sromp bte fpauifc^ e glotte überwunbett 
f)at.
1640 29. 2lpril bep Kafal, wo ber fpanifd)e 
General Segan oon ben ftranjofen unter 
5lnfüf)rung be$ Grafen von £arcourt ge* 
fd)lageu würbe.
----- 23ep 2lrra*, wo ber faif. General £am=
bop über ben franjoftfeben §elbmarfd;all 
von SJiaiUerapu fiegte.
1641 29 3 unp bep SBoIfenbüttel, wo ber Grj* 
fjerjog Leopolb nebft bem Grafen 93icco= 
lomini über bie aliiirte 2lrmee ber $ranjOs 
fen, Reffen, unb Lüneburger triumpfjirte.
___ «ßep ©eban, wo bie Kaiferli#en unteren?
füljrung be$ General Lambop bie granjo* 
fen aufa Jjanpt fälligen.
1642 17. 3duer unweit Kempen, wo ber frans 
jpf. General Guebriati bie Kaiferl. unter 
bem ©rafen Lauibop unb 2)terci übers 
wanb.
3 * Stv.
1642. 2. 3?oo. bep SUngfton jtoifcfjeit bmt S?öni<} 
oon (Snglanb, unb ber ^>arf e^p beS )^arla=- 
mentS.
~ — 2* 3loi>. bep Q?teifctifclb, 10P ber (Srjljer* 
509 £eopolb unb ber (General Piccolomini 
oou beut fcfjtocbifdjett ©eneral Sorffettfou 
gcfcf;lagcn mürben.
1643 19. 2ftap bep SKocrot, too ber franj. e^lb« 
marftyafl £erjog oon (Snguten ben fpani* 
fcfjen £eerfüf>rer gefdjlagen Ijat.
----- 3. (Sept. bie <Seefcf;larf;t bep tfartagena,
too bie ©panier bem franjf. Slbmiral 23re= 
je unterliegen muffen.
----- 24. 3?oo. bep Sutlingen, too ber ^erjog
‘ oon Sotfjringen, ©raf 2Kercp, unb 3o= 
fjatttt oon 3Bertf) bie $rattjofen unter bem 
©eneral SKanjote erlegten«
------29. 9too. bep SReu&urg jtoifdjen flart I.
Äöntg oon (Snglattb unb bem Parlament.
1644 26. fStav bei) 25ajabo$ , too ber por=
tugeftfdje ©eneral 2llbuquerci bie (Spanier 
bemeijterfe.
5. 3lugufl bep $repburg, too bie Sapern 
gegen ben £erjog oon (Stigmen ben Sur«: 
jern jogen.
-----  10. ©ept. bep $ertfj, too ber ©eneral
SKontroS bie rebellirenben (Scfjpttldnber be* 
mütfrgte.
- 23. .Oftober bie (3 eef#la#t bep ber 3 nfel
Salaub, wo bic bänifcf>e glotte von bet 
fcf;webif$en übermannet würbe.
1645 6. 9Kdr$ bep Sanfoowo ber ÖeneralSor* 
fienfon bic tfaiferlicben befteßte.
___ 24. 3unp bep 3Urbp, wo bic öenerate
geuerfaj unb ÄromweU ü&er ben Äötiig 
Sari I. oon C£»ölanb bie ,D&erf>anb erziel* 
ten.
__3. 2lttg. bep Börtlingen, wo bie faiferl.
unb baperifdje 2lrmec oon bem J^ ersocj 001t 
(Snguien gefcblagen worben.
 25. 2iugufi bep £plfpt&, wo STConfroS bie
2tufrül)rifcf;en Spotten $u paaren trieb.
,_23. 0 cpt. bep ©elfircb, wo Se£lo Öene*
ral oon ©eite beS «parlementS ben Öene- 
ral 3Kontro£ überwältigte.
1646 19. JÖfto&. bep SRettjmo, wo bic ißenejta* 
11er oon ben dürfen gefd;lagen würben.
1647 22. Sluguft bep Sribella jwifäen ben $ai= 
fcrlidjcit unb Schweben.
1648 17. 2Köt) bei) ©ommerSljuS, wo £urene 
unb 2Brangel bie ßaifcrlicfcen fertigen.
~~~. 20. 2iugu(l bet) £en$, wo ber <Sr$f>er$og
Seopolb oon ben £et$ogen oon Stonbe uub 
@nguieti übermannet warb.
— —  27. $ugufl bei) ^refion, wo bie ©eneralc 
Sambert unb trommelt beu Öeneral Ha­
milton fcf>lugen.
1649 12. SRdrjbic S i’efcf;lacf;t bep goja, wo bie
Pfnejianifdje über bie türfifc&e t^otte ob= 
fiegte.
* *3« 3utp bep Bborop, rpp $6nig Äafitnir
»on $p&len Me Äofafen unb Sartarn fct»tug.
1630 13. <5 ept. bep ©umbar, rpo ©encral Ärom* 
wefl bie ©Rotten erfegte.
I 9* -öftob. bep Siegel, i p o  bie ©panier 
unter bem ©eneral ©tep&an (Samar unb 
Surenne ppn bent franjöf. ©cneral bu «pieffi 
übermuitben worben.
1651 30. 3unp bep ’gerefieSfp, wo Äönig Äafu 
mir bie tfofafen unb lartarn fd;lug.
----- 8. 3 ulp ©ccf#lad;t bep Srio, wo bie
türfifefre gfotte pon ber penejiaiiifcben über* 
wäitiget warb.
----- 13. ©ept. bep SSßordKfier, mo ber ©ene=
ral Äromtpcli über Ä&nig Äarl I I.  pon 
(äünglanb gefteget f>at.
1652 2. Sulp bep et. 9intoine $wifcbcn ben 
tI>olifd)en unb Äafptnijlen unter bem ^er= 
50g p p u  (Sonbe.
——> 26. 2lugu(f. bie ©eefd>racht bep «piitnuflj, 
wo ber (jotfänbifebe Slbmiral SRuiter bie 
^ngldnber unter bem SJbmiral SIScuin be= 
fiegte.
*— 2. .Dftob. bep ber franj. ÜJleerenge, wo
ber engfänbifd;e Slbmiral Sölaaf bic $oU 
Wnber unter bc'm Slbmiral 2Bit& bemei* 
fferte.
2f. Är.
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XÖ53 1. Sftarj bie eeef#la$t bep ^ortlanb jwU 
f#en bcrn fcoUanbiftfeen Sibmiral 2,romp 
unb bem 2Maaf.
___ __ 3unpbie<Scef#(a#t bei) 3tieuport, wo
ber enßlänbifcfre ©eneral SJlarf ben fjottdn* 
bifd;en Slbmirol Xromp bcfigte.
____  10. Slug, bic ©eef#lo4>t bep ßatwief jwi*
f#eu bem Slbmiral 23laaf unb Srorop jum 
9?a#tf)eile bcS ledern.
1655 2i. 3>um; bie 6eef#lac&t bep ben 2)atba  ^
netten , wo bic türfifc&e flotte »on ber 
»enejianiföen überwältiget worben.
1656 26. Sunpbic <5 eefdtfad;t oorber Sarbanet* 
(en, wo bic ocnc^aitif^c glotte aberntal 
Ü6er bie türfif#e ben ©icg baoon trug.
___ 30. Sulp bie brcptdgigc^clbföladjt brp War*
fdjau jwifd)en ben (Schweben unb. «pofjleu. .
1657 30. Slpril bic (Secfcfcladjt bep ber 3nfcl2.es 
neriffa, wo ber engldnbifcbe Slbmiral SMaaf 
bic fpanifd;eti ÄriegSfc&iffe in 25ranb |letfte.
___ g. ^unp bep ©enbomir, wo bie vereinig*
tc faiferl. unb potuifd;c Slrmee ben ^urflett 
SXagojp fd;Iug.
1658. 14. 3uup bep £)una, wo ber €r$erj03 
3o&ann unb ber ^rinj oon $onbc oou bcat 
Sürcnnc überwunben würben.
___ g. 3?oo. bic 0eefd;(ad)t bep ber SÄünbuttg
beS 25cltcS jwifd;eit bem fdjwebifc&cn 3lb= 
miraf Wränget/ unb bem $oH<$nbif$cn 
9lbmiral £)pbam.
1659 24. Slov. bep ffteuburg 'in DdmtemarF 
mo bie ©d;meben ben Seinen unb $oMn* 
bern unterliegen mußten,
1660. 28. 3ulp bep<polun$fp,n>o bie Muffen von 
beuVofrleu unter Slufü&rung ber ©enerafe 
Sarneßfp unb ©apiefta gefd?Iagen mürben.
1661 27. Sing. bie ©eefd;[a#t bei; ber 3ufel 
peflo, mo bie oene$ianifd)e glotte ben ©ieg 
über bie Surfen baooutrug.
----- 1. 3?oo. bep ©femboef, mo bie tyoljlen
Ü6er bie SDloffomiter ben 9Keißer fpieltcn.
1664 1. Slug, bep 6t. föottfcarb, mo üftonte* 
cuculi unb geoitfabe bie Surfen fähigen.
1665. 13. 3unp bie ©eefcfolac&t an ber fuffolfis 
föen &ü|te, mo ber ^erjog oon g)orf ben 
Stbniiral Obbam befugte.
-----  17. 3 um; bei; 25i«a iöijtofa, mobie©pa=
nier oon bem portugcfifd;en ÜRarquuS 2Äa* 
rialoo unb bem örafeu oon ©4)0iubcrg 
QcfölaQen mürben.
1666. 14. 3uip, bie ©eefö>Ia#t bep Dunquerf, 
mo bie£olldnber unter bem 2Jbmiral $ui= 
ter bie englifd;e flotte unter bem Slbniiral
2Kacf übermanben.
1 6 7 2  7 .  Sunp bie ©eefölacfrt bei; ©u^bap 
^mif^en ber engltfcf>en unb ber franj. glot= 
tc unter bem .perjog oon g)orf unb bem 
©rafen b’ßtreä, unb ber ^ol(dubifd;eti
- Sfotte unter bem 2Ibmiral Inifer.
7. 3 m  ba£ ecetrefen au ber ^KanbU
3. Stv.
fdjen Süjle jwifdjen ber engMnbtfdjen unb 
frau5ofifcf>en glotte unter bem £orb SKo= 
bert unb bem ©rafen b’ßtreS , unb jwifdjen 
ber fcolldnbifcfrcu glotte unter bem Slbmi* 
ral Iromp unb SKuiter.
_ __ n .  SKooember bep Äocjtm, wo bec poljl*
nifd)c £eerfüf>rer 3of>ann ©obieSf’p bie
2,ürfen erlegte.
1674 6. 3unp bep 0in^efm, m  Snrenne bie 
■jOberfjanb über ben £er$og oon Lothringen 
unb ben ©rafen oon Äaprara erhielt.
----- 11. 3lugujl bep ©enejf jwifefren bem @ra=
fen 6oud;e, unb bem Jper$og oon Äonbe.
1675. 11. SluQuji bep 2rier, wo ber£erjog oon 
Sot r^ingcn über ben gelbmatfcfraB tfrequp 
fi egte.
1676 n . 3«np bie ©eef#lad;t bep «Bornfjolm, 
wo bie fdnvrbifd;e glotte oor ber Unu  
fd;en fließen mußte.
___ X4. ©ejember bep Lunben, wo ber ÄSnifl
oon ©Äroeben ben Äöuig oon SdnemarC 
gefcf)lagen fyat.
1677 11. Slpril- bep «Wontfa'fleM, wo ber£erjog 
oon Orleans ben «Prinzen oon Dranicn 
überwanb.
*  24. 3nlp bep SanbSfron, wo ber £&ni#
oon ©d;toeben bie Säuen befiegte.
1678 18. Sdner bep SKitflen, wo ber ©eneral ©raf 
oon Äönig&tiarf bie £>änen bemeißerte.
1683. 12, ©ept, bep s28ien, wo ber ^ouig oon
3. Sit.
S.Stt.
W ien, ber O^urfArff oon Saperu , unb (per» 
50g oon *!otf)ringen bic Surfen iubie$lud;t 
fölugen, unb 5ßien entfejten.
9- -Ortob. bepSarfatt, wo bie Surfen oon 
fccn tidmlicfjen gelben junt jwcptenmal ge= 
fd;lagen würben.
*— 4. SH’j. bep Sügrotiu, wo bic Surfen unb
Saitarn oon ben SPo^ Icn eine 3?icberlage 
erlitten "
1684. 22. Julpbcp Jpangcbert, wo ber ^erjog 
oon £oi&rtngen bic Surfen fc^ lug.
1687 12. Sluguß bep 2Kof)atfd;, wo bcr <£§«r*
für ft von Sapcrn, unb ber ^erjog oon
üot r^ingen bic Surfen übern kaufen war* 
fen.
1689 3°- 9lugu|i bep Sagobin, wo $rinj £ub* 
n>ig oon Sabeu eine groffe 2ln$a!)l Surfe« 
erlegte.
1690 10.3uup Seefdblac^ t im fcrittanniftfjen 0E)?ee=
vc' »uo cnglifd)e unb f)0lldnbif#e glotte
unter bem 2lbmiral Sromp oon bem 
franjf. Slfcnt. £ourtullc überwunben würbe.
----- 1. Julp bep $leurp, wu bcr «Warfc&aa oon
Üujenburg bic £olldnbcr unter bem ^ür= 
jlcit SSalbccf in bic gluckt jagte.
11 • 3 U^ P &cp Sßopen, wo bcr 'iprinj oon 
«örattieu ben Äonig oon (Snglanb befiegte.
-  18. Slugufl bep (Staffart/ wo ber £er$og
3 .*£r.
oon ©aoopen bem Sülarfcftafl ßatiuat baS 
©djlacbtfclb einrdumen mufte.
1691 *9. ^ugnfl bep ©alanfement , too ber 
2Jtarfgraf oou Söabeu bte Surfen fällig
1692 29. Wlai) bie ©ecfd;laefjt bep £oguin, 
roo ber englifc&e 2lbmiral Muffel ben 2tb* 
miral Souroille bemeiflcric.
___ 3. 3luguft bep ©ternfirtf;en, joo ber SOlar*
ft&aH oon £ujenburg über ben «Prinjen 
oou Uranien ben ©ieg baooutrug.
1693 17. 3unp bie ©eef#lad;t bep ftabij, too 
ber englifc&e Slbntiral Äoof oon bem 2Jtar* 
fdjall SourotUe überwältiget toarb.
___  3u(p bep 3?eenotttben, too ber 9ftar=
fdjall oou Sujenburg ben «pünjen oou 
Dräuten gefd;lageit.
___ 5. ©ejemb. bep Sföarfeille jioifdjcn bem
SWarfd;oU ßantiuat unb bem £>erjog oon 
©aoopen jum SJort&eil bcS erftern.
169424. SJtap bep 35crg = ob = Boom jtoifc&ett 
bem «Ölarföall 3toail(e uub ben ©pauiern 
jum 3tacbtl)eile ber ledern.
1697 11. ©epfentber bepBetU, too ber $rtn$ 
gugen bie, dürfen jcrfldubte.
1700 30. 9?oo. an bem gluf? 3?aroa, too Karl 
X II König in 0 #toeben bie Sttoffoioiter 
beftegte.
1701. 9. Sulp bep ßarpi, m  ber «Priuj (Eugen 
ben 2Harfd;all Äatinat übenoaub.
3  .Ät.
poljlen, ber (Sfjitrfurf? oon 25uperu, unb .f)er* 
50g oon Üot&ringen bic Surfen ittbie$luc(rt 
fcfrlugen, unb 5ßien cntfcjtcn.
------- 9. -Oftob. bep Marfan , wo bic Surfen pou
ben ndmlicfjen gelben jurn jweptenmal ge= 
fragen würben.
*— 4- 5)e$. bep Stlgrotiu, wo bie Surfen unb
Suitarn oon beu poljlcn eine Sfieberlagc 
erlitten ’
1684. 22. Sulp bep £angcbert, wo ber £erjog 
pou Sotfjrtngcu bie Surfen f#lug.
1687 12. Slugufl bep 2Ro&atfd>, wo ber $$ur«
für fl oon kapern, unb ber ^erjog pon
Äotfrriugen bie Surfen ubern Raufen war-- 
fen.
1689 3°- 9lugujl bep Sngobin, wo Prinj £ub* 
wig oon SBabett eine groffe 2ln$al)l Surfen 
erlegte.
1690 10.3 unp ©ecf#lo#t im 6rittannif#eu fflfee* 
re, wo bie cnglifd;e uub (wHdnbiftye glotte 
unter bem Slbmirnl Sromp oon bem 
franjf. 2lbm. £ouroillc überwuuben würbe.
----- -- Sulp bep gleurp, wo ber 2Karfitaa oon
Sudenburg bic ^olldubcr unter bem $ür= 
(len SSalbecf in bie gluckt jagte.
11. Sulp bep 55open, wo ber prinj oon 
•Ironien ben $önig pon (Sttgfanb beftegte.
-  18. Slugufl bep Staffart, wo ber £>er$og
von ©aoopen bem 9ftarfd;aU ftatinat baS 
©d;lad;tfelb einräumen muptc.
1691 T9- ”2luöiifl bep ©alanfement , wo ber 
SJlarfgrafoon Söabett bi? Surfen fc^ lug
1692 29. 3Diat; bie ©eeftf;lacf)t bei; £oguin, 
wo ber engtifdie Slbmiral 9Jtt(Tel ben 21b« 
miral SouroHle bemeijlerte.
___ 3. giugufi bei; ©teriifivd;en, wo ber $lar*
fdjall oon £ujeuburg über ben grinsen 
oon £>rauien ben ©ieg baooutrug.
1693 17. 3unt) bie ©eefd;lad;t bet; &abi,r, wo 
ber ettgfifebe Slbmiral SRoof oon bem 2Jlar= 
f#a(I Souroifte überwältiget warb.
___  ,p. $ufp bep Sftcerwtttben, wo ber 2ftar=
fcbaU oon Sujettburg ben Sptijijen von 
jpranten ge(d;(agen.
___ 5. Sejemb. bep ®2arfei«e swifc&en bem
2Rarfd;att lantiuat unb bem £erjog oon 
gaoopen jum 23ort(jeit beS erjlern.
169424. ÜRap bet; 25erg= ob -- Boom jwifcbeu 
bem 0}Jarfd;art 3toaiHe unb beti ©pauiern 
jnm 9?acbtl)eile ber le^ tern.
1697 11. ©epfentber bep Beut, wo ber tyrinj 
(Eugen bie, dürfen jerftäubte.
1700 30. 8?oo. an bem gluf? 3?aroa, wo Äarl 
X II Zottig in ©Sweben bie SJloffowiter 
beftegte.
1701. 9. Sulp bep ßarpi, wo ber «Priuj Eugen 
ben 3ftarfd;afl ^atinat überwanb.
1701. io. ©epf. bepflfarp, wo frin j Sugen
über beit 9Jlarf#nH 23ilferoi triumpf)irte.
1702 19. 3uh; bep Ä(ijfot>, n>o bie J^ol^ len t>ott 
bem .König in ©efweben geftf;lagcn wur= 
ben.
— 26. ^uli), bep Sujjara jtvifdjen bem $rinj
(Sugen uub bem |>erjog von SSeubome.
12. £>ftob. bep Trieblingen jn>ifcf)cn bem
SWarfgrafcn oon Sßaben, unb bem 9Jiar<j. 
von 25iriar .^
— 22. £>ftob. bic <3 ecfölcid)t bep &tgo3 ,
rvo ber Slbmiral Xoot bic franjöfifty.fpa* 
nif$e S^ fotte unter bem 2Jbmiral (Eljatcau* 
Kenatib übermannte.
1703 30. 3>unp bep Gcf’ern, m  ber &oHdnbifc£e
©eneral £>pbom bem 2». SBÜffler unters 
tog.
----- 20. Sept. bep £o#|idbt, roo ber £^urfür(l
von SBapern unb ber SRarftyaU SöiUarS ben 
©rafeu ©tprum fähigen.
----- 14. 9?opem6. bep ©peirba#, wo ber attar*
fcf;aU Sallarb über bic Äaifcrli#cn (regte.
1704 2. 3uTp bep £)onauroört&, n?c> btc SiWiirtett 
unter bem Söiarfgrafen von 95aben unb 
bC;U .^erjog von üDlarlboroug bic 95apern 
bemeifrerfeu.
6. siug. bep ©ebburg, n?o ber f#mcbif#c 
©citcraf £öivcu(jaupt uub ber pp^ lnif4>c
3f* Är
gurß <3apiel;a ben ßonig 2lugu(I uberroan* 
ben-
1704. 13. Slugufl bep £ö#(!äbt, rvo bie granjo* 
feu unb kapern unter bem SÖtarfcftall Xal= 
larb oon beut frin$ (Eugen unb bent £>er* 
jog von oon Sftarlboroug auf» Jpaupt ge* 
f#lagen mürben.
___ 24. 2lugufl, bie 6eefd;lacf;t bep SRalacca
$roif#en ber aUiirteti glotte unter bem 3lb- 
miral ftoof, unb ber franj&fiföen unter 
bem ©rafen oon louloufe.
___  7. ©cpteniber, bep SÄeupcn, wo bie <5 acf;fett
gegen bie ©d;wcben ben ßürjern jogen.
1705 21. 3J?dr$, ba$ ©ectreffen bep (Gibraltar 
$wif#en bem 2lbmirat Lcaf unb ber fran= 
jof. glotte unter bent grepfj. oon «poititi» 
juttt 3tad)t&cil beS (extern.
______ 3u(p. bep CDiietau, wo ber ©eneral
2öwenl)aupt bie ÜJtofforoiter unter betn ©e* 
neral (Ejeremet bemeiflerte.
___ 16. 3iugu(l bep Äaffano jwifdjen bem $r.
(Eugen unb bem £er$og oon SSenbome. 
1706. 13. gebr. bep graucnflabt / mobecfd)we* 
bifd;e ©eneral 9terfcf;ilb bie ©acfjfen uu» 
ter bent ©eneral ©cfmllenburg feblug.
——  19. 3lpril bep Äaljniato, wo ber |jer* 
jog von 93enbome ben faif. ©eneral ©ra* 
fen oon Diewentlau uberwattb
— p. 13. 35lap bep 9?amelieS jwif^en ben 311*
3. Ä*.
lirfett, unb ben ^ranjofen unter bem 9J?av- 
fd;aÜ 23itterot jur grpffeu Sftieberlage ber 
le^tern.
1706 7. Septemb. bep £ u riu , mp bie ftranjo* 
fen unter bem £erjpg ppu £>'leati$ opn 
bem £cr$pg ppn ©appjen unb bem ^rinj 
Gugen mit blutigen köpfen freimgefötcfet 
würben.
1707 25. Slpril bep 9llmau$a, wo ber £erjpg
oon Sa. wirf bie oereinigtenGuglduber unb 
«pprtupiefen unter ben ©cneralen ©allo= 
wai unb übern Raufen warf.
------ 21. £>ftob. bep bem 23prgebirge £e,rart,
wo bie fratij&fifc(jc flotte unter bem ©ra- 
fen gourbitt über bic Gngldnbcr fieate.
1708. >• Sulp bep Sllbenarb jroifc&en ben &ran-- 
5Pfen unter bem £  er jpg oon 25enbome unfc 
ben 9llliirten.
------ 29. ©ept. bep £ejnp, wp bcr ©rpffürff
ppn ißipffau ben ©eneral £pwenf)aupt 
frf;lug.
1709 17. 3unp an ber ©eefüße bep &aja, wo 
bie ÄPnfäberirten bentfpan. ©eneral ÜRartj. 
opn 33ap ben ©ieg überlaffen muffen.
------ 8. Sulp bep ^ultawa, wp ber ©rp^fürff
optt üftpffau bem Völlig oon ©4> web eit 
ben fejfctt ©tpj? gab.
*——  11. ©ept. bep ÜKalplaquet jwifcfjett ben 
Murten unb ben £ran$ofett unter bcin
3. Är.
SJJtarfcfrall SSillarS, jum Sttacjjtljfil ber leg* 
fern.
1710 10. 9)?dr$ bep £efftnburg jnufc^ cti bem 
f4>webifd;en (General ©teinbocf, unb bent 
bäuifd;en ©cueral 9?a$ow , juiu 23ortf>eile 
be$ elfteren.
----- 21. 3lugufl bep ©aragoffa, wo «PjjilippV.
oon Karl' I I I .  ubenvuuben würbe.
----- 9. Dejemb. bep 23if)uega, wo ^Ijilipp V.
ben englif^eu Öeneral 6tauf)opp f#lug 
unb gefangen bcfant.
----- 10. Dejeiub. bep 23itta' 2>i$iofa $wifd;eti
ben granjofeu unter bem 93tarfd;all von 
23cnbome, unb ben 2lUiirten unter bem @e= 
neral ©rafen von ©tarf)emberg.
1712 24. Sulp bep Seuain, wo ber Sftarftfwtt 
von 23illar3 ben £erjog von SllbfrmarU: 
f#lug.
----- 20. Dejemb. bep ©abenbuf#, wobcr®e=
neral (gteitibotf wiber bie£)änen unb 6a#= 
fen obfiegte.
1716. 5. Slugufi bep 23elgrab, wo ^rinj (Su- 
gen üt>er bie Surfen ben ©ieg baoontrutj.
1718 11. Slugufl ba$ (Seetreffen in ber foiliani* 
fdjen Meerenge jwifd;cn ben Gngldnbem 
unter bem 3lbmiral $ing$. unb ben ©pa* 
uicrn unter bem 9lbutiral Kaflagueto.
1719 20. 3unp bep Söilla graufa in (Sizilien
3. Kr.
3.&r.
wo brr faif. ©eneral Sftercp bie Spanier 
unter bem öcueral £ebe gef#lagen f)af.
1719 21. Sutu; bei) \^ frat>er in ©cfcottlanb, m  
bie aufrnf)rifd;eit ©d;otten von bem @ene= 
ral SBiaemanS ju paaren getrieben .vurben.
1731 14. $lugu|i bep gioreitjo in Kcrftfa, tvo 
ber faifetlid;e ©eneral 3Ba#tenbonf uub 
ber genuefifefce ©eneral 23ela bie (Empörer 
unter Ktbrem Slnfübrer ©iafferi feplugen, 
uub ^afiia entfetten.
*732 3°- 3 unP bep £>ran in 2lfrifa, tvo bie 
©panier unter bem ©eneral üUlontemar 
20000 9Kof)rcn in bie gluckt fd;lugen, unb 
Drau cinnafjnten.
----- 5. Oft. ebetibafelbff, tvo bie 6panier beit
SUgierern 1500 SRann niebcrntad;fcn.
----- 17. .Oft. bep Seuta in Sifrifa, tvo bie be=
lagerten ©panier in einem Ausfälle öooo 
9Jtof)ren erfdjlugeu.
——  23. Sftoo. bep Dran, tvo bie ©panier mit 
23erlu(l von 2000 Köpfen ben Slfgierertt 
eine no# gröffere SZieberlage verurfad;tett, 
unb fte ju fließen nötfjigten.
37 3 3 -------&ep bem 33erg Koraj in ©d)iroa<=
niett, tvo bie SRujfen unter bent durften 
von $effenbomburg bie Sartarit unter bem 
©ultan getigirep beftegten, uub 2000 ber= 
felben erfdrtugen.
S.Ätr.
1734 —  ^P inajjofa in Karabrien,
wo bic ftaifcrli#cn unter bem $elbntatfcbaU 
Konoerfatio über bic (Spanier ftegtcn , wo= 
bep »on ben le&ten 2000 9ftann auf ber 
23>«t>((Iatt blieben.
____25. 3ftap bep 23itonto in Apulien, wo
8000 Kaifeilid;e oon bem fpanifd)cn Sftar« 
f#all Sftoutemar bis* auf 200 £ufarctt 
tfycilä e rfra g e n , tf)ei(3 gefangen würben.
—  29 3unp bep parm a, wo bie Kaiferlid;en 
na# bem Sörrlufi ifjres $elbmarfcbaH$ 3fter* 
cp ben graujofen unter bem 9Karf#att 
Koigup unb «roglio ben ©ieg überLjfen 
mußten.
____iß, 0ept. bep £5ui(lelto r wo bic granjo*
fen unb ©aooper unter bem ©eneral 23rog= 
Ho ua# 8000 Köpfen 23crTu(I ben Kaifers 
Ii#en bie <$f>re be$ ©iegeS einjuräumen 
gezwungen würben.
----- 19. ©cpt. bep üujara, wo bie $ranjofen
unb ©aooper unter bem 9ttarf#aU Koignp 
unb bem König von ©arbinien bie Kaifer* 
liehen bepnaf;e mit einem gleichen 23erlu(?c 
überwanben.
1736 22. 2ftap bep ^recop in ber frimifdjen 
Sartarcp, wo bie SDiosfowiter unter bem 
©eneral 9Jiunid; ben £artard;an f#lugen, 
unb barauf am eiuuaf>men.
i 73<> 29. 3 ulp bep 3 fp(a Stoffa, wo bie rebcU 
lif#en Torfen über bie ©etiuefer unter bem 
©eneral ÜRar#eIti ftegten.
*737 12 Suty bep £>c$afow in ber Ufraine, wo 
bie SCuffen unter bem ©eneral 9Äüni# eU 
nen ooKfontmenen (Sieg über bie Surfen 
erhielten, inbem biefe neb|i bent SBerlujle 
oon 18000 9ftanu au# 136 Kanonen, unb 
bie geftung felbft ben Ueberwiuberu ein* 
räumen mußten.
*---- 22. 3u(p bep SBacup in 23of?nien, wo bic
. faifcrl. SelagerungSarmee mit 23erfo(? oon 
3000 Manu, worunter au# if>r 2tnfüf>rer 
§repf>err oon Svauua# war, oon ben Surfen 
0ef#(agen würben.
----- 4. 2iugu|i bep-23anjalufa, wo bie faiferli=
#en Belagerer unter bem $rin$cn £itt>= 
f>urgSI>aufen oon ben Sürfen eine 9?ieber* 
läge mehrerer taufenb ftöpfe erlitten.
—  28- toept. bep SBibbin, wo bie dürfen bep
oierfa#er Ueberlegenfjeit oon ben Äaiferlis 
#en unter bem ©cueral Äljcoenbütter ju 
£anb, oon bem <S#ifffapitdtt ÜSierl ober/ 
unb bem Äommanbanfen ©#iüing, ju 2Bafs 
fer mit beutf#er Sapferfeit aufs ^aupt 
gef#fagen würben.
08» 4- 3>u[p bep Äornia, wo ber ©rop^erjog 
oon SoSfana über baS türfif#e £eer fießte.
%  Sfr.
1338 15- t»ep SOlc^ abten, tvo ber ®roj?her$ojj 
von loSfana bie lürfett bemeiflerte.
1739 22. Stugufi bep Sro^fa, $tvifcfceu ben Sai* 
ferltd;en unter bemSOJajpr 2£uHi», unb beti 
dürfen.
1741 10. 2lpril &ep 9Jiolotvi£ in (Scfrtefien, jtvi;» 
fd;en bem Sönig von r^enffen unb bem 
gelbmarfrf;aft 9?enverg.
------3. gjpD. 6cp ^Bihnanflratib, tvo bie (Schive«
ben ben Muffen unterlagen.
1742 17. 2)1 ap bep (EsaSlau, jtviföen bem Äö* 
nig von ^teufen , unb bem spring Sari 
von Lothringen.
17A3 8- §ebr. be$ Santpo (Santo, tvo ber gelb® 
ntarf#aÜ Srauti bie Spanier befiegte.
------9. 30tap bep B raunau, ivo ber «prittjSarl
von Lothringen bie 33apern f#Iug.
------27. 3funp bep Settingen, tvo bie Sifliirtett
unter bem Äonig von (Snglattb bie gran* 
jofeu ubertvanben.
1744 22 nttb 23. gebr. bep ben i^crifc^ en ober 
(töchabifd;en Unfein , jtvifcfcen ber engli* 
f#ett glotte unter bem Slbmiral QJiOtheivtf, 
unb ber fran$6|tfch * fpanif^en glotte.
1745 11. 2Nap bep gontenap , $tvtfd;en betn 
Söuig von granfreid; unb ben Äonfoberir* 
teu unter bem .jperjpg von ßumberlflub.
*74.5 4* Sunt; bep ©irigau, 3toifct>cn bem K6= , 
nig oon Preußen unb bem Jperjog Karl 
oon Lothringen.
— — 30. (Sept. bep Srautenau, jroifdjen (Sben= 
benfelben.
----- 15. 2)e$. bep S)re$ben, mo bie <5ad)fen
oon ben ^renfen gefd;lagen tourben.
1746 27. $lpril bep Kuroben, too ber £erjog 
oon (Euntberlanb bie aufrü&rifcfren Sd;ot* 
ten bemüßigte.
-----  15. 3ulp bep et. SajaruS, 100 ber $ür(l
SBenjel £ie$tcnf?ein über bie oeretnr /e 
franjofifdEje unb fpaniföe 2lrmee ftegte.
— —  10. Sluguft im $)tajeujifd;en, too ber faU 
fertige ©eneral S?otta bie fronjöf. fpani- 
fd)e 2lrmee übertoanb.
1747 *4- 3«ap bie ecefd;lacf»t bep bem £orge= 
birgc ^itiiS Serrd, 100 bie (Sngldnber un= 
tcr bem Slbmiral 2Jnfon bie $raii5ofen un= 
ter bem 9lbmiral be la 3>onquiere über« 
toaltigten.
1756 20. 2tfap bie 0eef#la#t bep ber Sufet 
2Jlinorfa, too bie engldnbifcf>e flotte un= 
ter bem 2Jbmiral Sing oon bem franjöfi-- 
ftyen 2lbntiröl be la ©aUijfoniere gef4>la* 
gen mürbe.
““ — i* £ft- bep foroofifc in SSäljmen, jjoif#en 
Äönig griebricb UI. oon $reuj?en unb bem
3. Ä r,
faiferlidjen ©eneral 25roun mit fa(l glet* 
#em 2lu3gange.
6. 2Kap bei; «Prag, jjvifd;en ben £>e(ter* 
reid>ern unb «Preußen, wo bte lederen mit 
eigenem groffen SSerlttfle ftegten, unb fo* 
bann «Prag belagerten.
18. 3unp bep «piattian, wo ber faiferli#e 
gclbmarfif;all 2)aun über ben König oon 
Preisen einen f>errlid)en 6ieg erfochten, 
worauf bie ,£>auptjlabt Prag oon ber 55c= 
lageruttg befrepet, unb gattj 33öfjmen oon 
ben preufrn gelecret worben.
26. 3ulp bep Jpaßenbecf; im £aunooerts 
ftf;en, too bie oercinigten ^anuoocraner 
unb Reffen bem franjöftfd;cn ©eneral 
b’(ftreS unterlagen.
3o. 3lugu(l bep ©ro£jägernborf in preu= 
gen, wo ber preufifefje ©eneral £ef)toalb 
oon ben Muffen gefd;lagen würbe.
5, 9?oo. bep 9*ofba# in ${>üringcn, wo 
bie oereinigte fran§oftf#e unb SRei#$armee 
oon ben ^reitfen überwunben würbe.
22. 3?oo. bep 23replau, wo baS oerfefjanjs 
te preupifd;e #cer oon bem ^erjog Karl 
oon £otfjringen gcfctylagen, unb 25reflttu 
erobert worben.
5. iDejemb. bcpSifia in ©Rieften, wo bie 
«Preufen über bie Kaiferli#en ftegten, uu& 
SSreßlau jurüefbefamen.
3 .Ät.
1760 28. $ebr. bie S e e fe s t  $mifc&en bem 
franjpftfd;en 2lbmiral Sburot unb bem 
engldnMfdjen 2(bmiral Glipf, mo bie f(ei* 
ne fröiijofifcfje glpffe gefangen warb, unb 
if;r 2JnfüI)rer an einer empfangenen 28uu= 
be flarb. *
----- *3- 3nnr> bet) £anb$Ij«f, mo ber £elb
£pubpn ben in feinem Serglager oerfd;anjs 
fen preuf?ifd)en ©eneral §pu<)uef attgriff, 
unb nad) einem ü&crauö I)i£igen ©cfed;fe 
mit 83t8 Spreugen gefangen nafcm.
----- 3 ». 3ulp bep Gaffel, mp ber ^rinj £aoer
»on (Sadjfen ben ©eueral £ucfner fd;Iug, 
unb Gaffel eiunabm.
—  15. 2lugu|t bep fignift , mo bie 2(rmee be£ 
Äönig6 oon breiigen über ein lpubpnif#e$ 
5?prp3 ben toieg erhielt, melier aber ben 
ltebern>inbern felbtf treuer 51t fielen fam.
‘ l(*' Off. bep Weinberg , jmifeben bem @e=
neral oon Äafirie$ unb beut (Srbpriitf,en £>011 
^raunfebmeig, mp ber (eifere gefd)lagen, 
unb bie Belagerung ppn SH>efel aufju&ebeu 
gelungen mürbe.
3- 0?£>o. bep Sorgau, sroifcfjen bem $vonig 
von Preußen unb bem faiferlid;en gelb* 
marftf;att ©rafen von £)autt, mp ber (e£s 
fere jioar Pbftcgfe, enb(tcf) aber megett em= 
pfangener 5lBunbe, unb weil ber preufi5 
fcf?e ©en*raf Sieffjeu bie <5ipfi|er 9(n|)pfjc
Sf.Ät.
ndcf>tliif;er2Beile 6efe|et fjato/ feinem ©eg* 
ncr bic 9Bat)l(iatt einreunten mußte.
1761 15. Sauer, wo bic §ran$ofen oon ben 
©nglänbern gefcfclagen würben.
1762 24. 3unp bep öcrfecnßein, jwifdKn ben 
granjofen unb £annooeraneru; bie erberen 
würben gezwungen f bic §lud)t nad) Kaffel 
ju nehmen.
___ 15. jDft. bep ftrepberg, wo bic SRei#5=
unb oflerrcic&ifc&en ©eucrale (Stolberg unb 
£abbtf bic Preußen in bic glu#t jagten / 
unb grepberg beferen.
. £>ft. in eben biefer ©egenb, wo bic
Preußen bie 9Jcid;$ = unb 6|terrei4>if£&en 
Üruopen swangen, grepberg wieber abju= 
treten.
1769 19. SIpril bep <£&oqim, 6ieg ber Stuffen 
unter 3lufüf)rung be$ §ür|kn ÖaUijin über 
ben türfifd;en £eer$füf)rer 23affa Äaroman.
___ 29. stprü beprn §luß Kalau3, wo bie^uf*
fen abcrmal über bie dürfen ftegteu.
____ ig.  0ept. bep Gbocjitn, wo ber ruffif#e
©eueral gürfi (Sallijin wteberljolt bic£ür= 
fen gcfcfclagen.
1770 4. Sauer bep gocffdjanp, wo bie Surfen 
ben Muffen baä ftelb raumen, unb eine 
<jroffe 35eute überladen mußten.
3. Är.
1770 24. 6cp SfdjeSme, rco bie türfif#e
glotte oou bem ru|Jif#cn Slbntirat £>rloro 
oerbranitt rourbe.
i 8- Sulp. Ser ruffifc^e ©encralStomanjoto 
f#ldgt 80000 Surfe« unter ber 3lnfufjrung 
ber Sartar G&auS am «Pru^ftuf; bie 
Sieger erbeuten au# baS ganje Säger.
■ 1. Sluguft. S er ©roftveftr tvirb am 5?a*
öulftuf pott bem rufifif#en ©eneral 9io= 
manjotp unb Sauer ganj gef#lagcn. 
ir" i8> 2(ugufi. (General SJomanjoto beftegef
150000 Surfen; bie $einbe oerlo^reu 
20000 «Kann unb äße @erdtf)f#aften.
• - —  26. (rept. 25enber wirb von ben 9?uffen 
unter 2lnfuljriing beS ÖeneralS ^anin  
erobert.
1771 21. £ ft. 6eef#ra#t ber Surfen unb Stuf» 
fen bep Sam iata, wo bie Muffen ftegten, 
unb ben 23ep oon Samcfco mit einer ans 
fefjnlicfjeu 5?eute gefangen befamen.
' 25 ‘ Surfen verlieren untoeit )^e=
traffo eine anfe()nlt#e 3 af)t e#iffe.
1772 7- @roffe 9?ieberlage beS 2tfp 25ep
in §(egppten; er warb oon ben Surfen $um
Kriegsgefangenen gema#t, unb (larb ju  
Kair au empfangenen SButtben.
1773 S ie Muffen muffen bie Belagerung oon 
eU ipria aufgebeu, unb mit grojfem 2kr* 
lufl jurücfeilen.
3. Ät.
I773 Üjunp bep ©iliffria, rt>o ©etteral Weißr 
Wann mit 5000 Stuften über 12000 £ür= 
fen ben ©ieg bavontrdgt.
1777 25. gebr. bie ©panier erhalten in bem 
£ricg wiber bie tyortugiefen in SBrafilicu 
bie 3>nfel ©t. Sat&arine, unb bic Kolonie 
©an ©agramcnlo, unb bereiten bie lc£= 
tcre in bem gricben 1778 neb(l bcu 3nfe(u 
gernattbo, $ao, unb Slnnobom.
I7 go 17. 3ducr. ©ieg beS cngldnbtf#en 2lbmi* 
ralS SRobnep über bie ©panier.
1781 —. gebr. ©ic Sranjofen erobern bie Sfnfel 
Sabago.
____20. Slugufe. Sloßrif unb 23efe|ung ber 3u*
fei «föiuorfa bis auf ben £auptort ©t. ty l*  
Iipp bur# ©panier unb graujpfen unter 
bem ^erjog oon ivriUou.
1782 12. SIpril. 9tobnep f#lägf bcu franjoftföcn 
Slbmiral ©raffe unweit ber ^nfel ©oroinif.
___ jo. ©cpt. (gteg beS SIbmiralS Glliot über
bie ©panier / wcl#e Gibraltar ju erhalten 
fu#ten.
1788 9. ^ebr. Ser 6(terrei#if#e Öberjllieuteuant 
spefjarnif befömmt 3llt = -Örfowa.
____  24. Slpril. Sie £>e(ierret#er erobern ©a*
baej.
___ 7 . 3tugu(l. Sie Surfen bringen 6cp©#up=
panef iuS 33annat ein. ,
3.£r.
1788 26. 3lugu(l. S i e  £ ) e ( T e r r e i d j e r  erobern S « *  
bija.
i* ©ept. bep ©rabiSfa, n?o bie 6flerrei#i= 
f#en Sruppen bas türfif#e Lager ero* 
berten.
* 29. ©ept. Einnahme ber türfif#en ^eflung
€f)oejim bur# bie £>e|terrci#er.
— •— 3. £>ft. Ser o(ferrei#if#e jfjelb Loubon 
nimmt bie türfif#e ^effung Sfooi mit 
©turnt ein.
1 7 8 9  30. «Blap. ©eef#la#t ber Muffen unb 
©#tt*cben, »vo fi# aber Fein mit 
9£c#t bcS ©iegcS rühmen fonnte.
“  31. 3ufp bei; goffan in ber Vorbau, mo 
ber öfrcrrei#if#e ©eneral «Prinj Soburg, 
unb ber ruffift&e ©eneral ©unwrom über 
30000 Surfen einen l>errli#en ©ieg er= 
fo#tcii. v
----- 24. Slugujf. ©er 6tferrei#if#e ©eneral
SBrutfla# erbeutet baS gatije türfif#e La* 
ger bep Djapar in ber 9Balla#ep.
— 2g. Slugufl. ©ic 2ürfen rccrbeu bur# ben 
6|Tcrreid;if#en ©eneral Glcrfait bep ©#u* 
paneF ganj auS bem SBanuat gef#lageu.
—— - 16. © e p t .  S i e  £ e f f e r r e i # e r  e r o b e r n  b e p  
b e r  3 n f e l  S o r c c S  i n  © e r » i e n  4 t ü v f i f # e  
L a g e r .
1789 22- 2>cv ©enerole Koburg unb ©u* 
rooroto merftoürbiger (Sieg über bte Sur* 
fen bei; SirgeS = Kufut in ber 5Batto#ep.
------ 30. geptemb. §elbmorfd;oIl Bonbon ero=
bert bie 23or(labt 23elgrob mit ©turm. 
«IBorauf
_____9. £>ft. 25elgrab oon ben Surfen mit Kos
pitulojion übergeben toirb.
——  13. £>ft. ©emenbria ergiebt ftd; no# ge<= 
f#ef>etter 2luffoberung be£ ÖencrolmajorS 
£)tto mit Kapitulajion.
1790 16. Slpril. £>ic gejiung Drfooo ergiebt ft# 
mit Äapitulajion on bie £>eßerrei#er unter 
2lnfüf)rung beS £>ber(i ©rafen oon 31uerS= 
berg.
----- 26. 3unp. 6ieg beS o(lerrci#if#eu (Sene*
ralfelbjeugmeißerS Örafen oou Glerfoif 
über bic Surfen bep ftoUefat, too bie le£= 
tern 2000 2Ronn Perioden, uub gejtoun* 
gen rourbett, bie fleine 2Batta#ep ju 
räumen.
-----  3. Sulp. 25etro#tli#er 23er(ufl ber grojfen
f#toebif#en flotte, ttm attS ber 25u#f 
oon SEpburg, ruo fte burd; bie ruffifd;e 
glotte eittgef#lofTen roor, ft# f>iubur# ju 
retten.
— —  9. Sulp. 6titf#cibetiber ©iejy b&$ Äonifl# 
«on ©#u>eöeu über 3Uffau.
3. Sit.
*79° ü . 3 ulp. 5)ie geßuitg Gjcttin wirb bur# 
©turnt erobert.
*793 i« 03?drj Ijät ber $elbutarfd)atl Koburg ben 
gelbjug eröffnet, unb bie granjofeu in 
if>rer oerf#au$ten oortreflid;en (Stellung ge* 
f#lagen.
18. Üftdrj würben bie $ranjofen oon bctn 
^rcnjen oon Koburg bep 9?eerwinben ge= 
fd; lagen ; unb am
-----  22. 9)Idr$ bep £öwett, worauf fie Löwen,
SBrujfel , unb bie übrigen <)Jlä£e in ben 
Slieberlanben raumen mußten.
----- 15. 2lpril iß bie franjöfifd^ e 3nfel Sabago
von ben (Sngldnberit mit 6turm eingeuom= 
men worben.
-----  23. ©?ap würben bie ^ranjofen in ifcrem
berühmten Lager bep gamarS unb Slnjain 
oon ber f. f. £auptarmee, wie au# oon 
beit englänbifcfcen unb &anöoerif#en , f 
preußifd;en unb hoüaubif#en Gruppen an« 
gegriffen, unb ein allgemeiner (Sieg er= 
fodjten.
—— 13. £>ft. ©er ©eneral ber Kavallerie ©raf 
oon SBurmfer erobert bie franjöftfd;en 25er* 
fd;anjungcn bep SBeiffenburg unb Lauter* 
bürg.
— —  15. unb 16. X)ft. würbe bie £>bferoation$e 
aritiee bep SJtaubege oon ben granjofeu 
auf alleu $uuften mit großer Uebcrmacjrt
angegriffen, worauf bcr fommanbirenbe 
gclbtuarfd;aU ^rinj oon Coburg ftcf) übet 
bie (Sambre jurttcfjog.
1793 22. unb 23. £)e$. fmb bic £)e(lerrei$cr itt 
Glfaf an ocrfcf)("ebenen Soften oon bett 
graitjofeu mit ber dufferfien ^eftigfeit an= 
gefallen, unb ftcf) gdujlirf) jurücfyujieljeK 
gezwungen worben.
1794 23. rj. Die Gnglduber eroberten bic 
fran$öftfdi>e Jnfel Martinique.
----- 17. 9lprif* Sieg btp Sanbrecp ber fombt's
nirten f. f . , cngldnbifcf)en unb fjollanbi* 
f#en 2lrmce über bie graujofeu.
----- 22. 2lpril eroberten bic (sngldnber bie fran*
6^ftfd)e 3nfcl .Öuabeloupe in 'Sßellinbien, 
fantmt allen baju gehörigen Jufelu.
----- 26. —  gieg ber fombinirten 'Jlrmee bep
(SatiKon über bic $ran$ofcn, in ©egenwart 
be$ Äaifer£.
----- 22. *DJap. Slutiger 6icg bcr Fombinirten
f f . , fönigl. cngrifcf; = f;an6ocrifd; * fjcffifcf)* 
unb l)olldnbiftf;cu2Jrmee bep Sournap über 
bie graujofen.
— — i.3uup. (£ntfcf)cibenber @ieg ber englifäeti 
glotte unweit 33re|f über bie franjöftfcfce.
-----7« 3 unp. S3lutige$ Sreffen bep e$ecocin
ber oerciuigtcn preugif^en unb ruffifd;eti 
Slrmee, unb ben po&lnifc&en ^nfurgenteu, 
jurn 3Zacpt^ eil ber (extern.
S. Är.
3 .  S c .
1794 16. $unp i(f eine $ahlreicf;e fcinbliche Sii ^  
ntec, welche (£f)arlerop wieber berennej 
hatte, gänjlich gefchlagcn, unb über bic 
0ambre jurütfgeworfen worben.
-----  20. (gept. (Smpfinbliche 3tieberlagc ber
granjofen bei; KaiferSlaufern.
— — 10 .Oft. Sic pohlnifche Sufurgentcna-mce 
würbe bep bem ©chloffe 3Racieoa gän$lid) 
gefchlagen.
-----  19. .Oft. ©in fehr blutige^  Sreffen $wifcf;en
ben Gngtänbern unb ftranjofen unweit 
Slimwegen, jum 9?a(htf)cil ber erberen.
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